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A S U N T O S D E L D I A 
Lune». y martes , y m i é r c o l e s , t res . ] P e r o n o h a y p r i s a ; p o r q u e e n -
Así e m p i e z a u n a r o n d a i n f a n - ¡ t o n c e s c o m o a h o r a n o h a b r á e n 
j e l o r d e n d e l d í a d e u n o y o t r o 
Lunes y m a r t e s y m i é r c o l e s s o n | c u e r p o c o l e g i s l a d o r n i n g ú n a s u n t o 
. ^ d í a s d e l a s e m a n a e n q u e u r g e n t e n i i m p o r t a n t e . 
t ü C á m a r a s l e g i s l a t i v a s d e b e n | E n t o n c e s c o n m á s m o t i v o q u e 
D o c e m i l l o n e s d e s a c o s d e a z ú - S i g y e . i l a s a i l l i e s i o i i e s a l B a n c o E s p a ñ o l 
c a r r e p r e s e n t a n l a s a d h e s i o n e s i ^ - T ^ v ^ u s s U c U r s a . e S 
^ • • ^ ^ ^ | a R e p u b i c a . - N u e v a s a d h e s i o n e s 
R e c o r r i e n d o e \ d i s t r i t o d e l o s B a n c o s . - O p i n i o n e s s o b r e l a C o m i s i ó n f i n a n -
c i e r a o e i a z ú c a r . - " C o n b u e n o s p r e c i o s h a b r á d i n e r o ; s i n o n , n o n * * 
reunirse. 
Deben, p e r o n o p a g a n . 
i a h o r a ; p o r q u e c o m o e n a b r i l ha-
b r á u n C o n g r e s o n u e v o , o r e n o -
Las adhesiones enviadas a l secre- nos precios, s i h a y u n a c o m i s i ó n que , " X o t iene l a i m p o r t a n c i a que quie-
t a r l o de A g r i c u l t u r a hasta las seis a c t u é f i r m e , y s i e l a z ú c a r t iene va- re d á r s e l e . P o r t r^s 
de l a t a rde de 
unos "doce 
p o r c o r r e o y p o r t e é g r a f o . 
D e s p u é s d e l e s f u e r z o m a g n o h e - l v a d o ^ q u e d a r á n v i r t u a l m e n t e e H - l C o m i s i ó n F i n a n c i e r a tavos o m á s y entonces, s e r á cuan- ^ 
Las not ic ias t e l e g r a í l c a s rec ib idas I le !a presente. B e l é n L o b a t ^ Maes t r a 
ayer en e l Banco E s p a ñ o l proceden- , de i n s t r u c c i ó n Super ior v M a r t i n Be-
tes de las Sucursales del i n t e r i o r de j n I t o GarCia ( m i esposo)" depositantes 
l a R e p ú b l i c a , denuncian el m á s per- qUe tíenen en ^ Banco »303.50 hac t -
I ^ . ! . 8 . Q ^ S Z * ! I í ?e*0 ef tado Je bonanza. Las opera- JuUo con su ) ib re ta n ú m e r o 
amanto de A h o r r o s 
terado por el D I A R I O 
— ÍA de ayer 29 de la C i r -
— 1 • „ J ^ „ i r- | ~uv-v,iwu, h " " "* w u u ^ i u i i *"u«niv-^»» - - ~ ^"a-"" zaao la C á m a r a de R e p r c s e n t a n t e s . d e los admin i s t radores de las respec-, r u i a r n n h i i f aria ni Hía >o h » i , ^ , hno-
cho Ú l t i m a m e n t e p o r l o s s e n a d o r e s m i n a d a s las m a t e r i a s q u e f i g u r a n ( de A z ú i a r pueda comenzar sus t r a - do los banqueros n0 a n t i c i p a r á n d i - , proyecto del Senado. blen. | t ivas localidades, pone ..especial ^ 2 ? p ¿ 3 ^ w 
r e p r e s e n t a n t e s c e l e b r a n d o a c t u a l m e n t e e n e l o r d e n d e l d í a . | £ ^ en l a a c t u a l i d a d se aprobase * a cua l « . t a m o s m u y conformes 
I m o s e s d a f s p e r a r q u e e n a ' l p r L i m a eos hubimos de in teresar una o p i - . ^ 
j semana a mas t a rda r , e n t r a r á y a en ^ l ó n sobre el acuerdo d t i Senado , ' ' 1 
L o c u r i o s o es q u e l a c e s a s i ó n funciones . i de W a s h ' 
jaoratoria e l r e p o s o se i m p o n í a . o l o n d a d e las ses iones e l Recor r imos ayer en las Pr imeras 
Reposo q u e h a b r á d u r a d o t r e s es a n t i c o n s t i t u a o n a l 
^ a n a s si e l l u n e s p r ó x i m o se c e - . . . ^ C á m a r a s _ _ 
y IOS 
¿ ,5 s e s i o n e s — ¿ d o s o u n a ? — p a r a 
votar la l e y d e l i q u i d a c i ó n d e l a 
i horas de l a ta rde a lgunos de n u « s -
¡ t ro s bancos y pudimos recojer l a i r n -
n o p o d r á n p r e s i ó n de que la C o m i s i ó n F i n a n -
s iguiente ; que 
lebra s e s i ó n e n e l S e n a d o y c n l 3 ; encler sus ses iones p o r m á s ¿e ¿ i e r a de A z ú ¿ a r ha l legado con opor 
C á m a r a . P e r o y a v e r á n u s t e d e s j , . 
que no "se c e l e b r a . 
Ni e l l unes , n i e l m a r t e s , n i e l 
mié rco les . 
Por n o v a r i a r 
t r e s d í a s s i n o p o r a c u e r d o d e 
Leimos a y e r 
que "se e spe ra 
y a 
es tabi l izar los p rec ios , 
a m b a s . j p o r c i e r to que recogimos u n d i á l o -
A s í l o d i c e l a C o n s t i t u c i ó n d e eo que merece ser t r a n s c r i t o a estas 
i D ' L r v r c o l u m n a s , 
l a K e p u b l i c a . i p a r a c o n f o r m a r s e D e c í a uno 
r í a n gravados los a z ú c a r e s de l m u n -
do entero que e n t r a n en el p a í s n o r -
t e a m e r i c a n o . " 
L a es tab i l idad del mercado es l a 
base sobro que descansa el a u x i l i o 
que refaccionis tas d u e ñ o s de inge-
nios o azucareros demanden de los 
t i vos h a b i á d i n e r o ; pero desmora l l -
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha d e c í a - I banqueros . S ¡ hay precios renumera-
l a h i M a l i e r e r a y e l 
¡ i p s s t o d s l 4 p e r c i e n t o 
| r r e o se reciben en l a C e n t r a l nuevas 
y val iosas adhesiones a l p royec to del 
s e ñ o r M a r i m ó n . 
H e a q u í a lgunas de las ú l t i m a m e n t e 
r ec ib idas : 
S í ñ o r J . M a r i m ó n » Pres iden te del 
co E s p a ñ o l de la I s l . i de Cuba.— 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Si e n v í o m i a d h e s i ó n ^ d o que siendo 1 C t a f f I W O ¡ t i vos h a b r á d i n e r o T po ro ' d e s ¿ o r a U - | LTibíTla c í í c u l í d e ^ n ^ ^ d p ^ n e r ó 
c o n ese p r e c e p t o c u y o s e n t i d o es 1116 dan d ' ^ r o pa ra l a za f ra . Rac iona l , s e g ú n el g»cfao g o ) ael a r - j z a d o c l mercado de a z ú c a r e s no h a - i del c o r r i e n t e a ñ o , pa ra r e c i b i r 
i • . i Y contestaba o t r o : — L o s 
c l a r o y c u y a i n t e r p r e t a c i ó n bancos ^ " ! ? q u i e n f a c i l i t e d ine ro n i qu i en cambio de mis d e p ó s i t o s r n esa como n o d a r á n d ine ro para la zafra y h a b r á publ ica , establecer .as c o n t n b u c i o - I re8paide coa su f i r m a n inguna nogo- i el de las Sucursales de Pa lma Sor la -
* * * 
e n u n p e r i ó d i c o ^ ^ o r | a ¿u¿ se n o s n u m e r a r i o abundante pa ra t r a b a j a r nes e impuestos de c a r á c t e r 1 r J i ^ r B r t ^ ^ 
q u e h a s t a A b r i l , a r o < - h l m k r a f J n . , . . 0 ™ ^ en 103 inffeni08 81 86 mant ienen bue- n a i q „ e sean necesarias para las a ten-1 nente E9 ta es l a d d I t i f icados emi t idos po r .a I n s t l t i 
Teso .1 a c o s t u m b r a d o a las SUSpensiO- _ c i ó n o s (leí Estado por la .ey de p r i m e - . ¡ J S con t an to ac ie r to preside m irt «íí» v u e l v a a r e u n i r e l C o n g r s o , no se v u c i y o i n e s ¿ u r ^ t g meses 
R i s u e ñ a , h a l a g a d o r a e s p e r a n z a - o j - - 1 
Y la r a z ó n q u e se d a p a r a q u e Se nos * » ! q u e c o m o e l p r e c e p -
luwta en tonces e l P o d e r L e g i s l a t i - i f 0 carecJe d e s a n c i ó n c o e r c i t i v a n o 
vo " b r i l l e p o r su a u s e n c i a " c o n - h a y m™0 e f ! c a z d e o b l l g a r a ^ 
siste en q u e e n e l o r d e n d e l d í a ^ 
de una y o t r a C á m a r a n o f i g u r a | C ! e r t o í P e r o « p a d r e s d e l a 
ningún a s u n t o u r g e n t e n i i m p o r - P a t n a n o d a n e l e J e m P ^ & ^ 
tante. 
La a n u l a c i ó n d e l v e t o a l a l e y 
p l i r l a p r i m e r a d e i u s o b l i g a c i o -
r o de j u l i o de 1920, sancionadas po r 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a y } 
publ icada en la Gaceta Of i c i a l de l a 
m i s m a fecha se e s t a b l e c i ó el Impues-
to del 4 oor c iento ?obre las u t i l i d a -
des de toda a s o c i a c i ó n , es tab lec lmien-
S U S P E N D I D A N U E V A M E N T E L A to o negocio m e r c a n t i l que opere en 
E X P E D I C I O N D E L I C E N C I A S D E i el t e r r i t o r i o nac ional , s iempre que su 
N o s e p u e d e n d e -
c r e t a r c e s a n t í a s 
A R M A S 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n d i r l -
cap i ta l exceda de 110 000, s e g ú n su 
con tab i l idad , inscr ipc iones en e l Regis 
t r o Mercant l1 o Repar to G r e m i a l ; o 
1 g i ó ayer una c i r c u l a r a los A k a l d e s si sus u t i l idades juagadas po r s ignos 
¿ S e r á n a p l a z a d a s l a s 
e l e c c i o n e s p a r c i a l e s ? 
cer-
t l t u c l ó n 
s ted; 
i no solo como medio para que sa lvara 
garan t izando m i s intereses s ino que 
I es un deber de todo cubano y e s p a ñ o l 
I ayudar y pro teger a l Banco E s p a ñ o l 
de l a I s l a de Cuba, por que desda 
tad pa ra no pe r jud ica r los en nada. 
Es m u y modesto nuestro cap i t a l , 
pero ganado en l a escuela con mucho 
t r aba jo y s i fuera mucho h a r í a m o s 
lo mismo. 
Como que en este pueblo no hay 
Sucursa l , le agradecer .nnos mucho, 
tenga l a bondad de mandarnos una, 
pa ra s u s c r i b i r d icho documento, se-
guros de l a honradez y buena fe de su 
contenido, y comprendemos que el fin 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
8 6 . ' G o m . í e t j e c u t i v o I L e r a l 
A y e r , a m e d i o d í a , se e f e c t u ó j a r e u -
n i ó n del C o m i t é E j e c u t i v o del P a r t i d o 
! medio s ig lo comple tamente Ident i f ica- • L i b e r a l en el bufete del doctor M a -
' do con el engrandecimiento de la Re- n u e l O i m é n o z Lan i e r , Gal iano n ú m e r o 
E l genera l C r o w d e r y el Secretar io ¡ £ 5 ^ 5 ^ * d ! 4 P f tef ,de la ir. 4 j ^ » „ « „ • a g r i c u l t u r a , comerc io e i n d u s t r i a c u -l e Estado, confe renc ia ron aver con 1 ̂  a quien s iempre ha ayudad0 
nes , y d e l a c u a l se d e r i v a p a r a Munic ipa le s , m a n i f e . H á n d o l e s q u » no exte ' lores â f a l t a de o t ros medios de 
" T - ' ' e l l o s e l c u m n l i m i e n t o d e t o d a s las se Puede h:icer m o v i m i c n t o de P61"" pn ieba . excediesen de $2.000 ( Inc i so 
d e í a n d o Sin e f e c t o l o s a u m e n t o s cuub c i c u m p m i i i t r i u o u c i o u d s w b sonal n . decre tar c e s a n t í a s , hasta des- 4o., a r t í c u l o 4o.) Y dicha l e y en su 
las t a r i f a s d e f e r r o c a r r i l e s ; e l d e m á s , n o h a y q u e e x t r a ñ a r s e d e p-Tés del d í a 10 de marzo p r ó x i m o , a r t í c u l o 80. dispone t a m b i é n que se 
J ü o y c c t o p a r a r e s p o n d e r c o n ' r e ^ u e t a m p o c o las c u m p l a n o t r o s , 
presalias a d e c u a d a s a l a e l e v a c i ó n 
de los d e r e c h o s s o b r e c l t a b a c o 
l e n a c r e c i e n t a , e l t e m o r y n a o i a (ía hasta e¡ migmo dto 10 de marzo I E n su c o n s e c u e n c i a — s e g ú n declara por e l T r i b u n a l Supremo, dejando las 
a a l a r m a . | l a e x p e d i c i ó n de l icencias de armas , el Secretar lo de Hac 'enda—la ladus- : d e m á s elecciones para el c i tado d í a 
' o r ser p e r í o d o e lec tora l l s actuales dec laran en suspenso cualesquiera pr  
I momentos . ceptos de las leyes, decretos o r e g l a -
o y
el Presidente de l a R e p ú b l i c a pa ra t r a 
t a r ¿ 2 asuntos f inancieros y e lec tora-
les. 
Tenemos entendido que se t r a t ó so-
b r r l a conveniencia do recomendar a 
l a Jun ta C e n t r a l E l e c t o r a l que sean 
aplazadas pa ra e l d í a K de marzo p r ó -
x i m o las elecciones parcia les , o que 
se celebren e l (fía n r i m e r o las corres-
cubano e n I n g l a t e r r a y a o t r a s 
posibles o m á s b i e n s eguras e l e -
vaciones d e l a m i s m a í n d o l e e n 
otros p a í s e s ; c l a n u n c i a d o p r o -
vecto de l s e ñ o r d e l a T o r r i e n t e so-
bre i n q u i l i n a t o s ; e l p r o y e c t o * d e 
ley banca r i a e n e l a b o r a c i ó n . . . 
Asuntos q u e n o s o n u r g e n t e s , 
ni s iquiera i m p o r t a n t e s . Y a u n q u e 
lo sean; n o f i g u r a n e n e l o r d e n 
del d í a . 
« « « 
De m o d o q u e h a s t a a b r i l . . . 
Entonces l o p r i m e r o q u e h a b r á 
P e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e , l a f a l - ; A d e m á s puso ayer el m i s m o f u n d o mentos vigentes que so opus ieren en 
t a d e e x t r a ñ e z a n o e l i m i n a , a n t e s na r io a l a f i r m a del Jefe del Estado a l g u n a f o r m a a l c u m p l i m i e n t o de l a pendientes a colegios protestados, cu 
1 • 1 -« L i. u n decreto por e l cua l s e r á s u s p e n d í - , misma . ¡ y a a p e l a c i ó n hava sido y a resuel ta 
b i  r i t , l t r  h s t  1J 
P o r 1 l o q u e se 
q u e p u d i e r a v o l v e r a v e r s e . 
h a v i s t o V o o r l o en atenc,6n a l a c i t ad . i c i r cuns t anc i a r r l a de f a b r i c a c i ó n de l icores en gene 
y V . . de c o n s t i t u i r p e r í o d o e lec tora l e l t l e m - r a l . debe c o n t r i b u i r por e'. I m p u e s t í 
po a n t e r i o r a esa fecha. del 4 por c iento sobre sus u t i l idades . 1 n ^ . 
10. fechn en l a c u a l ya h a b r á fa l lado 
esto I el Supremo sobre todas las apelacio-
l 
en su e v o l u c i ó n y progreso m o t i v o 
m á s que merecido t í t u l o para que to-
dos los depositantes amparen y p r o -
te jan incond ic lona lmen te a l Banco 
E s p a ñ o l en estos momentos d i f í c i l e s , 
haciendo a l m i s m o t i e m p o u n esfuer-
zo en b ien de todos. 
De usted m u y at te . 
( fdo. ) D r . J o s é L ó p e z t a s t i l l o . 
Ba i r e , Or iente . 
Aguacate, enero ü0 da 1921. 
S e ñ o r J. M a r i m ó n , Presidente del 
Banco E s p a ñ o l de l a . s l a de Cuba.— 
Habana . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : ^ 
L o s q u ^ t ienen e l gus to de d i r i g i r 
E l p r o y e ü t a d o v i a j e d a ! R e y d e E s p a ñ a o r i g i n a u n a n i m a d o d e b a t e e n e l S e n a d o 
ÜÍCTOETÍTE E N T R E D A T O T CA-
T E S T A N Y 
M A D R I D , Feb re ro 15. 
( C A B L E G R A M A S D E K S P A ^ A ) 
nado s ino hasta que los intereses n a - i l a C á m a r a y muchos otros m i e m b r o s e l Conde de Romanones. En ( l i a se f e j , A C T A D E L SR. V A Z Q U E Z M E L L A 
d ó n a l e s me l l a m e n . " de ese a l to cuerpo l eg i s l a t ivo p r o - a c o r d ó que e l M a r q u é s Antonio L ó p e z ; M A D R I D , Febrero 16' 
E l senador Cavestany a l i n t e r p e l a r ! tes taron ante su fa l t a de c o r t e s í a a i M u ñ o z , presente c l pun to de v i s t a de j a * * 1 1 — w* 
¡ a l Jefe do! Gobierno di jo que no d o - ¡ pasar delante del Jete del ob lerno loa l ibera les con referencia N la po- ^ 5 S ~ * r ? s e n ° r Vaz:3uez de Mel la 
l í t i c a general del gobierno, s o m e t a n - Para d ipu tado a Cortea, .-orno Jefe de 
do las cuestiones econ5micas a una | ;oa independientes c a t ó l i c o s , fué e l 
, E l asunto de la proyectada v i s i t a , ^ aplazarse el viaje del Rey puesto! s e ñ o r Dato s i n sa luda r lo , 
ffle hacer sera a p r o b a r las a c t a s del Rey Don Al fonso a Sur A m é r i c a que h a b í a el a rd ien te d e a é o en la1 j j ^ S I T U U ION P O L I T l C i D K 
y efectuar l a p r o c l a m a c i ó n d e los P ™ v o c ó boy u n rudo choque en e l A m é r i c a del Sur de « a l a d a r a i Sobe-
1 1 1 Senado, en t re e l Jefe le í u o b i e r n o . r ano e s p a ñ o l . Declaro que a t r i b u í a 
representantes y de los s e n a d o r e s don Eduardo Dato y el senador don j enorme I m p o r t a n c i a a l viaje , asegu-
rfectos; y l o s e g u n d o r e u n i r s e J " a n A- Cavestany y G o n z á l e z Nan-1 rando que su aplazamiento a f e c t a r í a 
r» c J ' 1 d in . ue manera adversa a l a i n f luenc ia es-
^ « n a | a y C e n a d o e n u n s o l o c u e r - A im c o n c l u s i ó n del debate, e l ' e n a - | p a f i o l a en l f l A m é r i c a del Sur* A g r e -
P0 para p r o c l a m a r a l P r e s i d e n t e V dor se r e t i r ó m u y exci tado, e x c l a - ; g ^ q U 0 i a propuesta v i s i t a era rnipor-
al V i • • 1 . 1 p s t l ; mando ; tante. no s ó l o para el comerc io espa-i c c p r c s i a e n t e d e l a t \ e p U D l l c a ««¡Este es e l fin de m i v i d a p o l í t i c a , ñ o l , s ino por o t ros mot ivos . Indicando 
PfCVia r e c t i f i c a c i ó n y C O m p r o b a - M i d ign idad e s t é h e r i d a . Y o me sepa- qUe p o d r í a dar por resul tado la ne 
aon de l e s c r u t i n i o . " ^ 
l e v a r á n a l g ú n t i e m p o . 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , Feb re ro 16. 
' E l Sol ' , t r a t a n d o de l a c r í t i c a s i t ú a 
c l ó n p o l í t i c a de E s p a ñ a , declara que 
considera i nev i t ab l e l a f o r m a c i ó n 
66, a l t o s . 
- H l acto fué pres id ido por el gene-
r a l Faus t ino Gue r r a , a s i s t l A ^ d i les 
doctores M i g u e l M a r i a n o G ó m e z , A r -
t u r o Bc t ancou r t M a n d u l c y , Clemente 
V á z q u e z Be l l o y Oc tav io Z u b i z a r r e t a . 
generales Carlos Guaa y Carlos de l a 
Rosa, coroneles Robe r to M é n d e z T e -
f í a t e y R a m ó n V i d a l y comandante se-
ñ o r A l b e r t o B a r r é r a s . 
L a r e u n i ó n f u é secreta; pero ex t ra -
o f i c i a lmen te se a s e g u r ó que ios asun-
tos t ra tados en e l l a fue ron todos re-
lacionados con las p r ó x i m a s eleccio-
nes parciales , como l a necesidad de 
aplazar los comic ios para cuando se 
h a l l e n te rminados las vis tas y recur -
sos que j u d i c i a l m e n t e se t r a m i t a n . 
T a m b i é n se t r a t ó de l a segur idad 
que se precisa ver i m p l a n t a d a en p r o -
v i n c i a s como Matanzas y especialmen-
to San t i ago de Cuba, donde nun no es 
c ie r ta y comple ta l a t r a n q u i l i d a d pre* 
e l e c t o r a l . 
E n d e f i n i t i v a los reunidos acorda-
r o n quedar en s e s i ó n permanente pa-
ra readzar e l . p l a n acordado. 
A l a prensa se f a c i l i t ó l a - s i g u i e n t e 
ñ u t a : 
" E l C o m i t é E jecu t ivo , o í d o s los i n -
fo rmes de loa d is t in tos delegados que 
io componen, acerca del estado g^ue 
r a l del p a í s , en r e l a c i ó n con los i n t e -
reses del Pa r t ido L i b e r a l , a c o r d ó d^-
nmienda presentada por e l M a r q u é s ¡ tñin.a P r i n c i p a l y absorbente en la d l s : c l a ra r se en s e s i ó n permanente y r o n -
de Cor t ina . e x - M i n l s t r o de F o m e n t o . ^ A l toma^s^ C f l ^ í n t ? / f ™ ? ! ' : t I n u a r la3 gestiones que se v ienen ha-
O t r a enmienda, referente a a sun tos : ^ ¿ I J ™ ^ ? , flna,raef0 f v o t f - l c l e n d o a f i n de conso l idar las ga ran-
P ú b l i c o s , s e r á ^ o p u e s t a p o r é l ^ e ñ o r ^ ^ 6 en con r a de. acta necesarias pa ra la l{hrC c m i s i 6 » 
C o r t é s , m i e n t r a s qur 'a p o l í t i c a del üe I 8en ! i„„ u k ^ o i » » 
g \ | ' i ! « r n o sobrv cuest iones sociales.! 
u n gobierno de c o a l i c i ó n , compuesto ^ £ ™ ^ í r t a S S ^ É ^ T t S « a d i scu t , r € l a rance l *> A d u a n a ' E l « de hombres prominentes de todos os m i l l U r e s v de t r anspor te « e r a t a m £ e ñ o r ^ í a atac6 _al ?obierno loS 
E l Senado se d e d i c ó p r i n c i p a l m e n t e del ^ los ^ r ^ 1 ^ ^ 
j en las p r ó x i m a s elecciones pa rc i a -
par t ldos . como ha sucedido en F r a n 
d a y l a G r a n B r e t a ñ a . 
A r g u y e el p e r i ó d i c o qu> los proble-
a ó n d e l e s c r u t i n i o " A m b a s t a r e a s r o ^ Pa r t i do Conservador pero no g a c l a c i ó n de u n t r a tado de I n m i g r a - , " t i ene ^ flacer frente Es 
j v u u c i e s c r u t i n i o . A m o a s t a r e a s me u n l r é a ^ n g ^ o t r a organiza^ c i6n ^ favor de los t raba jadores ) a ñ a son iguales a 1 
c l ó n . No v o l v e r é a e n t r a r en t i Se- e s p a ñ o l e s 
E l s e ñ o r Da to m a n i f e s t ó su 
S o b r e r e t e n c i ó n d e m e r c a n c í a s 
;ecldt-
b i é n suscitada . or 
del o a r t l d o l i b e r a l • po r su rea l decreto de nov iembre q u e ' D e s p u é s de l a r e u n i ó n , el Presiden-
a u m e n t ó e l a rance l p rov i s i ona lmen te , te del C o m i t é E jecu t ivo , genera l Taus 
• ^ C á m a r a d e C o m e r c i o s o l i c i t a d e ) j e f e d e l E s t a d o a p r o v e c h a r í a e i momento m á s opor-
• • , . . j _ . „ _ , _ u , ~ i tuno, aunque ora ii»iposir>le fijar l a 
l a s u p r e s i ó n d e a q u e l d e r e c h o ! (echa n i slqu,eT.a ap rox imadamen te . 
p a ñ a son Iguale 
a ot ros p a í s e s ' 
Dice que e l ac tua l gob ie rno iiO t le . 
da a p r o b a c i ó n del deseo del Senador ne bastante fuerza pa r l amen ta r i a pa - ' E1 « e ñ o r J } o d r í ^ : 
r a hacer f rente a la s i t u a c i ó n v a d iputado a Cortes y esc r i to r v i s i t ó 
la i nminen te y t e r r i b l e ¿Ms l s e c o n ó - ^ y a l « p r t m e r m i n i s t r o Maura y 
mica, que exige l a u n ' ó n de todos los " « S f ^ ^ z q u e z de Mel l a , jefe de os 
l u m b r e s o O a S < * » t M 3 t todos los c a t ó l i c o s ndependlentes y les i n d i c ó 
nar t ldos I ,a conveniencia de que pasasen a la 1 
L a m i n o r í a l i b e r a l en el Senado. m ' A á l í r l e » del Sur a dar conferencias . | 
conferencia que ha celebrado n d a c l ó E l s e ñ o r Francos R o d r í g p e z t'.ecla-• 
u n progrrama r e l a t i vo - i l debate en r ó que el pueblo de l a A m é r i c a del 
c o n t e s t a c i ó n a l d iscurso del •.reno, Sur esperaba ansiosamente 1 l legada 
. ms í Efeo^r t ) que e l decreto h a b í a sido t i n o Guer ra , se t r a s l a d ó a l d o m n l ' i ) 
E A 1 j u s v l o £ a A fiüAiu r H A . i c u ^ ¡ c a u s a d o que muchos a r t í c u l o s de n r i - , del genera l J o s é M i g u e l G ó m e z pa ra 
los que p r e o c u p a n ¡ R O D R I G U E Z T .MAURA 
! M A D R I D , Feb re ro 16. C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
j da r l e cuenta de I03 acuerdos rec . fdos 
en l a prec i tada s e s i ó a 
1 para que se estableciesen m á s í n t i -
mas relaciones con ' a A m é r i c a Es-
p a ñ o l a , pero d e c l a r ó l u e semejante 
I proyecto e x i g í a una l a r g a p repa ra -
j c l ó n . A g r e g ó que e l gobierno, t oman-
do en cuenta los incidentes del d í a . 
**** e x p o s i c i ó n . 
„ Habana, Febre ro 15 de 1021. 
.«ono-able s e ñ o r Pres'dento- de l a 
i I ^ l d e n t e de la C á m a r a de Co- c ío en el seno de l a D i r e c t i v a , en cuan su o p i n i ó n respecto a l viaje a l con-
^ í ^ 0 di r ig ió ayer l a seguiente ra - to a que debe darse l u g a r a una I n - testar a l discurso del T r o n o . 
te l igencia en t re cargadores y portea-• E l Senador, entonces, se r e t i r ó de 
dores de m e r c a n c í a s para eatablecer | 
„ • i  convenios por los cuales los gastos de l 
¡ g J j W l c a . (Por conducto dei s e ñ o r ; lanchajes y d e m á s , que se mencio-
"•Cfetarlo de H a c i e n d a ) . nan en l a d i s p o s i c i ó n c i tada , sean I n -
cluidos on los t ipos de i letes concer-
tados y c o r r a n de cuenca del buque 
conduc tor : s i b ien a f i rman los navle- j 
ros y lancheros que debe procederse 1 
¡ S u g i r i ó que el Senado d e b í a expresar ¡ u n a vez const i tu idas e^almente las de los s e ñ o r e a M a u r a y Mel l a , l a cua l . 
Cortes, l o c u a l se espera iue se v e r i - d i j o , o o n t r i b i l l r í a cons iderablemente 
fique el día veinte y dos de febre- a robustecer las relaciones en t re los 
o . L a o o ü f e r e n c i a fué presidida p o r . p a í s e s h í s p a n o - a m e r l c a a o s y E s p a ñ a , 
ie a) 
»» Habana. 
Honorable S e ñ o r : 
^ f * sesión e x t r a o r d i n a r i a que cele-
»¿a'a<k,Junta D i r e c t i v a de esta Cá -
^ * el viernes once del ac tua l , se 
¿ T " ^ elevar a usted atenta exposi 
r * ' como 
L a l e y a r a n c e l a r i a a m e r i c a n a f u é a p r o b a d a 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
J U N T A G E N E R A L D E A( ( I 0 M S T A S • — M A M F E S T A C I O N E S D E L SECRE-
T A R I O D E H A C I E N D A E L T I E R N ' E S SE E L E G I R A L A M E S A D I -
R E C T I V A . — S E A P R U E B A N T O D O S L O S ACTOS D E L A D I R E C T I V A . 
— 1 A J U N T A SE C O N S T I T U Y E E N S E S I O N P E R M A N E N T E . 
A y e r se c e l e b r ó l a J u n t a Genera l hechu cuanto me h a ? ' i o posible pa-
o r d í n a r í a de accionis tas del Banco >ía r a defender a l a I n s t i t u c i ó n c o n t r a 
clona] de Cuba, l e y é n d o s e . 1 b a l - n c c ¡ l o s Infundios propalados por perso' i . is 
de d ic iembre 31 , 1920 y r l I n f o r m e i i r r e f l e x i v a s . 
anua l , y cumpl idos los t i a n i t e s r e g l i - Cuando 'a maled icenc ia p ú b l l - a a c j 
men ta r los , el s e ñ o r V i r i ; n Mora les L e - , paba s in j u s t i f i c a c i ó n a l g m a . - u n d o 
' «e susur raba que los tondos p j r t e n e -t r ado Consul tor , en u n "In^uonte dis-
curso y a nombre de l - 'pr-udente de» 
á í d m b l o de sistema, dando t iempo W A S H I N G T O N . Febrero 1G. . momento en que se l l a m ó a l a v o t a - » "Nadie puedo defenderlo porque es j Banco, d íó cuenta de los -nos rea l i za -
a las c o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n que m proyecto de ley a rance la r io de c ión , sobre las enmiendas de Lodge indefendible , a s e g u r ó el senador M o - dos p o r l a Jun ta D i r e c t i v a , de los "e-
con e s c r i t o ' h a c e n el t r a f i co con nues t ro puer to E m ¿ r ¿ e n c l a Fordney, c  m á s de t o d a s j a s c u a ^ mm. M P i t f t M p B ^ W l t M c M ^ b o g o a i g K O ^ J M ^ B l ^ ^ d » J m K * ™ * 1 * * 
1̂ 3 (UtCUD fiSirt honor de hacer lo , maui fes - i desde lugares remotos, para que se veInte enmiendas anexa* a l m i smo , t e c c i ó n de los productos manufac tu - presentarse ante e I p a i s con . e m e j a n p a s t a d a s a l Estado y de 
g * 1 » qt>e resu l ta r la a l i m e n t e be-e iniDOiigan opor tunamente de las con- ^ adoptado esta noche en el Se- I rados de lana , el Senado a t r e p e l l ó te medida. S ó l o puede dar a p r e s i - , negociaciones presentauas por el Se-
J J j Para el comercio ^ i M c l S e J : d ^ ^ ^ han de prevalecer en ^ 
Cko ri. ras- la s u p r e t ú ó n del dere- b a h í a . L a 
H » » ^ r e t e n c i ' 5 n ó e m e r c a n c í a s que ¡ Aunque los representantes de trenes con t r a 
^c* en las Disposiciones Ge-, do lanchas y los consignatar ios de cratas en favor del proyecto de l ey , ! 
s-.: 
ti^o *Ld61 decreto n ú m e r o 665, emi ' buques que t u v i e r o n o p o r t u n i d a d de y var ios republ icanos en con t r a . 
fc^J** el poder E j e c u t i v o Y re 1 in t e rven i r en l a d i s c u s i ó n del proble-
' V í U P01- la Secreta--
^ U ¿ 6 r ^ ^ r i l de 
d e c í a n a l g u n a p e r t t í r b a c l ó n cuando, gue esta medida a sus manos . ) l a b r a el s e ñ o r Secre ta r io do Haciepda 
llegase a la C á m a r a . j j ; senador Bdge d i jo a l Senadof e x p r e s á n d o s e como f^lgu»: 
L o s s iguientes senadores fueron qUe estaba a r r o l l a n d o con g r a n velo- j " P o r p r i m e r a vez me cabe l a sat is-
nombrados p a r a c o n s t i t u i r l a MTQÍ- cld&d pero en e r r ó n e a d i r e c c i ó n , el ¡ f a c c i ó n de sa ludar , en l a m i s m a to r -
s i ó n de conferencias, a n n de a r r e g l a r votar en f avo r de este proyecto , agre- ma que l o ha hecho e l s e ñ o r V i d a l 
s t í f i c a d a s , se reco- das, eT proyecto de ley a rance la r io do las diferencias con la C á m a r a : P e n n - ' gando que él no se h a b í a opuesto t a n Mora les , a los s e ñ o r e s « o c i o n l s t a s ' M 
or l  r tar ia de Hacien ma examinado, a f i rmaroa que, ajvs „ . CTJTVf.T.nv 
1920, "para tóndoso es t r ic tamente a l Decre to de- W A S H I N G T O N , Febre ro 16 . 
cobro de «ag cuentas de bat ido, j a m á s h a n reclamado el pago Cargado de veinte o m á s enmien-
A ^xtrss dg t r o b í t i o s do no* de esntielidas in iu^w 
^ Oüngos y d í a s feistivog esta_ noci6 que el derecho de pedir l a re Emergenc ia Fo rdney p a s ó ^ e s t a noche rose. M a c o . ^ u ^ ^ J J ¿ ™ l 0 ° t ^ J ^ ^ j " to a l a p r o p o s i c i ó n enviada desde la Banco Nac iona l de Cub », y no p r e c l -
^ ¿ z Ü ! * * * S ^ t o s ^ ^ T u T ^ u T r a ñ T e n d ó n Te m e r c a n c í ^ oorTas"deudas a i S e ñ a d o . L a v o t a c i ó n fué de cua- canos, y S í m m o n s y W i l l i a m s d e m ó - c á m a r a ; pero que las eumiondas en 
^ ^ S J ' c a c i o n e s " , descriptas parece haber creado u n renta y tre? con t ra t r e in t a y l a . . .edi- t r a t a s . Esperase que l a m m i s i o n pue i a c o m i s i ó n de Hac ipnca . y f-n el Sc-
i ^ b ^ J J * Pues, con el c i tado acuerdo : estado de' i m p o s i c i ó n m u y lamenta- da fué enviada inmedia tamente a l a da emprender e l t rabajo con o t r a , ^ 0 l o h a b í a n puesto fuera de la ca-
« • í j ^ ^ t a so l i c i tud en el enuncia ble en los servic ios de 'anchas y en c o m i s i ó n m i x t a . ¡ s e m e j a n t e m a ñ a n a a u n a h o r a avan - ! t e g o r í a de l a l e g i s l a c i ó n de Emergen 
- zada. c í a s y sus m á s ampl ios aspectos. ^ razo? ,^ns ,gna ' y en los s lgulen- l a I m p o s i c i ó n de e s t a d í a s y gastos E l acto, con m o t i v o de esto nroyec-
J * * * i £ ^ n t o s : I ex t raord ina r ios del puervo, de cuya to de ley l levado a cabo, p rec ip i t ada- Mien t r a s e l Senado .e hanaba e n , m j o t a m b { é n M r E d l a m c á l _ 
* T a t z co inc iden las as-, o c u s i ó n , eLemenüos í m p r . J i s a d o s a l mente en l a C á m a r a pa ra ayudar a l acalorado debate sobre t i a rance l de da ^ era n i m á s n ¡ menog ana 
de 1» los Cementos represen-1 amparo de l a f acu l t ad concedida por a g r i c u l t o r , v i no d e s p u é s de una p r o - emergencia l a c o m i s i ó n de Medios y i l n v i t a c i 6 l l a las d 6 m á s ^ c i o n e s 
5 - - ^ l ¿ n a v e g a c i ó n y del comer- l a d i s p o s i c i ó n en v i g o r , se aprove- longada s e s i ó n , du ran te la cua l cua t ro A r b i t r i o s t e rminaba sus • - n v e s t í g a c l o - ; i n a u & u r e n las represal ias 
r l 1 - - ; m n r n - «onnflorecí rpni ihl ipanoa 9o Rftn.irarnn nos m i n l i r a s sobre la r e v i s i ó n n»» l a ! 
A d e m á s del bombardeo emprendido 
la 
s á m e n t e en m i c a r á c t e r de I n t e r v e n t o r 
meros 
i le c r e ó 
f íc l l , me s e n t í ob l igado a1 dedicar to -
das m i s enerefos y ttíTín mi.í s e n i l 
[ mfentos p a t r i ó t i c o s a f i a d » coady.; 
! v a r a su s a l v a c i ó n . 
cientos a l Gobierno y en ooder do o^te 
Banco, se ha l l aban on n e l i g r o e: se-
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a ma 
a lentaba con ?us r e c o m e n d a c i ó n ^ pa-
ra que le p res ta ra el m a y o r apoyo 
pos ib le con e l finico objeto de soafe-
ner a e s t a - i n s t i t u c i ó n porque lo de-
mandaban a s í los intereses pxrr fos , 
porque los cubanos en j fenera l apar-
t á n d o s e de esta l í n e a le conducta, n o n 
d r í a n de mani f ies to o í a pobreza de 
e s p í r i t u c o n t r a r i a a !a c -v iven lencn 
que el Banco N a c i o n i l de Cuua le? 
ha repor tado i n d i v i d u a l y coleciiv, ' . -
mente desde su f u n d a c i ó n y p o r y l o s 
. , ¿ h a ñ " " p a í a ~ r e a l i z a r exacciones i p r o - se ad res republ icanos se separaro  s p ú b l i c a s s re la r e v i s i ó n de la I 
€ l ? r í f i r a i f ia f a m í t i i W cedentos, cuyo re la to ¿3 f recuente v do su Pa r t i do y dos de ellos, Edge, de ley pe rmanen te . 
• v - U D I Q l UC t Q l l l . g U C y ^ presta a v iva s comen ta r ios . ¡ N e w Jersey y Meses, de N e w h a m p s - i E l discurso del senador Moses c o n - ' PO»' 1 ^ dos senadores republ icano^ , ia taba de afectar e l C r á i i » 0 de l a i n s t ' 
he . i ^ t I No e s t á n los impor tadores de mer- h i r e , a tacaron en- rg icamente la me- ! t r a el p royec to de ley de emergencia ^ « « ^ J l » » 7 " ° . , ° c A ( i * _ 0r,aS,_^?!!'? t u c i ó n . y vo . secundando los deseos 
benc*icios que en l o sucesivo j u e á c 
b r i n d a r l e a l p a í s . 
E l Banco Nac iona l Je Cuba en su £;-del Gobierno r l k » m á s bien como n n , t u a c i ó n actua,> se a u 
ami^o 'ea l que asp i ra a u i a s o l u r í ó n j b a r c a c i ó l l que h a l l á n d ü , e i I lesperat la . 
a r m ó n i c a , pues a na-r ! r d é l o s p n - , men ie a merce(1 de t empora l ha 
s momentos , o sea de.de j n e " U t f ^ capear,o, . legando a pue r t ? 
^ a e i t ! , P ^ ? 2 ; i n ^ 8 l t U r i 6 _ n i d . 1 - feuzmente . y yo que veo ya r e s u r g i r 
la confianza, que e] pueblo de C u t a 
ha adqu i r i do y a e l convenc imien to de 
que l a so lvencia de este Raneo no 
deja l u g a r a dudas y es deber . n o l u -t E n aquello5? r r f t i c o s iastantes se t r a 
H ^ ^ ^ s i e n d o las o r h n monne ¿io-? 1 «on^íoc deudores de esos gastos cuyo t i lda y a sus pa r t i da r io s los r e p u b l i - c o n s i s t i ó en una serie de ataques m u y u n oont inuo t i ro t eo cont ra la medida 
por pa r t e de los dem5cratas . 
del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
! 
S ^ 0 8 . de^n • s ocho menos diez ' candas 
P i » laa *Pues de t e rminada l a v is- cobro f ac i l i t a l a facul tad de r e t e n c i ó n canos. ¡ d u r o s a sus colegas republ icanos. De 
í f ^ ' i e n t A , aciones de Matan -as, e l casi nunca en l a o p o r t u n i d a d de com- No se pudo mantener l a so l ida r idad c l a r ó que todos los senadores s a b í a n 
R j 0 Conti» • S::la de 1° C i v i l y probar las cuentas o de rec lamar las de las filas d e m o c r á t i c a s , c o n s i g n á n - Que el proyecto si llegaba a coaver-
C f e t t a l g „ D c i 0 s o ' A d m i n i s t r a t Í Y o del puntua l izando las objeciones pe r t i nen (ic«e que nueve de los m i e m b r . s de t i r so en leq se r i a " a n t i c i e n t í f i c o y des 
¿ J f i , e n - j ^ ^ o , doctor Octavio G i - tes, ante el s e ñ o r C a p i t á n del Puer to , l a m i n o r í a estaban en .avor del p r o - t inado a e n g a ñ a r a l a?, ¡ c u l t o r antes 
¿I "^icán^Qj recailo a los Periodistas por c a ó t i c a s c i rcuns tanc ias cu quo es y e t o de l e y . que a a y u d n r i y . B l Sentdor por 
«[ í ^ b l e m - riue el ' a l i o referente realizado vi t raba jo quo se cobra me- L a andanada que d i s p a r ó M r . Moses Newhampsb l r c t a m b i é n a t a c ó a los m á s da l o consignado en ú 
^ • f * * • c o n f h t 0 r a l ^ CamaSiiey diantc e l l as . : t r a s t o r n ó por e l memento el p r o g r a - p a r t i d r i o ^ de l proyecto (¿c ley por arancel , t a m b i é n de un centavo por l i - Qjripnte ríe p<*te B^nco 
dar » 0 ya ' Pefo que ^o ze Er . t lman los s e ñ o r e s comerciantes , ma republ icano , hasta ta l punto que no haber defendido en fo rma n i n g u n a b r a ; Capas m i x t a » y t r i pa s de tabaco elementos di rectores 
«onocc r a ú n . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a C U A T R O 
^ada 
iblem 
sentencia se h a r á pu-
ente, e n el d í a de h o y . 
finalmente. que l a n o r m a l i d a d d f l t res de las enmiendas presentadas p o r sus c l á u s u l a s y d e c l a r ó que s ó l o los n o despal i l ladas , procedentes de dos Que no abritraba entoMocs e l m á ? ' 
e l senador Lodge. el ja le de la ma- c incuenta y seis d í a s que h a b í a estado o m á s p a í s e s , $2.85 por l i b r a ; despa 
E l c e s e d e l e s s u p e r v i s o r e s 
E l s e ñ o r Preeldente de la R e p ú b l i -
ca ha f i r m a d o u n decreto ñ o r e l cua l 
a centavo por l i b r a , ade- r o m o d e m o s t r a c i ó n n ^ l p ^ o de la c o n - i se dispone el cese de t r e i n t a super-
ac tua l flanza que me i n sp i r aba c l s e ñ o r F re - j visores m i l i t a r e s , a l í r u n o s de los cua-
y los demá"? I les s e r á n incorporados a l E j é r c i t o co-
mo Jefes de Puestos. 
D e n t r o de breves d í a s , s e g ú n naes-
j v guiado po1- una t e n d e a d a ao- o l u t a -
^ g u n p a ^ ó e l proyecto de ley en ment de35nt,reSada y e m i l t a t l v a . I n -
el Senado, levaba, en t re o t ras cosas, • bsí a dÍ5,rio eh ^ caJas d c l ^ 
los s iguientes derechos ->c i m p o r t a - j co Xao inna l a é Cuba s , . ^ » 
¡ p a r a laq atenc'ones del G o h í e r n j y 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a C U A T R O i y o r í a , f ue ron derrotada*,. Desde e l t a manos del Senado Hiladas, 3,50 p o r l i b r a . 
p e v e recelo, e.s u n hecho n o t o r i o , po r t r as not ic ias , se d i s p o n d r á e l cese de 
* que en todas m i s conversado n e » he « l o s restantes superr lsoreB. 
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C A R U S O G R A V E M E N T E 
E N F E R M O 
E L ( . K A N T E H O B K N R I C O CAEUSO 
t S T A A L G O 3 I E J O E 
X K W Y O R K , Febre ro 16. 
E l estado de E n r i c o Caruso, el g r a n 
tenor , que 30 encuent ra recogido en 
sus habi taciones su f r i endo de u n ata-
Mue a l c o r a z ó n , s e g ú n h a n declarado 
I us m é d i c o s d e s p u é s de una consul ta , 
ba su f r i do u n a l i g e r a m e j o r í a , 
U O L E T L V SOBRE E L E S T A D O D E 
CARUSO 
MOW Y O R K , F e b r e r o 16. 
D e s p u é s de u n a j u n t a de m é d i o o s 
quo asisten a l c é l c b r o t enor Caruso, 
B • e x p i d i ó el s igu ien te o o l e t i n : 
"Caruso ha pasado u n d í a c r í t i c o . 
Su estado no ha "cambiado. E l grave 
colapso de anoche no se 'na. r epe t ido , 
( idos) D r . John F . E r d m a n n ; D r . Sa-
m u j i l W , L, m b e r t ; D r . E v a n N̂L 
B v á n s ; D r . A n t o n i o S t e l l a ; D r . F r a n -
cia J . M u r r a y . 
l ' E L l t i R A L A T I D A D E E X R I C O 
í - \ R U S O 
N E W Y O R K , febrero 16, 
E n r i c o Caruso, e l g r a n t enor de 
l a ó p e r a del M e t r o p o l i t a n , cuya ma-
g n í f i c a voz es conocida en el m u n d o 
entero, se encontraba anoche a las 
puer tas de l a m u e r t e . 
Suf r iendo de u n g rave ataque a l 
c o r a z ó n , seguido d. l a p l e u r e s í a que 
p r ó x i m a s s o b r e v e n d r á l a c r i s i s en u n 
sent ido o en o t r o , 
L O L E T I > ' D E L ES VADO D E t A -
RUSO 
:>1.W Y O R K , Feb re ro 16. 
E n u n b o l e t í n expedido por el doc-
t o r A n t o n i o títella se a n u n c i ó que ias 
condiciones del t enor E n r i c o Caruso j 
h a ü i a n mejorado no tab lemente . 
" L a s condiciones dei t enor Caruso I 
son mucho m á s favorables esta ñ o c h a j 
que po r l a m a ñ a n a ' — e x p r e s a ej boie" j 
t í n , " E l pulso es m e i o r . Su t e m p e r a - ] 
t u r a es ü e dos grados menos que esta 1 
m a ñ a n a . Tenemos grandes esperanzas | 
de su res tablec imiento , aunque toda-1 
v í a e s t á bastante e n f e r m o , Pa r t e de 
su m e j o r í a se debe a su c o n s t i t u c i ó n ' 
fuerte , su a c t i t u d m e n t a i y a l hecno | 
ü e quo su esposa ha permanecido cons 
tan temento a su cabecera desde ano-
che . L a s u p u r a c i ó n lo h a d e o i l i t a d o , , 
afectando su c o r a z ó n . 
L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
S e d e s p a c h a n l o s p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s d e é t a c a s a y s e r e c i -
b e n ó r d e n e s p j r a a n á i i s í s , a t o d a s h o r a s d e l d i a y d e a n o c h e , í n c t u -
s í v e d í a i f e s t i v o s 
S A N L A Z A R O E S Q U I N A A S A N N I C O L A S 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n d é l o 
s e j o d e l a L i g a d e N a n i ^ 
a c | o n S s 
C1431 ld . -17 
jrrrtrjrjr^Mw^m \ FraUCl 
P A R I S , Feb re ro 16. . | €l10- A r ^ ü v o s e 
Cerca de quince d í a s se necesitavu') r i0 y consumjr,u,! es0 8t 
I p a r a d isponer de los d i e j y ocho i m - te para la conf Un ^ t t S Í-I11>tí̂ 1 
1 por tan tes asuutos contenidos en la f r a n c é s se halla ncia- El 
I "agenda" del Consejo ue la L i g a de e s t á haciendo tnHCOaven,*ío t 1 1 ^ 
l i a s Naciones, que el lunes p r ó x i m o t r i a y ha ad v l ü ? 0 lo POEibiT • * ! 
I i n a u g u r a r á la s e s i ó n ¡na.s i m p o r t a n t e a les de l egado» a ?Qe Ito d i * I » 
I de ese o rgan i smo desdo que fue 1^ - [ ferencia 1e Londr ! ^ I 
I t i t u í d o , es- *Cs¡L] 
A s í se e x p r e s ó hoy e l doctor Gys- V \ A P E T i r i f t v " » » 
toa da Cunha, Embajador b r a s i l e ü u en VIICXA, Febrero i r E A t 8 t w . 
r n c i a y Presidente del Consejo, fíl gobierno • 
fraDC 
L a s g r a v e s a c u s a c i o n e s d e V a l e r a a n t e 
e l P a r l a m e n t o i n g l é s 
Se n o m b r a r á n comisiones pa ra con- una semana p e r m k 
t ñ d e r a r las enmiendas a l pacto do l a ra que el c a n c i l l A r ^ r * ;a } -
, D U B L I X , febrero 16. 1 P R E P A R A T I V O S G U E R R E R O S E > ' 
E a m o n de V a l e r a ha enviado u n a car- I R L A N D A 
ta a todos los m i e m b r o s de l ' P a r l a - | D U B L I X , febrero 1G. 
, m e n t ó i n g l é s en l a cua i . en nombre l Po r centenares de m i l l a s e n e l Sur 
! de " los representantes electos de I r - y en el Sudoeste del Condado de C o r k 
"Se le a d m i n i s t r ó el o x í g e n o como l a n d a " acusa a las t ropas inglesas de todos los caminos p r inc ipa les h a n que 
t e r a p é u t i c o pa ra descongest ionar l a hacer l a g u e r r a a l pueblo i r l a n d é s en _ dado Inu t i l i zados , se han cavado t r i u n 
i n f l a m a c i ó n de los pu lmones . c o n t r a d i c c i ó n con todas las reg las do , choras, e r ig ido bar r icadas , des t ru ido 
•'Por las palabras que h a p r o n u n - la g u e r r a c iv i l i zada 
1 cha del 27 de Febre ro p a r a una con-
j ferencia de m i n i s t r o s de l Comercio y 
1 representantes do los negocios de lo¿ 
diecisiete p a í s e s . E l gob ie rno aus t r ia" 
co ha pedido a l i n g l é s permiso par?, 
¿ n v i a r a l C a n c i l l e r a u s t r í a c o a JUin 
dres con bus M i n i s t r o s de 
cias y de Hac ienda con e l 
a u s t r i a 
niiso a •» 
• a que el cancil ler 1 -
J aga. los bloques y e l r eg i s t ro de ios bros del Kabinete h l ^ T ' " « ¡ T l í l 
t ra tados , y t a m b i é n ot ras comisioims ra exponer el proble a ^ f c ? ^ 
para es tudiar cuestionco de m t n >r i m <.'oii.sejo Supremo de 1 de A, l8 tSa 
p e r t a n c i a . 1 Sun so averigug hov l0f a f i a d ^ l 
L a c o m i s i ó : : do enmiendas se con- M ^ 
sidera l a m á s i m p o r t a n t e y e l Consejo 
ya ha i n f o r m a d o a los miembros de 
la L i g a que las emniei 'das deb'in so" 
meterse a l a c o n s i d e r a c i ó n de esta co-
m i s i ó n antes de f ines de m a r z o . 
L a s e s i ó n del Consejo f u é convoca-
n g u ó y
desean explicar l a / ^nfa* 
- ^ • « t r i a y ia n e c ^ d T ^ 
concedan c r é d i t o s ae 
feor 
I ^ C E A R A C I O N E S D p i 
DK KKLAC IONES f x V f p ; , I N ' ^ 
_ . . B K u u x . f e « ^ ^ 
3 Subsisten- da en P a r í s ú n i c a m e n t e en beneficio .̂ E l D r . W a l t e r Sinums w-
^1 objeto de de c ie r tos miembros cuya p re sa i c i a ^ Relaciones Exteriores do °ÍStro 
^ puentes, s e g ú n no t i c i a expedida en e l . d i s c u t i r sobre ül a u x i l i o que los aU.a- se consideraba necesar ia . De lo con- . hablando hoy ante la niof« ^ 
Declarase que las_ t ropas h a n sido ! Cas t i l l o de D u b l i n esta tarde . | dos puedan pres ta r a A u s t r i a en f o r - t r a r n . d i j o el doctor Da Cunha. p . Ma I en K a r l s r u h e , dec l a ró ^ 
atrevía 
m i n a c i ó n po r v i v i r . ¡ cu lpables de t o r t u r a r - i ios p r i s ione ros i 
" L a s l lamadas t e l e f ó n i c a s quo se de asesinar a hombres y muchachos 
rec iben en el h o t e l t r a t a n d o de a v e r i - en las cal les , pr i s iones , e t c é de ..se-
g u a r las condiciones del enfermo He" s l n a r a mujeres y n i ñ o s y de u l t r a - I 
gan c o n u n p romed io do diez por m í - ; a r a j ó v e n e s i r landesas , azotando y I 
i o r oer- n u t o - Se han ^ e ™ " 1 ? dos ope iaao- m a l t r a t a n d o a g rupos de paisanos sa-
í n ^ c í en cama t o d f o f da en uno 1 ros extras en los t e l é f o n o s pa ra quo j cados de las aldeas y de los campos. 
puedan p re s t a i 
~~ " . i ma de c r é d i t o pa ra dar es tab i l idad a 
I ) E S 0 R D E > ' E S D E I R L A N D A 1 l a s i t u a c l ó n a u s t r í a c a , s iendo a s í que 
T T h ^ ' Con(lado de C o r k ' I r l a n d a , eI p royec to p r o p u e s t j en P a r í s pa ra 
_ebre ro 16. \ s ¡ n d i c a t o de banqueros in^ernacio-
So v o l a r o n puentes y r e s t r u y e r o n , naleS! con el obje to de p r o p o r c i o n a r 
i ose a u x i l i o , ha ' f racasado. Los e s í a -
'.ia  i vans r , ec l a r  qte V T ^ 
haberso celebrado en Ginebra , no obs taclista a l e m á n se atrevía ^ " a i 
tan te l a nega t iva del Go'-Zemo suizo pueblo a l e m á n que cumplie? " 
a p e r m i t i r el paso per su t e / r i t o r i o a venio de cuarenta v ton afir 
afios 
do los apar tamentos del H o t e l V a n -
d e r b i l t , teniendo a su l ado grandes 
lauques de o x í g e n o como ú l t i m o r e -
curso para p ro longar s u v i d a . Los 
m é d i c o s , d e s p u é s Jdei u n a consu l ta , 
dec la ra ron quo l a c r i s i s s o b r e v e n d r í a ' 
a Ú l t i m a s horas de l a noche h a b i é n -
dose admin i s t r ado y a í a ex t r emaun-
a i f i n . 
L a sala del ho te l donde se encuen-
t r a enfermo Caruso presentaba u n 
aspecto t r i s t e y de g r a n ansieda|d 
po r par te de aquel los quo se i n t e r e -
san por l a sa lud del i l u s t ro en fe rmo . 
Muchas personas por taban ramos 
de f lores y t e l eg ramas se i n f i n dad 
de amigos que so desl izaban s i len-
ciosos por entre l a m u l t i t u d . Has ta 
la orquesta, s i tuada en el piso bajo, 
•que acos tumbraban a ofrecer selec-
ciones de ó p e r a a c o m p a ñ a d a por l a 
voz po .entosa del g r a n tenor, toca-
ba en u n tono bajo, a pesar do que 
el d i s t i n g u i d o enfermo «t< encuen-
t r a en el piso d i e ^ í ^ f h o a donde no 
Dr. a su son ido . 
D u r a n t e o l d ia va r ios de sus m á s 
í n t i m o s amigos de las c o m p a ñ í a s de 
ó p e r a de Chicago y New Y o r k , p r o -
e n r a r o n en vano con g r a n i n t e r é s pe-
ne t r a r cja l a c á m a r a del en fe rmo . 
Aunque se les p e r m i t i ó l a en t rada 
a A n t o n i o Sco t t i y E n r i c o Scogna M i -
l l o en. momen to en que e l enferme es 
t aba mejor , sus m é d i c o s no p e r m i t i e -
r o n mas v i s i t a s cuando v i e r o n que el 
r ea l i ceu este t r a b a j o . ' So les acusa t a m b i é n de haber expe-
— dido ó r d e n e s vejaminosas y h u m i l l a n 
R O M A , febijero 16. | tes, sacando a los hombres de su t r a -
L a n o t i c i a de l a g ravedad de l t enor bajo y o b l i g á n d o l o s a d e s e m p e ñ a r t r a 
Caruso ha causado c o n s t e r n a c i ó n a q u í bajos como esclavos pn c u a d r i l l a s . De 
pues aunque se s a b í a en I t a l i a que es- haber quemado y saqueado f á b r i c a s , 
caminos en todo este d i s t r i t o en la 
t a rde del mar t e s . 
Se estaban cavando t r i nche ra s a lo 
l a r g o de los caminos y el t r á f i c o por 
f e r r o c a r r i l y por la ca r r e t e ra q u e d ó 
comple tamente i n t e r r u m p i d o . 
para mantener l a paz dur 
b i s c i t o . 
taba padeciendo de una enfermedad 
grave , no se c r e í a que pud ie ra t e r -
m i n a r f a t a lmen te . 
Se han enviado muchos te legramas 
por sus amigos a New Y o r k i n q u i r i e n -
do por su sa lud. E l i o s s iempre h a n 
l e c h e r í a s , t a l le res y moradas p a r t i c u -
lares . T a m b i é n se les acusa de haber 
des t ru ido las t incas y los p roduc tos 
a g r í c o l a s y de haber matado e l ga-
nado. 
" A u n q u e h a b é i s puastD vuestras t r o 
E L PAGO D E L A D E U D A A M E R I -
C A X A 
L O X D R E S , Febrero 16. 
L a G r a n B r e t a ñ a , en e l t r anscur -
so de los p r ó x i m o s c inco a ñ o s , debe 
proveer para el pago de los 
distas cus t r i acos dicen que si no re 
hace a lgo en eso sent ido, o l estado de 
l a moneda c i r c u l a n t e en A u s t r i a fte-
g a r á a sor t a n desesperado como en 
R u s i a . 
F R A C A S A R O N E N SU I N T E N T O 
L O X D R E S . febre ro 16. 
Los m i e m b r o s del P a r l a m e n t o que 
i pers is tentemente h a n estado p roc la 
ciones. 
l a ' f u e r z a de i a L i g a de ias Isaciones condiciones que se prescriba ^ 
• an te el p :e - , En ton to en sus demandas Je1**k 
onsec 
:ins, d 
pacto. L noción de aw 
E n c secuencia. c o n t W 
ñ o r Simo s. ebemos negarnL 
mar V.x\ t . a siva cf  fcAlí 
nia debe aclararse dentro de n J r 1 
cas semanas. Dos de los íactonl? 
por tantes en e l despejo de la 
muchos a ñ o s haya representado el ge-
n io de l " b o í l c an to" en t r e los do su 
raza. 
sent ido el_ o r g u l l o de que Caruso^ po r pas en se rv ic io ac t ivo en I r l a n d a , di-
ce e l s e ñ o r de V a l e r a ; í i u n q u o h a b é i s 
p rocu rado i u s t i f l c a r muchos actos v i -
l l anos , cometidos so capa de fictos do 
g u e r r a , y aunque e s t á i s armQdos con 
las m á s m o r t í f e r a s m a q u i n a r i a s y p ro 
tegidos po r todos los medios t é c n i c o s , 
ahora t r a t á i s de c o m p r a r l a i n m u n i -
dad c o n t r a la a c c i ó n defensiva de n ú e s 
t r o p a r t i d o tomando p o s e s i ó n de t o -
das nuest ras armas de fuego y expo 
i n t e r e - | mando los derechos de l a C á m a r a do . . . . . . . 
ses sobre l a deuda amer icana . A s í sa | los c o m u n e s de hacer u n j u i c i o sobre j delegados a u s t r í a c o s que se hagan cada entre los diferontes estados »w 
( F R A N C I A 1 L O S AUSTRLVCOS 
P A R I S , Febre ro 16-
L a a c t i t u d del gob ie rno f r a n c é s an-
te l a s ú p l i c a de los a u s t r í a c o s para 
quo so les p e r m i t a exponer e l p rob le -
ma de A u s t r i a ante e l Consejo Supro- j c i ón s e r á n la posición qUe 
mo, es que po r cuanto l a conferencia A l e m a n i a en l a A l t a Silesia yaSS 
de L o n d r e s ya ha hecho a r r eg los pa- s e r á n las relaciones l e AlemaniiiZ 
ra d i s c u t i r l a c u e s t i ó n a u s t r í a c a y el los Estados Unidos." ~4 * 
p r o g r a m a es t a n vo luminoso que na- I E l doctor Simons señaló la 
da puede ganarse, pe rmi t i endo a los dad de una po l í t i ca extranjera ng. 
T E S O R O D E S C I T Í I E R T O E N H l f l í " 
O R I A 
B U D A P E S T , f eb re ro 15. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda Hegedus, 
ha descubier to vastas cant idades de 
piedras preciosas en u n viejo b a ú l 
de 
a n u n c i ó hoy por A u s t i n C h a m b e r l a i n , el manda to de la Mesopotomia , antes I o i r en Londres , no hay mo t ivos para manes 
M i n i s t r o de Hacienda a una d ipu ta - de que é s t o sea presentado a l a L i -
ga de Naciones, su f r i e ron un r u d o 
go lpe esta t a rde cuando A n d r e w Bo-
n a r L a w , jefe del p a r t i d o guberna-
m e n t a l , r e h u s ó poner a d i s c u s i ó n el 
manda to y dar una o p o r t u n i d a d a l a 
C á m a r a pa ra a p r o b a r l o antea de ser 
t ras ladado a l a L i g a de Naciones. 
E l s e ñ o r B o n a r L a w e x p l i c ó oue 
c i ó n i n d u s t r i a l que l o v i s i t ó . 
L A C O N F L R E M I A A L I A D A 
L O N D R E S 
L O N D R E S . Febrero 16. 
E l Rey ha concedido el uso de l Pa-
lac io de San Ja ime para las p r ó x i m a s 
conferenc ia salladas en Londres , que 
resida en o t ro l u g a r de H o l a n d a m á s 1 car reras de caballos que habían fc 
que en W i e r i u g e n , el Gobierno con t i - | ofectuarse el d ía 19 de febrero en l i 
m a r á sufragando los gastos de los ; fer ia del Estado, fueron abandotai» 
a lqu i l e re s a l l í . Estas declaraciones \ hoy, m o t i v o por e l cual se efectnjiü 
fueron hechas hoy por e l P r i m e r M I - 1 las carreras , s e g ú n lo babia anuad^ 
n i s t ro J o n k e r s Ruys , de Beerenbruck , | do el Jockey Club Je esta ciudai 
en c o n t e s t a c i ó n a una p e t i c i ó n que se 
h i e r ro , deposi tado duran te no se neis c u a l n u i e r a ofensiva por par te de s e r á n causa do una r e u n i ó n casi s i n p o r el t r a t a d o do paz so especifica hizo p o r l a segunda c á m a r a a f i n de 
sabe cuantos afios en el #d¡fiCÍo de l 
t e so ro . 
E l m i n i s t r o estaba r^K ' wrando e l 
tesoro ayer en l a esperai.zu. de h a l l a r 
a l g ú n a l i v i o p a r a el estado angus -
t ioso de l a Hac ienda de su p a í s cuan-
do d i v i s ó el b a l que o l c r e í a que 
c o n t e n í a papeles. 
A l ser descubierto el ba l se encon-
t r a r o n m i l l a r e s de ó p a l o s y o t r a s 
piedras preciosas cuyo va lo r se c a l -
c u ! » en doscientos mi l lones de eoro-
un i r l a n d é s a l a r res to y a l a ejecu- precedentes de estadistas europeos- j Que los mandatos deben someterse p r l 
c fón . Y a l l l eva r a los c iudadanos I r - delegaciones c o n s t a r á n de cor- m e r o a la c o n s i d e r a c i ó n de l a Liara y 
landeses en vuest ras expediciones m i - ca ^fi t rescientas personas, inc luso los que e l Gobie rno In ten taba Cumpl i r 
l i t a res c o n t r a nuest ro pueblo a g r a v á i s 
vues t r a i n d i e n a ofensiva. Es tas cosas 
se hacen porque vosot ros l o q u e r é i s 
y po rque d e s e á i s que deben hacerse. 
No son vuest ras t ropas n ' vosot ros los 
p r i m a r i a m e n t e responsables". 
representantes alemanes, todos los con lo establecido . ior e l t ra tado , 
cuales s e r á n huespede, del Gobierno j B o n a r L a w a ñ a d i ó que sUtodos los 
y s e r á n alojados en var ios ho te les . | pa r l amentos interesados f u e r o n a d is -
A d e m á s de las dos conerenclas so- c u t i r u n asunto antes de que fuera 
bre el t ra tado de Sovres y el asunto somet ido a l a L i g a do Naciones, é s t a 
do l a r e p a t r i a c i ó n , se ha f i jado l a f e - entonces d e b í a desaparecer. 
paciento empeoraba, ' 
Solamente ise lo p e r m i t i ó hacer b r e i _ 
vea vis i tas duran te el d í a a I ' c n j a - SE L E S D I F I C U L T A ^ F O R M A R G A -
m í n Pa rk , c u ñ a d o del t e n o r . ' „ " W N B T j S 
E l s e ñ o r P a r k c o m p a r t i ó sus a ten- ESTOCOLMO, febrero 16. 
t ionos ent re ei enfermo y su esposa, I Como consecuencia d^ ia o p o s i c i ó n 
f;uo no h a b í a n abandonado l a cabe- ' Por par te de los social is tas de acep-
u e t á de Caruso desdo ol p r i m e r a t a - ! ta r puestos en e l GaHnote , H . Ja l -
qua o c u r r i d o anoche; n e g á n d o s e a ¡ m a r B r a n t i n g , e x - P r i m e r M i n i s t r o y 
abandonar lo u n solo momento , a pe- leader socia l i s ta en l a s-egunda c á m a -
sar del s u e ñ o que l a dominaba . Se , r a . d e c l a r ó h o y que no p o d r í a f o r m a r 
dice, q ü e esta tarde e m p o z ó eUa a 
: onth ' los efectos t e r r i b l e s do su emo- | 
c.'ú'i. pero h izo ñ o r ocu l t a r los a su , 
* sposp. I 
L a ansiedad genera l p o r las cond i - | 
> Ocl i l u s t r o enfermo co dc-
m o S t r a b á n no solamente po r los lec-
tores de los p e r i ó d i c o s en los hote-
les, calles y subways, s ino t a m b i é n 
p o r Uis pr aguatas de los t rabajadores 
i t a l i anos , que t ' .midamente t e acer-
caban a l p o r t e r o de l a casa en que 
resido Caruso, p r e g u n t á n d o l e s i t e -
nfa no t ic ias del efftado de l paciente . 
Por el m o t r o p o ü t a n en t raban y sa-
l í a n i n f i n idad de persnnas. haciendo 
u n a sola p r e g u n t a : 
— ¿ V i v e a ú n Caruso? 
H u b o c i e r t a a l e g r í a esta t a rde cuan | 
do B r u n o Ziesato, secretar io p a r t í - ' 
c u l a r de l tenor , b a j ó de sus hab i t a -
ciones anunciando que e x i s t í a n g r a u -
d ú s esperanzas. 
Las ú n i c a s personas de l a f a m i -
l i a que h a n permanecido en l a c á m a -
r a del enfermo desdo su p r i m e r a ta-
que, se.-^ún d i jo , es ^ u esposa y su h i -
j a G l o r i a , do catorce meses do edad. 
Se espera que su h i j o E n r i c o , es-
t i i ' ! ante do l a academia m i l i t a r de 
Cu lve r , en el Es tado de I n d i a n a , l l e -
gue a esta c iudad m a ñ a n a a las d ioz . 
l l o d o l f o , e l o t r o h i j o de Caruso, de 
21 a ñ o s do odad s0 encoeLi^a en 
F lo renc ia , I t a l i a , y no h a r á esfuer-
zo a l g u n o pa ra v e n i r . 
A l anuncio del s e ñ o r Xiesa to se 
a g r e g ó d e s p u é s u n b o l e t í n ex t r a -o f i -
c i a l , por e l m é d i c o del ho t e l , que 
d e c í a : 
" E l s e ñ o r Caruso s igue me jo ran -
do . Su c o r a z ó n la te t a m b i é n como 
•sta m a ñ a n a . 
" E l s e ñ o r Caruso d e s p e r t ó pov l a 
tarde, d e s p u é s de u n s u e ñ o profundo, 
t omando unos t ragos de c a f é . E l pa-
dre M o r ^ n e l l i que l e s u m i n i s t r ó l a 
ext remaunc ón anocho d u r a n t e u i co»* 
lapsus, y o] padre M c l l i , «io P t te rson , 
New Jersey, amigo í n t i m o del t enor 
fueron admi t idos pa ra u n a c o r t a v i -
s i t a en sus habi tac iones mien t ras se 
le daban a l paciente l i c roa a l i m e n -
tos!. 
A l s a l i r del depar tamento , el pa-
dre M o r i u e U i d i j o que las condiciones 
do Caruso e r an comple tamente sa-
t i s f a c t o r i a s . 
D e s p u é s q u » «s lu» dos personas 
abandonaron l a f í i u m r a . el t enor ex-
c l a m ó : 
— " S i los sacer>li.'lo.s n o vue lven no 
me p rcocu i mucho, puesto que 
tengo la c o ¡ i v i o ; i ó n de estar en paz 
con D i o s " . 
U n o de los m é d i c o s de cabecera 
d e c l a r ó an ^ a las dos que e l caso 
de Caruso ^ c á fuera de ¡os recursos 
de l a c ieuc iu , y 
nuevo Gabinete coma re le h a b í a pe-
dido por e l Rey. Por lo tan to , el M o -
narca se ha d i r i g i d o a l a l i n l r a ñ t é 
L i n d o a g , jefe del P a r t i d o Conserva-
dorj nara que o rgan ice un nuevo g o -
b ie rno . 
E l a l m i r a n t e Lind: '<; j ; e x - M i n i s t r o 
de Relaciones E x t e r i o r t : ; y c! e x - P r i -
m e r M i n i s t r o Edon, jefe de l P a r t i d o 
L i b e r a l , d ec l i na ron f o r m a r gabinete . 
K L H A M B R E E N A R M E N I A 
L O N D R E S , febrero 16. 
Cien m i l personas en l a r e g l ó n do 
A. lexandropol , A r m e n i a , se m o r i r á n 
de hambre d e n t r o do pocas semanas 
s i no se va en a u x i l i o de el las, d ice 
u n inflorme b r i t á n i c o del M i n i s t e r i o 
do Estado, en t regado hoy a la c o m i -
s i ó n b r i t á n i c a ©n los asuntos de A r -
m o n í a . T r e i n t a m i l re fugiados se ha-
' a n en los campos de c o n c e n t r a c i ó n 
en A l o x a n d r o p o l . c iudad t o d a v í a ocu-
pada por las fuerzas de Mus t apha K e -
m a l B a j á , el jefe nac ional i s ta t u r c o 
y ve in t e m i l se encuent ran en K r a -
k a l i s . 
L a l abor del s o c o i r o c o n t i n ú a po r 
par te de l a o r g a n i z a c i ó n amer icana e 
inglesa , a l a que s<» 'Mi p rome t ido pro 
t e c c i ó n por los a rmenios bo l shev lk i s , 
que les ha oonco'l i 1 c incuen ta m i -
l lones de rub los . 
Dico l a no t i c i a .uo los tu rcos e m -
piezan a pedi r provis iones pa ra sus 
t ropas . 
L O S N A C I O N A L I S T A S T U R C O S 
Q U I E R E N A O S M A N F O U A D 
£ i a N 3 T A N T l N O P L A febrero 18. 
E l S u l t á n so m o s t r ó m u y encole-
r i z ado cuando so le d i jo hoy que 
los nac iona l i s t a s tu rcos h a b í a n ofre-
c ido el t r o n o a Qsman Fouad E f f e n -
d i , su p r i m o . 
D e c l a r ó que no c e d e r í a el poder p o l i 
t i co de l C a l i f a t ó a l a A s a m b l e a Na-V 
c i o n a l . -
D i j o * O s m a n í Pouand que s e n t í a 
mucho l a p r e c i p i t a c i ó n do los nac io -
na l i s t a s . 
A n t e r i o r m e n t e h a b í a r ec ib ido m u -
chas sol ic i tudes de los nacional is tas 
pa ra escapar a A n g o r a y aceptar el 
t r o n o ; pero d e c l a r ó que so h a b í a ne-
gado a acer lo porque no c o n v e n í a a 
los mejores intereses de u r q u í t . y 
porque lo que se necesi taba era la 
u n i ó n y t a b i é n l a m o d e r a c i ó n para 
a segvra r l a paz . 
" Y o soy nac iona l i s ta , d i jo , pero 
n u e s t r a fuerza e s t r iba ú n i c a m e n t e en 
l a u n ; ó n " . 
A q u í no se cree que Osman Fouad 
acepte l a ofer ta n a c i o n a l i s t a . 
B R I G A D A F A N T A S T I C A 
C I U D A D D E M E J I C O , febrero 16. 
E l Depar tamento do l a g u e r r a en 
sus invest igaciones de c i e r t a c a m a r i -
l l a m i l i t a r , que se dice que ha de-
fraudado a l gob ie rno en mi l lones de 
pesos, ha descubierto a una b r i g a d a 
f a n t á s t i c a de m i l hombres c u y o j e -
fe duran te t res a ñ o s ha ven ido em-
b o l s á n d o s e el d inero an t i c ipado p o r 
?l gobierno para pagar los haberes y 
-̂a m a n u t e n c i ó n de esos f i c t i c io s so l -
dados. 
E l m i n i s t e r i o de la Guerra , a l anun 
c i a r hoy lo qi íe ha descubier to no 
r e v o l ó el nombre del o f i c i a l que se 
a p r o v e c h ó de esta f i c t i c i a o r g a n i z a -
i c i ó n . 
Dijese, s in embargo, que h a b í a so-
brado haberes pa ra m i l soldados y 
muchos oficiales desde 1915, i n c l u s i -
v e « . 
E L V I A J E D E L P R I N C I P E H E R E -
D E R O J A P O N E S A E U R O P A 
T O K I O febrero 16. 
L a casa i m p e r i a l ha expedido h o y 
una d e c l a r a c i ó n en que dice que l a 
p r ó x i m a v i s i t a del p r i n c i p e heredero 
H i r c h i t o a E u r o p a t e n d r á por obje-
to es tudiar las condic iones que a l l í 
p reva lecen , pero que no so le con -
f i a r á n i n g u n a m i s i ó n especial í 
D e s p u é s do v i s i t a r a I n g l a t e r r a se 
d i r i g i r á a d i s t i n t o s pauses de E u r o -
p a . 
F L E S T A D O D E L A E X - E M P E D A -
T R I Z A U G U S T A V I C T O R I A 
D O O R M , H o l a n d a , Febre ro 16. 
A d a l b e r t o H o h e n z o l l e r n , t e rcer h i j o 
del ex -Emperador G u i l l e r m o y de l a 
e x - E m p o r a t r l z A u g u s t a V i c t o r i a , l l e g ó 
a q u í h o y pa ra v i s i t a r a su madre , en* 
f e r m a del c o r a z ó n desde hace t i e m p o . 
L a Duquesa de B r u n s w i c k , h i j a de l a 
e x - E m p e r a t r i z , y e l P r í n c i p e Oscar, 
t a m b i é n e s tuv ie ron en D o o r m . 
H O L A N D A S E G U I R A P A G A N D O L E 
L A CASA A L E X - H E R E D E R O D E L 
T R O N O A L E M A N 
L A H A Y A , febre ro 16-
Debido a que las autor idades h o l a n -
desas Ins i s t en en quo el e x - K r o m p r i z 
F r e d e r i c k W i l l i a m s , de A l e m a n i a , no 
que F r e d e r i c k W i l l i a m s paga ra sus 
gastos. 
E n l a c o n t e s t a c i ó n del P r i m e r M i -
n i s t r o t a m b i é n se r e v e í a o f ic ia lmente 
el s tatus • en Ho landa del e x - K r o m -
pr iz . " E l i n t e r n a m i e n t o a c t u a l del 
e x - K r o m p r i z t e r m i n ó hace pocos d í a s , 
d e s p u é s de su lleecada a W i e r i n g e n " - ^ 
dico e l P r i m e r M i n i s t r o . 
A P A R E C I O U N í T I A D O R 
E L U A S O , Texas , febrero 1G. 
S e g ú n u n despacho rec ib ido a q u í 
anoche el teniente Alex .mder Pearson, 
aviador del e j é r c i t o , que se h a b í a ex-
t r a v i a d o desde hace unos d í a s s i n 
saberse de él desde su sa l ida , para 
efectuar e l vuelo t r anscon t inen t a l , l i e 
g ó a Sanderson, Texas, s in novedad. 
LA A C U S A C I O N CONTRA E L A R B I -
T R O S U P R E M O ^ E t B V S E B A L L 
W A S H I N G T O N , febrero 16. 
E l representante W o l t y , d e m ó c r a t a , 
de Ohio, que p r e s e n t ó cargos del j u l 
c ió de res idencia cont ra el juez fe-
dora l Landis ,^en l a C á m a r a , el lunes, 
p id ió , a l presiotente de la c o m i s i ó n j u -
d ic i a l s e ñ o r Vols tead que c i t a r a á una 
r e u n i ó n l o m á s p ron to posible a d i -
cha c o m i s i ó n , a f i n de poder presen-
t a r evidencias adicionales en apoyo 
de sus acusaciones der ivadas de l a 
a c e p t a c i ó n por el mez L í -nd i s del car 
go de á r b i t r o supremo del baso h a l l . 
D E S I S T I E R O N D E SUS E M P E Ñ O S 
Los ciudadanos que habían dedifc 
buscar una orden que oponer i ¡j 
c e l e b r a c i ó n de las justas hípicaj q 
la f e r i a del Estado, oasándose en qa 
sus estatutos no permite, que M j f l 
t ú e n carreras de caballos, tatoi^K. 
na ron no cont inuar su oposición | * • ' 
ahora , pero que h a r í a n esfuenoj pt 
ra ev i t a r quo tengan en el futuro esa 
clase do contienda. 
Y M ' O R CON FUEGO A BORDO 
N E W Y O R K , febrero 
S e g ú n anunc ia u n despacito la-
l á m b r i c o rec ib ido a q u í anoche por< 
Servic io de Co m u n i cac i ó n Naval, A 
vapor- tanque de ban le ra injjleaa "W 
m i r a " se le ha declarado fuego a 
do a unas veinte mil las al norte él 






E l í l a J u n t a M a r í t i m a c í e se cncontaa 
a diez v ocho mi l l a s al noroeste *! 
buque Incendiado kp dirige precipiU 
damen^o su aux i l io . 
H A R D T N G Y SU GABTNFTf 
S A N A G U S T I N . F lo r ida , Febrerc lí-
Hab iendo determiiiado virtualmnd 
te siete designaciones para su gi'j 
b í n e t e , ol Presidente dlecto Hardim 
y sus pr inc ipa les consejeros politlccij 
e s t á n ¡ 'hora examinando el mJerlíljPMlo c 
u t i l i z a b l e para las carteras de l t 
r i ñ a , Comerciio y Trabajo. 
P a r a Secretar lo do Marina. P 
O. L o w d c n , de I l l i n o i s ; « t á totar 
en pe r spec t i f a ; Media docena de 
bres se l i a l l a n pendientes para 
S e c r e t a r í a de Comercio, con las 
habi l idades a h ivo r de un repobl 







A Y I A D O R M U E R T O 
R O M A , febrero 16. 
U n aeroplano pi lo teado por e l ca-
p i t á n B o r l a , de T u r f n , m ien t r a s efec 
tuaba u n vue lo sobre la c iudad , ca-
y ó sobre una t e r r aza m u y cerca del 
cent ro de l a p o b l a c i ó n , siendo e l p r i -
mer accidente de esa í n d o l e o c u r r i d o 
a q u í . E l c a p i t á n B o r l a q u e d ó m u e r -
to i n s t a n t á n e a m e n t e . L a c a í d a se de-
b i ó a defectos del motm*. 
T E N I Z E L O S . P E A C U E R D O CON E L 
G O B I E R N O U l t l E G O 
P A R I S , Febrero K 
E l e x - P r i m e r M i i : . k io Venizelos de 
Grecia y e l Gobierno g r iego h a n l l e -
gado a una comple ta i n t e l i g e n c i a , cu- | 
yo pun to esencial s e r á montener e i 
t ra tado do Sevres con T u r q u í a , en l a 
p r ó x i m a c o u f e r e n c í a de Londres sobre 
las cues l i í *s del Cercano O r i e n t e . 
M . V e u L e l o s c o o p e r a r á p lenamente 
c o n N i c o l á s K a r o g e r o p . t i los, el P r i -
m e r M i ' g r i ego y Jefe de l u (te-
l e g a c i ó n g r i ega en ¡ c o n f e r e n c i a . 
Ambos es tuv ie ron ho ^ a r í s , y ana 
que se tiene entendido que no se han 
ent revis tado s á b e s e que h a n cambiado 
impres iones extensamente p o r medio 
en las doce horas i de amigos m u t u o s . 
r 
> — 
A L C O M E R C I O E f í G E N E R A L 
P a p e / K R A F T e n r o l l o s d e 5 6 , 4 0 y 4 8 
p u l g a d a s , e s p e c i a l p a r a p a q u e t e s . 
P a p e l C E L U L O S A d e t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s e n r o l o s . 
• P I D A N P R E C I O S A -
" I A O l í T F N T A i " ^ E M I L I 0 S A N D E Z , S . c n c 
V i X i 4 l m i c e m t A * I n j e r t a d o r e s de 
P A P E L , E I M P R E S O R E S 
M u r a l l a 1 2 T e i f c n o A - 7 I 9 4 A p a r t a d o 2 1 2 4 H a b a n a 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C O N S T R U I D O S E N L A H A B A N A 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
POR A H O K A 
S H R E V E P O R T , Louls iana . febrero 16. • pa ra Jcfo del Departamento del 
Los planas a f in 'Jo t o m a r medidas , 1-ajo se entiende que se ha estrecMJ 
legales pa ra i m p e d i r la c e l e b r a c i ó n de. a James J . Davis , de Feuns l^" 4. 
James Dunca, de MassachusreJ; * 
B. O'Conner de New York y e] re'1* 
sentante John I . Nolan de CalIforB» 
M r . O'Conner es un leader « » 
U n i ó n de Trabajadores de Muei! ' l ' 
M r . No lan es u n moldeador de p » ^ 
Muchos nombramientos en P*;^ 






P A R 
^ 3 # 6 5 ? 
E S P E C I F I C A C I O N E S Y P R E C I O S 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
F A B R I C A N T E S D E T O D A C L A S E D E E S T R U C T U R A S D E A C E R O 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 1 6 
H A B A N A . A P A R T A D O N U M . 6 5 4 . C U B A . 
e s t á n considerando en la " ^ ¿ ^ 
colebrada a q u í y hoy se " ™ r i g ™ j r 
l i n a a s i g n a c i ó n seriamente c o w ^ 
rada es la del Mayor General UJ-J 
do W o o d para gobernador genen" • 
las Is las F i l i p i n a s . Este pu«»u . 
h a l l a ahora vacante y se ^P6^ ¿ 
sea l l enado en breve ^ P u " )díB. 
t o m a de p o s e s i ó n del nuevo p r^— 
teRs ta noche «1 I * 6 * 1 0 * ^ ^ 5 i 
H a r d i n : v su esposa celebrarvu 
r e c e p c i ó n a l a que asistieron ^ 
mi les de personas, en la r 0 : ^ ^ 
l .o te l . p r i m e r a f u n d ó n social j 
que v í s í e r o n a San /^giis t ia ^ 
A P A R E C I O E L A V U D O R P ^ 1 
E L PASO. Tejas, Febrero 16 A ^ ' -
E l cua r t e l general de a v l J í * 5 i ^ ^ P 
ol fuerte Bl i s s , cerca do ^ f ^ r K i f e J 
dad, ha rec ib ido u n t e l e ^ » " ¡ ^ ^ 
n i cn t e Alexander Pearson F 
desde Sanderson, Tejas, a j 
y t r e i n t a y cinco m i n u t 0 L . / « i e I 
anunc iando que se t a l l aba 
•O . . _,4. i # i 
E l mensaje no c o n t e r a nu» ^ 
lies y d e c í a que luego aana im-
p l i cac iones . 
M A S C A B L E S E Ñ L A PAG. T R ^ 
D « M Í G U E L V I E T A 
HOMEOPATA ^ 
E s t ó m a g o e Intestiaos, deblU 
x u a l e I M P O T E N C I A . f 
Consul tas de 2 a J . Cirios 
D r . G a b r i e l C o s t o d i " 
C O N S U L T A S D E 1 2 " 
G e r v a s i o No . 3 3 , H a l i a w f 
I 
I A P A 5 I E 6 1 
P o s e e l a m á s ^ 
p a r a t u r b i n a r a z ú c a r , 
¡ p o r c u e n t a a j ena . 
1 H O Y O Y F E R N A N 
T e l é f o n o A ; 9 ^ 
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E s p a ñ a y ^ m é r i c a 
_ j • cz miembro de la 50 X l l l a estas t ierras. Y es c i e r t o . 
fraoc05 . « e n t ó a E s p a ñ a en J a m á s jefe de Es tado a lguno «cr ía 
» ^ ¿ 0 qU*4,rCentenario de Maga l l a - me jor recibido que el e s p a ñ o l en c u a ¡ -
íif: '35 a M a d r i d , en a r t í c u - 1 qu ic r pueblo de la A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
^ ,1 t ^ ^ j ^ n b e los agasajos y j E I p r o p i o f r a n c o s R o d r í g u e z no pue-
^ . inie^1115 ^ . ^ s ia buena disposi- de imaginarse hasta q u é p u n i ó su-
^ p p a e s ^ p ^ ^ j j ^ ; , hispano a m e r i ^ p o n d r í a eso un desbordamiento de en-
odo lo e s p a ñ o l v el c a - ¡ t u s i a s m o e s p o n t á n e o y hondo. E l Rey, 
ca**S que sientcn 'os ^c P u c ' ; P o r su P r o P Í a «pe r sona l i dad y p ^ r su 
^ y respet0 M a d r e Pa t r i a . , r e p r e s e n t a c i ó n rac ia l en A m é r i c a , m á s 





enormes venta-1 lo popu la r en tan gran medida c o m o ¡ 
Es . cua lqu ie r grande homb.a amer icano. ! 
Y E s p a ñ a , asimismo, es respetada y 
quer ida en modo inconmensurable . 
N i n g ú n in tento de acercamiento se 
ha hecho entre la M a d r e P a t n a y las 
R e p ú b l i c a s americanas que haya fra-
casado. F á c i l es recordar la sinceri" 
d a d con que se festejan a d i a r i o , con 
cua lqu ie r m o t i v o o pre tex to , la ma-
dre y las hi jas . Ese convenio pos ta l , 
America es el porvenir d e c r e c i e n t e m e n t e acordado en M a d r i d , 
1 g n ó m i c a s y espirituales nara t s 
Í , í S T para los pueblos del Nuevo 
• j f V y « doloroso que los t raba" 
I ^ V t a l sentido se lleven con lent i -
I I .*A v apatia- A1 
1 * 1 ; doloroso, c ie r tamente . A l g o se 
I u hecho en tal sentido y mucho mas 
l eítos é t i m o s t iempos. Pero no t o -
lo que 1,38 c ¡ r c u n s t a n c : a s y la 




> de I 
le umi 
¡actorei 
e la j 
Je oca] 
ia y CT| 
'¿tados ile. 
L ^ o entero y s u p o n d r í a t a n t o c o m o , y ny ís recientemente puesto en v i g o r , 
' j - f e c c i ó n de los designios de Espa-j lo dice c la ramente . E n este caso ya 
declinar hacia si las p robab i l ida - ] no se t r a t a de eyaltaciones l í r i c a s . 
hablan j 
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10 erosas que a q u í se le b r i ndan , j sino de tratos mater iales y c c o n ó m i -
Nortc A m é r i c a , sino t a m b i é n ' e o s . Pues como é l , t a n provechosos 
I " s naciorVs de Europa m i r a n ha y eficaces, muchos o t ros pueden ha-
I 1 le hemisferio como hacia la t i c " cerse, has ta l legar a la m á s í n t i m a y 
I ¿' las gratas pcispect ivas. P e r d e r ' s ó l i d a c o m p e n e t r a c i ó n de iodos los 
£g)aña la s u p r e m a c í a de la inf luencia 1 ó r d e n e s , de todas las actividades y de 
^jopca en A m é r i c a , s u p o n d r í a tan- todos los anhelos. 
mo perder por segundo vez el Estos son los buenos p r o p ó s i t o s de 
x . qUe d e s c u b r i ó , c o n q u i s t ó y c i - aquende y allende el A t l á n t i c o , tales 
Jiió Después de la d e r r o t a de su las oportunidades , tales 'os mandatos 
¿perialismo te r r i to r i a l , s u f r i r í a la de-j del des t ino . T o d o cuan to t iempo se 
ta de su imperial ismo cul tura! . Los malgas te sin laborar en t a l sentido 
mrblos de A m é r i c a , como todos los S u p o n e grave d e l i t o c o n t r a los desig-
jneblos del mundo, no pueden v i v i r sin i nios de la raza y una innoble deser-
nlicioncs internacionales, y si Espa- c i ó n de la labor in ic iada po r los des-
ñ no estrecha y af ianza esas relacio- j cubr idores , conquistadores y c i v i l i -
BORrn 
l otros pueblos y otras ra 'as h t in jzadores de A m é r i c a . 
¿t hacerlo en d a ñ o del e n g r a n d e c í * j Y cont ra A m é r i c a misma, que t e n -
pento y el porvenir de nuestra ra- d r í a , para progresar, que desnatura" 
^ j l izarse, a f i n de medrar al impulso de 
Francos R o d r í g u e z dice que. el p r i - j ca lo r de o t ros pueblos y otras ra-
ae: paso para la de f in i t i va eompene- zas; ya que si b r inda porven i r a t o d o 
el m u n d o su porven i r no e s t á , como el 
de n i n g ú n pueblo , en el a is lamiento 
Jólicos. sería la vis i ta de D o n A l fon- y el ostracismo. 
E l S r . M i n i s t r o d e E s p a ñ a e n C u b a 
II tnción de los intereses e s p a ñ o l e s y 
;pacfto luí- ,-encanos, los mater iales y l o - ideo-
oche por • 
> Naval, «I 
nplesa "TM 
fuego a be» 












•as de M* 
>na de 
on las pr* 
aefiol A l f r e d o M a r á t e g u l y Ca-
rr*Ul4, ea un correc to cabal le ro , d i g -
no por todos loa conceptos de nu^s-
tr» admiración y de nuestros respe-
t n 
Identificado p rofundamente con el 
patio cubano su labor es u n a labor 
profunda y hermosamente constvuc" 
Ion. Desde que l l e g ó a m i p a t r i a ; 
el encargo de represen ta r a l a 
gloriosa y g rande , hemos nota-
to de estos dos pueblos que se 
dia por dia, m á s y m á s e l acerca-
ban, que sienten deseos de estro-
mantea del b i en de ambos, que | 
toree; pero, que no t i enen d i rec to-1 
bob inteligenola y amor loa conduz- . 
raa hacia ai respect ivamente, el se- j 
ior Ministro de E s p a ñ a es uno de : 
directores excepcionales, amigo i 
* sacrificar bu bienestar , su t r a n - , 
WlUdad en c u m p l i m i e n t o de su de ' j 
La sociedad cubana le quiere 
delirio, como a uno de casa, y es | 
a m á s de u n caba l le ro f ino y 
üwno hasta l a e x a g e r a c i ó n , es u n ! 
^ noble, broba, e n c a r i ñ a d o con 
•aiu ' r ' j^ • too» acción generosa y dispuesto pa-
renpi . I ra toda obra buena-
Enemigo de l a vana o b s t e n t c e l ó n 
« « 1 * 1 nS?1"* 8e 18 vu como u n d e m ó c r a t a 
it*va * I ar?"*1" nuestra c iudad o r a a p i e , , 
Vneri I «2 í a l0s e l é c t r , c o 3 y donde qu ie ra 
I T de I ¿h.M 18 reconoce todo e l mundo res-1 
Jjoao le cede el paso, t i l uga r , d i - i 
adl0, POr lo ba30 como temeroso de I 
ges ta r su sucepUbi l idad coK ad-1 
2 * ? : ° 7 c a r i ñ o : " ¡ E l M i n i s t r o de 
^ es e l M i n i s t r o de 
, Callfor» 
ader de 1» 
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Ese 
Madre Pa t r i a , bajo, de pelo 
*• e.nC ân0, f r e n t « de ta len to , mi rada 
íicdnr, andar de ^ ^ r e r o v a r o n i l , 
<• 8 ,mPát , ca8 v dulces, gestos 
«Od* ' V0Z de sabihondo, cora-
E J J - • -pasta y hechos de hidalgo.. . . 
oia8 veces no me he que(ja(i0 ^ 
contemplandc!o, e s t u d i á n d o l o y j 
tte Impresiona desde el pun-
a n t r o p o l ó g c o y p s í q u i c o 
con e l m i s m o resultante- ' 'Es un h o n r 
bre senc i l lo , va l ien te e i l u s t r e , suole 
sor a veces compl i cado : ' ' 
Los e s p a ñ o l e s han rec ib ido muchos 
beneficios de su labor en Cuba, loa 
cubanos le queremos y le admi ramos . 
C o m e t e r í a una i n j u s t i c i a s i a l ha-
b l a r de l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , 
espejo de caballeros, de d i p l o m á t i c o s 
nobles, no r e f i r i e r a a lgo a dama t an 
c u l t a y hermosa como lo es su espo-
sa l a s e ñ o r a Ange la Fabra , d i s t i n g u i -
d í s i m a y apreciada por nues t ra So-
ciedad. G e n t i l , honorab le e i n t e l i g e n -
te, l l eva en su cuerpo y en su a lma 
el sello de todo lo m a g n í g l c o y g r a n -
dioso que es su pa t r i a . Enca rna de 
aque l l a l a I he rmosura , l a f ineza, e l 
amor , l a car idad , la In t e l igenc ia y l a 
nobleza, que u n i d o a u n donai re y a 
u n a e d u c a c i ó n exqu i s i t a que posee 
pobresal ientemente l a hacen r e i n a y 
s e ñ o r a de cuantas personas y lugares 
se h o n r a n con su asis tencia. Todos, 
cubanos y e s p a ñ o l e s , tenemos a su 
poso u n gesto galante , caballeroso, 
a r rancado e s p o n t á n e a m e n t e por tan-
t a he rmosura , d i s t i n c i ó n y nobleza 
como esparce l a s e ñ o r a del d i s t i n g u i -
do d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l . 
Reciban- ambos el homenaje since-
r o de este cubano y poeta y que es n i 
m á s n i menos que el homenaje que 
a l i en ta todo pecho de cubano y de es-
p a ñ o l . ¡Que Dios les conserve l a v ida 
muchos «ifios y les de s i e r t e , para 
b i e n de Cuba y de E s p a ñ a ! 
M a n u e l MarMnezi T á z q u e a 
P u e r t a s m e t á l i c a s 
Onduladas, a r t i cu ladas de t r a s m i -
s i ó n y cadena; l a m e j o r f á b r i c a C. 
O z ú r i z . P. Pernas y Calzada de Con-
cha. Habana . T e l é f o n o 1-3101. 
6337 19£. 
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P I D A U N 
R A S 
c E L M E J O R R E F R E S C O 
0 r ^ P a ñ í a N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . A . 
T e l é f o n o s A - 7 1 1 5 , A - 2 0 4 2 y A - 2 2 2 2 
^ c f o d e l B a n c o E s p a ñ o l y N a c i o n a l 
í , * r t aoa^CÍben * P:ir p o r ' ^ lotes de l ReParto "Sai1 Rafael ." en ao. frente a l Repar to . .La Coronela " 
Ü Q D 11 
^ t ranv ía , aceras, arboledas, l uz e l é c t r i c a y r a m a l p rop io 
^"ecin. »o , 
• W.50 el me t ro cuadrado. 
* I n f o r m a : A u r e l i o P o r t u o n d o . 
^ c ü m . 6 0 9 . - E d i f i c í o " B a r r a q u é " . - H a b a n a 
C a r t e o ^ i n t e r n a c i o n a l 
6 e ( T u b a 
S e g u í m o s d i c i e n d o l a v e r d a d 
Desde el p r i n c i p i o de l a cr is is , nos enforzamos p o r so luc iona r l a s in 
apoyo ajeno, previendo zon ac ier to que no r e c i b i r í a m o s ayuda de l ext ranje 
m Desde que el p á n i c o nos vac ió las arcas, abr imos nues t ra ca r t e ra pa 
Ta pagar con lo ú n i c o qua nos quedaba disponible. 
F u i m o s los p r imeros en a d m i t i r cheques en pago de deudas, con lo que 
remediamos en pa r t e el estancamiento de los negocios. 
F u i m o s los p r imeros en proponer l a s u s c r i p c i ó n de Bonos A m o r t i z a -
bles pa ra - sa lva r a l Banco y asegurar el dinero de todos. 
F u i m o s los ú n i c o s que propus imos a los acreedores que nos envia-
r a n promesas firmadas l e asperar u n a ñ o para cobrar , a fin de dar t i e m -
po a l a s o l u c i ó n - • 
Fu imos los ú n i c o s on ofrecer nues t ra car tera a los depositantes para 
que cob ra ran en valores, o sea t n buen papel comerc ia l y Bonos H ipo t e -
car los . 
Y el que qu ie ra asegurar su dinero, debe seguir uno de los «. «mtnoa 
que le t razamos a q u í . 
E l p r i m e r o , es l a s u s c r ' . p - i ó n de Bonos Amor t i zab le s , propuesta en 
Noviembre , que como lo comprendie ron solamente los homares de nego-
cios de v i s t a c l a r a apenas pasa esa s u s c r i p c i ó n de dos mi l lones de po-
sos. E l que tenga confianza en este Banco y en osta s o l u c i ó n salvadora, l l e -
ne, recor te y e n v í e n o s l a s l i ru í en t e bo le t a : 
Señor Director-Gerente del Banco Internacional . 
Ordene que el saldo de pesos, que yo t e n í a en la Sucursal 
de me sea Inveit ido en t í tu los amortizables, de los que 
este Banco ha emitido en Noriemb? e y 'mande que se me remitan eaos tí-
tulos bajo sobre certificado a mi domici l io . 
Le incluyo el cheque por saleo. 
F i rma. 
Calle. , 
Pueblo. 
E l segundo camino, es que cada uno de nuestros c l ienies se coqipro-
meta a esperar i m a ñ o para cobrar su d e p ó s i t o , para dar l u g a r a quo so-
lucionemos nues t ra s i t u a c i ó n . Con esto nada ar r iesgan , pues esta me-
dida q u e d a r í a anulada si el Banco l iquidase . E l que haya perdido la 
confianza, pero que a ú n desee darnos t iempo y o c a s i ó n de resolver l a 
c r i s i s , s in a r r iesgar nada, d e b e r á l lenar , r ecor ta r y r e m i t i r la siguientfc 
bo le ta : 
Señor Director-Gerente del Banco Internacional . 
Por medio de este cupón firmado, me comprometo a no ret irar lo» 
fondos que tengo e» ese Banco, hnstu el dfa 30 de Marzo de lin."-'. a fin 





E l t e rcer camino es el que cond 
b r a r en valores . Los que no te i igan 
b e r á n v e n i r a cobrar el i m p o r t e de 
Acciones o P a g a r é s Comerciales. Los 
d e p ó s i t o s impor tan tes , pueden veni r 
p e q u e ñ a can t idad que 110 amer i t e ios 
cheque a a l g ú n amigo que tengan en 
t ione el canje. 
Cua lqu ie ra de ostos t res camin 
tereses de nuestros cl ientes. Escoj 
p r á c t i c a , que permanecer impasibles 
uce a l a Of ic ina Cent ra l , para ct»-
confianza n i deseo de ayudarnos , de-
s ú s saldos en Bonos Hipo teca r ios , 
clientes de p r o v i n c l . i que t engan 
personalmente ; y los cue tengan una 
gastos del v ia je , dcbei» env ia r el 
esta cap i t a l , e n c a r g á n d o l e que ges-
os conduce a la s a l v a c i ó n de los i n -
i n uno de esos medios y p ó n g a l o en 
ante el p e l i g r o no es sensato. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
Ti 
p O U O H t - V t U U O 
l Ú m D L V I D A 
U H I C 0 5 D I Ó T D I D U I D G D C Ó m C U D A : C A W D 5 . A H T O H y C * 
j C a r t a s d e D o n Q u e r i d o M o h e n o 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
M é l i c o , pnero de 1921 de buen h u m o r decidido, cuando tales 
Acaba de c i r c u l a r é n esta Cap i ta l cosas escr ib iera , 
un p e q u e ñ o l i b r o t i t u l a d o " H í s p a n l a - Es t e s e ñ o r Vasconcelos, a qu ien las 
tas M e i i c a n o s . " en t re los cuales i r : tareas un ive r s i t a r i a s t o r n a r a n 1 t a n 
g u r a e l i c t u a l impetuoso H é c t o r de I a r r l t a b l e . es aquel mismo suave y son-
la U n i v e r s i d a d Nac iona l , l i cenc iado! rosado Vasconcelos que a l l á en los l e -
don J o s é Vasconcelos. • janes y a p o s t ó l i c o s d í a s do Madero 
E n las cua t ro p á g i n a s dej l i b r o que j nos t r a j o l a r e v o l u c i ó n en ca l idad de 
le consagra e l autor , l i cenc iado . don ( n i ñ o p rod ig io , y a qu i en el punzan te 
Pedro Serrano, no a c e r t ó a descubrir h u m o r i s m o de " E l M a ñ a n a , " baut iza-
por donde v ino e l abogado e s p a ñ o l a | r a de "super-muchacho," concepto en 
descubr i r l e a Vasconcelos lo h ispa- é l cua l se ha quedado bajo su pala-
n í s t a . como no sea porque a l t e r m í - 1 b r a de honor , ya que hasta hoy l o 
na r l a c o n v e r s a c i ó n quo ambos sos- ú n i c o po r lo que se ha s e ñ a l a d o , es l a 
t u v i e r o n . Vasconcelos g r i t ó - ¡ V i v a ' acomet iv idad del lenguaje j l a p r i m e -
M i g u e l í l i d a l g o y V i v a E s p a ñ a ! , co-1 r a vez que a c t u ó en p ú b l i c o en c a i i -
: mo si en l uga r de encontrarse en la ; dad de Rector de l a Univers idad en 
\ sa la r e c t o r a l de l a Univers idad estu- 1 u n acto solemne, se d a ^ t 6 eu i n j u -
v í e r a encaramado en l a t r i b u n a pa- I r ¡ a s cont ra el Presidente de \ enezuc-
t r i ó t i c a de su pueblo, a las once de l a i la , lo que nos v a i í ó una f r i cc ión d i -
noche de u n quince de Septiembre, l p l o m á t i c a y una. a n t i p a t í a má>! que 
t e rminando u n discurso tendencioso sumar a las muchas que c o s e c h é e l 
pa ra conquis ta r la c l i en te la del co- ca r r anc i smo en el ex t r an j e ro ; la se-
merc io e s p a ñ o l . Pero cuande el s e ñ o r ' gunda vez. canonizando a M á r q u e z 
Ser rano le l l a m a • •Hispan i s t a / r-1 j S t e r i i a g por su d e v o c i ó n a l " a p ó s t o i " . 
s a b r á por q u é lo hace"- y ante esta i su d iscurso fué u n perfecto dechado 
decisiva c o n s i d e r a c i ó n , hube Ce ce r ra r ; e s c a t o l ó g i c o y finalmente, eu su " t e r -
el l i b r o convencido de que ent re los cera s a l i da" ya hemos v i s to que para 
m á s fervorosos creyentes -en la c u l t u - • i n v i t a r a lo que él l l a m a u w . fiesta 
r a e s p a ñ o l a ; quedaba def in i t ivamente ¡ c u l t u r a l , no se l e o c u r r i ó o t r a cusa 
catalogado el joven Ret^or d.- nuest ra • que poner cua l hoj.t de pe re j i l a •sus 
Univers idad . • ¡ I n v i t a d o s , a la sociedad mexicana en 
Pero he a q u í que apenas ' rea d í a s gene ra l y a l a colonia c s o a ñ o l a en 
d e s p u é s , encuentro en u n d i a r io de i p a r t i c u l a r . 
la m a ñ a n a , o r l ado den t ro de uno de i D e s p u é s de lo cual m j asalta ana 
esos marcos que ahora se a cos tum- ; duda pers is tente : s í este s e ñ o r V n - -
¡ b r a poner a los asuntos- sobre los j concelos, a ten ta su ' f e r t i l i d a d ' pura 
cuales se quiere l l a m a r fuer temente l a i n j u r i a , no e s t a r í a mejor " s^m-
j ia a t e n c i ó n , encuentro, d igo , la i n v i - brando y cosechando" (x»Ies en una 
n i ñ á s peregr ina i'Je J a m á s l i e - "sementera" de !a C a s t a ñ e d a . (1) re-
gara a mis manos v aue t ex tua lmen-
te dice a s i : 
M U S I C A C O N T R A TOROS 
servada para m a n í a c o s é e la H o r t : 
c u l t u r a , y no "sombrando ideas en 
las j uven i l e s in te l igencias de sus d i - -
Maftafla .Martes, a las s¡.v_e t r e i n t a / c í p u l o s que han de ' eos» • bar abau-
p. m. en e l Anf i t ea t ro de l a Escuela j daute f ru to de tan f é r t i l » ' n u i t e r a , ' ' 
Xac lona l P repara to r i a , patrocinacog s e g ú n don Pedro Serrano-
por l a Univers idad NafitoneJ, los dis 
i t i n^u idos aFtistaa Cannenc i ta P é r e z 
y s e ñ o r T a l t a v u l l t o c a r á n up concier-
| to de mflalca e s p a ñ o l a de C á m a r a . E l 
p ú b l i c o de esta ciudad quo cada do-
1 mingo da el M M O j ^ c n l o bochornoso 
de l l ena r la Plaza de Toros para 
ap laudi r , ent re espasmos de e u r g ú -
inenos, ol cobarde m a r t i r i o ± } u n no-
ble a n i m a l , debiera a s lv t i r a l concier-
to del .Martes en la novhe, para co-
j menear a de laaÑrtlecerao el a lma. Lo» 
I miembros de la Colonia E s p a ñ o l a do-
j b ieran pa t roc ina r este t n i c i e r t o , que 
por unos momentos r e . l i m i r á ol nom-
bre e s p a ñ o l de su "consorcio i n faman-
te con l a fiesta de toio^-, y los a f i -
cionados a 1» buena m ú s i c a deben i r 
a escuchar las p r i m i c i a s de u n ar te 
¡ quo m a ñ a n a i n v a d i r á el mundo, con 
1 tuerza semejante a l a que lK«y po^ee 
1 la m ú s i c a rusa, y a que cslaii dos r a -
j zas, la eslava y la hispan1' .••merica-
¡ na, sen las dos ú n i c a s ra/.as j ó v e n e s , 
las doe razas m á s impor tan tes para 
el po rven i r de la h u n u n i d a d . 
.I<>h(> Vax-oiu-4'lus, 
BectOT do la I n i x r s i d a d N a t l o n u í 
I D e s p u é s de leer me f ro ló los ojos y 
I vo lv í a tomar en t re las menoe el i i b r o 
de don Podro, pensando que donde 
. yo h.ubía l e ído ' ' H i s p a n ó f i l o s , " acaso 
i n á s bien di jera " H i s p a n ó f o b o s ; " p e - j 
i r o no, h a b í a yo leido b '^u . porque, en \ 
efecto, el l i b r o dice " H i s u a n ó t i l o b " y l 
no " H i s p a n ó í o b o s . ' ' ' 
Y cuando m á s enfrascado me ha l l a - ! 
ha considerando lo f l agran te de ia 
< u n t r a d i e c í ó u quo mediaba entre e l 
I n t u l o del l i b r o y |a i n v i t a c i ó n de Vas- I 
' concelos. l o c o r d é quo y a no estoy en ; 
t i e r r a habauenv que nos enc-ontramos 
t u .México, donde no.es r a ro que los 
Q v e r M > M o i l K M ) . 
í l ) L a C a s t a ñ e d a es r>] M l z o r r a d« 
M é x i c o . 
L a M á q u i n a 
J . P a s c u a l - B a ! d w í n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
ro ro toc iona r ios que se propouan roa - t ^ ^ a a g t . «a eoi«ra*«aadM a* u 
sumar la r u i n a do una i n s t i t u c i ó n t o -
men e l " i s t a " c o r r e s p o n d í m í e , a c jem-
I p i ó de l'aa huestes de ( ¿ a r r a u z a que en 
| su cruzada para acabar con la Cons-
( t i t n c i ó n . a t í o p t a r o n l a l i v i s a de "cons-
t i tucional is ta .s ," y bien p o d r í a suce-
der, y hasta r e su l t a lo m á s fáci l que 
habiendo v i v i d o el s e ñ o r Serrano t a n -
tos a ñ o s entre nosotros, no hub ie ra 
I podido r e s i s t i r a la i n f luenc ia del a m -
1 biento, que en f ie r ras de Nor te A m é -
: r i ca y en solo seis generaciones hace 
| do u n i n m i g r a n t e e s c o c é s , un pie l r o -
j a fo r rado de blanco, y que fa ta lmen-
te haya venido a i-adecer las mismas 
invers iones i d e o l ó g i c a s , u l ex t remo de 
l l a m a r " h i s p a n ó f i l o s " a I03 m á s crue-
! les i n ju r i ado re s de l a raza.' de I . c u l -
t u r a y de ia t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a . Pero 
a ú n 
.1 f 
or ia¿« 
Creador con el do- f^ f Alt.yrrfln <jal 
catuiiMuc/ pe- t- t v i i t e de loa -ut-t<!•.«<, 
ststeinti fonii'*,,rado a la So-'lpdad Bloift-
Kirn de Pa r í s en 13*». 
Cotiaulta: de 2 a -í- *n«in«trla. '¿2-24. 
•«•lafon * M 04iL 
C ;*79 Ind . U «a. 
V t t K f t CLPO-OR Of CWCAN1A 
TABL<£TAft 
M A f c A V I t W i * ' 
D r a . A m a d o r 
enfermedades Especia l i s ta fen las 
supuesto, s e r á forzoso que | dc l e s t ó m a g o . T r a t a por u n procedi-
a Pedro rect i f ique a l me-1 raiento especial las dispepsias, ú l c e -
:ios aquenas lineas do su t rabajo en , , ..g del eHt6mago v l a ' -n te r i t i s c r ó -
ue a t r i b u y e aj b i l ioso Rector de l a | nicaf a segu rand ) Ir. .-11ra. .. 'onsuitas 
Univers idad , Ufa c a r á c t e r e n é r g i c o no • ,lo ! a 3. Reina, 90. T e l é f o n o A-6050. 
onfundfdo con d nnU genio," y ' un Gra t l3 a loa p0brpR: Lunes. M i é r -
tacto alejado s i t n i i j r c lo la In iempe- roles v Viernes . 
| r anc ia , " porque despu.--. del l.-npn ge-1 ' 
mío y de la f e m p e n m r : » r|íi« acusa la W i ¿ I J ^ ^ ^ ^ ^ . J _ C / v ^ - í 
. ramosa i n v i t a c i ó n , t e ^ J r í a m o s que U l , l l C l í l a l l U l ) Ü C k U I 
pensar que el s e ñ o r Serrano es taba ' 3 
G i r ^ a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 S : J e 1 2 i 3 . 
L A S A L W O R K A N A S SE C Ü X A N 
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.as cura , ya sean simple*, a g r i ó l e s , 
x t emas o c o r p i c a z ó n . La p r i m e a 
; ; ; ! i cac ¡ón da c l i v i o . 
D i \ ~ R o b e l i n 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratan.lento especial de l*tt ttKterJUfM 
'fe la sanxre, venéreo», si t j i ls . c ' ruir ía. 
partos y enferm«d«>1ee de neanma. 
Inyecc lone» ti i ir«fenoiiee, aaeros. m.-
m n a á , etc Clfultut puia ñombres . 7 y' 
media a 9 T iuedU d» I * noche. Clfn i -
ca para mnjer t í s : 7 J :*<«4la a 9 y me-
dia de la mafana, 
Cundultaa: u« 1 a 4 
Camranar::- ISZ TaL A-Sí»a 
I ue toa Pacjutaates de Ptarfi y M a d r i d . 
Ka-Jefe de C l í n i c a D c i - m a t o l ú g i -
ea del (>azaux (Par i s , 
188S.) 
Especia l i s ta e n í a s Enfermedades 
de l a p i e i 
E n genera l , se>us y ú l c e r a s , y 
i consecutivas a l a A N E M I A ; R E U M A -
i N E U F O R I S M O y M I C R O n i A N A S ; 
! .M9L.ES de la S A N G R E , del f . A B E - ¡ / - i i r c j a n o o e l h o u p i T A J . d e e m e r . 
| L L O y B A R B A ; M A N C H A H , G R A - v > genciaa y del üoap l tR l Nflmero Uno. 
s i D r . O o n z a h P e d r a s i 
NOS, PECAS y d e m á á ' j t t ec toa de l a 
' c a r a . 
; Consul tas diar ias de 1 a 4 p. m . 
¡ J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91 . 
Curaciones r á p i d a s r n r sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1832. 
ESPECIALISTA ILS VIAS URINARIAS y enfermedauea v e n í r e a s . Cistoset— 
pta y cnteteriamo de los arCterea. 
J N Y E C C I O K S D J MKOHALVAR3AX. 
C'ON í-ULTAS; C B IC A 12 A. M. Y P F| / 3 a C p. ul en U <é^1« do Cuba rt-¿ 
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U n h e r m o s o g e s t o d e F a b r i c a n t o s 
A m e r i c a n o s 
D e b e r e p e t i r s e e n o t r o s a s p e c t o s . 
L a c r i s i s e c o n ó m i c a que estamos a t ravesando ha t r a í d o como conse-
cuencia el abara tamien to de a lgunos a r t í c u l o s . Congest ionado e l mercado 
con el inmenso gtock de m e r c a n c í a s de todas clases que l a f iebre de 1» 
e s p e c u l a c i ó n a t r a jo « o b r e nues t ro P ue r to . s i n monetar io el comprador , 
ha ob l igado a muchos comerciantes a r e d u c i r los precios de venta . Pero 
esta se ha hecho p rocu rando s iempre sacar u n a buena u t i l i d a d y en a l g u -
nos c a p í t u l o s a ú n seguimos pagando los prec ios de l a g u e r r a . 
U n hermoso e jemplo de como p roceden los verdaderog comerciantes l o 
han dado cinco fabr icantes de ca lzado f ino de B o s t o n qna a l ser n o t i f i c a -
dos de que sus ca rgamentos no h a b í a n sido aceptados ñ o r los recepto-
res han ordenado por cable, con jun tamen te , a su a g é n t e tn la H a b a n a 
que venda esos grandes lotes de ca Izado de ú l t i m a novedad, en u n l u g a r 
c é n t r i c o de nues tar c ap i t a l , a prec io de costo de f á b r i c a , s i n tener en 
cuenta los gastos de flete, derechos de aduana, e t c . p u d i p i ^ o a s í ad -
q u i r i r s e calzado de a l ta ca l idad más- barato que en New Y o r k . 
L a e x p o s i c i ó n de e ^ calzado se ha ab ie r to en Obispo, ochenta v nueve, 
a n t i g u o local de " L a Habanera" , en t r e Aguacate y Compostcla ." 
D i g n o de ser i m i t a d o es este g esto americano', p l e t ó r i c o de u n g r a n 
sentido comerc ia l . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D S L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 1 
a ñ o 
L A P R E N S A 
Dos aspectos del p r j b l e m a del a z ú -
car , fieros dos aspecto* son de ""La 
D i s c u s i ó n " ; 
—"td p royec to de Ley de Arance-
les " l l amado de "emergencias"—dei 
<iue es a u t o r el Represtutance a la C ¿ 
m a r á de los 3 £ . U U , Al r . Forduey— 
be i n sp i r a en francas tendencias p ro 
toccionis ias . Se perdigue, por medi-j 
de l a i m p o s i c i ó n 'de Inertes derechos 
de i m p o r t a c i ó n , a determinados a r t i c u 
los quo so producen, o pueden p r o d u -
ci rse en e l p a í s , favorecer y e s t i m u -
l a r l a i ndus t r i a . A pc«?ar do í iue l a 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r eu e l N o r t e , t a n 
to en c a ñ a como on l emolac l i a , es 
mi^y l i m i t a d a , sin embargo, el empe-
ñ o de dar le auge a merced de las r e -
formas en las ta r i fas , ha l legado a l ex 
*remo en e l Capi to l io , que la C o m i s i ó n 
sena tor ia l p r e t e n d í a c rear u n nuevo 
impues to de tres centavos po r l i b r a , 
sobre e l ac tua l de u n centavo. Es de-
c i r , un derecho de 
p r o h i b i t i v o I " 
Este es e l p r imero- E l p r i m e r o e n 
l a f rente . A d e m á s . • . 
—"Recientemente—estr ibe " L a Dis 
c u s i ó n " — l o s c s f ü e r £ 0 3 que el Gobier-
no cubano rea l iza p i r a u u ü i c a r las 
ventas azucareras, se l<- ha a d v e r t i -
do desee Wash ing ton oue no t e n d r l 
1* a p r o b a c i ó n de aquel Poder, n i n g ú n 
p l a n que t i e n i a a u " alza del prec io , 
m á s de lo n o r m a l . Eso responde a u n a 
l í u c a de conducta def in i t iva de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Je Mr- W l l s o n en favor 
del aba ra tan ren to de W vida , a l a que 
so ha a t r i b u i d o t a m b i é n «1 o r i g e n de 
l a d e c i s i ó n de la "Reserva Federa r ' , 
negando c r é d l t q s a nuestros hacenda-
dos. Pero si el Gobierno de los Es -
tados Unidos quiere a toda costa que 
e l a z ú c a r se vesda bara ta a su pue-
b lo , a su vez el Con^ropc proccae. 
po r medio do los recargos arar.cela-
r lo s , a e levar el precio de ese p r o -
ducto d« h á b i t n a l consumo ¿ C ó m o se 
a rmon izan esos dos opuestos c r i t e -
r i o s ? " 
He a q u í una pregunta bastante d i -
fíci l de c o n t e s t a r . . . 
Po r nuestros hacendados a l menos. 
Los d ia r ios de l a noche d i v u l g a -
r o n dos noticias de sumo i n t e r é s . . . . 
Para nosotros, la p r i m e r a ; para los 
f i l i p i n o s la d l t i m a . 
— E l £ : ene ra , Wood a c o n s e l a r á a 
H ^ r d l t t g sobre l a oo l i t i c a que ha de 
observar respecto a Cuba." 
¡ S i e m p r e f i e l y bondadoso amigo ! 
L a segunda n o ü i :le i n f o r m a c i ó n d i -
ce a s i : 
— " W o o d Borii nombrado Goberna-
dor de F i l i p inas . , , 
¡ Q u i é n fuera f i l i p l u o , e x c l a m a r á n 
a q u í a l g u n o s ! 
L a independencia de l a le jana i s l a 
o s t á , por t an to , en ciernes. L03 augu-
r i o s le son propic ios . 
no hubiesen votado en las del p r i m e - I 
r o de noviembre , porque asi se d i jo 
en esos d í a s y hasta se a n u n c i ó por 
u n colega nuest ro que ^sa i n t e rp r e -
. a c i ó n se d a r í a en la Junta Cent ra l 
A precepto d e l C ó d i g o eme regala la 
o e l e b r a c i ó n de los comicios parc ia-
les. H o y volvemos sob r t el asunto, 
convencidos ya de que no se t o m a r á 
n i n g ú n acuerdo en t a l sen t ido ; pe-
ro m á s convencidos a ú n de que l a 
m o r a l y la j u s t i c i a e s t á a del h i l o de 
los que op inan en las l is tas de votan 
í e s que fueron autorizadas por los 
miembros de mesa en las pasadas olee 
clones-'' 
¿ A r g u m e n t o s ? Estos : 
— " N o debe convocarse a elecciones 
totales en u n colegio f i n o cuando la 
d o c u m e n t a c i ó n se ha destruido com-
pletamente y no hay manara de com-
proba r quienes vo ta ron y quienes 
de jaron de nacerlo. Unicamente as i 
i m p o r t a c i ó n casi exis te e l derecho de vo lve r a l l a m a r 
a l c iudadano que ya de uua vez c u m -
p l ió su deber e lectoral j que e s t á en 
e l caso de e x i g i r que no se le mo-
leste dos veces, s ó l o per el hecho de 
que otros electores que debieron vo-
t a r no pud ie ron rea l iza r lo . E s t á bien 
que se ampare a l que alega que se 
e j e r c i ó c o c c i ó n sobre flj pero a los 
ot ros ¿ e n nombre de tfífa p r i n c i p i o de 
equidad se les dice eue su voto, que 
consta emi t ido el p . i m e r o de nov iem-
bre a favor de t a l o cual candida tu-
ra, no t iono v a l o r en aquel la e l e c c i ó n 
y que debe sor ra t i f i cado o r ec t i f i ca -
do en marzo?" 
" ¿ Y los que se m u r i e r e n ? p r egun ta 
nuev fmen te e l colega. ¿ Y 'os que se 
ausentaron d e s p u é s '!e haber volado? 
¿ Y los que e s t é n enfermos y no pue-
dan c o n c u r r i r a las e lecdones parc ia-
les? ¿ E s descartandp a ts tos e'.emen-
*of; f o n o se purde :'nber l a verdad de 
lo sucedido en e Icoiegio protestado. 
¡ N o ! La s i t u a c i ó n en el^mes de mar-
zo no es la. s i t u a c i ó n del p r i m e r o de 
nov ' embro No v o d r á serlo nunca. De 
a h í que sumnr el resul tado do los co 
micios parcia les a la verdad lega l 
de aquello"- otros comicios es, senci-
l lamente , sumar cantidades h e t e r e o g é -
neas." 
¡ U n a dif íci l o p e r a c i ó n a r i t m é t i c a ! 
A L 
"NÜEVO m j m 
c o n c u r r e l o s J u e v e s , c o m o i o s d e -
m á s d í a s d e l a s e m a n a , l o m á s s e -
l e c t o d e n u e s t r a s o c i e J a d e l e g a n t e , 
a p r e s e n c i a r e^ m e j o r e s p e c á c i l o 
d e p o r t i v o h a s t a a h o r a c o n o c i d o . 
L e i n v i t a m o s a q u e c o n c u r r a a l a 
f u n c i ó n d e e s t a n o c h e , q u e e s i n t e -
r e s a n t e , y p o d r á d e l e i t a r s e c o n 
m ú s i c a s e l e c t a y a i e g r e . 
P R O G R A M A P A R A L A F U N C I O N 
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Al fonso y B l enne r . b l a n 
eos. A tmear de l 9 
Escor iaza / Inao , 
azules- A sacar del 9 
y medio. 
PBCt fERA Q U I N I E L A A 
6 T A > T 0 8 
E m i l i o , \ n ^ e l , E l i a s , 
J u a n l n . Salazar y 
Oscar. 
S E G l > D O P A R T I D O A 
80 T A . W O S 
Is idoro y Anso la , b l a n -
cos. 
Egea y Marce l ino , azu-
les. 
A sacar acabos del 9-
S E G O ' D \ OT I M E L A A 
6 TAJ iTOS 
í r ú i C ü r r a t t í , y t e n o l l t o 
Rulz , Trecut , Coona-
ga, Claudio . 
E n l o s i n t e r m e d i o s y d e s p u é s d e 1 & 
f u n c i ó n , v i s i t e e l C a b a r e t , q u e 
h a y m ú s i c a a l e g r e . 
I n d u d a b l e m e n t e U d . qu i s i e -
r a calzarse a l a m o d a p a r a 
l u c i r su p ie , pero n o puede 
hace r lo p o r q u e los ca l los l a 
o b l i g a n a usar esos zapa-
to s t a n anchos y t a n feos. 
¿ P o r q u é n o l i b r a r s e de se-
m e j a n t e t i r a n í a ? A c u d a fti-
m e d i a t a m e n t e a l i n c o m p a -
rable a m i g o 55iSe;uyw«. T re s 
g o t a s son bas tantes p a r a 
e x t i r p a r e l peor c a l l o s i n 
el m á s ieve d o l o r n i e l m á s 
l i g e r o esfuerzo. 
¿*cex&rus cuesta unos pocos 
cen tavos pero va le u n teso-
r o . ¡ C ó m p r e l o h o y m i s m o ! 
C1433 
U n punto de v i s t a interesante. 
— " E n nues t ra "Re 'ista. do la Sema-
n a " del lunes—expone ' L a L u c h a " — 
hablamos Ineldontalra .mte del supues-
to de que s ó l o Fueran l lamados a las 
nuevas elecciones los electores que 
U n e n v í o a Don .Marcelino D í a z de 
V i l l e g a s : 
—"Grandes, enormes, m ü l t i p l e s — - e s 
cr ibe ' ' E l D í a " — s o n las necosidadeu 
del vecinr iar io habanero que rec lama. ! 
la P t e n c ' ó n del nuevo Alca lde de l a 
c iudad, v de cuya s o l u c ' ó n se preo-
cupa don Marc^ . ino . Pcsde el mejo-
r a m i e n t o de los servicios de a l u m b r a -
do y agua n l a d e ^ a n a r i r d ó n de t o -
dof, -los postes, "ede- s-illentes. pe l l -
í r ros y alentados c o n t M la vid-» del 
vec indar io v con t ra el n-nato p ú b l i c o 
que l l enan nuestroa ca^es, y desde 
e l v ó n l r ' o de la loco n o c ' ó n , a l a to -
lerancia ex^e^iva con los vacros v gen-
tp del hamna. muchos son los abusos 
qne don Mirr-pTIno h a b r á de endere-
zar e lncontíil)lr>R Iqi entuertos que 
h a b r á de d f ^ f i c e r . si H s fuerzas físi-
cas y la e n e r p í a de e s p í r i t u no le aban 
B a n c o N i d o n a l . . . 
(Viene de l a P R I M E R A . ) 
H U B E R T O D E B L A N C K 
A l m a c é n d e P i a n o s y M ú s i c a 
R e i n a 3 4 . H a b a n a . T e l é f o n o M . 9 3 7 5 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S 
6640 I7f . 
ó o a a n , para s a l i r a i roso de su deseo- ( 
m u n a i j l e ro i ca avoa.;ara." 
Pero como d i jo el poeta, " t o á c no-
ble t e s ó n , a l cabo alcanza, f i j a r las 
jus tas leyes del d e s M i o . . . " 
d ible ayudar a l a I n s t i t u c i ó n , por las 
S e g ú n " L a Prensa : I r i b a r r e n se em- 1 razones que ya he tenido e l gus to de 
p e ñ a en o c u l t a r la d e s m o r a l i z a c i ó n eXp0ner a U8tedes, soy el p r i m e r o en 
bancaria.% i aconsejar que todas aquel las perso-
S e g ú n " E l C o m e r c i o " : | ñ a s que en a lguna f o r m a se s ien tan 
—"Las Ins t rucciones dictadas p o r ; iigacia a dicho Banco, acudan cou 
l a Secre ta r la de Hacienda , r e g u l a n - ! Hns d e p ó s i t o s nuevamente a r e fo rza r 
do las funciones de ios in te rven tores : ias c u j ^ del Banco Nac iona l de Cuba, 
nombrados para los Barcos , no h-.n | satjsface anunc ia r a ustedes que 
causado buen efecto en la o p i n i ó n . Es- , ¿ a s t a altas horas de '-a noche estuve 
l i m a r s e exageradas o i n n e c e s a r i t i a l -1 ayer cons t i tu ido en iag Of ic inas de 
gunas de el las y , en c ie r to modo, o o n - j este Banco n • ' ' los va lores que 
t raproducentes , » d e m A s de estar en i g a r a n t i z a n l a deuda d'A Estado, y l a 
m a y o r í a de l^s acciones í el Banco Na 
cional de Cuba. 
T a m b i é n debo hacer cons tar que t o -
dos los Jefes del Banco sa han puesto 
incondiclona^mente a la-? ó r d e n e s del 
Gobierno, que no ha •.•ncontrado u n so 
lo o b s t á c u l o y que 'as of ic inas f u n -
cionan a l a p e r f e c c i ó n , hecho que he 
"ori do comprobar ñ o r m i l a r g a p r á c 
t i ca en asuntos a d m i n i s t r a t i v o s . 
M i I m p r e s i ó n es f rancamente o p t i -
mis ta 3' el s e ñ o r Presidente de este 
P^nco pres ta decMida c o o p e r a c i ó n a 
la obra del Gobierno que no es m á s 
que una obra p a t t t ó t f é a v de p rove-
cho por t an to para Cuba." 
H A B A N E R A S 
E n l a C a r i d a d 
L A B O D A D E A N O C H E 
M A R I A I R l A i l T E 
y j i a x 
J a b o t í , 
1 Obra del 
N E C R O L O G I A 
D O * L U C I A X ) C A B I D A 
mismo Magr i f i l 
1 m a e s t r í a nadie p o d r á dejar í . 3 ? 
nocer, era el decorado ¿enera ^ 
iglesia , tan apropiado y tan elenl* 
Como obsequio de su hemiaS,i 
•Vfin lEnacio lTriart« K j V -
t i n g u i d o caballero Mart in Uriutí 
Or tuzar , padre de María, quien D 
por testigos al comandante Enrt 
Recio, a los s e ñ o r e s Luis L Aguin 
A n g e l I b a r g ü e n y a l doctor Alhi 
Rec io . 
A su vez suscribieron t i acta 
Semana de bodas. 
U n a t r as o t r a se h a n t u c e d i d o . 
F u é la de anoche en Guadalupe, ac-
tua lmen te l a Ig l e s i a de Nues t ra Se-
ñ o r a de l a Car idad , donde se venera 
a la excelsa Pa t rona de Cuba. i j oven Ignacio l ' r i a r t e , h a b i r , 
F i jada pa ra las nueve y media l a l a n o v i á el ramo. " y'Á 
nupc ia l ceremonia , a esa ho ra , p u n - . U n a preciosidad! 
tua lmente , estaban en e l t e m p l o los F u e r o n padrinos de la bod 
novios . I fiora Dolores P. de Aguirr 
Una pa re j l t a s i m p á t i c a . 
Sus nombres? 
E r a n l a s e ñ o r i t a U r i a i l e , l a in te-
resante M a r í a U r i a r t e , y e l cor rec to 
joven Juan I b a r g ü e n y A v e l l a n a l . 
A t a v i a d a con gusto, con senci l lez y 
con delicadeza la s e ñ o r i t a L r i a r t e 
p rodujo desde su l legada l a a d m i r a - m o n l a l como testigos por lan» 
c l ó n del n u m e n ^ o concurso reun ido novio el doctor Federioo Grandj 
a todo lo l a rgo de l a nave cen t ra l . ssi , c a t e d r á t i c o de la Unlversiuw 
Camino del a l t a r mayor iba l a des-, l a Haban:'., y los señores José Mutl 
posada seguida de una c o m i t i v a en la G a r c í a , Manuel Pico y Fra 
ex i s t i r n l a c iudad qUo E s c o l l a b a su hermana , l a s e ñ o - U r i a r t e , Uerma.no este "bltlnu. de H a dejado de 
de C á d i z , el respetable cabal lero don 
L u c i a n o Cubada y G ó m e z , padre p o l i -
t i co de nues t ro c o m p a ñ e r o en l a p r en -
sa A n t o n i o Navar re te C ó r d o b a . 
Por estas l í n e a s hacemos Hogar 
nues t ro p é s a m e a los espesos Nava-
rreto-Cabada a s í como a l o ^ d e m á s 
f ami l i a re s . 
r i t a P i l a r U r i a r t e , a i rona y gracio-1 desposada, 
s í s i m a . l Con d i r e c c i ó n a un .Inca de loit 
1/amaba l a a t e n p l ó n en l a t o i l e t t e ' rededores sal ieran los desposados 
do l a nov ia el r a m o que p a r e c í a s e í su | r a pasar las horas primeras de 
complemen to . na de m i e l . 
Hecho por M a g r i ñ á . N i Sea é s t a de fel ic idad. 
U n nuevo modelo l l a m a d o M a r í a . j Comple ta e Interminable. 
o n o s i c i ó n con ei e s p í r i t u y l a '.etra 
de l a L e y f̂ p M o r a t o r i a , c readora de 
Mchos cargos. ' ' 
¡C.ué d i í i c i i es dejar a codjs c o m -
p l u d d o d ! 
M O D I S T A S 
P L I S A D O S QCE D U R A S T A M O COUO L A S S A Y A S 
D O B L A D I L L O D E OJO, bien h e - h d y en el ac to ; h i l o , 5 centavos 
l a v a r a ; h i l o mercor lzado, " F L O R I A X " , 10 centavos; seda, 15 ctvs. 
J . M A R S A L Y CO. 
31L H A L L A, 05, E N T R E Y I L L E G A S Y A G U A C A T E . 
RI porter reoonHtltnyente <1e BO-
V R I L ha sláo probado por los 
experlmfintoH c len t í f J 'os , que fi8 
de 10 a 20 veces ):i cantblacl I n -
FOVRIT. pp la miprpm.i purfee-
c'rtn en carnes concentradas y 
de pabor apradable. 
En todas las farmacias se ven-
de. 
RPRESENTAITTES! 
COMPAÑIA A1TO I.O CUBANA 
XAMA. 'SI I . I .A, 6»-A V 65)-B 
TBX.K. A-K375. 
B O V R K L L T D . 
148-186 OIiI> S?T. LONDOKi 
B . O. I . 
C1356 a l t . I n d . l S f 
S u s c r í b a s e a l D Í A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A i t i O D E 
L A M A R I N A 
L a Jun ta po r u r a n i m i d a d y r<?»on-
do en e l la repre^pn* ida m á s del 75 
ñ o r ciento de las acciones, a p r o b é 
*odos los actos de ia ü i r e c t l v a , t r l -
su t6 una d e m o s t r a c i ó n ^e resneto y 
^dhe^irtn al s e ñ o r Pres idente de l a j 
•Reridblica y al s e ñ o r Secre ta r io de 
! TbicHnda, v r e i t e r é -'U conf ' f r . ^n a l 
Presidente del Banco, E^ñor "WUliam 
* Merchan t . 
be s c o r ^ ó ip-ualmontp que la J u n - j 
ta se consHuvera en ce s ión pe rmanen- | 
"e bnsta nasqfio m a ñ a n a , pa ra e l e g i r 
'« nueva D i r e c t i v a . 
E l P u j é d j u l a C E S P i O L 
Y 
N O S G T I O S 
A y u d a m o s a l P u e b l o 
C o m p r e V í v e r e s y p a -
g ú e l o s c o n B o n o s d e 
a $ 1 0 d e l B a n c o E s p a -
ñ o l . 
4 4 
E L T R A T A D O 
A L M A C E N D E V I V E R A S 
M A X I M O N A Z A B A L 
A G U I L A 1 1 S - 1 2 0 
P. 3d.-15 
S o b r e r e t e n c i ó n . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
nnpr^o se rR^URt^nra con toda r á n f M i 
y nue s i . ar ' terlormen*.^ al estada dp 
e o n ^ e ^ t i ó n no h u v o n i n ^ i ^ a necesi-
dad de a c u d i r n] p roeed lmipn tn que 
nVo^a en m a r o s de las r ^ m n a ñ i a s de 
l a ñ a b a s a r m a de tan ^«Marosa efpc-
t iVAañ r o m o e l ap remio de l a r*-ien-
vión extendido a e««as crecidas ñu idWl 
^e l á n c h a l e s y e s t a d í a s , r o hay ra-
T^n ya de que e^ta iHM^»*1a pr,n • ^ ' • ' n 
sobreviva v o t ras m e ^ M ds em^r-
renc ia i gua lmen te perbi«Hr1alef ane 
nstan l lnmada.- a desa^nrorpr í l f j a n ó o 
p?.fio franco a l a n ^ r m a l i d : ; 1 y sosiego 
ante^odenies. 
Po r to^o r n n l Tr> T'rOo T).'-f.otl --a 
m*r]*ri a l n r l r ^ n l r » . imTH^r0 ' fift d" 
nst*^ in n ron ta rp^orx.; l í «v d^n ^n \nL 
tr>*>fl\-1', r t v a sunrpT'rtn ' e ^ i ^ p r - ^ . e -
tuosamente po r A^ta r r e . ; ' : » f n c l a 
Víiiv ate'>«-^me'i«ti 
( f ) C A R L O S Dív Z A T . n o . 
I rc ; iden t -
S U I C I D I O 
lOuanafcacoa, Febre ro 15 . • 
D I A R I O . — H a b a n a . 1 
Esto, noche f u é asis t ida en el cen* 
t r o de socor ro la b lanca M a r í a R i t a 
i B r i t o O l i v a , de ve in t iocho a ñ o c , casa-
| da vecina accidental de l a ca l l e de Ro-
| l o f f n ú m e r o 33, de una p rave i n t o x i -
c a c i ó n p roduc ida p o r haber L i g e r i d o 
var ias pas t i l l a s de b i c l o r u r o de mer- i 
c u r i o . 
E l m ó v i l del su ic id io fué po r estar 
a b u r r i d a de l a v ida a causa t:e una 
enfermedad que padece y separada de 
su esposo hace ocho a ñ o s . 
F u é r e m i t i d a al h o s p i t a l . 
Su estado es tan gravo que se espe-
^ fa l lezca . 
Por d e l e g a c i ó n del Juzgado de Ins-
t r u c c i ó n a c t u ó e l je fe de l a P o l i c í a j 
m u n i c i p a l . 
C o r t é s , c o r r e s p o n s a l . ! 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s 
d e l P a í s ! 
D e orden del s e ñ o r Presidente se 
c i t a a los s e ñ o r e s Amibos par i la 
Jun t a G e n e n i l que se e f e c t u a r á h i v . 
a las 5 de la tarde, en l a casa A m a r -
g u r a n ú m e r o 66-
Se ruega l a asis tencia. 
m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A I 
R E U M A T I S M O 
L a U n i c a M e d i c i n a q í i e 
N O S E C O B R A A D E L A N T A D A 
S i n o d a r e s u l t a d o n o s e p a g a 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( P o d e r o s o D e p u r a t i v o d e l a S a n g r o 
M E D I C I í n A M E J I C A N A C O M P U E S T A D E Y E R B A S Y r a i c e s 
U L C E R A S . T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O , K C Z S M * 
y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n d e i m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
N o t i e n s d i e i a . - ^ e v e n i a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
L o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s q u e d e s e e n e x p e r i m e n t a r e s t a I f ) 
d e s u s p a c i e n t e s , p u d e n d i s p o i e r , s i n c o s . o a l g u n o , d 
b o t e l l a s q u e p a r a e l l o n e c e s i t e n . 
P I D A F O L L E T O . S E M A N J A G R A T I S . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : J e s ü s i t t a r í a 6 6 , a ; l a s . - T e f . M - 4 3 S 1 . - H 3 ^ 
G E R E N T E G E N E R A L , J O A Q U I N HARO 
m e J i C i n i c o . a ' ^ d e 
l a c a n t i d a a 
A S O l x x x i x m A P I O O F L \ M A R I N A F e l i r e r o 1 7 de 1 9 Z 1 
F A G I N A U N U U 
H A B A N E R A S 
L A R E I N A D E L A B E L L E Z A 
ú l t i m o e s c r u t i n i o 
t i c ^ J ; ^ certamen. 
a triunfaudora m 
teresa^t 
í l f ior i ta M a r g a r i t a Johanef. 
la suprema mayonr 
t Conch i t a M a r t í n e z Ped ro . . . 9.1141 
M e r c y del Monte 9.011 j 
p r a c - ' E l e n i t a de Arcos 8.324; 
, . 8 275 j 
. . 7 . 5 6 6 Í 
I F l o r e n c e S t e i n h a r t 7.520; 
G e c r g l n a Menocal 5-8271 
n e l ! D i a n a A d a m s . . F.821 
otos. M a r í a E lena N ú ñ e z 4.900 
a r ev i s t a Chic de su I D u l c e M a r í a Al fonso 
Ca rme la L l a n s ó . . 
O * * * ™ " Un to t a l de 24.897 v 
t&ra&0 t i n i o nara la t i e s i f í aac ión Josef ina M a r t í n e z A r m a n d . . 4.796 
& e s ^ . r de H o n o r a r ro je & re - A n g e l a M a Ü l d e A b a l o . . . . 4.173 
ie 905 ^ dov a seguida con espe- S i l v i a B a c h i l l e r 4 008 
••ltadD Aa l ó s votos corespondlen- ; G r a z l e l l a Ta ra fa 3.915 
^ c i c i o n ae ^ M e n d i : á b a l 3.866 
L í a U a t a 3-720 
L o l i t a A b r e u . . . . . . . . 3.553 
Beba C a r r e r a J ú s t i z 3.547 
Serafina L a s t r a . . . . . . . .076 
Ros i ta U r b i z u . ' . 2.748 
G r a z i o ' l a H e y d r i c h . . . . . 2.6^7 
L a u r a T a r a f a 2.444 
J u l i a S e d a ñ o . . 2.286 
P o u p é e Armen te ros 1.788 
j E í t h e r Menocal 1.717 
M a r g o t del Monte 1 3 4 9 
M a r í a Teresa F a l l a 1.113 
Las s e ñ o r i t a s que h a n cb ten ldo me-
nos de m i l votos no aparecen en l a 
an t e r io r r e l a c i ó n . 
P r e p á r a s e ahora Chic oara dar una 
e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a con los r e t r a -
tos de todas las t r i u n f a d o r a s . 
D e s p u é s l a fiesta. 
L a fiesta de l a p r o c l a m a c i ó n . 
Mercedltas M o n t a l v o 
(24,823 votos) 
A m p a r i t o Dlago 
(21,*i48 votos) 
U l l t a m Vle l t e s 
(19,084 votos) 
Si lv ia O b r e g ó n 
(16.125 votos) 
L o l i t a M o n t a l v o 
(11,476 votos) 
Mar í a Teresa CJibergo 
(9.427 votos) 
Las demás s e ñ o r i t a s que ob tuv i e ron 
-otos con e x p r e s i ó n del n ú m e r o de 
S g ! son las s iguientes : 
tJÜÜ Alvarez C é r i c o . . . . 9.402 
P u b l i c a c i o n e s 
H E L ! 0 S 
Hemos rec ib iuo e l p r i m e r n ú m e r o 
de esta r ev i s t a i l u s t r a d a que ha em-
pc ado a publ icarse bajo l a d i r e c c i ó n 
l i t e r a r i a del s e ñ o r H . G a r c í a Fe i to y 
l a a r t í s t i c a del s e ñ o r H . P p r t e l l V i l a . 
B l s e ñ o r G a r c í a F e í t o es asiduo co 
laborador de l semanar io " E l DebateK 
en cuya s e c c i ó n "De l a V i d a ' ' pub l i ca 
m u y delicados y sut i les esbozos fe-
meninos . ' 
E n su por tada a dos colores presen-
t a "Helios'"' u n precioso dibujo de H . 
P o r t e l l V i l a qu ien firma a d e m á s una 
c a r i c a t u r a de Massaguer. 
Cont iene e l n ú m e r o m í e n o s a r t í c u -
los del s e ñ o r G a r c í a Fe i to , A r m a n d o 
R. M a r i b o n i a , J o a q u í n A r m a d a , Ben lg 
no Cor rea y A r t u r o G o n z á l e z D ó r t i -
oos . 
Deseamos l a r g a y p r ó s p e r a v ida i 
l a nueva r e v i s t a . 
6 8 D e s c u b r e e n M a r a v i l l o s o I 
R e m e d i o p a r a E n g o r d a 
t 
0 
L a n o v i a f e l i z 
E L B A I L E O R I E N T A L 
Atamos en v í s p e r a s ¿ e una fiesta. 
Gran fiesta de c a r i d a d . 
Es el baile o r i en t a l , que se celebra 
jn la noche de m a ñ a n a patrooinado 
«or damas de la mejor KfrCiedad pa-
ra dedicar sus productos a l A s i l o y 
Crédie del Vedado, 
El nombre adoptado para el benéf i -
(o baile obedece a l decorado que l u -
cirá el Nacional . 
Precisa hacer esta salvedad para 
«ue en modo a lguno pu'-sua entenderse 
que se extiende la rtonominacíón a l 
yestídc que han de l l eva r las s e ñ o r a s . 
Asis t i rán como gus t en . 
Do sala o de t ra je , 
j m o s disfraces y caretas s e r á todo 
ilble en el baile de m a ñ a n a . 
A la r e l a c i ó n ya pub l icada de las 
lersonas que se h a b í a n apresurado a 
adquirir palcos hay que agregar o t ra 
Bo menos extensa. 
Nombres conocidos todos. 
Las s e ñ o r a s Ofelia A b r e u Viuda de 
(Jolcoechea, Carmen T e r n á n d e z de 
Castro de R o d r í g u e z Capote y ' H o r t e n 
s la de Sonderhof . 
Es ta ú l t i m a con sobreprec io . 
A b o n ó 150 pesos. 
E l b r igad ie r J o s é M a r t í , Socretpr lo 
de l a Guerra , y el s e ñ o r Les l l e Pan t ln , 
C ó n s u l de P o r t u g a l en la H a b . n a . 
Los s e ñ o r e a Juan Pedro B a r ó , Pa-
blo G. Mendoza, J o s é Migue l Tara fa . 
Bep t imio S a r d i ñ a , A l fonso G ó m e z Me-
na y Pepln R o d r í g u e z . 
M r . T h o m p s o n . 
M r . Cable , 
M r . Sc l iu lze . 
Los pocos palco? que quedan dis-
ponibles pueden a d q u i r i r s e en iodo el 
d í a de hoy s o l i c i t á n d o l o s la se-
ñ o r a Mercedes Romero de A r a n d o en 
su res idencia de M a l e c ó n y T l a n r í q u e . 
E n g r a n n ú m e r o se nan vendido 
t a m b i é n palcos pa ra l a n ia t ince i n f a n 
t i l del domingo con e l m i s m o fin be-
n é f i c o . 
D. r é la l i s t a esta t a r d e . 
Con o t ros interesantes porK.enores, 
M a d r e e h i j a h a b í a n i d o a v e r , 
c a r i ñ o s a m e n t e i n v i t a d a s , l a c a n a s -
t i ü a d e b o d a d e L u i s i t a M o n t i -
n e j o . 
E r a e s p l é n d i d a . 
R e p r e s e n t a b a u n a f o r t u n a . 
E n este j u i c i o c o i n c i d í a n t o d a s 
las a m i g a s p r e s e n t e s e n e l a c t o d e 
l a e x h i b i c i ó n . 
L a n o v i a , i l u m i n a d o e l s e m b l a n -
t e p o r l a ce le s t e c l a r i d a d q u e 
e m e r g í a d e su a l m a s a t i s f e c h a y 
f e l i z , c u m p l i m e n t ó a sus a m i s t a d e s 
c o n d u l c e y a f e c t u o s a s o l i c i t u d . 
— ¡ Q u i s i e r a c o m u n i c a r a t o d o s 
l a d i c h a q u e r e b o s a e n m i e s p í r i -
t u ! — e x c l a m a b a L u i s i t a e n m e d : o 
d e los t r a n s p o r t e s d e su f e l i c i d a d 
i n m e n s a . 
C u a n d o l a s e ñ o r a y l a m u c h a -
c h a a b a n d o n a b a n l a a r i s t o c r á t i c a 
r e s i d e n c i a , l a p r i m e r a d i j o a l a 
ú l t i m a : 
— N o h a y d u d a , h i j a m í a . P a -
r a c o m p r a r u n t r o u s s e a u es p r e c i -
so i r a E l E n c a n t o . A l l í se e n c u e n -
t r a n d e s d e e l m á s b a r a t o h a s t a e l 
m á s l u j o s o . 
Y l a m u c h a c h a a ñ a d i ó : 
— ¡ P o r a l g o d i c e n q u e E l E n -
c a n t o es l a casa d e las n o v i a s ! 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
F r a n c i s c o W p y C a r r a s c o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesta su e n t i e r r o para hoy, jueves, d í a 17, a las cua-
t r o de l a ta rde , los que s u s c r i b e n : v iuda , h i jo , hermanas , he rma-
nos, d e m á s f ami l i a r e s y a m i g o s , s u p l i c a n a las personas de su 
amis tad acudan a d icha h o r a a l a casa m o r t u o r i a , M a n r i q u e n ú -
mero 42, pa ra desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementer io de 
C o l ó n ; p o r cuyo favor q u e d a r á n agradec idos . 
Habana , 17 de Febre ro de 1921. 
Su v i u d a e h i j o ( ausen tes ) ; A m a l i a , I sabel , S e b a s t i á n y A n -
ton io A n d ú j a r Carrasco (ausen tes ) ; A l f o n s o A n d ú j a r y Ca-
r rasco ; f r a n c i s c a G a r c é s ; Nemesio U r r é c h a g a ; Pedro R o d r í g u e z ; 
Pedro V á z q u e z ; L u i s D u t h i l ; M a r i o D . V ida l e s ; Dion i s io R u í z -
s á n c h e z ; N i c o l á s R o d r í g u e z ; Franc isco Rey ; J o s é Dorado ; Santa-
cruz H e r m a n o s ; F ranc i sco V á z q u e z Qu in t ana ( ausen te ) ; J o s é L ó -
pez Soto (ausen te ) ; doctor J o s é H u g u e t . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
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H A C E A U M E N T A R D E 3 A 8 K I L O S 
E N C O R T O T I E M P O 
U n f amoso m é d i c o especialista d d 
N e w Y o r k ha p reparado en í o r m a de 
pat i l las una c o m b i n a c i ó n de i n g r e -
dientes n u t r i t i v o s a que da el n o m -
bre de C A R N O L , y que sirve para ha-
cer que personas delgadas pueoaa 
aumenta r sus carnes y peso a r a z ó n 
de 3 a 8 k i l o s en pocas semanas. 
D i c e e l c i tado especial is ta: 
/ ' E s t e p repa rado C A R N O L n o eá 
n i n g ú n m i s t e r i o , n i se debe dudar de 
sus resul tados . T o d o s sabemos que 
l a f o r m a c i ó n de carnes y go rdu ra o 
grasa e n el cue rpo humano , depen-
de de l poder de a s i m i l a c i ó n , y todo3 
los m é d i c o s son de o p i n i ó n que las 
personas que a s imi l an sus a l imentos 
son p o r r e g l a general robustas, bien 
formadas y saludables. Si t e ' o e l 
m u n d o pudiese a s i m i l a r p rop iamente 
las comidas que l l eva a su e s t ó m a g o , 
n o h a b r í a t an tos h o m b r e s y mu je -
res delgados ." 
^ C A R N O L , u n a pas t i l l a con cada ce-
m i d a , s i rve de agente a s imi l a t ivo y 
f o r m a el lazo de u n i ó n entre el co-
m e r y e l engordar . H o m b r e s y m u -
jeres delgados que t o m a n C A R > . O j -
c o n cada comida , p r o n t o empiezan 
a no t a r sus buenos resultados y 
m e n u d o aumentan de 1 a 2 k i l o ; 
cada semana. S i us ted desea aumen-
t a r sus carnes, hermosear su figura 
y m e j o r a r su d i g e s t i ó n , no pierda 
t i e m p o en t o m a r el C A R N O L , Se 
Tende en las s iguientes d r o g u e r í a » 
Jhonson, Ma jó y Columer , Taque-
chel . Ba r re ra s y todas las de l a H a -
bana, 
E l D I A I U 6 OF l .A H A B I . 
N A M «1 par i641c« mejor 
In formado , 
E N E L C A S I N O D E L A P l . A Y A 
oche de a n i m a c i ó n . 
Será la de hoy en el Casluo. 
Rivalizan ya con sas favor i tos m a r -
tes, pugnando por sobrepujar los , los 
Jueves de la ac tua l temporada . 
Para la comida de esta noche en 
«1 Oran Casino de ' a P laya hay re-
tervadas mesas en p r o p o r c i ó n cons i -
derable. 
Una del doctor A l f r e d o Zayas, de 
Tcmtfl cubiertos, cuyo adorno, con-
fiado al j a r d í n E l r ' é n l x , l l a m a r á l a 
•tención por su gus to y novedad. 
Otra mesa, t a m b i é n de ve in te c u -
biertos, de la d l s t lng . i ida dama B l a n -
qoita Garc í a Monte^ do T e r r y . 
Las mesas del Secre tar lo de G o b e i -
«ac'ón, del s e ñ o r PeSro M a r í n , de u n 
frupo del F n l ó h í í l n b / del s i m p á t i c o 
y esplendido ba rho lo r Rnfael G A b r e u 
fue «erá de diez v ocho cubier tos . 
Y d clon de las mesas. 
Una de cuarenta v dos cubier tos . 
Es la de la comida con que festeja 
la revista Nosotros a doa de sur me-
Titíslmas colaboradoras B e r t h a A r o -
cena y Du lce M a r í a Lcynaz , s e ñ o r i t a s 
en las que se asocian loy dones del t a -
len to a los encantos de l a j u v e n t u d , 
la g r a c i a y la belleza. 
P ros i s ta una. 
Y poetisa la o t ra , 
M i g u e l Baguer , el m á s joven de los 
| c ron is tas sociales, que lo es del d ia 
I r i o L a N a c i ó n y a l a vez de J í o s o t r o n , 
j e l d i r ec to r de esta r ev i s t a , G u i l l e r m o 
' M a r t í n e z y M á r q u e z , el confrere de 
; L a Prensa y jefe do r e d a c c i ó n de Ch'c, 
y A r m r n d o R. Mar ibona , d i r e c t o r a r -
¡ t í s t i c o de \ o s o f r o s y c ron i s t a social 
| de E l T r l r n f o , son ios organizadores . 
E n l a extensa mesa, cuyo decorado 
i c o r r e por cuenta del J a r d í n E l Clavel , 
t e n d r á n su cub ie r to , on to rne las 
j festejarlas, die?; v ocho p a r e j a » ;o j ó -
venes y s e ñ n p i t a s . 
L a orquesta de Mq/x D o l l i n g ameni -
z a r á l a noche con n ú m e r o s de con. 
c i e r to y bai le . 
Gran jueves del Casino. 
A s i s t i r é , 
J U E G O S D E A Z A H A R 
O f r e c e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o e n j u e g o s y r a m o s d e a z a h a r . 
E n las m á s e x q u i s i t a s f o r m a s y e n t o d o s los t a m a ñ o s , 
E L E M C A M T © 
t i 
i t homo. 
Recibe hoy Mme . L a b o u g l e , 
La elegante esposa dej Joven y c u l 
to Encargado de Necodog de l a A r - i 
Sentina e s t a r á en su cssa de la ca l le i 
U en el Vedado, duran te las horas 
« l imas de la t a rde . 
" l a C a s a M e r r o " 
F i n c a d a e n 1 8 6 S 
Expos ic ión d e O b j e t o i d e A r t e y 
J o y e r í a 
I n v i t a m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a a 
conocer las n o v e d a d e s q u e a c a b a -
do» de r e c i b i r e n a r t í c u l o s d e t o -
*» dase , p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
« E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
^ « P o , 6 8 ; y O ' R e i H y , 5 1 . 
T r a s l a d o a sua amistades. 
De v ia je . 
M r . W . J H a r r i s o n . 
E l j o v e n m i l l o i - a r i o hr» e i rbarcado , 
por r e c l a m a r l o a s í sus intereses, con 
d i r e c c i ó n a Nueva Y o r k . 
R e g r e s a r á en plazo p r ó x i m o . 
O t ro v ia je ro . 
Juan A n d r é s L l l t e r a s , 
E m b a r c ó ayer, r u m b o a los Es ta-
dos Unidos , d i s f ru tando de l a beca de 
v ia je que le t v é o t o r g a . ' u po r l a U n í 
ve r s idad de l a Habana, 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E l n ú m e r o 23. 
P a r e c i ó ya su poseedora. 
Es la s e ñ o r i t a L a u d ü l i n a I l o d r l g u e z , 
a qu ien se le ha hecho on t r ega del va-
l ioso r e lo j -pu l se ra corteado en e l ba i -
le de l a P i ñ a U (lut. o í . - ^ i ó e l s á b a d o 
ú l t i m o , con excepclu.'iv:" ' " « ¡ ¡ u l e n t o , e l 
Casino E s p a ñ o l . 
E l s i s t e m a d e b a n d a s 
r a c i o n a l , c i e n t í f i c o y e x c l u s i v o d e E l i z a b e t h A r d e n 
p a r a l a " d o b l e b a r b a , " 1 las a r r u g a s d e l a f r e n t e y 
l o s o j o s y p a r a e m b e l l e c e r los c o d o s e s t á d a n d o 
m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s . L o usa u s t e d ? 
P i d a las b a n d a s y l o s e s p e c í f i c o s d e M i s s A r -
d e n e n " E l E n c a n t o / ' l a " C a s a d e H i e r r o , " p e l u q u e -
r í a " C o s t a , " p o r e l t e l é f o n o A - 8 7 3 3 o e s c r i b i e n d o a l 
A p a r t a d o 1 9 1 5 , H a b a n a , S o l i c i t e e n t o d o s esos l u -
g a r e s e l f o l l e t o " E n P o s d e l a B e l l e z a . " 
Cl-125 l.d.-17 l t . -17 
j ^ Q C A F E S Í N R í V A l , | 
F L O R D E T I B E S * * , B O L I V A R 3 7 . T E I L F . A - 3 8 2 0 
\ A z c a r R e f i n o , $ 2 - 2 5 p o r (o) 
" L A F L O R L ) E P A N D O " 
^ c i e s e a c o m e r e l m ^ j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u í c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u i n a a L U Z 
C 202 I N D . 6 e. 
Regalo d icha prenda de los galantes 
¡señores L a v í n y G ó m e z . 
¡ E n h o r a b u e n a a la favorec ida! 
E n Monaerrate . 
Los Quince Jueves, 
L l e g a con este d í a el t u r n o segun-
do de los cu l tos en hono'* del S a n t í s i -
mo, predicando el I l u s t r e Padre Jo r -
ge Camarero , del Colegio de B e l ^ n . 
C o s t e a r á hoy I03 gastos cor respon-
dientes, por su ex^re^o deseo, la Con-
desa de Buena Vista-
No va r i a el orden de los cu l tos . 
Es el m i smo todos los Jueves. 
ÍTna I n v i t a c i ó n rd^ ibo . 
Es de boda. 
L a de l a s e ñ o r i t a Es ther V i ^ n ' e r de 
ln Costa y e l í i eñor Augus to Pere i ra a 
la<; nueve de l a noche 'lo m a ñ a n a . 
Se c e l e b r a r á en el A n g e l . 
. L a c i ta de l a tarde . 
E« nnra el H o t e l Almpudares . 
H a b r á el then dnnsant de .os Jueves 
en p len^ ter raza , con la g ran orques-
t a de C o V m a n . 
A n r o p ó s i t o . 
Tentro del elepante hote l una notri 
'•placionada rn^ nuevos h u é s p e d e s y 
nnevos proyectos. 
L a d a r í en i ; . oH'H' i t i i nmed ia t a . 
E n l u g a r preferenfe. 
Fn- f fd . eFnn tan l I l s , 
E l estreno d e l - 7 s a í n e t e Las í . ' a r tu -
janas en el tea t ro Mm-rí. 
Y el a d i ó s de l a Opera, con A l i d r c n 
Chenior , en f u n c i ó n poou.ar a i i x i l i : i -
da por la C o m i s i ó n Nac iona l d á l F o -
mento de T o u r i s m o . 
E l g r a n tenor 3e rnan lo D e - M u r o , 
que toma par te en la r e n r e s e n t r i c i ó n 
de Andrea Chcnfer. c a n - T á lUVenui* 
canciones en honor del pub l i co ha-
banero. 
R e g i r á n p r e c v s m u y m ó l i c o s . 
Prueba a l canto. 
L a lune ta , con su e n ^ ' i ^ a cor res -
pondiente, solo cuesta 1<m pesos. 
He a h í todo lo del d ía . 
E. F . 
It i1' í 
CORDOBAN DE 
THOMPSON 
R e s u e l t a m e n t e t i e n e l a pre-
d i l e c c i ó n en Cuba . por l a 
pe r fec t a s e l e c c i ó n que hace -
mos de n u e s t r a s p ie les , l o 
que e x p l i c a e l b r i l l o u n i f o r -
m e que s i e m p r e c o n s e r v a , j 
I1ÜK.UA C B I T E R I O T i 
T H E 
S H O E 
T H O M P S O N E R O S . S H O E 
J L m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s ~ \ J 
• B F t O C K T O N 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 1 4 , A P A R T A D O 1 3 1 6 . H A B A N A . 
P A R A L I M P I A R S U C O C I i U D E G A S , L l a m e a ! M - I 8 
Por una p e q u e ñ a cuota mensual , o b t e n d r á l impieza , e c o n o m i z a r á gas v c o n s e r v a r á sus aparatos en t u e n estac 
HA VAN A GAS « T O T E S C L E A M X G t'O B A N ^ O I N T E R N A C I O N A L . 513. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
W D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
< c L a M e r c a n t i F ' 
C O M P I S I A > A t I 0 X A L D E SEGUKOfl 
lores 061 8 e ñ o r Presidente y cumpl iendo acuerdo de l a Jun ta de 
1,10 dfa8ooCOnvoc:! 'a Jun ta Cfeneral O r d i n a r i a de la C o m p a ñ í a para el 
6 AFniaT2 ^ cp r r i eu t e a las t r e s de la tarde en e l loca l social , ca-
>RDEX nFÜ n i f e ro 100 ( c m r w u e l o l ) 
L 4 u e l D I A : Asuntos Generales y d i c t amen do l a O o m i s i ó n de 
íabaní 10 de Febre ro de 1921. 
4d-L? 
G U S T A V O P I N O , 
S E C R E T A R I O . 
P o s t H a b a n e r a s 
B E L K A 
R o y . 
D í a de moda en el CaMno. 
Tr-(0 p<! pn el T t iMl Casino de l a 
P l aya , donde r e i ^ r á en med 'o del 
ba i le v las comidas una a n i m a c i ó n 
genpra l , 
D i a moda en nAWWWBOf a0' f o -
rtín e" Ifluñfto. en O ' v m r t í c . an el H o -
t e l A ^ m ^ ^ a r p a t» f*-n ••• e r r ' n f r o n t ó n 
r),. 1^ í-niifl Cnn 'v i rd ia , 
A n t í n c i a s e en r T T m n T n H r *»1 e9»r<»-
j\r, Ho Ta cinto HtTjli'l'» T I AWnr-rín 
L " ' " ' , « nn 1» tanrtq r'p ' n r c inco v énvT 
to Sé ta tirfi*» renitis.'-H^ce l a e x h í M -
r i / ín — ^ i« noebe, «1 f i n a l , ' 
v-r, -psncto. 
T 'n" nneva rin+a. 
No pN ot r^ 0 " ° FTfl v>n m M o i o , 
TiT-n^nof^n d*> l a l 'v .m m n i n t , r n v n 
i n-r,toor«T,ic.*^ e] no tab le a c to r 
O l v m n í " los tnrriosi flo n r e -
¡ f o - o t i " ^ . pl patrono T.oKr»^ ||0 «¡o. 
• c ' ^ k L •ñor la f T i v '''Vo^jj B ^ r a 
V ^ ^ o r1.-> pTí^a on T r 1 ' n n n . 
Pp lóVf) i - , f io"*^ - i , 13 Asocia 
p?A»| fla V.nfvAtnnfrKt lo ^ o r o o ^ o COU 
pr ro t r ln •>} TlVncrrftynn ni.o ñ i q CO-
W**ér< ayer en sus p r inc ipa le s n ú m e -
ros 
;Oi iA mñ^ 
T E A T R O 
i t 9 ? 
J U E i E S Í 7 T A N D A S D E L A S 5 y 9 - 4 5 V I E R N E S Í 8 
L a C a s a P ñ R P M O U N T p r e s e n t a e l e s t r e n o e n C u b a d e l a h e r m o s a c o m e d i a 
d r a m á t i c a e n 5 g r a n d e s a c t o s , d o n d e f i g u r a e l e m i n e n t e a c t o r m e l o d r a m á t i c o 
B R Y A I S T W A S H B U R N 
" U N ¡ O V E N M O D E L O 9 9 
A V E R Y G O O D Y O U f S G M A N E N G U S H T I T L E S 




L A C O M E D Í A P A R A M 0 U N T , E N D O S G R A N D E S A C T O S 
" M E N T I R O S O D E A F I C I O N * 
T H E A M A T E U R L I A R E N C L I S H T I T L E S 
C1414 ld.-17 
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5 
E S P E C T Í á J L O S 
T E A T R O S T A R T I S T A S 
L a figiapoT'adiii d i © © ¡ p x i i n 
L a s e m i t a á l i @ i f f l ® ! r © d i ® E a M é a i B l a B i e l f l i a r i J 
Se c e l e b r ó anoche el Tea t ro Na-
c iona l l a f u n c i ó n organizada en ho-
n o r y ben- 'f icio del celebre b a r í t o n o 
e s p a ñ o l R a m ó n B l a n j h a r t , cantante 
a y l a u d i d í s i m o t u ios p r í " c pa >.s tea-
t ros del mundo, a r t i s t a de Mieritos po-
s i t ivos y de bien c imentada f a m a . 
E l p r o g r a u i 2 ; preparado con el con-
curso de las m á s notables f i gu ra s del 
a r t e l í r i c o que se h a l l a n en ia Haba-
na y con el apoyo decidido del empre-
sar io s e ñ o r A d o l f o Braca-o, r e u n í a los 
má.s poderosos a t r ac t i vos . 
B u él f igu raban , a d e m á s del bene-
f i c i ado , l a g r a n t i p l e l i ge r a Angeles 
O t o i n , e l d ivo B e r n a i d o de M u r o , el 
va i io^o bajo Vicenzo B e t t o n l y el no-
tab le tenor M a n u e l Sala7.ar. 
Be t ton i , que ha hecho una b r i l l a n -
t í s i m a labor a r t í s t i c a cu la ac tua l t em 
porada, c a n t ó el insp i rado P r ó l o g o de 
l a ó p e r a Mefis tofele , de A r r i g o B o i t o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que d i ó el a r t i s t a 
a l a hermosa par te f u i excelente, y 
k-? )c t r i b u ' ¿ r o n los i nlausos q'ic »n 
Ju^Ucia, m e r e c í a . 
Payasos, l a d r a m á t i c a obra del maes 
t r o Leoncava l lo . f u é representada des-
p u é s por la B o c c o l i n i Zacconi , el te-
n o r Saladar, el seratante s e ñ o r B l a n -
cha r t y el s e ñ o r O l i v e r . 
L a B o c c o l i n i Z a e c m i hizo con acier-
*f) sumo el papel de Nedda. Voca l y 
e s c é n i c a m e n t e estuvo a muy buena a i -
t u r a . 
;?1 tenor Salazav, qv.e p o s é e o r m.tg 
P í f i c o ó r g a n o y que pene e m o c i ó n en 
sus in te rpre tac iones , a l c a n z ó u n b r i -
l l an te s u c c é s en su r o l e . 
C a n t ó Ves t i la g iubba con expre-
s i ó n p a t é t i c a i n t e n s í s i m a y f u é m u y 
elogiado por su labor en el e m p e ñ o 
{•ue se le c o n f i ó , 
B l a n c h a r t . que es un a r t i s t a de p r i -
m o ca r t e l l o . dominador de su arte , 
maes t ro del cr.nto y de la escena, i n -
t e r p r e t ó el P r ó l o g o cen l a hab i l i dad 
y el buen gusto que le d i s t inguen , y 
en el resto de l a obra p r o b ó lo funda-
do de su renombre a r t í s t i c o . 
E l d ivo B e r n a r d o de M u r o c a n t ó 
con l a E o c c o j i n i Zacconi el d ú o de 
Cava l l e r i a Rus t i cana , 
E l g r a n tenor y la ap laudida t i p l e 
o b t u v i e r o n u n ru idoso t r i u n f o en la 
i n t e r p r e t a c i ó n . 
L a O i o i n c a n t ó de manera de l i c io -
ua el vals de A r d i t i L ' I ncan t a t r i c e , 
c o m p o s i c i ó n que le p e r m i t i ó hacer 
ga l a de sus apt i tudes de soprano l i -
g e r o . 
I n i c i ó los n ú m e r o s de concier to , 
B i a n c h a r t cantando, en c a r á c t e r , l a 
sen t imenta l c a n c i ó n e s p a ñ o l a E l can" 
to del p r e s i d i a r i o . 
E l c é l e b r e b a r í t o n o c o n q u i s t ó en 
este n ú m e r o del p r o g r a m a u n g r a n 
t r i u n f o . 
F u é a p l a u d i d í s i m o E l p ú b l i c o Ijp H n 
d ió u n hemenaje de a d m i r a c i ó n y s im 
p a t í a que en ve rdad Jebe sa t i s facer le . 
L á s t i m a g rande que no v i e r a co lma-
do, como d e b í a haberse v i s to , el Tea-
t r o Nac iona l , conocidos los e x t r a o r d i -
nar ios m é r i t o s d" l beneficiado y el es-
p l é n d i d o p r o g r a m a . 
H o y se despide l a c o m p a ñ í a l í r i c a 
de Braca le dando una f u n c i ó n e x t i a -
o r d i n a r i a a precios popula res . 
So c a n t a r á Andrea C'jenier, ópera , en 
que B e r n a r d o de M u r o obt iene un 
g r a n é x i t o . 
E l p r ó x i m o mar tes d e b u t a r á en el 
I * : t r o Nacional ta comnafi la d r i U i a H -
i a v p a ñ o l a de M a r í a Guerre . j Fer -
nando D í a z de Mendoza, 
• • • 
E V A G V I T H I E R 
Con b r i l l a n t e é x i t o se c e l e b r ó ayer 
en el nuevo tea t ro do l a Comedia el 
p r i m e r o de los t res r e c í t a l e s por l a 
notable mezzo-soprano canadense E v a 
G a u t h i c r . 
E v a Gauthier , que es una cantante 
de excelentes facul tades y a r t i s t a de 
pos i t ivo m é r i t o , f u é e n t u s i á s t i c a m e n . 
te elogiada por la numerosa y selecta 
concur renc ia que a s i s t i ó a l nuevo tea-
t r o de la calle de Consulado. 
E l segundo r e c i t a l se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a , v i e rnes . 
T r a t a r e m o s en t r e v e extensamente 
de esta a r t i s t a que t iene cualidades 
I m u y va l iosas , 
A las cinco p . m . 
Los precios de las localidades son 
I las s igu ien tes : 
Por r ec i t a l ,—Palcos s in en t rada : 10 
¡ p e s o s ; l une ta con en t rada : dos pesos: 
: bu taca con entrada, p r i m e r o y segun* 
' d o p i so : $1.60 y $1.25. respec t lvamcn 
; t e ; ent rada genera l : $1,50; ent rada a 
I t e r t u l i a : 50 centavos . 
Las localidades se h a l l a n a la venta 
en l a con tadura del tea t ro de l a Co-
• inedia . 
N A C I O N A L 
Con l a f u n c i ó n de esta noche t é r m i -
n a r á la t emporada de l a c o m p a ñ í a de 
ó p e r a . 
Se r e p r e s e n t a r á l a ó p e r a en cua t ro 
actos del maestro Giordano Andrea 
Chenier . como homem. jc a l divo Ber-
nardo de M u r o . 
E l r epa r to dado a l a obra es e l s i -
g u i e n t e : 
Andrea Chenie r : Be rna rdo de M u r o . 
Magdalena d i C o i n g n y : M a r í a Ro-
g g e r o . 
Carlos G e r a r d : Eduardo F a t i c a n t í , 
L a Condesa: Olga L o l l n l , 
M u l a t t a B e r s i : A u r e l i a Z o n z i n i , 
Made lon : O lga I x d l i n i . 
Sangulo t to M a t h i e u : Ginse^pe L a -
pun ia . 
Roucher : A n t o n i o N i c o l i c h . 
E l Aba te : J u l i á n O l i v e r , 
E l Romance ro : Carlos de] Pozo. 
F a u q u i e r : Pasquale Z o n z i n i , 
Pa ra esta f u n c i ó n r e g i r á n los pre* 
o í o s s iguientes : 
G r i l l é s , 12 pesos; palcos pla tea y 
p r i n c i p a l , 10 pesos; lune ta con en t ra -
da, 2 pesos; butaca con en t rada , un 
peso 50 centavos; delantero de t e r t u -
l i a con entrada, u n peso; delantero de 
cazuela con entrada, 80 centavos; en" 
t r a d a a t e r t u l i a . 80 centavos; ent rada 
a cazuela. 50 centavos; en t rada gene-
r a l , u n peso, 
• • • 
I . A C O M P A Ñ I A « . I T H R K H O - M K N -
DOZA 
E l p r ó x i m o mar tes d e b u t a r á en e l 
T " a t r o Nac iona l la" g r a n c o m p a ñ í a de 
dramas y comedias de los i lu s t r e s ar-
t is tas M a r í a Guer re ro y Fernando 
D í a z de Mendoza . 
Los precios del abono a las func io . 
nes noc turnas son los s igu ien tes : 
G r i l l é s p la tea y p r i n c i p a l : 400 pe-
so?. 
Palcos do p r i m e r o y segundo piso 
300 pesos. 
L motas con entrada. 60 pesos. 
Butacas con entrada. 40 pesos. 
T e r t u l i a con as iento: 20 pesos. 
P a r a í s o con asiento; 15 pesos. 
Este abono se c e r r a r á el s á b a d o y 
s i do las m a t i n é e s el m a r t e s . 
•<r * * 
P A V K K T 
Se e s t r e n ó anoche por la c o m p a ñ í a 
de Pous l a grac iosa zarzuela t i t u l a d a 
A s í son el las . l e t r a de A r q u í m d e e s 
Pous y m ú s i c a de Jorge A n c k e r m a n . 
L a obra ob tuvo una f avorab le aco-
gida , 
E l numeroso p ú b l i c o que a c u d i ó a l 
ro jo coliseo a p l a u d i ó repetidas veces 
a los i n t é r p r e t e s , especialmente a L u z 
G i l , L u i s a O b r e g ó n , Pous, L a Presa, 
Otero y Mendoza, 
Se h i c i e ron r epe t i r var ios n ú m e r o s 
imfSiicalos, 
F u é el estreno de anoche u n nuevo 
é x i t o para l a c o m p a ñ í a que d i r i g e el 
popu la r a r t i s t a c ienfueguero . 
Pa ra esta noche so anunc ian e l 
; a p r o p ó s i t o t i t u l a d o E l h o m b r e del 
i cheque y l a r ev i s t a de ac tua l idad Los 
| e s c á n d a l o s de 1920. 
L a f u n d ó n es co r r ida , a los precios 
j que s i g u e n : : 
Palcos con seis entradas: siete pe-
i sos ve in te centavos; l une ta con e n . 
t r ada : u n peso ve in t e centavos; de* 
l an te ro de t e r t u l i a con en t rada : c i n -
cue. t a centavos; en t rada a t e r t u l i a : 
t r e i n t a centavos; delantero de p a r a í -
so con en t rada : t r e i n t a centavos; en-
t rada a p a r a í s o : 20 centavos, 
• * * 
1 ' V T l 
' P a r a esta noche se anuncia e l estre-
no de L a Car tu jana , s a í n e t e de J l m é -
i nez y Paradas, con m ú s i c a de los 
¡ m a e s t r o s Cayo Ve la y B r ú , 
E n el r e p a r t o de esta obra f i g u r a n 
las aplaudidas t ip les M a r í a J a u r e g u í -
zar y M a r í a C a b a l l é y los s e ñ o r e s 
Jua n l t o M a r t í n e z , Palacios , L l o r e n s , 
A G E N C I A G E N E R A L D H A U T O M O V I L E S 
NUEVOS TIPOS 1 0 H . P . E N S T 0 K . 
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L a r a , F r a n c é s . L ó p e z y F o r c a d e l l , 
L a Ca r tu j ana o c u p a r á e l l u g a r pre" 
f é r e n t e en l a segunda tanda dob le : y 
d e s p u é s se r e p r e s e n t a r á la r e v i s t a t i -
t u l ada M ú s i c a . L u z y A l e g r í a , g r a n 
é x i t o de C i p r i M a r t i n . 
Pa ra l a tanda i n i c i a l se anunc ia el 
s a í n e t e de los hermanos Q u i n t e r o con 
m ú s i c a del maestro B a r r e r a , L a del 
Dos de M a y o . 
E l s á b a d o , la zarzuela en t res ac-
tos, l e t r a ' d 1 ' Marcos Zapa ta y m ú s i -
ca del maes t ro M a r q u é s , E l A n i l l o de 
H i e r r o , 
Los p r inc ipa l e s papeles de esta cono 
c ida ob ra e s t á n a cargo de M a r í a Jau-
r e g u í z a r . O r t i z de Z á r a t e , F r a n c é s y 
Pa lac ios . 
Se p r e p a r a n los estrenos ñ e las 
obras t i t u l adas Del Sacro Mon te y L a 
Perfec ta Cas?.da, 
• • • 
üTPOAMOi : 
F u n c i ó n de moda . 
Se anunc i a el estreno en las tandas 
de las c inco y cua r to y de las nueve y 
m e d í a , de la graciosa comedia in te r -
pre tada po r Eddie Lyons y Lee M o r a n , 
El d i v o r c i o de L u c i l a , 
E n l a t anda de las nueve y media 
se p r e s e n t a r á el notable tenor de ó p e -
r a V i n c i n t F spos i t o . 
E n l a t anda de las ocho y media se 
a n u n c i a el d rama E l P r í n c i p e de l a 
A v e n i d a A . , por James J . Co rbe t t , 
E n las d e m á s tandas, jel d r ama E l 
m a r i d o f i n g i d o , e l episodio 17 de E l -
mo el t emera r io , las c o m e d í a s F l i v e r 
bombero y U n apr ie to del G o r d i g l ó n 
y Rev i s t a u n i v e r s a l n ú m e r o 87,' 
E l s á b a d o : E l vagabundo m i l l o n a -
r i o , por W a r r e n K e r r i g a n . 
E n breve se d a r á n a conocer las 
í n t e r santes obras t i t u l adas L a gan : 
z ú a del d iab lo por e l Conde L r i c 
S t r o h e i m ; Prended esta muje r y E s t á 
fue ra de l a ley, por P r i s c i l l a Dean, 
Ramona , no tab le p r o d u c c i ó n c ine-
m a t o g r á f i c a , se e s t r e n a r á en Campea ' 
m o r e l 25 del ac tua l y se e x h i b i r á el 
26 y el 27 . 
P r o n t o : Amando y m i n t i e n d o , por 
N o r m a T a l m a d g e . 
• • • 
( O M E D I A 
Es ta no^he se r e p r e s e n t a r á l a g r a -
ciosa o b r a en t res actos t i t u l a d a L a 
sob r ina del c u r a , • • * 
F A U S T O 
F u n c i ó n de moda . 
E n los t u rnos elegantes de las c i n -
co y de las nueve y t res cuar tos se 
e x h i b i r á la c in t a de l a P a r a m o u n t en 
cinco actos t i t u l a d a U n j o v e n modelo, 
de la que es p ro tagon is ta e l conocido 
ac tor B r y a n t W a s h b u r n . 
E n l a t anda de las ocho y media so 
p a s a r á l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n del 
notable ac tor Charles Ray, Honrado y 
l i s t o . 
E l s á b a d o í L a j o v e n del arado, por 
Mae M u r r a y . 
• • • 
4 L H A M B B A 
Tres tandas por l a c o m p a ñ í a de Re-
g ino L ó p e z . 
• • • 
O M M P I C 
Jueves de moda . 
Se es t rena hoy en este cine l a i n -
teresante c in t a t i t u l a d a Lobos de uo-
ciedad, por l a g r a n t r á g i c a T h e i a 
B a r a . 
Se e x h i b i r á en las tandas de h.s 
cinco y cua r to y de las nueve y me-
d i a . 
E n las tandas de las t res y de las 
í iGte y tres cuar tos , E l c a m p e ó n , por 
Charles C a p l ¡ n , y A l m a s audaces, por 
F r a n c i s B u c h m a n y B e b e r l y B a y n e . 
M a ñ a n a : Los Miserables , comple ta , 
por W i l l l a m F a r n u m . 
E l s á b a d o : A m o r de las selvas, por 
Wa l l ace R e í d . 
• • • 
TU A L T O 
TanHas de las tres, de las c inco y 
cua r to y do las nueve y t res cua r to s : 
estreno en Cu' ja de l a in teresante pe-
l í c u l a de l a I n t e rn r i c i ona l Cinemato-
g r á f i c a t i t u l a d a A v e n t u r a s de B i j o u , 
por el notable actor c ó m i c o Cami lo 
de R i s so . 
Tandas de las dos de las cua t ro , de 
las seis y media y de Jas ocho y me-
d i a : l a c i n t a en cinco actos L l a m a de 
a m o r . 
Tandas de l a u n a y de las siete y 
m e d i a : L a cadena del dest ino, p o r 
F r a n l i n F a r n u m . 
• • • 
F O K > O S 
Tandas de las t res , de las c inco y 
cua r to y de las nueve y t res c u a r t o s : 
L a ley del Y uncen , por e l j r a n ac-
to r M i t c h e j l L e w i s . 
Tandas de las dos. de las cua t ro y 
de las ocho y m e d i a : l a comedia t i -
tu l ada Aven tu ra s de B i j o u . por Cami -
lo de R i s so , 
M a ñ a n a : Lobos do sociedad, po r la 
g r a n a c t r i z Theda B a r a . 
• ¥ • 
V A J E S T I C 
Tandas de las c inco y media y de 
las nueve y med ia : l a m a g n í f i c a obra 
i n t e rp re t ada por la no tab le ac t r i z Hcs 
per la . L a m u j e r abandonada, 4 
T a n d a de las ocho y med ia : L a veta 
escondida, por Neal H a r t , 
Tanda de las siete y m e d i a : L a ca-
dena de l dest ino, p o r F r a n k l i n F a r -
n u m 
M a ñ a n a : L a m á s c a r a y el ro s t ro , 
es t reno en Cuba, c i n t a i n t e rp r e t ada 
por I t a l i a M a n z l n l , 
• • • 
T K R D U N 
Eto l a p r i m e r a tanda se e x h i b i r á n 
tresv c in tas c ó m l ..s. 
E n segunda, c in ta s c ó m i c a s y e l 
episodio J2 de l a serie Las huel las del 
g a v i l á n . 
E n te rcera , estreno de l a ob ra en 
c inco actos t i t u l a d a P a s i ó n de loco, 
per A u r e l i o Sidney. 
E n l a cua r t a , l a o b r a en seis actos 
M u j e r g randiosa , por M a r j o r i e R a n r 
beau . 
Viernes 18: L e y del c o r a z ó n ; Las 
huelas del g a v i l á n v E l P a t á n . 
S á b a d o 19: Las huel las , del g a v i l á n ; 
L a Ralea y A v e n t u r a s a l a o r d e n . 
• • • 
W I L S O X 
Tandas de l a una y de las seis y 
t res cua r to s : A l t o L a d r ó n , por T o m 
M o o r e . 
Tandas de las dos, de las c inco y 
cua r to y de las nueve: estreno de L a 
d i a b ó l i c a ex t ran je ra , por Gladys B r o c -
k w e l l . 
Tandas de las t res v cuar to , de las 
siete y t res cuar tos y de las diez y 
c u a r t o : estreno de l a c i n t a C u e s t i ó n 
de honor , po r V i o l a D a n n a . 
M a ñ a n a : Qjos de j u v e n t u d , por Cla-
r a K i m b a l l Y o u u g , y Q u é v i d a ! , por 
A l b e r t o R a y . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de l a una y de las seis y 
t res cua r to s : L a senda de l a muer t e , 
por B u c k Jones, 
Tandas de las dos ,de las c inco y 
cuar to y de las nueve: estreno de L a 
r e i n a del c a r b ó n , po r M a r í a Jaco-
b i n l . 
Tandas de las t res y cua r to , de las 
siete y tre:? cuar tos y de las diez y 
I c u a r t o : estreno de Q u é v i d a l , por A l -
j be r t R a y . . 
| M a ñ a n a : estreno de Su s o ñ a d o pa-
j r a í s o , por A n i t a S t ewar t . y Todo me-
i nos l a verdad,, por Lee M o r a n . 
• ¥ • * • * • 
T R I A > 0 \ 
A las siete y t res cuar tos se e x h i b i -
| r á n los episodios cua r to y q u i n t o de 
I l a serie R u t h de las M o n t a ñ a s , por 
i R u t h R o l a n d . 
A las c inco y c u a r t o : A l t o L a d r ó n , 
por T o m M o o r e . 
A las nueve y cuar to , f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a organizada por l a Aso-
c i a c i ó n de Es tucantes de Derecho . 
H a b r á n ú m e r o b de concier to y exh i -
b i c i ó n de c i r . tas . 
M a ñ a n a : es t reno en Cuba de A v e n -
t u r e r a de a f i c i ó n , por E m m y Whe-
l e n . 
S á b a d o : L a d i a b ó l i / : a e x l i n j e r a , 
por Gladys B r o c k w e l i . 
D o m i n g o , en m a t i n é e : Querer es po-
der, por Char les R a y , 
E n b reve : L a v i u d i t a revol tosa, por 
B i l l i e B u r k e f E l T a u i i i turgio , por 
Thomas M e i g h a n ; Su media na ran -
ja , por A l i c e B r a d y ; L a r i c a hembra , 
por C l a r a K i m b a l l Y o u n g ; Q u é v ida! 
por A l b e r t R a y . 
R F R B E Ó D F B E L A S C O A l . X 
E n l a p r i m e r a pa r t e se p r o y e c t a r á n 
c intas c ó m i c a s y los episodios 15 y 16 
de L a ba la de b r o n c e . 
E n segunda, estreno del d r a m a en 
siete actos E l ja r .d in de l a v o l u p t u o s i -
dad, po r P i n a M e n i c h e l l i , 
M a ñ a n a : L a r e ina del c a r b ó n , por 
la J a c o b i n i . 
D í a 20: S a l o m é , p o r Theda B a r a . 
D í a 2 1 : E l t o ro sa lvaje . 
D í a 2S: Macho y h e m b r a . 
Marzo 1 : estreno en Cuba de l a se-
r i e en tres jo rnadas L a dama duende. 
Día 4 : estreno de l a serie en nueve 
episodios L a ^oca del monas te r io o L a 
herencia del a i a b l o . 
F F S n V V L E> E L I ' A I K H L S A M O S 
V A R T I G A S 
E l f e s t iva l que d e b i ó i naugura r se 
anoche en el Parque Santos y A r t i -
gas, ha sido pospuesto, por r a z ó n o s de 
o r g a n i z a c i ó n , pa ra el p r ó x i m o s á b a d o 
a las siete de ia noche . 
C o n t i n u a r á los d í a s 20, 21. 22 y 23. 
Las e x h i b i e b n e s s e r á n desde las 
siete y media hasta las once p . m . 
Pa ra que el e s p e c t á c u l o resu l te lo 
m á s ameno posible, se e x h i b i r á n pe-
l í c u l a s de las luchas que sos tuv ie ron 
en Monte Car io Georges Carpent ier , 
c a m p e ó n de Europa , y el c a m p e ó n 
belga Grundhoven , a l que v e n c i ó 
a q u é l en r o u n d y m e d i o . 
Se p r o y e c t a r á t a m b i é n o t r a c in ta 
en que d e m o s t r a r á su destreza en este 
spor t e l c a m p e ó n amer icano Jack 
Dempsey . 
C i n t a en quince episodios, de los 
que so e x h i b i r á n tr** 
• * V 0 r noc^ 
t L B A I L E DEL n o i n . 
N A d O . V A L í s , 
E n el Teat ro Nacional -
el domingo d ^ de r i V 6 1 ' » * * * 
H a b r á uu concurso á * t ^ 
reales. bailes nació-
S e r á é s t e e] Primer . . 
e ^ i l o veneciano que Se 
el an t iguo T a c ó n , e Celebre^ 
Se r e p a r t i r á n ciento r.-
. - s ent re los t r i u n f a d o r e T a T , ^ Pe-
n i r sos de d a n z ó n , danza . los « « . 
E l j u r a d o lo f o r m a r á n el 1°- 8tf* 
r r u e l i a y varios artistas Minor T». 
E l baile e m p e z a r á a 1 ^ fa, 
f o c a r a n las orquestas de Vwi 
la y Corbacho, 6 ^ e n * * 
• • • 
T E R 8 A L L E S 
E n e\ c ine Versales, de ia Vl. 
de los populares empresarioR ? ra' 
y A r t i g a s , se anuncian dlaruT"01 
interesantes cintas dramát icas v"11 
micas . J C*. 
Los domingos y d ías festWaL i t -
c i ó n d i u r n a . • ^ 
T iene celos de SI M I S M ^ T T 
dar los vehementemente W a i 
a m o r de su "esposo de conr 
n iencla" , que l a amaba y des™* 
n o c í a que era su propia esposa' 
'Amando y Mintiendo", es^Ma 
j o y a de arte. Pronto en "Cam 
poamor ' ' . 
™ s o ¡ ü R I A L T O M A G E S T I C 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
T A N D A S 
5 y 1 5 y 9 y i 5 
L a m á s c a r a 
y E l R a s t r a 
T H E M A S K A N D T H E F A C E 
E N G L I S H T I T L E S 
P o r í t a l a A l m i r a n t e M a n z i n i 
D r a m a i n t e n s o 
¿ D e b e u n m a r i d o p e r d o n a r a l a 
a d ú l t e r a á q u i e n a m a ? 
¿ P U E D E U N M A R I D O A M A R 
A L A P E C A D O R A ? 
E X C L U S I V A D E 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A - R I V A S Y C a . - H a b a n a . 
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HOY 
5 ' / 4 y 9 % 
OLIMPIO 
A v e n i d a d e W i l s o n y B 
T h e d a B a r a 
= E N — 
H O Y 
S % y 9 ' / . 
d e S O C I E D A D 
ser adorada po r sus hi jos. L á g r i m a s reales y sentidas, 
s i ón mien t r a s h a c í a las escenas 
f á c i l m e n t e ; m i s l á g r i m a s son 
sin poderme contener , ¡ t a n in tensas son las escenas que h i c i m o s ! 
s ueiua.» vuoa» , 11 ivuuuducs , icacuLi i i i i^uLus. venganzas, uevaueos . . . l oao oeoe ser o iv iaauo si mu.- . 
va r la s a n t i d a d de l h o g a r inmacu lado , esa d i c h a inmensa de conservar el a m o r del c o m p a ñ e r o , esa subl imo ^€n^ «.j. 
L á g r i m a s reales y sentidas, no l á g r i m a s para que e l p ú b l i c o lag v^ea, fue ron las que Theda B a r a d e r r a m ó con pro 
ñ a s cu lminan t e s de este hermoso d r a m a "Lobos de Sociedad" y e l l a misma ha d i c h o : " Y o no soy una mujer que i 
»n t s n escasas como las per las negras de t a n r a r o m é r i t o ; pero haciendo esta p r o d u c c i ó n he l l o r ado genulnamest 
in tensas son las escenas que h i c i m o s ! 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l f . A - 9 9 2 4 , 
P R O N T O L A P E L I C U L A D E L C A R N A V A L . C O N L O S F E S T E J O S A L A R E I N A Y S U S D A M A S 
C1417 
C A M P O A M O R 
H o t e l A l m e n d a r e s 
E l m á s L u j o s o y M o d e r n o d e C u b a 
F r e s c o , t r a n q u i l o y e l e g a n t e . 
C o m i d a y m ú s i c a e x c e l e n t e s 
C U A R T O S D O B L E S C O N B A Ñ O P R I V A D O : 
A $ 5 ' 0 0 P O R P E R S O N 4 . 
H O Y J u e v e s 1 7 d í a d e M o d a y V i e r n e s 
E s t r e n o d e l a c o m e d i a d e g r a n r i s a , i n t e r p r e t a d a p o l o s 
1 8 
. s e r e n o a  i a i  a  m t e r p r e c a a a * 
f a m o s o s C ó r o i c o s E d d i e n L y o r ) s y L e e M o r a n , t i t u l a d a : 
EL DIVORCIO DE LUCIL*" 
- I - A U U C I U L E 
O R Q U E S T A 2 0 P R O F E S O R E S N G L I S H T I T I ^ S i 
S A B A D O 1 9 n í a f l C ^ 
L a g r a n c o m e d i a " E L V A G A B U N D O M í L L O N A R i O " P o r W a r r e n K c r r i g a n V I Ü > 
C1194 al t . f 10d.-8 c u s e 
D I A R I O D E L Á M A R I N A F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
L a J u r i s d i c c i ó n d e l T r a b a j o 
T i A D i L \ L A A C A D E 3 I I A D E C I E N C I A S S O C I A L E S E N 
.AVFEBt>f- , . v i 11 D E L A C T U A L , I ' O í l E L S E Ñ O R 3 I A K I N O L O -
P E Z B L A N C O . 
e ñ o r R e c t o r : • Que poco m o n t a pa ra e l f i n que h o y 
[By ilustr5 s* og. perseguimos t an i n s ign i f i c an t e cues-
jores ^ T a ñ a d o campo de las l i ó n de nombre cuya d i s c u s i ó n ap la -
j ei e n r o ^ ctua;€s man t i enen amos para edad m á s venturosa del 
^ las s iempre c o n t r a - g é n e r o h u m a n o : cuando esta paz va-
~'denodada ^ doc t r inas de l c í l a n t e v enferma que hoy d i s f r u - ! 
(tas „s del " i n d i v i d u a l i s m o " , , t amos haya recabado f i r m e y d u r a - i 
i ^ ^ ' n n e abogan r e spec t iva - ' dero asiento. 
es. I a , Completa i n t e r v e n c i ó n I Y en t rando de l l eno a recordaros1 
te P01" or Su a b s t e n c i ó n m á s j l a f i s o n o m í a p rop ia de l a Jur i sd ic- i 
gBt¿A> 0 i P l o r ' s U d e s a p a r i o i ó n , I c l ó n del t raba jo—ya que por vano) 
siva. c&sl e m p e ñ o de r e f e r i rnos d e s e c h a r í a e l p r o p ó s i t o de i l u s t r a r a l 
j-te nnestro .sdicc.j(5n t r a b a , egta s a p i e n t í s i m a c o r p o r a c i ó n — p e r - I 
oflajo a nercibirse los c lamores m i t i d m e que remonte m i p e n s a m i e n » 
.-uelve11. * 1 s d is t in tas que cho- to hasta los medios p r i m i t i v o s de ar-
103 opiEl . " an ante l a v o l u n t a d ! m o n i z a r las relaciones en t re pa t ro -
y enii"6^ ^Jo ^ ^ i s t e n c i a de sus ¡ n o s y obreros . P r i m e r a m e n t e a n a l l -
isible y f " . ^ zamos I^a C o n c i l i a c i ó n — o los l l a m a -
tenedore'-- ^ te rca es l a l u c h a dos en F r a n c i ^ Consejos de f á b r i c a , 
;ro r j ignen ^us c lscrepancias o C á m a r a s de e x p l i c a c i ó n en B é l g i c a 
qne sos ^ ^ ^ . ^ y a en el or_ ¡ — m o s t r a n d o caracteres de i n s t i t u t o 
referida:, ^ ^ ^ ^ m^s eje> i ante-procesal , porque nacida en una 
pnlctic • . ^ . ^ ¿ i e n t i f i c a . l o c i e r - é p o c a en que e l derecho adje t ivo que 
i to rprendentc y casi ma - ! d i r í a Ben tham, apenas si se habla re -
<'ae< tensidad de l a v ida de re - mozado con los aires de l a especula-
ll03Sh acentuado—vivamente en ' c i ó n j u r í d i c a , n i in tensif icadas las re -
i0- lenta y pau la t inamente '.aciones humanas con l a fabulosa 
; pU-l-iaS3Ctuaclón i n t e rvenc ion i s - comple j i dad que hoy la v ida indus-
ltrC>Fstado que ante la constante f r i a l a lcanza, es n a t u r a l que solo p re -
^ l í ^ c i ó n de conf l ic tos .entre el tendiese ev i t a r el conf l i c to s u r g i d o 
i • el t rabajo, acude con su conc i l l ando a ambas partes conten-
ia a armonizar intereses d l s í - dientes s in u l t e r i o r I n t e r v e n c i ó n de 
d i r i m i r d iscordias en t re pa- t e rcero , s in t rabas n i sujeciones de 
^ obreros, a d i c t a r reglas de n i n g u n a í n d o l a , y solo subordinados 
üdiniiento. a d i s t i n g u i r y ava lo- a l l i b é r r i m o vered ic to do sus deseos, 
i derechos y deberei: de los ele- M a t e r i a esta en !a que no todos los 
nue I n t e é r a n la p r o d u c c i ó n , autores e s t á n contestes pues e l c a r á c -
psto f á c i l m e n t e podemos e x p l l - t a r pecu l ia rmente p r ivado que en 
""e estas oonquistas del i n t e r v e n - p r i n c i p i o . manif ies ta , d i f i c u l t a su 
fnio"meditando quie tamente en l a exacta d e t e r m i n a c i ó n y b r i n d a u n vas-
ic* función j u r í d l c o - s o c l a l de l Es- t q y anchuroso campo a l a Invent iva-
en cuanto q"e protege Intereses U n t r a t ad i s t a de c imentado r e n o ^ r e , 
' amenté l igados . i l perfecciona- ; F r o m o n t de Boua l l l e , exp l i ca la Con-
n de la vida en c o m ú n . c i l l a c l ó n a l anotar las d i ferencias que 
como ha dicho V i d a l " e l h o m - l a d i s t i n g u e n del a rb i t r a j e , I n s t l t u -
nace para t raba ja r como el ave o l ó n que v i n o inmedia tamente a sua-
volar", que tan to quiere dec i r ¡ t l t u l r l a . 
j nue trabajar es l e y i n e l u d i b l e Dice a este respecto "que l a Conc l -
vida. necesita el h o m b r e pa ra | I l a c i ó n se caracter iza por el hecho 
tjnipllmiento de este deber I n e é - j de que los Interesados discuten l l b r e -
iraraatía suficiente pa ra e j e r c í - 1 mente entre s í l a c u e s t i ó n que les 
»1 derecho co r re l a t ivo de que go- 1 i m p o r t a t r a t ando de l l ega r a un a r r e -
de ahí que la f u n c i ó n ordenadora g i o , pero no ceden en i a v o r de na-
8i Estado se le c o n f í a i n t e rvenga die n i n g u n a par te del derecho que 
liando las condiclonej del t r aba jo les es p r o p i a cfc} d i s cu t i r sus asuntos, 
medio de normas de derecho ob- E n e l a r b i t r a j e por e l c o n t r a r í o , i n -
o y reconociendo o anulando , se- t e rv lene u n t e r c e r o — A r b i t r o — q u e 
ai conformidad o Inconformidad puede ser elegido especialmente para 
te. determinadns s i tuaciones j u - u n caso dado, o designado de ante-
mano po r u n convenio de a r b i t r a j e , 
o Impuesto por l a l ey . pero que po-
i fcee esencialmente el derecho de f o r -
Vlene en favor de los d é b l - l a r u n a onIn i6n p0rna l v - g U decl -
^ y desneredíulos . s e g ú n mandan t o - . 8 ión t end r i i ¿ j e m p r e e l c a r á c t e r do 
talas religiones dignan de este n o m - ; u n a sentencla." 
|rt,DO hace m á s que r epa ra r u n d a ñ o | 
rto'sado". produce enojo l a d e j a c i ó n ' E n esta di ferencia que apun ta e l 
^perdonable y poco h u m a n a que las sabio j u r l s consu1 ' c i t ado por Ca-
legisiacMones civ ' . lrs h a n hecho de sai3i se atisba e l procosv) e v o l u t i v o de 
ata relación j u r í d i c a ' ' s u l g é n e r l s " , uno a o t r o o rgan ' smo que solo obe-
eonsldorándola var iedad de l a loca t lo , dece al progreso Incesante de la h u -
for rutinaria t r a d i c i ó n r o m a n a y no inan idad y a l nac imien to de nuevas e 
precisando que el objeto de este con- imper iosas necesidader,. 
trato esnecial ía lmo es u n ser nudo -
u l y "bre: el p rop io sujeto d^ 1» r e r o enseguida el Insaciable anhelo 
dencia económica . fle perfeccionamiento l l eva a los hom-
ú bres po r nuevos der ro teros , el t r a -
Por fortuna se pone coto a males bajo constante a que so en t r egan en 
tan antiguos con la a p a r i c i ó n de u n amigab l e a g r u p a c i ó n los une t an es-
completo Código del t r aba jo , q u e - a l - t rechameute , que m u l t i p l i c a n siig a c t l -
sunos atendiendo a su na tu ra l eza de- vidadea hasta u n punto inconcebible 
nominan l e g i s l a c i ó n socia l y que y despier ta en el á n i m o de todos e l 
otroi en a tenc ión a los m á s Inrne- a le ta rgado sent imiento do l a humana 
dlatamente beneficiados i n t en t an co- Bol idar idad . Es entonces cuando l a 
nocerla por l e c i s l a c i ó ' i obrera , pero ^ t an repe t ida frr>o« de Terenc io "soy 
lando Laveley dice yue " s i e l Es-
***0MfO 
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L o s m i c r o b i o s s o n m á s t e m i b l e s 
q u e u n p e r r o r a b i o s o 
C o m b a t a l a a m e n a z a i n v i s i b l e d e l m i c r o b i o p o r m e d i o 
de l a d e s i n f e c c i ó n c o n s t a n t e . E l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L 
m a t a los m i c r o b i o s y e v i t a l a p r o c r e a c i ó n d e e l l o s . 
I n o d o r o s , c a ñ o s , a l a c e n a s o b o d e g a s , r i n c o n e s d o n d e 
n o p e n e t r a e l s o l , r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a y supe r f i c i e s 
c u b i e r t a s d e p o l v o s o n s i t i o s f a v o r i t o s p a r a l a p r o c r e a -
c i ó n de l o s m i c r o b i o s . 
H a g a q u e t o d o s esos s i t i o s o l u g a r e s ce r i e g u e n f r e c u e n -
t e m e n t e c o n u n a s o l u c i ó n d e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L y a g u a . 
D e s i n f e c í a n l e 
t J d . p e r s o n a l m t p t e e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L es e x c e l e n t e e i n o f e n s i v o p a r a u n a í n t i m a e 
h i g i é n i c a l i m p i e z a . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s - Se u sa en l o s H o s -
p i t a l es . R e c o m e n d a d o p o r l o s d e p a r t a m e n t o s d e S a l u d 
I^ub l i ca . 
J a b ó n de 
Tocador L Y S O L 
Conserva la salud 
d e b » p i d . L a s u -
y embellece 
[ • o v a s iga i s o ^ a a o q p « i 
' C r e m a pa ra 
afe i tarse L Y S O L 
E v i t a la infección 
de las co r tadas . 
Conserva la na-
v a j a y b r o c h a 
limpias. 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
y e n l o s L a b o r a t o r i o s 
d e l D r . B u s t o , c a l l e 
E s p a ñ o l e t b l O , 
M a d r i d . 
hombre y por lo tan to nada de lo h u -
mano me es Ind i fe ren te" recibo su 
c o n s a g r a c i ó n , y a nail ie m á s que a 
esta g lo r io sa avanzada del progreso, 
que aqu i l a t a valores • Indemniza i n -
jus t ic ias , le correspomle el l a u r e l da 
t an s ign i f icada conquis ta . 
Cuando la ' necesidad lo rec lama, so 
piensa en una j u r i s d i c c i ó n de l t r a b a -
jo , ú n i c a competente para conocer de 
las cuestiones que l a a p l i c a c i ó n del 
C ó d i g o del t rabajo susci tare . 
Y con su a p a r i c i ó n \ o p lantea uno 
de los problemas m á s Interesantes 
del Derecho Procesal , puesto que la 
"unidad de j u r l sd i cc io . i e s " p r i n c i p i o 
fundamenta l de esta ciencia emanado 
del Derecho P o l í t i c o , quiere por a l g u -
nos mantenerse I n c ó l u m e , m ien t r a s 
que o t ros m á s en lo c i e r to a m i v e ^ 
fus t igan t a l r i g o r i s m o y abonan en 
r a z ó n de su aserto razones t an po-
derosas como la existencia de j u r l s * 
dicciones especiales—Guerra y M a r i -
na, Senado, Cuerpos Colegis ladores— 
que en nada gugnan con e l sent ido 
rea l que debe i n f o r m a r a l derecho; y 
que por o t r a par te e s t á n jus t i f i cadas 
por c i rcuns tanc ias especiales de la 
ma te r i a o del sujeto que en c o n d l -
,clones poco v u l g a r e s — m u y propias 
dentro de l a h e t e r o g é n e a ac t iv idad del 
hombre—no pueden recaer bajo el do-
m i n i o de l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , ca-
rac ter izada por l a a m p l i t u d do su 
c o m p r e n s i ó n a l m i smo t i emoo que 
por la un idad g e n é r i c a de los some-
t ldo« . 
Esta j u r i s d i c c i ó n especial que de-
fendemos, t an necesaria como c u a l -
qu ie ra de su clase, apor ta en favor 
de su reconocimiento el hecho inne« 
gable de que las relaciones del t r aba -
j o son excesivamente fecundas en 
conf l ic tos pa ra que una sola j u r i s -
d i c c i ó n , - de suyo g r á v i d a de labor , 
real ice conclenzudamenta e l f i n que 
se pretende. • 
Y sí tenemos en cuenta que la s o l u -
c ión de estas contiendas sociales re-
quieren para su me jo r a t e n c i ó n T r l -
a dos de las m á s fel ices soluciones 
que en él se encuent ran . 
Se estatuye con re levante o r i g i n a -
l i dad e l acto conc i l i a t o r i o—abo l ido 
por e r r ado e s p í r i t u da s í n t e s i s en 
nues t ra L e y de E n j u i c i a m i e n t o — e v i -
t á n d o s e con t a n prudente medida los 
numerosos Inconvenientes que a los 
i i . i e resad í*» b r i n d a l a i n i c i a c i ó n del 
j u i c i o . 
Y ofrece l a novedad de ser l a p r i -
mera l e g i s l a c i ó n de esta clase q u * 
resuelve e l p rob lema de s i deben ser 
o no o b l i g a t o r i o s l a t e n t a t i v a de Con-
c i l i a c i ó n y el A r b i t r a j e . Muchas h a n 
sido las op in iones y var ios los sen t i -
dos en que se aan manifes tado. Para 
unos deb ie ran ser v o l u n t a r i a s ambas 
ins t i tuc iones , a este g r u p o per tene-
cen los Ind iv idua l i s t a s un t a n t a t r a n -
s igentes ; pa ra o t ros solo debiera da. 
ser o b l i g a t o r i o e l a r b i t r a j e ; pero r e 
ha l l egado a m á s , pues como observa 
Char les Glde en su "Curso de Eco-
n o m í a Po l í t i ca" . , la L e y del C a n a d á , 
r e f i r i é n d o s e a los servic ios de u t i l i -
dad p ú b l i c a impone o b l i g a t o r i a t a n 
solo l a t e n t a t i v a de c o n c i l i a c i ó n , pe-
r o s i con e l l a nada puede lograrse , 
el derecho a l a hue laa subsisto como 
" ú l t i m a r a t i o " . 
Es pues, nues t ro P royec to , el que 
con una nunca b ien ponderada I n t -
c ia t iva , define e l c a r á c t e r ob l i ga to -
r i o de ambas ins t i tuc iones , no a l e j an -
do su pensamiento de ;o que e s t á m á s 
en consonancia con u n a verdadera 
a c t u a c i ó n In t e rvenc ion i s t a 
T a m b i é n luce su tac to exqu i s i to ©p-
ta Academia , cuando en l a compos i -
c i ó n de los T r i b u n a l e s se at iende 
cumpl idamente—como advier te nues-
t r o i l u s t r e rec tor—a las dos Inmedia -
tas necesidades: l a de M representa-
c i ó n y l a de l a Impa rc i a l l dad -
Y es de no ta r que no e x i s t í a ha?-
t a el presente l e g i s l a c i ó n a l g u n a q u « 
con t a n t a p r e c i s i ó n i m p r i m i e s e a loa 
T r i b u n a l e s esto* nreciadoa e l emen-
tos de e a r a n t í a . 
Y y a que queda sentada l a necesi-
dad I m p r e s c i n d i b l e de l a J u r i s d i c c i ó n 
del t r aba jo , de buen g rado c o n t i n u a r a 
e x p o n i é n d o o s los puntos m á s s a l í © " -
tes que l a l e y debe r e g l a m e n t a r y las 
doc t r inas que sobre e l p a r t i c u l a r es 
han cons t ru ido , pero aunque soy p r o -
fundo conocedor de vues t ra benevo-
lencia, no se me o lv ida l a poca ame-
n idad que ofrecen los temas de pu ro 
cor te procesal y au le ro da r p o r t e r -
minada m i ancomlenda. 
H e dicho- . - . 
P r o d u c t o I n g ' é s 
Todos los p a p á g e s t á n m u y con -
tentos po rque bus n i ñ o s les p iden 
V I R O L . 
E l V I R O L , se emplea en todos los 
p a í s e s como una comida I D E A L pa-
r a personas tuberculosas y d e b i l i t a -
das. 
Represen tan tes : 
COMPAS I A AJ iULO-CUBAITA 
L a m p a r i l l a , 69-A y 
De ven ta en todas las fa rmacias . 
I m p o r t a n t e : E l V I R O L viene aho-
r a en envases de v i d r i o . 
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bunales "ad hoc", é s decir , In teg rados ; vues t ro p r o y e c t ó l e C ó d i g o del T r a -
por personas que a d e m á s de probada bajo, desechasteis po r absurda la teo-
prudonc ia t engan l a pe r i c i a consa- r í a u n i t a r i a y abrazasteis como ú t i l , 
b lda. de sobra comprendo como en j necesar ia y j u s t a l a qu? c l ama por l a 
especial idad de Jurisdicciones. 
D r . L ó p e z R o v i r o s a 
Vfas dlgeertlras y respiratorias—Neu-
rastenia.—Especial a t enc ión y cuidado 
do las enfermedades llamadas crCnl-
cas.—Adultos y niflos. 
Consultas diarlas de 11 a 1 a. m.— 
Por l a noche d'e 8 s 10, lunes, mié rco -
les y viernes.—Domingros de 0 a 11 a-
m.—Consultas aor í l o w a o (pS.OOl g\xo 
Y ahora que menciono el P royec to postal.) 
e laborado po r esta co lec t iv idad voy San M1 lf ^ u t o ^ - T W l í t o . A-S54D. 
a r e f e r i rme , s iqu iera sea brevemente , 6431 al t , 20 ma. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Ti t tbaia iento de las enfermedades genitales y u r i n a r i a s en a m b M s^toa. 
Examen v i sua l de l a ve j iga y Rayos X . 
8o hacen au tovacun as. a n á l i s i s de o r ina y sangre. 
SH A P L I C A N E O S A L V A R S A N L E G I T I M O . C O N S U L T A S D E 4 H A ^ 
D r . J . M . P E N I C H E T l 
E s p e c i a ^ s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a ' t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 , 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
Í C A N T E S d e E N V A S E S d e M A D E R A | 
M U E B L E S D E C A O B A p a r a O F I C I N A S 's 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
Tenemos g ran existencia de plnotea de ho ja la rga , de l a m e j o r c lase de Sa'nt A n d r e w s . P ino b l a n -
co n ú m e r o 7 verdad, y n ú m e r o 1 c o r r i e n t e . Pople c l a ro A y nthnero 1 c o r r i e n t e . T ú p e l o y goma ro ja nft-
i ne ro 1 . Tres mi l lones de pies de plnzapo en q u é escoger. Tojas planas a l icant inas y azulejos de 8" x S". 
A v í s e n o s y p a s a r á en seguida u n empleado nues t ro a t r a t a ' f-on us ted . 
T e n e m o s d e s v i a d e r o d e l f e r r o c a r r i l d e n t r o d e l A l m a c é n . - T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 . - L u y a n ó 
C 561 a l t I N D . 20 • . 
P ^ ^ ^ ^ ^ ^ T "J* ^ O bajo r l efecto de^un estado nerrloso ex-1 que andona el asiento, prinese en ban de asistir , guardando, por de con- £1 Juzga imaginar io; poro que. sin em- inunda el bello rostro refleja 
D E 
C O R A Z O R E S 
d o v e l a i x e d i t a 
0RIGINAL DE 
^ - R O R a D F H L V E R S " 
CON'Ttv HA 
esfMi i i r en ^ e inutlo e 
1 vei-i • 'ora la mira'ia 
cono , i ?S 006 tuercen 
curHH i,nP0rtancia de 
es r\2 ' . r ^Que no cree 
>si „ e u l t ra tumba; per") 
í p i » - " imaelna estar 
ifia eVí5tarse con los 
u n t a r j o " ^ 1 6 1 1 embarga 
bato ^ent,e y a Pesar 
>a nfttla , Cuerea Incon-
ar«* 0JePc5a mlsterlosíi .1 
de ¡ÜU . spnora rrposa 
p hah» t,,™ba y el ani-
Ot sino buena a q u í 
t¿án ,rZiaru Bloria de 
o _ -K11110' eompadeclén-
íñte t? no estoy bueno 
Pítj" ^esea volver cuan-
' « i c u l t o a a m e n r e / T l i m p í e 
sidencia solariega y que la ext inta > 
tna le ordena vlpi lar perennemente, 
dejando su puesto de adicto servid 
Le parece en un rapto de atrevida 
mencia que la muerta pretende dest 
nar a la v iva ; que la antigua cond( 
de Boulogne contraviene el mandato 
Florencia y entre ambas «"eüoraa i 
t a g o n i s t a » ol viejo deten % : i obede 
a la primera. Combatido por tan v 
ientas emociones, Germán vacila, pudi 
do apenas tenerse en pie. Arde co 
entre llamas su cerebro y la cabeza 
doblega al peso de la penosa sensael 
— ¿ Q u é tengo?—so pregunta una y i 
veces ' I la iuré perdido el Juicio? . 
deante y casi frenético penetra en 
me ahora, me a h o g a r í a . — d i c e y arrebn i 
j ándose en su capa so deja caer exhaus-
to sobre un banco a la sombra de un 
bien cuidado cenador, y gradualmente 
vuelve la paz a su esp í r i tu . Mas de sú-
bito, oye otra vez rumor de pasos que i 
se aproxl nan, voces entremezcladas con 
risas reprimidas. Y ahora no duda el 
viejo, que en este instante escucha la! 
realidad. Son personas que vienen por ' 
una de las enarenadas callecii las que 
conducen desde la mans ión principal . 
Kl ayuda de cámara casi no respira;^ 
toda la vida que lo alienta parece con-
centrarse en sú sentido auditivo. Sabe 
que la servidumbre no estfl en casa y 
dadas las circunstancias por que atra-
viesan los señores . juzsa Impropio 
que acudan visitantes en tan regocijada 
act i tud. HftUase bien oculto por el es-
ta que aprecia los objetos y sin ombar-: 





sa v a i 
ular- «los 
el e spec tácu lo 
que rn aquella 
de bra 
ínclpal. fcl anciano apercibe cla-
i. JLas fiffiiraa se marcan con 
logra Germán tenerse en píe? 
ba de poder darle entero crc-
siguen avanzando basta tomar la puer-
ta del camino. Germán los mira estu-
efacto. Kl la envuelta entre pieles y 
afelpados no deja ni aun siquiera adi-
vinar su elegante vestido de sarao; os-
tenta larga capa de terciopelo 'tornasol 
obscuro, pequeño gorro de igual color 
y el boa inofensivo que enlaza su aloo 
cuello desciende hasta tocarle los cha-
pines. K l , a ' t iyo y soberbio viste con 
donaire exquisito ampl í s imo dominó ne-
gro que realza su elevada estatura, mo-
f i f r ^ Ina nia3^ eS?UlítlIraleS a l Ce" 
nícr^i P legues de nnis ima seda en 
aigun movimiento rápido. Lleva en la 
mano diestra _ dos antifaces negros des-
ver* nne % c l f",3 •emblantfa, una 
i-f ^ • luera del castillo tornen en 
«in.fnlí: ff1"1"6^™ el cochecillo de 
a 1*1111ior qii© ios iia n© f*on(Iuplr H Ptl* 
ris. Excuso agregar detalles concernien-
tse a la escandalosa bacanal a que ellos 
la 
en 




íl aleteo c 
con pre< 
parece 
no es ui 
to que i 
r ro 
to i 
en cera. Nótase quo 
en el suav í s imo a l ien-
boca y la v i ta l loza-
cut í s . Cuadro conmo-
ite el que presenta el 
entregado 8 sus i n i -
mto a 61 se halla f i j a 
nposina Laya represen-
Mi' 
a al N( 
la carretera. 
El ayuda de c á m a r a 
sa'be qué pensar: no puede comprender 
lo que aun presencian sus ojos' asom-
brados. Los ve alejarse y permane -e 
inmóvil, incapaz de hacer el más leve 
movimiento, nareclendo en las sombras 
de la noche erguido entre el follaje a l -
guna de las tantas estatuas a l e g ó r i c a s 
de mármol o grani to que adornan las 
alamedas del j a r d í n . E l pudiera simbo-
lizar en este Instante, la imagen de la 
sorpresa o del terror. Tiene miedo de 
comprender aquel secreto que la ca-
sualidad le ha revelado. Bruscamente 
una Mea lo asalta que le presta alas, 
haciéndolo cambiar de actitud Recuer-
da al Conde enfermo, aletargado. ¿Qué 
ha sido de el? ¿Lo h a b r á n dejado s ó -
lo esos infames? ¿Adónde se b a i l a r á 
el infeliz Tres interrogaciones que se 
hace Germán a sí mismo en el t é r -
mino de un segundo. Se abalanza de 
un salto fuera de su escondite; ha o l -
vidado los males que lo aquejan, ha re-
cobrado su ene rg ía . Y el vago y dulce 
acento de la muerta resuena en sus o í -
dos ot ra vez.—Detalle inveros ími l , que 
flores. áJai 
fo l la je ; la 
bre mientras existe sobre la t i e r r a : ;el 
honor de su casa y su a p e l l i d o ! — ¡ P o -
bre s e ñ o r . ' — m u r m u r a ; tan bueno y 
generoso! ¿Cómo pueden de ta l mane-
ra t raicionarlo esos infames? 
Florencia procediendo con astucia ha 
prohibido desde el comiendo de la en-
fermedad el l ibre t r áns i to por esta 
arte dei j a r d í n . Xo permite que el 
Conde se halle expuesto a indiscretas 
miradas durante los per íodos catab'p-
ticos. Como todas las suyas, es la orden 
fielmente ejecutada. 
Germán sigue inquiriendo ansiosamen-
t e : Colocada hacia el centro de la pre-
ciosa alcoba surge una magníf ica ca-
ma imperial . Allí es tá e l Conde iner-
te, tendido entre mullidos almohadones, 
que sostienen la cabeza lánguida , or-










j suoie ct cual reposa, su-
ligeres arrugas, que pudie-
nolestarlo,—exceso de pre-
11, p..esto que el estado de 
¡onsciencia lo priva de to-
iad. 
o es resellarlo, cumple con 
a pulcr i tud la encomienda 
ado Uva le ha confiado. So-
la e s t á en el castillo con el señor exá-
nime y Rolando dormido; pero la mon-
t a ñ e s a no tiene miedo; su temple va-
ron i l la resguarda de temores puer i -
'es. 
oró mucho, cuando se pre-
salir. Gimiendo entro eo-
«omienda a la exnodriza, 
lone al Conde un solo ins-
ella se separa de su la-
destrozado el corazón. Y 
aumentando por grados el insano del i-
r i o que la esalta, le suplica, que s i 




que no s 
tante. p( 
do lleva 
a ?0 P o r el est i l0 d* an incendio, los 
atienda a los dos conjuntamente, exno-
niendo su propia vida, sacr i f icándola s i 
necesario fuera por salvarlos: y que 
a co.í**a "e todo, hasta de publicar l a 
nomb .e in t r iga , los l ibre de la muer-
te, los saque del lugar do la c a t á s -
trore. —Quedan a tu custodia—le repite 
—ios seres que más amo. el esposo ado-
rado a quien traiciono y el hijo de m i 
i 1,3>'a Promete y Jura cuanto le pide 
la exaltada Joven y cumple su palabra. 
i »j Junto a l lecho inamovible, con 
e i oído atento a la otra alcoba donde 
duerme Rolando. 
Germán ha conseguido mediante es-
fuerüos dominar un poco su inquietud. 
Ha meditado mucho en corto t iempo; 
no quiere escandalizar n i descubrir d 
hecho, porque nada remedia r í a por el 
momento y peligra la vida de su señor . 
Mgue oculto tfas un robusto tronco 
resuelto a v ig i la r lo que suceda y des-
pués decidir lo que ha de hacer. So-
pla helado airecll lo y comienza a caer 
menuda escarcha que cala hasta los 
huesos al pobre anciano. 
Da las doce un reloj de pared, situa-
do en aposento Inmediato. 
La m o n t a ñ e s a se levanta v cierra las 
ventanas, dejando caer las só l idas com-
miertas. No es este requisito una de-
fensa contra las inclemencias de la Es-
tac ión , pues las rejas han sido res-
guardadas con cristales movibles que 
las cuíbren desde alto a bajo, echados 
por completo esta noche invernal . 
El vieio queda fuera y las habitacio-
nes he rmé t i camen te cerradas no le per-
miten ya e scudr iña r el inter ior . Tiem-
bla el f iel servidor de puro frío y re-
suelve marcharse para descansar y re-
poner sus fuerzas oniquiladas; dur-
miendo, si es que puede conciliar e l 
suoúo bajo ol peso del ter r ib le secreto 
que la casualidad le ha revelado. 
V 
ACCION SUBLIME 
Atairdece; Los Condes y tu "amigo 
F A G I N A C C K O n ? A m O D E U W A t t r t l A F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 1 k m 
T r i b u n a l e s 
E N E L S D F S E K O 
L A S A P E L A C I O X E S E L E C T O R A -
L E S E N M A T A N Z A S 
A n t e l a ÍT la de l o c i v i l y de l o 
con tenc ioso -admin i s t r a t i vo del t r i b u -
n a l supremo se c e l e b r ó ayer taróla l a 
i m p o r t a n t e v i s t a de la a p e l a c i ó n re-
l a t i v a a l p r o b l e m a e lec tora l en l a 
p r o v i n c i a de Matanzas, cuya A u d i e u 
c ia a n u l ó direfeutec colegios de d i s -
t i n t o s t é r m i n o s de aquel la r e g i ó n . 
Los i n fo rmes respectivos es tuvie-
r o n a c a r g o de los le t rados M a n u e l 
de V e r a V e r d u r a H o r a c i o D í a z T a r -
do y L u i s A . B e t a n c o u r t . 
E N L A A U D I E N C U 
E L PROCESO CONTRv E L CORO-
N E L A R A N D A 
Estaba ayer ta rde s e ñ a l a d o p a r a 
c e l e b r a c i ó n , ante l a Sala segunda de 
j u i c i o o r a l de l a causa seguida con -
t r a el co rone l M a n u e l A r a m i a a 
q u i e n se acusa como au to r de l a 
m u e r t e de su esposa la s e ñ o r a M u -
ñ o z S a ñ u d o . 
E s t a . i s l a fué suspendida, hapta 
nuevo s e ñ a l a m i e n t o , a p e t i c i ó n del 
l e t r a d o defensor doctor J o s é Rosa-
do A y b a r . 
S E n A L A 3 I l E N T O S P A E A H O Y 
IIIIiIIHIUIHii w p 
s a n e 
R E G . U . S . 
P A T . C F F . 
Y a h a y e x i s t e n c i a e n l a s 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s 
y Q u i n c a l l e r í a s 
L o s c o n s u m i d o r e s d e P e p s o d e n t e n C u b a y a p u e d e n o b t e n e r l o o t r a v e z 
E N L O C R I M I N A L 
Sala P r i m e r a . 
Con t r a Rober to G o n z á l e z , por r o -
b o ; Ponente F i g u e r o a ; Defensor So-
t o . 
C o n t r a L e ó n i d e s Basto , p o r de-
f r a u d a c i ó n a l a aduana; Ponente A r o 
cha ; Defensor Sainz. 
C o n t r a Jus to A r a , por i n f r a c c i ó n ; 
Ponente F i g u e r o a ; Defensor P i n o . 
Sala Segunda 
C o n t r a Blas F r a n c o por lesiones; 
Ponente M . E s c o b « r : Defensor P i -
c l i a r d o . 
C o n t r a F ranc i sco Maldouado, p o r 
i m p r u d e n c i a ; Ponente M . Escoba r ; 
Defensor Rosado. 
Sala Te rce ra 
Con t r a M a r i o Guer re ro , p o r l es io -
nes; Ponente L l a c a ; Dtefensor Ga-
l i a n a . 
C o n t r a Abe l a rdo Revcs , por esta-
f a ; Ponente A r o s t e g u i ; Defensor 
M é n d e z . 
C o n t r a A u g s t i n D í a z , por h u r t o ; 
Poneuto L l a c a ; Defensor C a r r e r a s . 
C o n t r a Facundo R o d r í g u e z , por 
d i s p a r o s ; Ponente A r o s t e g u i : Defen-
ísor Rosado. 
S A L A D E L O C I V I L 
A u d i e n c i a . 
Juan Cabezas c o n t r a r e s o l u c i ó n del 
a lca lde m u n i c i p a l de Re.gla. Ponen-
te E c h e v a r r í a ; Le t rados A l e m a s , 
S a r d l ñ a s y Sarabasa; P rocuradores 
H e r n á n d e z , G . Vele» n e l Puzo . 
A u d i e n c i a 
A n g e l a Pereda as is t ida de su í b -
poso A c t a v i o Delgado contre ret io-
m c i ó n A l c a l d e m u n i c i p a l d t l burgx-
ítlero de B a t a b a u ó ; Ponente Kcheva-
r r i a ; Le t r ados Bonachca y De l a 
C r u z . 
Juzgado N o r t e . 
L a Casa de Beneficiencia y M a t e r n i -
dad de l a Habana c o n t r a la Compa-
fifa de Fianzas F i d e l y t e and Depos i t 
C o m p a n y o f M a r y l a n d . 
Ponente E c h e v a r r r í a ; L e t r a d o s ; 
S á n c h e z Fuentes y M a s f o r r o l . P r o -
curadores L l a m a y S t e r i i n g . 
Juzgado Es t e . 
J o s é Rafae l Cano contara H a r r i a 
T r a d i n g Company sobre desa lo jo . 
Ponente E c h e v a r r í a ; Le t rados doc-
c to r Cano y G a t c í a R a m o s ; P r o c u -
r a d o r i l l a 
G r a t i s 
S e e n v í a u n t u b i t o 
d e P e p s o d e n t p a r a 
1 0 d í a s a t o d o e l 
q u e l o s o l i c i t a . 
V é a s e e l c u p ó n . 
VENUS 
V éase ¡* 
> i azal 
E l l á p i z de 
m e j o r ca l idad 
e n e l m u n d o . 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l t ipo de lápiz 
mas generalizado 
y e' mas fino en 
t u clase. 
Americu Lead Peacil Co. 
220 Fiítk Are. Nacrm York 
Ea teda* l u 
librerías y tienda» del mande. 
E s t u d i o s o b r e ¿ o s P e -
l i g r o s d e ! a M o s c a 
N e g r a , 
E n l a m a ñ a n a de ay^r es tuvimos 
a v i s i t a r a l Secre ta r io de A g r i c u l t u r o , 
genera l S á n c h e z A g r á m e n t e , u n dele-
gado de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
de Wash ing ton , a c o m p a ñ a d o de o t ro 
delegado de la J u n t a de Sanidad V e -
S S 1 de d - h a see*, 
Vienen dichos Seño -
fie acuerdo con el 
Sanidad Vegetal J * * * 
^ros que ofrece la mS*0 
mo consecuencia de U * * 
lebrada en Wa^.hinyí i ;C0, 
y en la que Se ^ f 
cuarentena a io3 
que l legaran a a q u e í K . . 
cedentes de Cuba. 119 
en el c u m p l i m i e n t o de su nobl-3 m i -
s i ó n que es l a de d i v u l g a " 'el cono-
c i m i e n t o de los m á s ramosos l i t e r a -
tos y de Jas ideas e s t á t i c a s de la l i ^ 
t e r a tu r a . 
T e n g o b u e n a c a n t i d a d d e c e d r o n a 
o b r a y e b a n i s t e r í a . H a y u n a o p o r t u n i í 
b u e n a d e a d q u i r i r l o . P i d a n i n f o r m e s a 
O b i s p o 7 , D e p m t o . 4 1 7 . T e l f . A 2 5 4 0 
M A X T O S Q U E L U ' | 
R Ü t A D E L A F L o l l 
La ruta of icial la correspondencia entre los Estados rnidos y (sw 
Serrlclo d iar io excepto domingos. ' ^ 
El hermoso vapor Gov. Cobb, con un andar do 16 nudos por hon y 
1 cidad para 425 pasajeros 
D i e n t e s D e F u m a d o r 
V e a e l c a m b i o e n d i e z d í a s 
. C O F E R E X C I A S D E L D K . C A K L O S 
A M O M O L I A N C S 
E l doctor Car los A n t o n i o L l ^ L e s nos 
| h a r e m i t i d o , coleccionadas en fo l l e to 
v o l u m i n o s o , las Conferencias p r o n u n -
ciadas p o r é l en l a A s o c i a c i ó n de L e -
pendientes acerca de L e g i s l a c i ó n M e r -
c a n t i l . 
E l f o l l e t o l l e v a u n p r ó l o g o del doc-
t o r J o s é A . del Cueto, Agradecemos 
el obsequio con que nos ha fa7v>-*ocl-
do el doctor Car los A n t o n i o L K u e s . 
Este barco hace conexlfln en Key West con lujosos carros PulUm, 
York sin cambín. 
T a m b ' é n conecta con 
A O T l F l O A C I O V K í ? P A R A H O Y 
L ü - u d . s 
P d r o H e r r e r a : C i i / - « a n o Mocarras ; 
E m i l i o V i l l a g e l i n ; A n t o n i o Mestre 
H e r n á n d e z ; O . V ia inon t c s ; Rupe r to 
A r a n a ; J o s é A . R o d r í g u e z ; A l f r e d o 
Casu l l e r a s ; Sant iago T o u r i ñ o é A n -
t o n i o M a l l a Puente; Oscar E . E d r c i -
r a ; A l f r e d o Zayas A l fonso ; J o s é Ro -
sada A y b a r ; A a g e l Caif ias; p a u l i n o 
A l v a r e z ; L u i s V . B a r b a ; J o s é V a -
l i e n t e ; Lo renzo Boche ; L u i s I g n a -
c i o N o v o ; M i g u e l G o n z á l e z L l ó r e n t e ; \ 
L u i s Cue rvo ; Gustavo C u e r v p ; A u t o - ' 
n io G a r c í a H e r n á n d e z ; R a m ó n G o n -
z á l e z B a r r i o . 
L o s d i e n t e s d e l o s f u m a d o r e s se m a n c h a n 
m á s q u e o t r o s . P e r o l a s m a n c h a s e s t á n e n l a 
p e l í c u l a , y c u a n d o se d e s t r u y e l a p e l í c u l a se 
q u i t a n l a s m a n c h a s . 
E x i s t e a h o r a u n m é t o d o d e d e s t r u i r e s t a p e -
l í c u l a . L o e m p l e a n m i l l o n e s d e p e r s o n a s . L o s 
d e n t i s t a s m á s e m i n e n t e s l o r e c o m i e n d a n p o r 
t o d a s p a r t e s . O b s e r v e c ó m o e m b l a n q u e c e n 
s u s d i e n t e s , d e s p u é s d e u s a r l o u n o s c u a n t o s 
d í a s . 
L a p e l í c u l a d e s t r u y e l a d e n t a d u r a 
Esa p e l í c u l a que ennegrece los dientes, p roduce l a 
m a y o r í a de las enfermedades de l a dentadura . Es 
una substancia viscosa que U d . m i s m o puede sentir . 
Se adhiere a los dientes, penet ra a los in te r s t i c ios y 
a l l í se fija. 
S i se cep i l l an l o s dientes a l a an t igua , n o se de-
s t ruye . P o r eso es que mi l l ones de personas v e n 
que los dientes b i en cepi l lados se m a n c h a n y de-
s t ruyen . 
Es l a p e l í c u l a l a que se mancha , n o l o s dientes. L a 
p e l í c u l a es el o r igen del sarro . Ret iene las p a r t í c u l a s 
de a l imen to que se f e r m e n t a n y f o r m a n á c i d o . M a n -
t iene ese á c i d o en contac to c o n los dientes y produce 
la caries. 
E n el la se r ep roducen mi l l ones de m i c r o b i o s . Es tos , 
con e l sar ro , son l a causa fundamen ta l de la p io r rea . 
M u y pocas personas n o padecen las enfermedades 
producidas p o r l a p e l í c u l a . 
E l d e n t í f r i c o m o d e r n o 
E i d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o d e l a p e l í c u l a , c o m b i n a d o 
c o n o t r o s d o s e l e m e n t o s m o d e r n o s . R e c o m e n d a d o 
a h o r a p a r a u s o d i a r i o p o r l e s m á s e m i n e n t e s d e n -
t i s t a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s e n t u b o s g r a n d e s . 
A h o r a d e s t r u i m o s l a p e l í c u l a 
A h o r a b ien , l a ciencia den ta l ha perfeccionado los 
m é t o d o s para des t ru i r la p e l í c u l a , d í a a d í a . C o m p e -
tentes especialistas h a n c o m p r o b a d o su eficacia. 
E s t o s m é t o d o s se c o m b i n a n en e l d e n t í f r i c o Pepso-
dent . M i l l o n e s de personas l o h a n adoptado, en g r a n 
pa r t e debido a consejo de l dentis ta . Cons ideramos 
que establece una é r a den ta l nueva. Y para que t o -
dos l o conozcan, se e n v i a r á a quien l o pida u n t u b i t o 
pa ra 10 d í a s . 
V e a y s i e n t a l o s r e s u l t a d o s 
Pepsodent p roduce c inco resul tados favorables . 
A l g u n o s son i n s t a n t á n e o s , o t ros son r á p i d o s . U n a 
prueba m u y co r t a s e r á una r e v e l a c i ó n . 
U n o de los elementos es l a pepsina. O t r o , aumenta 
e l digestante de l a l m i d ó n , para d ige r i r los d e p ó s i t o s 
a m i l á c e o s que se adhieren. T a m b i é n aumenta l a a l -
ca l in idad de l a saliva, para neu t ra l i za r los á c i d o s que 
p r o d u c e n l a caries de los dientes. 
D o s elementos atacan d i rec tamente l a p e l í c u l a . 
U n o de el los conserva los dientes t a n perfec tamente 
pu l idos , que i m p i d e que l a p e l í c u l a se adhiera a e l los 
c o n fac i l idad . C o n cada a p l i c a c i ó n destruye a los 
mayore s enemigos de los dientes, c o m o n o se h a b í a 
ob t en ido hasta ahora . 
M a n d e el c u p ó n y r e c i b i r á u n t u b i t o p ^ ' a 10 d í a s . 
N o t e l o l i m p i o s que siente sus dientes, d e s p u é s ds 
usar lo . F í j e s e en la d e s a p a r i c i ó n de l a p e l í c u l a v i s -
cosa. Observe c ó m o emblanquecen sus dientes , a 
med ida que desaparece l a p e l í c u l a . P e r m i t a que esta 
prueba le revele, por cu p r o p i o b ien , l o que s ignif ica 
rea lmente l a dentadura l i m p i a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
salones y compartimentos directo hasta New 
lujosos cochea dormitorios Pullman locales entrt k 
West y Miaml, Palm Beacb y Jacksonville y con trenes directos a toa* ^ 
lugares del Oeste y Sudoeste do los Estados Unidos; todos estos trenti rT 
van carros restaurant hasta el lugar de su destino. '" 
Los barcos que salen de la Habana martes y Tiemes, Tan a Port 
por la vía Key West. 
Para reserraclones en los barcos, boletines de ferrocarril y Palian, 
cualquier otro informes. Dir ig i rse a la Oficina de Pasajes, Bernaza. g. ^ 
fono A-9191 o a la Compañía . Apartado 78a Habana. 
Impor tante : Los señorea pasajeros deben registrar sus nombres y ^ t o -
sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar «1 día t o t t n » . I 
la fecha de salida, antes de las 0 p. m. 
T b e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a t m h i p Co. 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l é 
e l a b o r a d o s 
E s p a ñ a 
582S U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
D e p t . C 8 , 1104 S. W a b a s h A v e . , 
Chicago, E . U . A . 
S í r v a n s e enviarme p o r co r r eo u n t u b i t o 
de Pepsodent a l a s iguiente d i r e c c i ó n . 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
Solo un tubito para cada famlüa. 
R e U l y ; B ienven ido P é r e z Sosa; 
m á s Juan Granados F a m a v i t . 
To-
P r o c u r a » l o r c o 
J . Leanes; C á r d e n a s J . M e n é n d e z ; 
Carrasco S i e r r a ; P . F e r r e r ; L l a m a ; 
B a r r e a l ; L ó p e z A l d a z a b a l ; J e s ú s F i -
gueredo; A g ü e r o ; N . S t e r i i n g ; I s i -
d r o Rec io ; J o s é ' l a ; T o m á s R a d i l l o . 
R a i g ó n -'n n- .,; V fn 'do V á z q u e z ; 
A r t u r o G a r c í a K u i z ; L u i s OaSt1 
J u l i á n Pe rdomo; M a r i a n o Espinnop 
W . M a z ó " ; CaHos de A r m a s H e r -
n á n d e z ; Teod: í f t G o n z á l e z Velez; A n 
g e i ValdíV* M o n l i e l ; F ranc i sco L ó p e z 
R i n c ó n : C ó s a r Ronco ; A l e a n d r o O' 
M a n d a t a r i o s y par les 
F ranc i sco G . Q u i ^ ó s ; L u i s M á r -
quez A r r i a g a ; Edua rdo V a l d é s Ro -
d r í g u e z ; J o s é S á n c h e z V i U a l b a ; Ra -
m ó n I l l a A c o s t a ; C o a c e p a i ó n Ffcr-
n á n d e z V a l d é s ; I g n a c i o F i g u e r e d o ; 
M i g u e l A . R e n d ó n ; Romero M o n f o r t 
Fernando Udaeta ; G o n z á l o Mesa; Ce 
ledonia V a l d é s ; H u ^ h G r o s v e r n o r t ; 
Isaac Rega lado ; Juana G a r c í a Ro -
tdrfguez; A r u g u m e d o ; Osvaldo Car-
dona; Rafael A . D a v a l ó s e A n t o n i o 
C o m o g l i n N a r a n j o ; E n r i q u e Gay Ca l -
b ó ; I n é s M a r í a L ó p e z ; Pedro B a r r i o ; 
A r t u r o G a r c í a ; Augus to J r i e t o . 
b l i c a c i ó n ' Rev is ta de Estudios L i t e -
r a r i o s , " ó r g a n o del S e m ' ñ a f i o Es-
tud ios L i t e r a r i o s , qu-i se p u b l i a bajo 
l a aesf iada d i r e c c i ó n del ¿loc^cr Jut-u 
J . Remes. 
CP»'» ene el v o l u m e n u n c o m M e ^ s 
docurr-.eatad-, y ann l i t i co "er.5a,r> f-o-
b re iVi nm- T a m a y o y Baus e i & i i i : r 
de " U n D r a m a N u e v o " sumamente 
ú t i l para los amantes de l a l i teraturva 
y quG i r u e b a los vastos . " o n o c i . r e m o s 
de l doctor Juan J . Reains a q u i e n 
a g r a d IceiuQS el, e n v í o de la r e v i s t a 
d e s c á n d e l e a esta la rgos a ñ o s d? vi-Ja. 
— 
P u b l i c a c i o n e s 
R E V I S T A D E E S T T D I O S I I T E P - A -
B I O S 
Hemoe rec ib ido el v o l u m e n pr ime^ 
r o , n ú m e r o uno, de l a In te resante p u -
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
M A S D E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
E s t e B a n c o t i e n e 5 2 4 S u c u r s a l e s e n e l C a n a d á y T e r ^ a -
n o v a , a s í c o m o o t r a s e n L o n d r e s , I n g l a t e r r a , C i u d a d d e 
M é x k x v S ^ n F r a n c i s c o , S e a t t j e , P o r t l a n d , O r e , K i n g s t o n ; 
J a m a i c a , B a r b a d o s y 1 6 E x c h a n g e P l a c e . N e w Y o r k . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s , 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r a 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
C a m i o n e s S u i z o s f ' S a w r e r * 
Tengo en ven ta los dos camiones mejores quo hay en Cuba de 5 to -
neladas de capacidaJ , uno en chassis y o t r o con c a r r o c e r í a de vo l t eo . 
Se g a r a n t i z a n repoi i lendo c u a l q u i e r pieza que r e s u l t a r a defectuosa, 
du ran te noventa d í a s de t raba jo . 
I n f o r n i n : J o s é Poch. Obispo, 7. D e p a r t a m e n t o 319-20. — T e l é f o -
nos M - ¿ 6 0 2 , M.2605. 
U n i c o s r e p f G c 
U n t e s : 
G o n z á l e z y 
S a á r c z , 
S . a C 
D e v e n t i e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p á W a 
F í j e s e e n l o s P r e c i o s 
q u e r i g e n e n l a 
6590 a l t l m . 
festinghouse 
APARATOS E L E C T R I C O S P A R A TODOS LOS F I N E S 
E S T A C I O N 
D E S E R V I C I O 
W e s t i n g h o u s e 
M e m o s a b i e r t o u n o d e l o s m á s 
m o d e r n o s , m e j o r e q u i p a d o s ? 
m a y o r e s t a l l e r e s p a f a l a r e p a -
r a c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a q u i -
n a r i a e l é c t r i c a . 
U n p e r s o n a l c o m p e t e n t e , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e I n g e n i e r o s d e l a f á b r i c a m i s m a ; f a c i l i -
d a d e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n y e l m a y o r e s m e r o 
e n e l t r a b a j o l e s á t i s f a c e r á n , 
^ E s c r i b a n o s . 
E l n o m b r e V e s t i n g h o U ^ C 
e s s u g a r a n t í a 
t a l l e r e s : 
B E N J Ú M E D A 2 3 Y 2 5 
V V E S T I N G H O U S E E L E C T R I C (wtsmGMou^J^ I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
OFICINAS: EDIFICIO ROY A L BANK OF CANADA 
T E L E F . M - 2 6 6 S - t l A Ó A N A 
Z a p a t o s , T r a j e s , S o m b r e r o s , 
b o r d a d o s , r o p a i n t e r i o r , 
c a m i s a s , m e d i a s , j u g u e t e s , 
a r t í c u l o s d e v i a j e y n o v e d a d 
A M I T A D D E S U V A L O R 
C1443 
i N ü L á X A I Á r e o r e r o l i a e P A G i N A i N j í l v ¿ . 
d e l M u n i c i p i o 
PASEO _ D E 
. % í ¿ e . s e ñ o r 
C A R N A V A L . 
D íaz de vaileards, ¡ 
- tarde un decreto rccdifi-¡ 
í r t ^ a - ^ d o del ca rnava l en cuan- i 
S * » el ^ o s se refiere para evuat i 
S V ^ ^ r a u e o c u i r ló e l ' i o m i ^ o j 
* ^ . f ^ n s e c u e n c ^ a 
• ^a3tíO ¿e 
jga Lente ^ domina0 el P*3, 8,0 i S e r ^ i o si
f f í s u t #1 p r ó j í -
e i t e n d e r á 
na>fo ce 
M a l e - . ó u ; i i t inerario 
VDT EL de los n o a í ? í , . 
' ^ M a c e o ; M a l e a n - F.vseo 
^ . f r d (acera de los 1 ^ 3 ) ; O r a - j 
¿ • ^ A l d a m a ; Avea*'Ja ^ i m o n i ^ o - , 
¿ s l o s ITÍ; Aven ida ¿ c b i m o u I 
líT»r: k ldama y Monta aasta e l j 
B ^ ^ ' e *Martí. 
i ^ 6 0 - V x a r v s a l i r o 
>1 paseo en la 
, de bajada l a eal 
hida la de Campanar io y . 
^ subida l a Aven ida de l t 
^ erfeasimon B o l í v a r se h d b i l i 
de bajada l a eal le de Manr-que. 
d t ba-
ai ia y 
padre V á r e l a . 
j j , A L U M B R A D O P'JBOICO 
General de la Uavana 
L i g b t u n d T o w c i 
un '•scritc un la 
¡n Director 
¿ j j c Rai lway 
t a presentado 
' i r t ía recl-mando el pago de p i í 
91 centavos que ' S í lí 
i a por e l servicio de a lumbra- 'o 
' i B A l c a l d e ha pasado dicha r j c ' a -
*:l6a ha informe de i a C o n t a d u r í a 
LAS C A M A R E R A S 
m a comisión de dueaos de c a f é s ele 
Isidro se e n t r e v i s t ó ayer con el j 
i iJde para pedi r le que autorizare-, 
¿ 6 6 1 ^ . 1 0 de camarera^ en sus cs-
jjv- .tiniient03. 
vi «eñor Diaz de V i l l e g a s les ma-
^ QUe no t e n í a inconveniente en 
Citarizar las camarera? en esoa ca-
«a hasta las doce do l a noche pa-
! f servir a los pa r roquianos , s in 
untarse en las meyas. 
Q Alcalda xdvi r t ió a l a raenciona-
comisión que que si o c u r r í a a l g ú n ' 
T ^ n i lo en e s . i i e s tabLec imien to- ' 
tM re t i ra rá las l icencias . 
LAS MULTAS POR I N F R A C C I O N 
DEL R E G L A M E N T O D E L 
T R A F I C O 
Los representantes de los Gremios 
^ Chauffemr c o n c u r r i e r o n ayer &1 
árumaniieuto previa c i t a c i ó n que les 
íiclera el s e ñ o r A l c a l d e . 
En la entrevista se t r a t ó eobre el 
Regl-n.ento del T r á ü c o , recomendan 
el Alcalde a dichos representantes 
«ue los chauffeurs c u m p l a n todas las 
djepoaicioues del referidLo í e g l a m e n t o , 
puei tiene el firme p r o p ó s i t o de no 
condonar las mul tas que imponga la 
policía por i n f r a c c i ó n del mismo, ex-
cepto cuando se le pruebe plenamen-
te que la m u l t a fué impues ta indeb i -
damente-
LOS VEHICULOS D E L M U N I C I P I O 
El Alcalde ha dictado u n decreto 
disponiendo que se fo rme u n expedien 
tj para cada v e h í c u l o de propiedad 
Bunioipal a l servic io ue i * A d m l -
l latradón o del A y u n t a m i e n t o 
En dicho expediente :e h a r á cons-
tar el costo del v e h í c u l o , el estado 
en que se encuentra, qu ien lo utUiza 
j para qué, donde se gua rda Cste y 
cuando se t rate de v e h í c u l o s t i rados 
por fuerza an imal se e s p e c i f i c a r á el 
lugar donde se h a l l e n ios cabal los o 
muías. 
C O N F E R E N C I A 
El señor Mar ino Diaz y el doctor 
Ricardo Dolz se en t r ev i s t a ron ayer 
con el Alcalde, t r a t ando sobre 1&. t r i -
butación del nuevo f r o n t ó n . 
L o s c e r t i f i c a d o s d e a 
$ 1 0 d e l 
B a n c o E s p a ñ o l 
q u e V d . s u s c r i b i ó , l e s i r v e n p a r a e s t a 
F a r m a c i a 
L e d e s p a c h a m o s s u r e c e t a - m é d i c a , 
l e a d m i t i m o s e l p a g o e n C e r n -
e a d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l y l e 
d a r e m o s e l v u e l t o e n 
E F E C T I V O 
D r o g u e r í a " L a A m e r i c a n a " 
M A J Ó Y C O L O M E R 
C A L I A N O 1 2 9 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
F é l i x C a r r a l y R e g í l 
QUE F A L L E C I O L X Í L A . N A B A C O A 
E L D I A 1S D E E.VEUO D E 
Su v iuda , hermanos y d e m á s f a m i -
l i a res , ruegan a sus amistades que 
as is tan a las hon ras í ú n e b r e s que en 
su f rag io de su a l m a se c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a , v iernes , 18, a las 8 de l a m a -
ñ a n a en l a p a r r o q u i a de esta v i l l a ; 
favor que a g r a d e c e r á n e ternamente . 
Guanabacoa, 17 de Feb re ro de 1921. 
Mercedes de A l v a r a d o , \ da. de C a r r a L 
e s c á n d a l o 
pesos de 
fueron 




r i t a P é r e z por 
denados a 10 
u n o . 
E l ena More ra y J o s é U e n é n d e z . que 
se I n s u l t a r o n e n la v í a p ú b l i c a fue ron 
condenadjLB a diez pesos de m u l t a 
cada u n o . 
E n r i q u a G o n z á l e z que v e j ó a u n 
p o l i c í a a l dej-vrlo i ncu r so ; n m u l t a 
fué condenado a 30 pesos dt» m u l t a . 
E rnes to Corbo, conduc tor de u n ca-
m i ó n que c a u s ó d a ñ o a u n ' o r d & pe-
sos de m u l t a y 15 pesos de i n d e m n i -
z a c i ó n . 
M a n u e l G a r c í a que m a ' t r a t ó de ob ra 
a su s e ñ o r a , condenado a 1Q pesos d.^ 
m u l t a . 
Angel í M o r a , B e r m r d i n o Seija y 
A r m a n d o Seija por p o r t a c i ó n Me ar-
mas y amenazas í u e r o n multadcr-
M o r a en diez pesos y los dos S i ' j . i s 
en 5 pesos cada u n o . 
Leandro Delgado y Z a c a r í a s V a l -
d é s , d u e ñ o y chauffeur Je . in gan ige 
r i ñ e r o n en l a v ía > ú b ! i c a y fueren 
condenados a 10 posos y 5 pesos de 
m u l t a . 
Por infracciones san i ta r ias pe i ; r .pu 
s l e ron las s iguientes m u l t a s ; Vicen te 
P é r e z 20 pesos; Chen San fi p'vsns; 
A n t o n i o Amador 20 pesos. 
Por exceso de ve loc idad y p r o d u c i r 
r u idos innecesarios fueron comh.ua-
dos los chauffeurs M a n m ' i A r l a n ¿0 
pesos; F ranc i sco Ba r ro -a s 5 p e s o í ; 
F r anc i s co G a r c í a , 10 pesos. 
Por tener an imales en condiciones 
do ocasionar d a ñ o a CdudldO Oi iuedo 
1 pfeáo y 10 p e s o « de I m U T i n i z a c i ó n -
Por m a l t r a t o de obras a J o s é r-:* 
rez, 1 peso. 
Po r fa l t a a l a P o l i c í a , M i g u e l M a l -
donado 10 pesos. 
P o r e s c á n d a l o , R a m ó n í i i v a , 10 pe-
sos. 
P o r I n f r a c c i ó n m u n i o i i u a l Francis -
co F e r n á n d e z , 5 pesos 
Se dieron ó r d e n e s de a r res to con-
t r a dos acusados que no c o n c u r r i e r o n I 
a j u i c i o . 
Y fueron absuel tos 3 1 . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 13 can ias 
de de l i to y 32 j u i c i o s <le fn l ta 
P a r a 
A N E M I A 
R a q u i t i s m o , C o l o r e s P á l i d o s , C l o r o s i s y 
d e m á s m a n i f e s t a c i o n e s d e P o b r e z a 
d e S a n s n r o 
E m u l s i ó n d e Sgoíí 
p u e d e t o m a r s e c o n e n t e r a c o n f i a n z a p o r 
s u s e f e c t o s n u t r i t i v o s y r e c o n s t i t u y e n t e s . 
E n r i q u e c e l a s a n g r e y f o r t a l e c e a l o r g a -
n i s m o e n t e r o . E s a l i m e n t o y m e d i c i n a 
a l a v e z . 
J 
P A L M A R I N A 
P I E N S O P R E P A R A D O C I E N T I F I C A M E N T E 
L o mejor en el mercado, para engordar y mantener fuertes, mulos 
y caballos y hacer aumentar la p r o d u c c i ó n de leche a las vacas. H a -
gan una prueba . 
n U B P A J U D O POR F . P E K K Z 
0 F I C I N 4 S : O b l s p i 5 9 , altDS 
DEPOSITO: V i r t a i c s 2 6 P r e c i o : $ 2 - 5 0 Q u i n t a l 
C 3116 a l t 4(1 9 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO" Ji 4 C 1 J X 1 L 
16 de Febrero i e ;321 
Observaciones tomadas a las oche 
«• la m a ñ a n a del m e f ' d l a n o 75 de 
Creenmlch; 
BAPOMF1RO E N M I u í ^ n T l í U S 
p^ar. 765.00. 
Habana, 765-25. 
Roque, 77o 00. 
Santa Croz del Sur. T- i i »a 
E m i l i o E l j o , acusado de h u r t o j o r 
Ped ro Suerlas su c o m p a ñ e r o de ha-
b i t a c i ó n y t rabajo , fué absuelto y j -u 
acusador condenado a 20 pesos Ú'J 
m u l t a por v e j a c i ó n . 
A n t o n i o B a r r i o t i e t a que c o m i ó en 
una fonda y se n e g ó a pagar el gasto 
de 90 centavos fué condenado a 21 
pesos ae m u l t a y a indemnizar ¿ q u e l . 
J o s é Mateda por h u r t o de jabonea y 
p e r f u m e r í a de la que le fu^ ocupada 
g r a n canfldad en el cuar to que I i r .b i -
taba condenado a 500 pesos de m u l t a . 
M i g u e l F e r n á n d e z , acusado ^de r i f a 
y f a l t a a l a P o l i c í a fué absolueto del 
de l i to y condenado por l a f a l t a a 5 
pesos de m u l t a . 
A n t o n i o M a r í a H e r n á n d e z y M a r g ? -
o c u r r i ó u n doloroso suceso en l a ca-
l le de Oscar Pr imel les , f r en t e a l a ca-
sa marcada con el n ú m e r o dos y me-
d i o . 
b rnna , s iendo completamente destro-
zado. 
Manejaba el ca r ro el m o t o r i s t a M i -
gue l F e r n á n d e z Castro, siendo con-
N l Ü O a t r O p C H í l d O U n t f a n Y Í i - A l e l l a el menor de ^ ¡ ^ M mi smo Vicente F o m á n d e . 
r 1 anos de edad nombrado Juan M . Gai - i I>aiI*3L"-
E l hecho se es t ima casua l . 
Correoso, cor responsa l , 
Camagi iey , Febre ro 16. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es ta tarde, a las c inco y media . 
c í a G ó m e z , f ué alcanzado por el t r a n -
v í a n ú m e r o 16 de l a l í n e a de Z a m -
T E M P E R A LL-.\ RAS 
Pinar, ig .Q^ 
Habana, i1'& ' 
Roque ^ i - , i ' 
^ az 'de l Sur, 17 .0 . 
V I E N T O 
Dirección y fuera en met ros por ! 
*íttndo: 
^nar; N B 4 .0 . 
Habana SE 2 . 6 . 
Hoque, calma. 
S^ta Cruz del Sur N E 5 . 4 . 
ESTADO DBT C Í W U ) 
« • l í & o 1 ^ 1 1 6 7 Santa 'JrUZ de! ^ 
aabana. Parte cub ie r t r 
Avft-r „ L L U V I A S 
| * W llovió en H o l g u i n j Guisa ; B a i -
^ ' u T h V Santa Hi ta ,"Velasco, San 
j ^ ^ : Auras ; G i b a r a ; B a ñ e s ; De-
« o - ^ ^ t o ; M a n a t í ; Chapar ra ; 
• W p0ng:o: Macru r i j e i ; Pa lma So 
^yarf . ^n,tral A m é r i c a ; A g u a c a t t ; 
^To v a S - 0 I 1 ; SaSua ^ T a n a m o ; 
^ y B a r ¿ F " l i c i c l a d ' Jamaica ; 
^ o l ^ c c T o i i J I e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
C i e n c i a s del l i c nr ado 
^ « o d o r a pen0r A r n , ¡ s r » 
"lenor riernatl(lez ^ " ^ I t r a t ó a 
í ,íl»ar n i , I ,once añ0-5 la c u i l c a rdó 
I ^ ^ condeuada a 
y mu l t a y 27 uesos 
C A T A S — 
c O N R E B O R D E 
6 1 ^ ^ 
^ U S A D L A S S I E M P R E 
1 estreche«d\e ese cruel Padeci-
el» Que « ' Vsa^ sieaipie las 
^ <- oa a l i v i a r i u inuiedia-
Í £ l S ' ° " ' ~ o n facI-
«s ot "0 PtTe^n. loa In-
"tos. " tros tratamientos o 
l «íuc/a^113". Usa<lo las buj ías 
i ^ o s 1 ^ asit.fechos de ellas. 
rt,ei» ias fa^cred.ltatlos produ.-
l0s en i a « r n i f c l a s bien sur t i -
u 'as principales drogue-
. T H E U N I V E R S A L C A 3 
T e n e m c s A u t o s T i p o T o u n s m o 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
P R E C I O $ 8 4 0 - 0 0 
C o m p l e t o , c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o 
tace 8 . te C o r p o r a t í o o , S , A . 
B e l a s c o a í n 1 7 1 , H a b a n a 
D i s t r i b u i d o r e s p a ñ i l a I s l a d e C u b a , 
D e T h e F o r d M o t o r C o m p a n y o t D e l a w a r e 
M O L I N O D E C A F E 
" S T E I N E R " 
E L E G A N T E Y E C O N O M I C O 
E S E L M E J O R 
M O L I N O E L E C -
T R I C O 
C O N O C I ü O . 
F A B R I C A D O 
E S P E C I A L -
M E N T E P A R A 
C U B A . 
T E N E M O S D E V A R I O S T A M A Ñ O S P A R A T O D A S 
L A S C O R R I E N T E S 
m 
J . M . F e r n á n d e z R a m ó n V i n f o y 
A g c n t » e x c l u s i v o . G e r e n t e D p t o . M a q u i n a r i a 
L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 1 9 2 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , M o l i n o s d e M a í z y C a r n e . 
T o s t a d o r e s d e C a f é , M o t o r e 5 d e G a s o l i n a y P e t r ó ! e » , & . & . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e z c l a s i v a m e o t e . E & f e m c d a l e s o e r r i o s a s y m e n t a l e s . 
Coaoabacoa* c a l l e B á r r e l o , No . é l k í o r m c f f w u a s u l t i s : B c r n a z a . 3 2 . 
C H 3 á - 4d.-17 i 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U a R w S . H A B A M A 
V a r i e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ^ d M W 
e n t o d & s p a r t e s d « l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S d R C U L A K E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o a e s . 
k ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s » » 
f R e o i b l m o s ú t n é t H o m mn « a t a S e o o l d n , 
— pagando tataraaaa a l S % a n u a l — 
T « t f a a e s tas o p e r a o l o n o a p u e d a n e f e o t u a r a a l a m b l ¿ n p o r < 
4 ~ 
F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c s n t a v 
o s . 
¿ N o c o n o c e V I e l ü c o r F L O R D E L A S I E R R A ? 
P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á d e s u b o n d a d 
E s t é n i c o y e s t o m a c a l . P r e p a r a c i ó n p U r 
D e p ó s i t o g e n e r a l : V A Z Q U E Z Y R O C H E , M a r i n a y A t a r c s . - T e í é f o a o I - 2 é 3 3 , H a b a n a ( J e s ú s d e l W o a t e ) 
E ! l i c o r F L O R D E L A S I E R R A n o e s u n a i m p r o v i s a c i ó n H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o m i e n d a . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ü o l a s 
O R F E O C A T A L A D K L A H A B A N A 
S e c c i ó n de F ies tas . 
Febrero 20: 
G r a n bai le de o m q e s t a en honor 
de l a D i r e c t i v a del " O r f e ó " 
Marzo 6. 
Grandioso bai le con val iosos p re -
mios que s e r á n adudicados a los t r e s 
disfraces que por su o r i g i n a l i d a d y 
gus to sean merecedores de e l l o . 
Marzo 20: 
U'-t imo de l a t emporada en honor 
del entusiasta D i r e c t o r del coro se-
ñ o r Carlos M . V a l l é s . 
ÜNIOJf B A R C A L E S A 
L a J u n t a D i r e c t i v a qu3 r e c e l e b r a r á 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
De l H e r p i c i d e es u n E n s a y » 
Pro longado . 
Bólo h»y una pru«l>a pa ra Juzgur 
de la eficacia de un a r t í c u l o , y con-
el«te en demos t ra r que cump! '» lo q u « 
de él se espera. Muchoe v i ? > r í « i d o -
r t i - del cabello t ienen buena apar ien-
cia y hasta huelen blea; pero el pun -
i ó es: ¿ q u i t a ' i la c a s i » •» I m p i d e n la 
ce ida del r a í . e l l o ? 
Nu , no to Lacen: poro -31 " H e r p i c i -
de" si, p o r q n t l lega a la ra** del mal 
y ma ta el ¿ é i m e n que a ta -a la papi -
l la , de la que recibe la v ida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
ga r t e de p o s i c i ó n declarando que e¡ 
"He rp i c ide N e w b r o ' ' t r i u n f a de ur 
"ensayo pro longado" . Es una lociór 
soberana, p u r a y exenta de toda gra.sj 
y aceite- Cura la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e w en las p r inc ipa -
les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 ct«. y $1 en mo-
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , K. B a r r é - — M a » . a « l 
Johnson. Obispo, 51 y 55.—Agente* 
especial**-
e l 18 del ac tua l , a las 9 de l a n o c h e . 
¡ en e l loca l social , pa lac io del Centro | 
GaPeTo, l a m o t i v a l a s igu ien te o rden 
• del d í a : Í 
( A c i a a n t e r i o r ; Ba lanza G e n e r a l ; , 
j I n f o r m e de la C o m i s i ó n . 
¡ F O M E N T C A T A L A 
E l p r ó x i m o domingo d í a 20 del c o - ¡ 
I r r i e n t e , t e n d r á efecto el, anunciado 
bai le ' É n honor de las s e ñ o r i t a s s i m -
pat izadoras del Foment , " en el cua l 
j e s t á n reservados para las mismas es-
I p l é ñ d i d o s obsequios. 
L O S J O V E N E S D E L A . B . C. 
H e a q u í los ú i t i m o s acuerdos d# es-
ta sociedad: 
Celebrar u n bai le de t ra jes ( s i n ca-
re ta ) exc lus ivamente para los socios, 
í en los Salones de los P rop ie t a r ios de 
i Medina , el d í a 12 s á b a d o ) da Marzo de 
' 1921. 
E n obsequio a sus asociados y a las 
damitas que nos pres tan 9l val ioso | 
j concurso de su presencia, en nuestros i 
I actos, se a c o r d ó ' aumen ta r l a erques- , 
| t a pa ra ese d í a , con ' ros profesores 
m á s , y a d e m á s s e r á r i fado entre e l 
sexo d é b i l , u n p r e c i o s í s i m o y val ioso 
estuche de Coty , que opor tunaraen 
a usted pa ra la Jun t a R e g l a m e n t a r i a , 
sue se c e l e b r a r á en el Centro G a l l e g o ' 
e l d í a 20 ¿ e l co r r i en te mes a ¡AS 2 
p . m. , s u p l i c á n d o l e s l a m á s p u n t u a l 
asistencia. 
Habana, i g ¿ e febrero de 1921. 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T Q C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e g u i d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO 
(ADVERTENCIA) 
A s e g ú r e s e q u e , l a p a l a b r a 
v e r m i f u q o e s t e I m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K C U . , 
m r S B U R Q H . P A . E . U . d * A 
te se e x h i b i r á en las v id r i e ras de los 
p r inc ipa l e s establecimientos de l a ca-
p i t a l . 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . S a n e e s y ü i 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
C o m e r 
c o n E x c e s o 
e s l a c a u s a d e c a s i t o d o s 
l o s d e s a r r e g l o s d i g e s t i v o s . 
S i l a d i g e s t i ó n e s d é b i l 
c ó m a s e a l g o m e n o s y 
e m p l é e n s e l a s t a b l e t a s 
R M I Q I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o . S o n e f i -
c a c e s y a g r a d a b l e s d e t o -
m a r . P r u é b e K i - m ó i d s 
p a r a m a l a d i g e s t i ó n e n 
c u a l q u i e r f o r m a . 
E n f r a s q u i t o s d e m ó -
d i c o p r e c i o . 
Preparados p o r Scott éc Bowne 
Fabricante* i t la Emulsión de Scott. 
C L U B L A L I N 
De o rden del s e ñ o r P-'esldento cica 
E l p a n t e á n k l o s c a r t e r o s 
R E C O L E C T A D E LOtJ D I A S 11 Y 14 
D E F E B R E R O D E 1921. 
Sr. Franc isco G. de U r b i z u (Ca l l e 
Refug io ) $1.00; A s o c i a c i ó n C r i s t i a n a 
de J ó v e n e s , $10.00; Cal le H a b a n a : Se-
ñ o r P i j u á n , $0.80; Sra. V i u d a de H e -
r r e r a , $1.00; s e ñ o r F l o r e n t i n o G o n -
z á l e z , $0.50; doctor M a n u e l S á n c e h z 
F e r n á n d e z , $5.00; s e ñ o r F . F i e r r o , 
$1.00; s e ñ o r Viadero," $1.00; W . R . 
Grace y Co., $10.00; A n g e l R o d r í g u e z , 
$1.00; V. G o n z á l e z , $0.70; R. W . M a r -
t í n e z , $5.00; V e l m a , Jpl.OO; G o n z á l e z 
y Mar ibona , $2.00; Dres. Chaple y So-
la , $5 00; Sres. P é r e z y R o d r í g u e z , 
$1.00; Santiago I b á ñ e z , $0.20; T o m á s 
T r í a s , $1.00; Oscar L o s t a l , $1.00; M . 
G i l m o r e , $1.00; F. T . L e c n a r d , $1.00; 
M . J. Badueste y Co., $3-00; A l o n s o y 
Hermano , $050; F a r m a c i a "San J o s é " , . 
$0.40; Fe l ipe Gal lo , $2 00; J . de R í o i , 
$1.00; F ranc i sco Rivacoba, $5.00; C á n 
1 \ J ) 
A y u d a l a D i g e s t i ó n \ \ / / [ 
O p i n i ó n d e u n C i r u -
j a n o E m n e n i e 
Dr . E n r i q u e F o r t ú n . 
C E R T I F I C O : 
Que en var ias ocasiones he usado 
con buen é x i t o l a " P E P S I N A Y R U I -
i tíARBO" eu el t r a t a m i e n t o de l a d i s -
i p e p s í a . 
D r . E n r i q u e F o r t ú n . 
! " L A P E P S I N A Y R U I B A R B O BOS-
Q U E ' ' es el me jo r remedio en el t r a -
t amien to de l a dispepsia, g a s t r a l g i a , 
:-: embaraza-
das, neuras ten ia g á s t r i c a y en ge-
nera l tonas las enfermedades depen-
dientes del e s t ó m a g o e intest inos-
! . . . ld . -17 
E M M W U D E W O ' J E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E K L A R E P 0 B I 4 C A 
P R A S S E & C O , 
T d . A - U 9 4 . - 0 6 f a i ) í a , I 8 . - H a 6 a n i 
W R I G L E Y 
e l r e n o m b r a d o c h i c l e o " C h e w i n g 
G u m " a m e r i c a n o s u a v i z a l a b o c a y l a 
g a r g a n t a . E s u n d e l e i t e p a r a l o s f u -
m a d o r e s . A b r e e l a p e t i t o . 
S u c o s t o e s p e q u e ñ o y g r a n d e s l o s 
b e n e f i c i o s q u e o f r e c e . 
H e a q u i u n d e l i c i o s o c a r a m e l o m a s -
c a n t e q u e a y u d a a c a l m a r l a s e d . 
M a s t í q u e s e D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
d ido B e n i t o , $1.00; U. S. Rubbe r SUp 
Co., $5.00; A n t o n i o Tar recedo , $1.00; 
Roche A m a d o r y Co-, $2.00; J e s ú s 
G a r c í a , $1.00; B a n c o Nac iona l de C r é 
d i t o y F i a n z a , $5.00; doctor M i g u e l 
S u á r e z , $2.00; A d o l f o Ojeda, $1.00; ' 
G a r c í a y N i e t o , $2.00. I 
Ca l l e A g u i l a : Sres. J e s ú s P é r e z , ! 
$0.40; A l v a r e z I n c l á n , $1.00; J o s é P u - ! 
Hdo $0.50; G a r c í a y B lanco , $0.50; | 
S ra . B . F e r n á n d e z , $ 1 0 0 ; Sres. A n d r é s 
F u , $0.60; M i c h e r Isaac, $1.00; A l v a -
rez y H e r m a n o , $1.00; Sra. M a r í a Jo-
sefa H u r t a d o , $0.50; Sres- V a l d é s y 
G o n z á l e z , $2.00; A n g e l Ru iz G ó m e z , 
$1 .0ü ; J o a q u í n G u t i é r r e z $ 1 0 0 ; Juan 
Calzada, $1.00; L u i s G ó m e z , $0.50; i 
E d u a r d o P r i e t o , $ L 0 0 ; M á x i m o N a z á -
ba l , $3 00; A d a b i n y Co., $3.00; E l í o d o -
r o G a r c í a , $2 0 0 ; G a r c í a y R o d r í g u e z , 
$1.00; P a n a d e r í a " E l A g u i l a " , $1.00; j 
L . G a l á n , $5.00; D e L u x Balses, $1.00; \ 
M a n u e l de L e ó n V a l d é ? , $1.00; M í n - , 
guez y Co. ( A m i s t a d ) , $5.00; W i l l i a m 
L . P l a t t ( c a l l e P r a d o ) $2.00; A u t o 
C lub de Cuba ( P o r conducto de Ge- j 
r a r d o R a m o s ) , $5.00; J o s é L u í s V i d a -
ñ a . $3.00; Z o i l o R o d r í g u e z , ( C a r t e r o ) ^ 
$1.00; U r i a r t e y R icay , ( B e l a s c o a í n ) 
$3.00; V a l e n t í n Necega, (Of ic ios ) , 
$ 5 0 0 ; J o e é M a t í a s Maresma (Zan ja ) , 
?2 00; d o c t o r M a n u e l A b r i l Ochoa, 
$1.00. 
Obrapfa y L a m p a r i l l a : Sres. Crego 
y V á z q u e z , $1.00; Gumers indo G ó m e z , 
$ L 0 0 ; Laureano Bouza, $1.00; P. R-
A . L l aude , $2,00; A . L . R a u l d o l f , $2.00; 
Dedio t y G a r c í a , $1.00; S l c a r d ó e H i -
jos , $1.00; Quer y Co , $0.50; Sanda-
l i t Jenfuegos , $1.00; J u a n Pena, $0.50 
Franc i sco C o r t á z a r , S1.00; P a u l i n o Ro 
d r í g u e z ( C o r r e o ) , $2.00; A n t o n i o M o -
reno, $1-00; M i g u e l Y a n c í n . $2.00; 
I n f a n z ó n y Co., $1.00; Bon i f ac io Gar-
c í a , $1.00; B r u n s Gulone $0.60; Pe-
C1400 
dro F e r n á n d e z , * i oo-
$2.00. 
T o t a l : $161.80. 
Suma a m e r l o r - S ^ r t o » , 
T o t a l . $2,841.40; ?-60-
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D e T T ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s * « el D U R u f t 
L A M A R I N A D* 
U n B a ñ o S u l t o r o s o i 
lo recomiendan loa médico* para n j m 
nacec, ref mear y purificar la piel. 
D J a b ó n Sulfuroso da 
G L E N N 
con t i eno 33% ft 
do agufie puro y al nsarae en el baile 
, produce loa mtamoa beneficioa a la «alud 
pial, que loa coaloaoa baftoa rulfuroao* i 
Por uno» cuanto* cestavoa. 
íechace las imitación ra c ioaiata 
nbóndeGLENN entodaalaa drofu 
Tinto» Hil l Para el Cabello y La £ 
i Caataño 50e 
F E R R E T E R O S 
T e n g o e n E x i s t e n c i a 
T U B O S D E H I E R R O D E 2 2 
H A G A N E L PEDIDO C U A N T O A N F E S , H A Y M U C H A DEMANDA. 
I n s u l a r E o g í n e e r i o g C o . 
D e p a r t a m e n t o 4 1 7 . o b i s p o 7. 
C 1327 a l t 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a d e C u b a 
C o n v o c a t o r i a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
D e o rden de l s e ñ o r Pres idente y a 
s o l i c i t u d del v e i n t i c i n c o p o r 1 c iento 
del c a p i t a l de acciones emi t idas y eu 
c i r c u l a c i ó n , c i t o po r e t te medio a 
los accionis tas do l a C o m p a ñ í a , a f i n 
de que c o n c u r r a n a la Jun t a Gene-
r a l E x t r a o r d i n a r i a que h a b r á de ce-
lebrarse el d í a 23 del mes ac tua l a 
las diez de la m a ñ a n a en las of ic inas 
de la misma . E d i f i c i o d« l a Manza-
na de G ó m e z , Departamento núm« 
321, haciendo constar que el objíto 
de l a m i s m a es el de ampliar l u bi-
ses segunda y oncena de la escritun 
socia l . 
Habana, Febrero 15. 1921. 
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C H E W I N G G U M 
E l S a b o r ] 
O u r a 
€; S i e m p r e 
W R I O L E Y S i ^ 
S P E A R M I N T 
t h e P E R F E C T G l ' M r 1 ^ 2 5 
M e n o s D i n e r o M e j o r e s i m p r e s o s 
P R E C I O S R A Z O N A B L í S S Y JUSTOS] L I B R O S , F O L L E T O S , C A T A L O G O S 
S O C I O 
I m p o r t a n t e casa i m p o r t a d o r a , establecida hace 5 a ñ o s , busca socio 
GESTOR o C O M A N D I T A R I O con no menea de $100.000 de cap i t a l para 
reemplazar socio fa l lec ido. Se r equ i e r e s ó l o pa r t e del cap i t a l de momen-
to, resto a plazos c ó m o d o s . 
Negocio serio, de m u y s ó l i d a s bases que produce beneficios ex t raor -
dinar ios y no afectado por l a c r i s i s . 
Los interesados d e b e r á n dar g a r a n t í a s de seriedad. 
D i r i g i r s e a l Apa r t ado n ú m e r o 2303, Habana . 
6148 17f 
1000 Cartas t imbradas . . . 
1000 Sobres 3.3!8x6.3|4, i d . 
1000 Sobres cuadrados de $6 
a 
1000 Tar je tas 2.1|2x4 . , . . 
1000 C u e n t a 7.1|2x9 . . . . 
1000 Remisiones Dup. ' 5.l!2x8 
y media , . 
1000 Tar je tas t am. Pos ta l . . 
1000 Et iquetas n.mbq. 2x4 . . 
L L 4 M E Y P A S A R 4 
7.50 
, 1000 Circulares 5.l!2x8.1|2 . . $ 6.00 
l 1000 Ci rcu la res 8 .1 i2x l l . . . 7-60 
1000 Ci rcu la res 9x13 . . . >. 10.00 
1000 Circulares 12x18 . . . . 18-00 
1000 Fol le toa '8 p á g . 3x6 . . . 25-00 
*• 1^:1000 Idem 8 p á g . 4x9 35.00 
4•60 1000 Idem 8 p á g . 6x9 . . . . 40.dO 
1000 Facturas 8 . 1 i 2 x l l . . . 7.50 
' • ° 0 20 % descuento en m. | ad ic lonr . l . 
6.00 PRESUPUESTOS Y M U E S T R A S 
4.00| G R A T I S . 
U N E M P L E A D O A T O M A E SU O R D E N 
B E R N A Z 4 5 8 T E L . ftfl-2413 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E í C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Pa ra e leg i r colorea y clases, t engan l a bondad de pasar p o r e l d e p ó -
s i to . Calzada de Concha, esquina a R o d r í g u e z , p r ó x i m o a L u y a n ó ; y para 
precios e c o n ó m i c o s , a Ramos L a r r e a y C o m p a ñ í a , Oficios , Tiúmero 29; T e -
l é f o n o A-1454, Habana . O. L a r r e a y C o m p a ñ í a . Monte, n ú m e i o 214; T e l é -
fono A-7040. ( F e r r e t e r í a de los Cua t ro Caminos.) 
6538 a l t 17t. 
A n d r a i n y M e d i n a , 5 . e n u . 
N E P T U N O 7 8 
I N S T R U M E N T O S D E C I R U G I A 
Y E F E C T O S D E H O S P I T A L 
R e c o m e n d a m o s a n u e s t r o s 
c l i e n t e s y a m i g o s q u e s u s -
c r i b a n C e r t i f i c a d o s d e a 
$ 1 0 - 0 0 d e l B A N C O E S -
P A Ñ O L . L o s a d m i t i m o s 
e n p a g o d e m e r c a n c í a s , 
A L A P A R 
A j f e n c í a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
o I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
LAS GRANDES FIESTAS ESPAÑOLAS 
P j ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e n r i c í a 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S i7 
8d.-U 
i m p r e s i o n e s í n t i m a s s o b r e l a s t r a d i c i o n a l e s c e r e m o n i a s ú e 
yo 
. • rrn a -Mcanu ya. ^ . ^ « ^ | s l ó n . que ce r raban m á s camar lengos , ! 
^ í i c h e . pero pudimos enterarnos ayudantes, oficiales de alabarderos y ( 
^ ^ - i 1 h a b í a n y a i l e m - l o las forma- • oficiales de C a b a l l e r í a del Cuar to MI-1 
sarlas para que pudiese i n t a r . l a dama de honor que estaba 
. iciar las e s p l é n d i d a s cere- encargada ¿ e mit me 11^6 apresura-1 
P ias pascuas en la Corte. | damente a t r a v é s de los aposentos de | 
rooongo esc r ib i r u n l i b r o c o n | p a i a c i 0 i para poder ocupar nuestro I 
^ h l e n t e «SP ño1 en CUünto ' ^ ^ i s i t i o en l a T r i b u n a Real antes de que j 
^ l ^ f r u t a r de t r a n q u i l i d a d , de suerte 1 entTase i a p r o c e s i ó n en l a C a p i l l a . ! 
* aauí so10 mencionare- a lgunos de- j H a y tres t r i b u n a s a l n ive l de l a l ta r 
I S L s t t b r e estas raaravjllosas g lo- j en l a c a p i l l a ; una pa ra los Reyes, 
^ nue no eristen en otros p a í s e s . • cuando no e s t á n en l a nave, o t r a para 
rLiA pr imera ceremonia qa^ me i m - | i a Reai F a m i i i a y o t r a pa ra las damaa 
«¡fiorió mucho fué e l lavado de pies do ^onor . Parecen palcos de tea t ro y 
ttM nobrfeá e l d í a de Jueves Santo; se a j ^ n casi u n m e t r o sobre el piso 
u segirada ei i n d u l t o de los conde-1 de l a c a p ü i a . 
ados a muerte el Viernes Santos; l a , E1 pas0 pecu l i a r de \05 Grandes me 
Iorc<?ra la misa solemne ^ D o m i n g o , h { z o mucl ia i m p r e s i ó n . E l Rey y la 
. Resurrtt c i ó n . | Reina se d i r i g i e r o n hac ia l a izquier-
• Tvídas ellas conservan tantos rasgos da dei A l t a r Mayor, y se s i t ua r on de-
. loá dias de a n t a ñ o , que parecen i an te del r e e l i n a t a r i o , cub i e r t o con 
•isioces v no realidades. E n la cere- r iqUfs í rao ras0 blanco recamado de 
«K/niá del lavado de pies, l a p r o c e s i ó n o ro y piata^ t0(Jo el mundo o c u p ó e l 
«uo se dirige a l a cap i l l a , r a l e de l o ^ ; s i t j0 qUe ie estaba asignado como s i 
S í e s aposentos por una puer ta con-1 pe ^a t a sg u n e s p e c t á c a l o e s c é n i c o 
tigna a la g ran escal inata clol palacio, ensavad0 repet idas veces. Las duque-
y ¿ g u e hasta l a a m p l i a ga l ena que sas ^ ]a Real Casa se Sentaron en 
- k j V ol anchuroso pal . t abure tes , en l a m i s m a fila que l a 
f En semejantes ocasiones se porral- • Reina v el rosto de las s e ñ o r a s de 
t* al pueblo cn t rn r p.Tra presenciar l a l0g Grandes, en bancos cubier tos de 
á-ooesión, w-1-'-' f ' i dosc los especta- ^V ICKS debajo de m e s t r a t r i b u n a , 
dores d e t r á s de un c o r d ó n de a j aba r - | Grandes pc-h^Ua^an a l a derecha 
b o u , del mismo modo se to leraba c0a los camarlengos d e t r á s de ellos, y 
que le pcnplc entrase ca el Palacio ae alrededor del a l t a r , u n j i r u p o de obis-
Ersallcs antes do l a R e v o l u c i ó n ros y dc s.acer(iotes con ves t iduras 
En rea l idad , nuchas de las ^ ^ mafniifK.encia i n d e s c r i p t i b l e . 
¡3 y del ce remonia l ü e » M i p n t m a la. n r o r r ^ i ó n s a l í a de l a 
S e m a n a S a n t a 
P o r l a n o t a b l e e s c r i t o r a E l i n o r G l y n 
Mient ras l a p r o c e s i ó n s a l í a de l a 
Majes tad lo hiciese a p r o p ó s i t o , pues , ( T R A D U C I D O f O R J . J . 
sus ojos chispearon con del iciosa ma- i 
l i c i a , y a l d i r i g i r su mi rada hacia el 
pueblo, se r i ó como cua lqu ie ra de sus 
m á s humi ldes s ú b d i t o s . Estos lo ado-
r a n . 
Para t e r m i n a r se s i r v i e r o n grandes 
fuentes de naranjas y l imones , l evan-
t á n d o s e d e s p u é s Jos manteles . E l Rey 
y l a Reina descendieron del t ab lado ; 
l a p r o c e s i ó n v o l v i ó s e a f o rmar , s a l i ó 
con e l m i smo paso solemne y mesu-
r ado . 
Es ta ceremonia se rep i te todos los 
a ñ o s . Gente pobre, mereaedora de 
t an a l t o honor, se presenta en todas 
las par roquias de M a d r i d y se les sor-
tea, pa ra decid i r lo« doce que goza-
r á n del p r i v i l e g i o . 
Has ta el re inado do D o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a e x i s t i ó l a cos tumbre de que 
l a p r o c e s i ó n recorr iese las cal les de 
M a d r i d , pa ra v i s i t a r siete iglesias pe-
r o a l fin c a y ó en desuso. Creo que 
es una l á s t i m a que se abandonen las 
t rad ic iones del pasado, porque me he 
a:mvencido que todas tas ceremonias 
ant icuadas que se celebran, r edundan 
en b ien del p a í s . Ex i s t e u n lazo de 
T E I G A ) 
sala, una t o r t i l l a especial, chocolate 
y leche cal iente . En t r amos en e l Con- . 
vento y nos de tuv imos en l a autesa- i 
l a ; d e s p u é s de despojarse e l Rey de , 
sus ves t iduras nos s a l u d ó y nos d i ó 
la m a n o ; entonces fuimos a presen-
c i a r su desayuno, c o l o c á n d o n o s en 
i u n pun to desde e l cua l se v e í a el Re- , 
fec tor io , a t r a v é s de las puer tas abier- 1 
I tas de pa r en par . Solo a la Madre i 
- , Abadesa le es p e r m i t i d o sentarse a l ! 
L a Misa M a y o r oel D o m i n g o de R o - . iatj0 de su M a 4 t a d v p a r t l c l p a r de 
s u r r e c c i ó n cons:s t ó en l a mi sma P ^ H l o . manjares . E l resto de l a c o m u n i - ! 
c e s i ó n de los d í a s an te r iores pero dad ¡ J ^ J los | ^ 
mucho m á s r icamente ataviados los L a Ah:i(¡esil ^ J > ^ 
que l a f o rmaban , y me p a r e c i ó que ca de j í n t i c o s a la 
las damas l l evaban nuevos aderezos ; de ,os C a £ a l l e r o s poJ ^ ^ % ^ í 
c u r i o s í s i m o s h á b i t o s y en su cabeza 
la p in toresca cof ia do menudos p l i e -
gues t í p i c a de l a Orden. 
Las monjas son las mujeers m á s 
le daban u n aspecto m u y impree io 
nan te . 
de joyas. ¡ Q u é Inmensa can t idad de 
el las deben poseer! L a Reina Iba de 
inmacu lado b lanco con b r i l l a n t e s y 
per"'as del t a m a ñ o de ave l l ñ a s y a l -
mendras . Cada duquesa l levaba pues-
ta una c r e a c i ó n de u n modis to p a r i -
s i é n . U n a de el las me oarece que era 
l a Duquesa de Parsept ( s ic ) i b a de de 
l icado m a r r ó n y brocado de o ro , con 
p e q u e ñ l t a s que he conoc ido ; a lgunas 
"o H e r a n a cua t ro p ies ; estaban con» 
t e n t í s i m a s y m u y agitadas ante el 
prospecto de se rv i r a su Soberano y 
G r a n Maest ro , y a sus Cabal leros . Nos 
L A R E I N A D O Ñ A V I C T O R I A 
adornos ^ m a n a s cebehmas; el v**- m o s t r a r o n ufanas ^ to cg_ 
t l do m á s e s p l é n d i d a m e n t e r i c o que en p8cJa, qac r arado n 
l m I V i Í a „ b e Vl3t0 V l a 1 C f Majestad. Los Cabal leros bebieron 
con b r i l l a n t e s en f o r m a de ^ a j e , grandes vasos de lecho con e l la . Las 
I t a n grandes c ó m e l o s l e C a t a i n a I I , monjas p a r e c í a n m i r l o s a lborotados . 
: que se v e í a n en u n o de los aparadores ¡ p o b r e s santas c r l a t u r ? * ' 
de l H e r m i t a g e de Pe te r sba rgo . T o d a & n ¿ y v ¡ é n d 0 n o S el d in t e l de 
l a nobleza es a u n m u y y r l c a . , la pner ta nos s a l u d ó con la m a n o ; re-
A l t e r m i n a r l a m i s a l a p r o c e s a n | boaaba a i e ? r í a ; no u posible que 
t o r n ó a fo rmar se y vo lv ió , r ecor r i endo t a l g u i e n posea modales m á s d i s t lnguf -
* todo e l Palacio , hasta l a sala en que ,!os y encantadores. Las monjas esta-
se s i rve el cordero Pascual y se re-
l uiiuuxi» u« ¡a g r a n 
l é b r a t ^ j o t r a ' > . » 2 m o n i a . ) W ¿ é s t a I g l o X V I I I . 
s alabarderos son imnbres es» l t íuy siug.lllar> A cada lado dc 1 - i n -
tca entre lo sargentos do los sn l „ -c ai2aban entar imados 
cuerpos; ac ; r a i 
mensa sala, se a lzaban entar i ados 
; . na i r a > has ta una dif l taüéta do ocho o nueve 
rtcn un p l ñ t c r c s ' o un i fo rmo , empu- metros de ias pare jos . A la Izquierda 
indo como arma, l a^ taraceas a la- (<) pú1)lj(,„; v a la d o r o d i a las diferen-
,rda« de que t an bien 00 s í r n e r o n tes tr,:i>una- para i a R 9 ? I ftamlUa, los 
^ tá re los castellanos. ¡ I m a g i n a o s l a m i n i . t r ü s . aquel los Grandes y sus con 
oona: Uha b o l l í s i m a ga l ena a l fom- Borte?. que no tomaban r>arte act iva 
ada, el p ú b l i c o en apretadas filas, en ,a coremonla . y los embajadores y 
VOTÍJ en c o n t e m p l a c i ó n ; los ala- ^ señorí1s t o ú a s cn tTa ¡e de corte 
arderoí como estatuas y l a g rand io - f ñ(,,:1 fM,Ci para I?s damas es, t r a -
procos^ón avanzando a los solera- j escotado de noche y peineta o 
S acordes de la Banda do A l a b a r l e - m a n t i l l a . 
I a.utí toca una lenta y yfantas t ica E n ^ uno de l04. entar imados, 
fcreba. P r imero viene .m pajo quo una ]arga meHa c.on [xmc08 a r r i r a a . 
>va los l ibres do oraciones reales . ^ a Ias n . l i l l a s , .el rec in to en 
. rigue u n grupo do -ent i les-hora- Um ^ hHHaba c l pUeWOi v doi recinto 
«s do c á m a r a D e s p u é s los camar- (lc ^ faiTin.a ^ ^ me8aa 
ngos o chambelanes do blanco y Qstag con á o c o y áocQ j a r r a s 
•0. llevando bajo ol brazo sus som- r,e r . , r r o , a l i a ^ p a r c c í a n exactamen 
•wo. p l u m e a d , « . Por fin los Gran- te iguales a las que usamos en los Es-
tados Unidos en los cu M-tos de dor-
m i r ; eran blancas con f i letes azules 
y e í escudo r c a t íi uír ^ tu lo . A t r e v é s 
rtc una dc: l a ' ' puertas , so p o d í a n ver 
bufetee e r r a d o s de comest ib les . l 
Una escalinp.ta a l fombrada dc ro jo 
cvmduc ía B cada en ta r imado . Debajo 
de las t r ibunas , on u n s o m i c í r c u l o 
que sft e x t e n d í a a derpeha e izquierda, 
po encentraban los puestos de doce 
mendigos. Los hombros vestida 1 de-
dW'tie S s p n ñ a , un c u e r p j m u y in te re -
Mnt^. Poseen toda clase de p r i v i l c -
WOif pueden cubr i rse en presen.-in del 
Hoy v oolo cn la m a n s i ó n dc u n 
Grande pueden las Reales Personas 
MT fentejadar, en M a d ñ d . Son h o m -
" re do lo m á s majestuoso que ee 
posible imaginar io y marchan , a l son 
fio la arrobadora m ú s i c a , a un paso 
lento muy c a r a c t e r í s t i c o y que .cbosa 
dignidad. En u n punto dado, p l dar 'a 
¡ " í ^ k p ?nCUeTran ^ ^ L n Z c o n t ó r n a t e con el t r a jo moderno or-
í i i ¿ I n a y h T : i 1 r0 i 6 , f . r ^ n a r i o , y las mujeres , todas m u y an-
tera^ con u n golpe «eco a l j u n t a r . senci l los v - ^ d o s negros 
r P u 7 e n t a U n l l n t e la ga r t ^ ^ n i t o s ^ u e l ü s de estI10 a " t 1 ^ 0 -
r i a atados a l a cabeza con { i n t a s de ter-
c ic'pelo negro. L levaban medias b l a n -
cas e iban bien calzadas. 
A los pocos m i n u t o s o n t r ó l a pro-
c e s i ó n ; todos caminando con el mis -
mo r i t m o y ocupando (-1 s i t i o debido 
con la misma pun tua l exac t i t ud . E l 
e l Nuncio 
liaban las i n f a n t i t a s y, a l pasar 
alante de ellas, todos sa ludaron , 
á n d o s e con su t í p ^ a * t íTav5dad ^ 
Grandes son demasiado r u n t u o 
Jen una refulgente masa de es-
•cío . 1 ; m 0 " CÜU Í t , a s a c ó n ' f 7 Arzobispo, su c o m i ü v a 
o m L Í J ^ q U , aZ.Ul f T ^ H ^ ele su Sant idad se d i r i g i e r o n a l A l t a r 
e oro t h 6 C w C r t i l dü b f d a d o " sobre el cua l se ha l l aban toba l las do-
I Z a L n 0 i r r ^ 1 " " 1 " , (1Te 5 Y ? v Aladas, ribeteadas de encaje hermo-
« • m i e n t e s de l a Gua rd i a o de I ^ n c e - ¡ ^ H l a S H l a y o r de Palacio 
t o m ó una de 1̂ 3 toh? l las de manos del 
Arzobispo y la p r e n d i ó ¡ obro el pecho 
7 otros en los pintoro->vos u á b i t o s 
• l a s hermandades de c u q u e r í a me-




a S d í » dK- ! é P c c l d rtel Rey . L a Camarera M a y o r pren-
T S Z \ Í <:ub:ertos11de d ió o t r a sobre el pecho de l a Reta*, 
ito el ^ I ^ t í 3 7 Í T h ^ ^ h r i e n d o si b e l l í s i m o rett iao y to-
i s i v a ^ ^ f r 0 ^ 1 1 Prerogat va dos se (ieiante ^ AhaXt 
E t Z ; h ^ -l9 f 03 V- mientras que d b c é Grandes de u n l a -
ffiS. HjfeT>^PaUa' 1C -̂ f do y doce duquesas del o t r o se a r r o -
?1 A t l . y 0 m,^dl1' l tameTlte d i l i aban delante de u n mendigo y le 
él ^ n y 3U1bolla cons0r qui taban una media y u n zapato. 
^ u m o T í a r e i n a ' u T a ^ v i ^ n ' X o 88 Posible ima'ginarse e l inspi-tttadorn l ^ ' r e ina , una v i s i ó n r ado r ^ ^ ¿ ^ - T z l e i damas en sus 
Z n í f t c reac i?n m a r a r " suntuosas loüe t t e . s e inaprec iables j o -
' le D r e n r i í h ^ ^ ^ C 0 ^ V^s a r r o d i l l á n d o s e delante de mendl -p rend ía de los Qombros, de 0 , 
' e u S ^ R p i n / 0 ! ! ^ ^ 1 1 1 6 8 ; ( Ú Í ' AÍ t e rmina r , las duquesas vo lv le -
""•^ )a ue ina puede l l eva r l a cola . , 7 
" ^ a de 1 ^ esnaddas) U n ca- ^ a sus Puestos: el Arzob i spo y e l 
rlengo l - , n L X : ^ Nuncio Pont i f ic io t o m a r o n cada uno 
in. i i eva ix i asida ncr sus , _ 
ttas. Su=t in-croc : "Tr,-- ' „ una palangana, un a g u a m a n i l v una 
^ - I n ^ S a 0 ^ r i n " s % X T - t(>halla r ib€teada de * ' c0n el 
* • do CT*n w I J c ^ I L m I I , R0y a u n lado y l a Re ina al o t ro , co^ 
« « d i o í ^ n I Í 0 r K r9sPlandedan menzaron la ceremonia. E l Nunc io en «cuos. en sus brazos y en su « 1 * ^ 
« 0 ; otrv.a p e n d f ^ de l a r i q u í s i m a ^ U S / f f u l g e n n t e ! ro i^3&s Z 
0na de br i l lanf^o ^ „ ~. m.vgcnta cen e l capelo escarlata , se 
dlantes . "Eran exactameu ver t iendo a ¿ a . o b r e cada p ié 
y l a Reina, a r r o d i l l a d a de lanU del 
i n t e r é s humano ent ro todas las clases se hab la a u n hombre capaz^ de s u t i l 1 g a l á n Huevo; 
sociales y l a gente del pueblo sabe en tendimien to , y con qu ien es p o s i b l e . 
aprec ia r sus derechos. ser n a t u r a l , como se es c o n cua lqu ie r U n cordero en te ro re l l e i io , posado 
U n incidente ins ignif icante desper- persona que uno respeta. | sobre una fuente de p la t a se destaca 
t ó m i i n t e r é s . E n el m n m o momento A d e m á s posee bis c ó m i c a y sus ojos de ent re los d e m á s platos servidos en ! rspaf io les del Conde de Casa-Valencia ; 
ban s implemente radianteu 
Ai regresar a P a l a z o estaba y o casi 
m u e r t a de cansancio y oe h a m b r e ; en 
el Convento e x p e r i m - í n t é por p r i m e -
ra vez la verdadera s e n s a c i ó n de ha-
c é r s e m e l a boca agua, cuando e l d e l i -
cioso a roma del suculento chocolate 
y de l a t o r t i l l a l l e g ó hasta nosotras . 
U n a s i rv ien ta nos t r a jo t é y bizco-
chos y entonces me a r r e g l é " pa ra la 
Misa Mayor . Me puse (s i es que les 
interesa saber lo ) , u n ves t ido de seda 
negra de medio escote y l l e v é peine-
t a y m a n t i l l a . Y a q u í debo contaros 
u n p e q u e ñ o inc iden te . Deseaba yo , 
por supuesto, dar a lg> a l a donce l la 
por sus servic ios , cuando estuviese so 
l a con e l l a ; a l _ s a l i r la dama de ho-
nor l l amada por la Reina i n t e n t é ha 
cer lo . L a muchacha se s o n r o j ó v i v a -
mente y r e h u s ó con d ign idad . Cuen-
to esto, para m o s t r a r e l e s p í r i t u es-
( p a ñ o l — t a n d i fe ren te del de l a a n t i -
g u a cor te rusa donde d e s c u b r í que era 
p ruden te tener una bolsa de rub los 
p r o n t a para dar propinas a todos los 
cr iados. A q u í si uno da propinas de-
be hacer lo como si humi ldemen te ofre 
c í e s e un regalo a u n super ior y . a s í y 
todo, h a y que e n c u b r i r l a cosa. M o -
dales f inos y el acordarse de dar las 
g rac i a s son me jo r rec ib idos aun . 
Soy (Te o p i n i ó n quo l a c o n s t r u c c i ó n 
de las casas e s p a ñ o l a s ha sido p l a -
neada exquis i tamente . Me re f ie ro a 
M a d r i d donde es preciso r e c i b i r v da r 
i les tas en g r a n escala. E ^ t á n c o n s t r u i -
das a l rededor de u n pa t io c e n t r a l y 
j hasta de dos o de t r so . de manera 
que t i enen marav i l loTas g a l e r í a s de 
sorprendente e x t e n s i ó n , comunicando 
entre s í y que conducen a lo» d i fe -
rentes aposentos. En todas las casas 
que v i s i t é , ese c a r e c í a e l n lan en que 
se basaban. 
T o d o el mundo , a l r a i e c e r . pose ma 
r a v i l l o s a s colecciones de cuadros y 
objetos de ar te , y estas mansiones m á s 
se asemejan a palacios reales en re-
ducida escala quo a r.toradas o r d i n a -
i r i a s ; todas en apar ienc ia mant ienen 
1 su estado con e l ooato y la pompa 
con que s o l í a n hacer lo las grandes fa 
m i l l a s inglesas del s i g lo X I X . 
A l g u n a s de las fiestas en h o n o r 
de l Rey y de l a Re 'na . a las que me • 
v i honrada en as i s t i r , fue ron de una : 
sun tuos idad perfecta. Espec i a lmen t I 
e l T é con los celebrados bai ladores 
l a admi rab l e fiesta del Duque de T o -
v a r en pi s a l ó n p a r t i c u l a r del d i rec -
t o r del Tea t ro Rea l , y a l a cua l cada 
color de sus ojos, que 
del" vu lga rmente se mendlgo> Secaba su pie y lo besaba 
t e f a < J n / d e l a f i a m a . r i " a i t e r m i n a r . 
í a - a ' a ? i 0 r • m " H i z o todo é s t o con l a m á s perfecta 
t is v k t 7 ? n ^ t g rac ia y s in l a menor a f e c t a c i ó n , 
fa d r ^ n S esplendente Cuando todos estaban ya lavados, la 
' rosSio sin t ^ h ^ y su ra Camarera M a y o r ** ^ 6 * t oba l l a _ *uo sm tacna, y su ca e f e c t u á n d o s e l a misma ceremonia con 
on que l a dama de honor y yo sal lamos demuest ran s uagudo poder de obser- j l a mesa, y «s de l t a m a ñ o de una oveja, 
del v e s t í b u l o , en t rando en l a g a l e r í a ' v a c i ó n . Se peina con olegancia, v i s t e U n a vez t e r m i n a d a la comida, los co r -
para ve r pasar la p r o c e s i ó n del V i e r - i r r ep rochab lemente , sus manos ?on t é s a n o s pueden regresar a sus casas, 
nes Santo, un a labardero o r d e n ó a finas, fuertes y nerviosas . . Pa ra a b r e - | Los monarcas , especialmente el Rey 1 p r o v i n c i a m a n d ó su mejor b a i l a d o r a ; I 
una muje r del pueblo que se h ic te ra v i a r , a d e m á s de ser u n g r a n Rey, es i deben estar a esta hora rendidos de i el conc ie r to y l a r e c e p c i ó n de l a D u - , 
a u n lado para dejarnos pasar, y aun- u n perfecto caba l l e ro . ¡ c a n s a n c i o , porque este ú l t i m o t i ene Quesa de F e r n á n - N ú ñ . í r : . e l sarao de 
que í b a m o s ambas ataviadas con p e í - F u é u n momen to conmovedor cuan-1 que as i s t i r a l a t e m p r a n a Misa del j ' a Condesa de R o m a n ó n o s , y l a c o m i - | 
neta y m a n t i l l a , es decir en t r a j e de do ante el A l t a r de l a - íapi l la , a l que Cap i tu lo de l a Orden de Sant iago que i d a y ba i le de la Duquesa de Parsensia. | 
co r t e , s a b í a que no t e n í a m o s derecho se h a b í a acercado su Magestad , e l A r - : s e celebra e n ese d í a . I Todos fue ron o r i i n n c t l í s i m o s en su ¡ 
a colocarnos delante de e l l a en aquel zobispo l e p r e g u n t ó si estaba dlspues- L a dama de h o n o r me v i n o a bus- I genero . E n estos b a i l e » e l golpe de | 
p u n t o ; una oleada de •eseatimiento t o a perdonar a los condenados a ' c a r a las ocho y media de la m a ñ a n a 1 v i s t a es m u y b r i l l a n r e . debido a las j 
i n v a d i ó sus facciones morenas hasta m u e r t e . l y me l l e v ó en su c o a p é a la Ig l e s i a , i handas v a las decoraciones de loa j 
que c o m p r e n d i ó que solo p r e t e n d í a - Las sentencias estaban lacradas de ocupando nuest ros puestos, no m u y ' Grandes y de los func ionar los de Ja 
mos pase- I n e g r o y c in tas negras' co lgaban de lejos ^ e l A l t a r , a su lado derecho. L a Real Casa que son los h i jos de los 
(Pi Viernes Santo tuvo l u g a r l a ' « H a s . U n sacerdote las p r e s e n ó en ; p r o c e s i ó n h a b í a ya l legado y el R e y ¡ G r a n d e s ; é s t o s l l evan una banda es-
r e m o n i a del i n d u l t o de los condenados una. bandeja. E l Rey repuso con voz como G r a n Maes t ro marchaba a su c a r l a t a con e l lazo n n- lado, tenu' :-
a miiM-te v m i audiencia con el Rey . firmo í" reposada. "Como Dios me per- cabeza. Sentado ya en f rente de u n r e -
& í k n r o c e s i ó n fué l a a i s m a que el dona, y o los p e r d o n o ' . Y entonces las c l i n a t o r i o . cerca del A l t a r y a su i z -
dín « n t e r i o r solo que el Rey v los c in tas negras , se t rocan p o r c in ta s quierda . los cabal leros de l a Orden 
r r a n d e s lle'vaban u n i f o r m e s menos b lancas . . f o r r a ™ una par te del t í p i c o h á b i t o . | c í a , m u y t r i g u e ñ o s , oe-o v i s t en con 
B»n t i i o sos v la Reina v sus damas,! 1:11 Profundo e s c a l o f r í o r e c o r r e e i ¡ s u Majes tad , en dos f i l as , fo rmando 1 & r a n e legan-ia . t an ta enmt l a de I03 
con t r nes escotados do í e r c i o p e l o . se. i a u d i t o r i o . | n t ü « á e c t e de n w * a lo l a r ^ o de l a 1 ingleses. Y todas las d «ma j de la cor -
d* o raso nebros y peinetas y man-1 O c u p a r í a demasiado espacio e l r e - ; de l a Ip-lesia. E l p ú b ' f c o se ha l l aba i o s t e n t a n ó r d e n e s t a m b i é n de co-
•>sos detal les m á s a t r á s , y todas ias mujeres que l o escar la ta con una i i v l s a de br -
nado po r bor las d o r a i n s y u n a l l avo 
de o ro . 
Son j ó v e n e s y de g a l l a b a presen-
" ^ u n rub io de oro p á l i d o , u n - ^ ^ ^ « "» ^ s m a ceremoma cun 
^ elegancia por la d i s t i n c i ó n ^ l l . f J Í ! *>J ™ ^ j j ^ j j 
¿J*» uei pemacLx De l a sun tuo-
•arz,^ . í ^ a u n marav i l lo so velo 
K ^ * ban* co' ^ adornaba ^ • bus-
^•fca. p f - ,de ^ Orden de M a r í a 
**- por f . l a Re i 11:1 de i Ia" W i0 10 M e n , por lo bel la 5 
Isabel 6raCll. LA Rftomf,, lo T.^o^ta L a s e g u í a l a Tafanta 
J«>ien a tav iada r .n g r a n 
^ • 5 > ? ^ * a , y d e s p u é s , as espeeas 
brandes 
o t ro , seguidos de sus doce ayudantee, 
sub ie ron a l en t a r imada v entonces 
e m p e z ó el fes t in . 
Todos los pobres conducidos i .or un 
Grande y una D'^mesa t e h a b í a n t ras 
ladado a sus puestos en las mesas. 
Los mendigos en r ea l idad n o comen 
nada. E l Rey y l a Reina l3s s i rven 
los manjares y los Grandes y las D u -
quesas los en t regan a los criados, 
que los colocan en un cesto, para que h o n ¿ í . ' T u t s oue son to damas •••4» ' ae l a Reina, v < nen tan l a 
fraJeíT1^ de ^ c rden Tedas ^ d a pobre se lo l l eve y lo venda a l 
l i t o ^ ^ corte. P ^ o t p í í ^ Pueblo, que los espera a l sa l i r de Pa-
t i l l a s Todo e l g rupo de s e ñ o r a s la taros todos los minuciosos 
daba una nota s o m b r í a en l a que se de l a ce remonia c o m p l e t a . Una m ü - c o m p o n í a n l l evaban ¡a airosa peineta 
destacaba el tono v i v o de las bandas s ica d iv ina hizo que t-1 ce remon ia l 'a m s n t l l l a . 
escarlatas que os ten taban; los ú n i c o s fuese de todo punt-> per fec to . Los v i o - Los Cabal le ros " - ^ K a n e s p l é n d i d o s 
í domos eran abalor ios y bordados en Unes, l a v i o l a y el v l o l o n c e l l o son rO'>n'c?. dp amnl ioq Tielos y que me pa 
n e g r o . ' - Ito<ios obras de S t r a d i v a r i u s ; creo que r ec l e ron de p a ñ o h 'aaco. Las colas oue 
M i audiencia se c e l e b r ó antes de l a é e t e «s el ú n i c o cuar te to del m u n d o fue ron una pa r t e del t í p i c o h á b i t o , 
o r o c e s i ó n y creo que Don. Al fonso en QU8 todos los i n f r u m e n t o s son de ^ban sujetas con cordones dorados de 
oosee la personal idad m i s in tenresan- csa ^ r a n firma. Afor tunadamente se los que p e n d í a n rrruosas' bor las de 
t " d e cuantos personajes reales he co- s a lva ron , sepultados en hondos es- oro . L l e v a b a n b i r r e t a de seda blanca 
nocido Su entusiasmo parece crear c o n d r í j o s . de las rapaces ga r r a s de y negra y l a ro j a t u z de Sant iago a 
u n ambiente de j u v e n t u d y de v ida en N a p o l e ó n cuando é s t e r e s i d i ó en M a - i u n lado de l a pech r ra Jel u n i f o r m e , 
der redor suyt> y sus ojos se i l u m i . r l d - . . 
n a n a menudo con el luego sagrado . p i s t e n do^ funcaonanos p a l a d c -
No hay cosa que pudie ra j a m á s i n s p l Z*5 <lue ejecutan la reverencia m á s 
r a r temor a l Rey . No es de esos qua e x t r a ñ a delante del Rev. cuando se 
l i an tes . Como todos por*c iecon a l mi s 
m o c í r c u l o soc ia l , ^aoen exac tamen-
te lo que es preciso hai or y ocupan I 
con n a t u r a l i d a d sus puestos cuaodo ! 
i a p r o c e s i ó n rea l se t* r m 1 para I r a l j 
comedor donde se s í : v ; l a cena, do 1 
t a l suer te que todo i»d«.i r o n esa ex- ! 
q u i s i t a d ign idad v grandeza que tan 
e n f á t i c a m e n t e he mencionado ante'?. 
E n l a comida que . ü e r o n los duques 
! í e Paroent t uve el honor de sentarme 
L a Ig les i a es h e r m o s í s i m a y posee o n l a mesa de ia R i ñ a v la escena I 
g r a n r ' - o f u s i ó n de lorados . pero n o s0 desa r ro l l aba s implemente e i | e l 
son chi l lones n i cha r ros . Las ban- pa{s de laS Una p i e r i a de i 
deras de los cabal le ros y los cuadros m á r m o l , de t a l vez m á s de t r e i n t a 
{**to. y ^ f ^ . escotadas por su -
i 
no iban pVtt id idas l í e ' l ó s ^ coirj> las S1*411^68 j a r r a s de v ino 
^ f c i ' d l ^ 1 ^ o r e s p á l i d o s con oro- lac io- A1 fina1, sa les reffaIa e l cuchi 
c o l i ^ 3 ^ 0 de o r o v P ^ t a , pero Uo' 61 ten<:áor y l a cuchara de plata . 
abdican y se r e f u g i a n en otros paf- Ü f ^ S f ? ^ ^ f ? ? moil\emo de l a nne descr iben las b a t i l l a s en que l u - metaos de larcro con t res mesa, 
sos. ¡ Q u é o rgu l lo sa lebe de estar ^ R i e g a n de u n modo cha ron , l a hacen pintoresca en ex- ^ 3 & ^ u ™ £ ~ t ^ J Í 
T ^ s V ^ r ^ o k r V Z ' Z ^ t e ^ ^ ^ de esta m i s - doco comensales en cada u n a de el las. 
S* ella dJ ' íf ,0 de ^ ' c ñ n t ^ ^ o o r ^ n d o E1 mena. e^a dis:no ^ Gargantua. 
' Se compoma de unos 24 i-latos y a lgu | t iarL tas maneras. A lgunas 
r403 eorn y sus veuos iban p ren - n0s contenlan medio 1'mon. ieneua-
" de la Reina- o t ras l i e - ^o9 enteros, t rozos enormes de carne, 
y los velos puestos co- m o n t a ñ a s de patatas , alcachofas re l l e -
i T ^ j a n t ^ " " 0 " Nunca he v.sto joyas nas y una Par t ida de o t ros manjares. 
^ ^ U ü ' ^ ^ P t o o n Rus ia . Todas Pasteles y tor tas , f ru tas confitadas, 
2 j a r , a r e ^ 8 y SUs velos iban p r en - Jarras do aceitunas, en fin uno de los 
SJ* Xa d* S' y Potos de i d é n t i c o d i - Platos era u n queso de bola h o l a n d é s 
JJfrog y r f^nteralda y br i l lan te? o entere . A l r epa r t i r s e é s t o s , el Rey 
j e n b r in es v *r'rí;iantetí, y a t o - de jó ^aer uno de el los, <1 t-ual r o d ó 
ííf* de ^?te5 0 b ien inapreciables !"cr c! suelo; va r ios . ' . ¡ a n d e s se lan-
^esPués %erla3- ' I za ron a recogerlo p rou : . d é n d o s e g ran 
de haber pasado l a ^ roce-1 regoci jo entre el p ú - j ' l j j . Acaso S u l 
v a r su pueblo, fomentando a l m i smo golpe seco 
t i e m p o e l comercio y t o l a s las venta- M u r h o s ^le los que p a r t i c i p a n en l a 
j a s de l a c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a Cada e j e c u c i ó n del r i t u a l de r ú b r i c a pa ra 
pa l ab ra que p ronunc i a rebosa i n t e l í - oosar l a r e l i q u i a de la Santa Cruz . 
1 y c o m p r e n s i ó n n t i m a , y , so- Ro ^ r r o d i l l a n repetidas veces. A q u í l i a s r e r e m 
m a Orden y é s t a es l a I g l e s i a de RQ p 0 r todas partes so v e í a n esparcidas 
Convento. Las madres as is ten a los hermosas flores y l a o rcues t a de B o l -
servicios t r as de c e l ó l a s doradas. L a d i tocaba dulcemente 
ceremonia es m u v solemne y la mú-
sica a r f e l i ^ a l . A q u í , lo m i s m o que en 
Y cuando el Rey y l a R e m a l l ega -
r o n , f ué t a n h e l i o E l duque y j 
b ^ e t í i d o , ' d ¿ m u ' e s t r a d é d s i ' ó ñ . ' a Í ' h ¡ - c í o r t a ? r ac i a y considerable p r e c i s i ó n ia' C a n l I K ^ e a T o h ^ ^ ? ^ , C s p e r a b ^ „ en , -e l . .< i l t -™0 
L i a r l e , no se exper imenta esa sensa- son rnucho de desear y , s í uno fuese 
c i ó n desagradable, t an c o m ú n a l co- r e u m á t i c o , ha de serle e r r i b l e m e n t e 
nocer personas que ocupan puestos t ^ ^ ^ t ^ í ^ 2 ' I b a a ^ un ™ : estados en l a pue r t a y ta a l u m b r a n 
elevados; no se ve nadie forzado a " Q ^ a >ace soore un oonn p lano de- l o j " pero sus m o r i m l e n t o s t ienon t a l o1 
segu i r l e la corr iente , y a comprender l an t e ° e ' a l t a r . L a misma coremonia . ! g r a c i a r í t m i c a que no hav na labras 
que se na l la en una senda er iza- n i a , consiste en sa1"* "ada uno de su para descr ib i r los . Cuando d i ó f i n e l 
da de pe l igros , lo que m c í d e n t a l m e n - s i t i o s iguiendo t u r n o , y f o r m a r p r o - ' C a n ' t n V in n r o c e s l ó n de Cabal leros 
te hace que se Ies desprecie u n poco, c e s i ó n con c i r i o s encendidos se ee- se d i r i j r ' ó a l Convengo, cuvas monjas 
a l l á en lo m á s r e c ó n d i t o del a lma, l e b r ó para besar l a r e l i qu i a . Los t r a - se h o n r a n con e l p r i v i l e g i o de s e r v i r | b l e \ e m o T u r a 6 U c ú r de"tapices v de 
Con este Rey se hace evidente que j a s negros y los velos de las s e ñ o r a s . a su M a j e s t a d u n a vez a l a ñ o e n su l 1 ^ 
e l paso l levando u n candelabro de | 
p l f t a de doce luces cada u n o . D s. 
p u é s de la comida l a p r o c e s i ó n v o l -
v i ó a f o r m a r s e y jun tos fu imos a 
o t r a extensa g a l e r í a de i n d e s c r i p t i 
" p r i m i t i v o s ' ' e s p a ñ o l e a y , no m u c h o 
d e s p u é s , pasamos a o t r a nueva gale-
r í a donde d i ó p r i n c i p i o el ba i l e . 
Os describo esto con t an t a r iqueza 
dv, detal les , porque qu ie ro dar u n * 
idea de una socK'daid en la que nada 
moderno o bara to ha podido pene t ra r 
t o d a v í a , donjde " l a pleupe' ' no se r e -
siente de que ex is tan grandes f a m i -
l ias que poseen palacios , y no se 
cons ldara una f an fa r ronada n i d « 
' p a r v e n ú ' el hacer c i e r t a o s t e n t a c i ó n , 
s ino m u y n a t u r a l y una cosa que 
b iempre se ha hecho. L a casa de q u » 
se t r a t a no es una e x c e p c . ó n ; hay 
muchas como e l l a en M a d r i d , a lgunas 
mayores ot ras m á s p e q u e ñ a s , pero 
todas re r i j e n por l a m i s m a n o r m a 
de magn i f i c enc i a . Y no eg ocioso re-
co rda r que los d u e ñ o s de t an e s p l é n -
didas moradas l l evan una v i d a m u y 
s imp le y m u y casera, teniendo h i jos 
casi todos los a ñ o s , mien t ras son lo 
bastante J ó v e n e s para el lo , y d i s f r u -
tando de una compie ta v i d a de f a m i -
l i a ; po rque 1 sombra del M o r o s iem-
pre se c ierne sobre e l e s p a ñ o l ; le 
g u s t a que su m u j e r permanezca en 
U hogar . Cuando l lega el ve rano v a n 
a Santander o a San S e b a s t i á n y me 
KÜcen que a l l í gozan ellas de m á a 
l i b e r t a d . J a m á s se ve u n ^ s e ñ o r a 
sola por l a c a l l e . De v i s i t a r t i e n d » « 
lo h a r í a en su coche o en su a u t o m ó -
v i l . 
D u r a n t e todo e l t i e m p o que se v i v » 
en E s p a ñ a se exper imenta la sensa-
c i ó n de haber v u e l t o a o t r o s i g l o 
donde no se os moles ta coflí ideas 
radica les o no es forzoso pretender 
que os agrada l a d e m o c r a c i a . 
P o d r í a haceros la idea que las m u -
jeres parecen ant icuadas debido a 
todo esto, pero no es a s í . S iempre 
se v i s ten exquis i tamente , con I r s i lue -
ta del ú l t i m o f i g u r í n p a r i s i é n . Todo 
el m u n d o hab la f r a n c é s cas i todos 
los de l a nueva g e n e r a c i ó n e l ingl&?, 
y todos son amables y de correc tos 
modales . 
S iempre se me h izo creer que l a 
buena sociedad e s p a ñ o l a le cerraba 
sus puertas a los ext ranjeros y se me 
prev ino que probablemente r o v e r í a 
el i n t e r i o r de una sola casa. Solo 
puedo decir que nunca f u i r ec ib ida 
m á s bondaidosamente n i con m á s hos-
p i t a l i d a d . 
L a genera l idad de los m a d r i l e ñ o s 
se acuesta m u y t a r d e . No se c e r a 
has ta las diez menos cuar to , aunque 
se les l l a m e las nueve y media , p o i -
que l a gente no es p u n ' u a l . y j a m á s 
se mete uno en cama hasta la una 
do l a madrugada cuando no es mucho 
m á s t a r d e . 
Me g u s t a r í a bj i j f laros de u n a rasa 
de campo en que r e s i d i l y donde co-
n o c í a l fiuno^o to re ro Josei l to , hoy 
ya f a l l ec ido . No h a b í a fUque ta y la 
s e ñ o r a de l a casa era dÁ) l o mus 
amable del mun'do. L l e g u é a eso de 
las once de l a noche; los convidados 
acababan de regresar de u n a c o r r i d a 
de to ros en u n puebleci to cercano, 
v po r supuesto I b a n vest idos con t r a -
j e de c a l l e . E r a n unos once hombres 
y q u i z á s solo c inco mujeres. T o m a -
mos asiento en u n a l ó n de grandes 
proporc iones amueblado y empapela-
do de verde, y m u y c ó m o d o , de es t i -
lo bastante i n g l é s . Jose i l to no s a b í a 
n i el f r a n c é s n i el i n g l é s y l a d u e ñ a 
de l a casa t r a d u j o nues t ra c nversa-
c i ó n . De cerca era de agradable p re -
sencia, j ó v e n , de ref inados sen t imien-
tos y d i s t i ngu ida apar ienc ia con las 
angostas ca fa ras que t ienen todos 
los t o r e ro s , ""en ía ojos r a ros v que 
p a r e c í a n m a n d a r . Le p r e g u n t é s i en 
a l g ú n m o m e n t o de l a c o r r i d a se « e n -
t í a sobrecogido po r e l mledc y rae 
r e s p o n d ú S a f l rma t lva rwen te ; se p o -
n í a Inva r i ab lemen te m u y nervioso 
d u r a n t e el paseo y cuando por su-
puesto no h a b í a e l menor p e l i g r o , 
pero desde e l infante en que empeza-
ba l a ve rdadera c o r r i d a , no s e n t í a 
j a m á s e l mas leve t emor y a g r e g ó 
que e ra u n » e m o c i ó n g l o r i o s a . Pue-
do bien c ree r lo . T a m b i é n le p r e g u n -
t é s i "Sangro y A r e n a " de Blasco 
I b a ñ e z era una d e s c r i p c i ó n v e r í d i c a 
He todo e l lo , v me d i j o : "SI-; es exac-
tamente a s í en cada pa labra—la ve r -
dadera v i d a de u n t o r e ro y u n her-
moso l i b r o . 
D e s j u é s de c h a r l a r u n r a t o se m » 
p r e g u n t ó si me g u s t a r l a ver m i c u a r -
t o . E r a y a medu» noche y me i m a g i n é 
que s e r í a l a s e ñ a l p a r a acos ta rme. 
¡ D » n i n g ú n modo! F u é nada m á s 
que p a r a que dejase m i sombre ro y 
m e lavase iag manos d e s p u é s d© lo 
cua l v o l v i m o s a l s a l ó n . Po r f i n me 
r e t i r é a eso d? l a una, porque m i 
j o r n i a h a b í a sido l a r g a pero el res-
t o de los convidados no p e n s ó e n l a 
cama has ta cerca do las t r e s . 
De manera que se c o m p r e n d e r á que 
nadie se levante con las g a l l i n a s . L a 
casa a que me r e f i e ro era una de 
C ó r d o b a y a l d í a s iguiente exp lo ra -
mos l a fasc inadora y a n t i q u í s i m a 
c i u d a d y su g r a n Mezqui ta , el m á s 
hermoso e n s u e ñ o de a r t e Mor i sco que 
has t a a q u í >cH'* h a b í - con templado . 
A s o c i a c ' í h < l ' R c p o r t e r s 
d e l a H i b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden de! s e ñ o r P r a í l d e n t e c i to 
p o r este medio a los « e ñ o r e s m i e m -
bros del D i r e c t o r i o pa ra !a Junta Re-
g l a m e n t a r i a que c e n d r á eleofo • ! p r í -
x l m o d í a ve in t iuno de f eb .o ro a las 3 
I», m . en l a R e d a c c i ó . i dol p e r i ó d i c o 
" L a P r ensa" . 
O R D E N D E L P I A 
A c t a de l a s e s i ó n an te r io r 
Balance de T e s o r e r í - i . 
S i t u a c i ó n de los fondev social ik 
Al tas y Bajas de a s o j l i d c g . 
Solicitudes de i n g r e t í C i , 
Asun tos genera le i . 
Habana , Febre ro 15 l e 1 9 t l , 
JOSE M . S m i i v V O , 
d e c r e t a r í a 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 1 
a n P ñ C t N 
\ E R C A N T I L A M E 
D E C U B A 
C u b a y A m a r g u r a 
Líos primeros del 4 por 100 a 87.31». 
I^os segundos del 4 por 100 a 86.GO. 
Los primeros del 4 1¡4 por 100 a 87.PS. 
Los segundos del 4 l[4 por 100 a 86.04. 
Los te-ceros del 4 114 por 100 a 90.14. 
Los cuartos del 4 1¡4 por 100 a 87.Ci. . 
Lo* de la Victoria del 3 3¡4 por 1U0 3 i 
1 07.24. 
- da la Victor ia del 4SI4 por ICO » 
07.24 
B O L S A D E L O N D R E S 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 1« de Febrero Día 15 de Febrero 
Vista ""cable Vista Cable 




B O L S A D E P A R I S 
PARIS, febrero 10.—(Por l a Prensa Aso 
ciada) . 
I.'os precios estuvieron quietos en Ja 
Bolsa hoy. 
L a renta dtel 3 por 100 se cotizó a 
58 francos 656 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres a 52 francos 
43 cén t imo». 
E m p r é s t i t o del 5 j ' jU a 83 francos 
95 c é n t i m o s . 
El peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 36 c é n t i m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
B o : s 3 d 3 N e u M 
F e b r e r o 1 6 
A c c i o n e s - 5 8 8 . é 0 0 
B o ü d s 1 . 2 9 0 . 4 0 0 
Compañía Central Azucarera, ha ^ ^ J * 
saber a sus consumidores a P » ° ? ™ ~ 
asegurar seis meses de sus respectlAO* 
pedidos de azúcar . Se espera con eiio 
poder d isminuir el consumo en un w 
por ciento. . _ „ j n h<i 
L a propia c o m p a ñ í a mencionada n. 
resuelto no suminis t rar e n t i d a d me 
ñ o r de cien sacos y ha adquirioo en 
Francker una nueva re f iner ía «"f. ,^" 




Londres, CO d í a s . 
Par ía 
Madrid 
Hamburgo. . . . 
Zurich 
Milano 
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M A D R I D , febrero 
Asociada). 
Esterl inas. . . . 
Francos 







C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
/ t E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DB 
The N. York Coffo© and Sugar Exch. 
FEBRERO 10 
Abre hoy Clevrehoy 
MESKS Com. Ven. Cuín. Ven. 
Febrero. 
Miirzo. . 


































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y Ca. 
radores profesionales. E l i n t e r é s o el-
apoio público se l imitó a las mejores 
inversiones. 
L a pesadez de ciertas emisiones, no-
tablemente Baldwin Lfocomotive, Gene-
ra l Motor, A l l i ed Chemical, South Por-
to Rico Sugar y varias do equipos ba-
jaron como consecuencia directa de 
sus pobres ganancias. 
Las petroleras y las do subs is temas 
siguieron influenciadas por las condi-
ciones industriales. 
Algunas de las primeras se apunta-
ron nuevos retrocesos, mientras que IKI 
ú l t imas mejoraron moderadamente. Las 
de acero y otras a n á l o g a s tuvieron bus 
per íodos de relativa fuerza; pero las 
revistas semanales de las autoridades 
industriales do nuevo han han hecho 
h i n c a p i é en la actitud' de los consu-
midores hacia los precios que preva-
lecen. 
Los precios por té rmino medio estu-
vieron a los raús altos niveles a la ú l -
tima, hora, bajando el t ipo de los p ré s -
tamos entonces de siete a seis por cien 
to y provocando el usual movimiento 
de ios cortos para cubrirse. 
Las emisiones d© la Libertad fueron 
la ún ica notabi l idad del mercado de 
bonos. Itras emisiones del In ter ior lo 
mismo que las Internacionales se aflo 
jaron variablemente. Las ventas tota-
ln svalor a la par ascendieron 2. 
512.650,000. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, febrero 16. - (Por Ja Pren-
sa Asociada). 
La peseta e spaño la fué cotizada hoy 
en la Bolsa de New York a 14 centavos 
22 c é n t i m o s moneda americana. 
D i s r i o d e l a M a r i n a 
S. A . 
De acuerdo con lo que p rev ienen 
los Es ta tu tos , y cumpl iendo lo dis-
puesto por l a J u n t a D i r e c t i v a , c i to , 
por este medio, a los s e ñ o r e s accio-
nis tas del D I A R I O D E L A M A R I N A 
( S . A . ) , para la Jun ta General re-
g l a m e n t a r i a que se ha de celebrar e l 
v iernes , 25 de Febrero del co r r i en te 
a ñ o , a las cua t ro de la ta rde , en e l 
ed i f i c i o s o c i a l . 
Habana , 15 de Febre ro de 1921 
E l Secretar io . 
J O A Q U I N P I N A 
A z ú c a r e s 
FKr.UKUO Ki 
Abre Cierra 
Amer. Beet Sugar 
American Can 
American Locomotivo. . . 
Amer. «melt inp: and Re í . 
Amer. Sugar Uefg 
Anaconda CoPPfir 
At lan t i c Gulf W 
Bakiwln Uocomotive. . • • 
Bethlhom Steel B 
« ai lfornia Petroleum. . . • 
Capadlan Pacific 
Central Leather 
Chesaj>eake and Oblo- • • 
Chi.. M i l and St. Paul prof 
Com Products 
Cruclble Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Cuban Amer. Sugar New. 
Flsk Ti re 
General Cigar 
<Jeneral Motors Xew . . . 
Inspirat ion Copper. . . . 
Interb. Consolld com. . • 
I n t rb . Consolld pref. . . . 
In tern. Mere. Mar. pref. . 
Id'em Idem coniunea. . • 
Kennecott Coppcr 
Keystone Ti re and Rubber 
Lackawanna Sttel 
Lehigh Valley 
L o í t Incorporated 
Lor r l l l a rd 
Manat í Sugar 
Mexican Petroleum. • . . 
Midvalc comunes 
Missouri Pacif cert if . . -
N. Y. Central 
Nova Scotla Steel 
Pan American 
Pierce Ar row Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Readlng comunes 
Repub. I ron and Steel. . 
St. Louis S. Francisco. . 
Sinclair 011 Consolidt. . . 
Southern Pacific 
Southern Rallway com. . . 
Studebaker 
stromborg 
ITnlon Pacific * 
U. S. Food Products Co. 
V. S. Indust. A l c o h o l . . • 
C. S. Rubber 
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ÑBW YORK, febrero 10. —(Por la Pren-
sa Asociada j . 
E l mercado local de azúca r crudo es-
tuvo firme y ventas de ciento cincuen-
ta mi l sacos de azúca res do Cuba f t i ' i -
ron anunciados a los operr.a'ores y a ios 
refinadores al nivel de 4 y %} canta-
ros, mientras que los refinadóif s fue-
ra del puerto pagaban 4 7|8 centa-.os 
por los azúca res de Cuba. VA f inal a 
I 4 3|4entavos para los de Cuba, costo y 
flete Igualó a 5.57 para la centrifuga. 
1 En el refino los precios fueron mu-
chos m á s altos respecto a todos los 
refinadores excepto uno, en cuya l i s ta 
1 finura el precio de 7.50 para el 1 ¡1-
nulado f ino. La demanda sigue slen-
, do regular. 
! Lqs azúca res futuros estuvieron I r r e -
gulares a primera hora y después de 
I la apertura con avances de uno a ocho 
: puntos con motivo de una con t inuac ión 
del mpvlmlento para cubrirse d'e aye;-, 
I los precios se aflojaron bajo l i i iu ida-
1 ción dispersa y para el mediodía a'-
I gunos estaban de dos a cho puntos 
por debajo del nivel f i n a l . Pero el sen-
i t lmlento mas firme del mcrcaL'j o rd l -
i nario fué causa d'e renovadas compras 
' Por I r 8 Intereses Viduatrla!es y los 
| precio» se reanimaron vivamente cc-
' rrando con ganancias netas do quince 
a veinte y cinco puntos. Las ootizacio-
nes- finales fueron: 
Marzo 5.10: Mayo 5.41; Jul io 5.01; 
Septiembre 5.79. 
A Z U C A R . . 
E l mercado de azúcar en New York j 
r ig ió ayer firme. 
Se efectuaron las siguientes ventas: ; 
15.000 sacos a z ú c a r de Cuba a 4 3¡4 , 
centavos, costo y flete a Czarnlkow, 
Rionda y Ca. 
50.000 sacos a 4 3|4 centavos costo y 1 
flete a Czarnlkow, Rionda y Co. 
25.000 sacos a 4 7|8 centavos costo y 
flete, entrega en febrero para New 
Orleans. i 
23.000 sacos azúca r do l a zafra pasa-
da, pronto embarque a 4 Sji centavos 
costo y flete a B . H . HoweI. 
E L M E R C A D O D E A Z U C A R H O -
L A N D E S 
'E l s e ü o r A. Día/, del vilm»-, fincar-
prado de NegocloH do Cuba en La Híuva, 
Holandn, ha roiult ido a iq SecretáVla 
d't» Estado el siguiente informe que le 
fué dir igido Por el señor Luis R. Em-
bU, cónsul general de Cuba en Rot ter-
dam, relativo al mercado azucarero ho-
landas. ^ 
Como con tes tac ión y complemento a 
mi despacho, n ú m e r o 73, de septiembre 
úl t imo, en el cual y en cumplimiento 
de Instrucciones al efecto recibidas de 
la S e c r e t a r í a de Estado de la Repúbl l 
ca por conducto de esa legación a su 
cargo, tuve el honor de comunicar a 
usted los datos por mí hasta entonces 
reunidos acerca d e l mercado holandés 
do azúcar , me honro en suministrar a 
usted los que siguen: 
El señor minis t ro d'e Agr icu l tu ra , I n -
dustr ia y Comercio de este Reino, ha 
di r ig ido una circular a las Comunas 
del pa í s en la cual so hace saber que 
el régimen actual para el azúcar con-
t i n u a r á rigiendo en el mismo hasta 
nuevo aviso, en lo que respecta a l pro-
ducto do la nueva zafra. 
E l precio del azúcar es fi lado do 
nuevo en la yropla circular en 94 f lo -
rines por cien klios sin saco y 95 f lo -
rines con envase. 
l ia Centrales SuikermaatschappiJ, o 
T I T U L O C A N C E U D 0 
Por reso luc ión del Honorable señor 
Secretario ha sido concelado el t i t u l o 
de corredor de comercio numero -
pedido en dos d'e diciembre de w £ t M 
favor del s e ñ o r R a ú l Simeón y Con 
zilez, para ejercer en la plaza Ue Ma-
tanzas, en v i r tud de haber transcurri-
do el t é rmino legal sin que dicho se-
ñor consti tuyera la fianza exiglaa P"^ 
la Ley para que pudiera entrar eu ei 
ejercicio de su cargo-
L O S A Z U C A R E S D E L C E N T R A L 
P I L A R 
E l presidente del cent ra l Pi lar . Ar te -
misa, General Menocal, ha firmado su 
conformidad a que los a z ú c a r e s de d i -
cho ingenio esean vendidos por la Co-
mis ión Financiera y dirige hoy otra c!r 
cular a los colonos del propio central, 
inquiriendo si e s t á n dispuestos a que 
sus liquidaciones se hagan por la» 
ventas que realice la comis ión finan-
ciera, en cuyo caso siempre se le an-
t i c ipa r ía , cantid'ad suficiente para el 
corte, o de lo contrario si prefieren que 
dicha l iquidac ión se haga de acuerde 
con los promedios quincenal que publ i -
que el Colegí© de Corred orea da la 
Habana. 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
ES hecho de sar esta l a t í n i c a casa cubana con •jne.t 
da Valores de Nueya Y o r k ( N E W Y O R K STOCK ¿ r ^ ? , 1 4 BoV 
; coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a ejecuclA ^ P ^ ^ s ' 
de compra y venta de valorea. Dspecial ldad «n i aTe r i l l » 6r(1<ii 
mera claae para rent is tas . 0Il«« de 
A C E P T A « O S r r E ü T T A g A M A E G E * 
P I D A I Í 0 8 C O n Z A C I O N E i AJI TES D E V E N D E S STq ^ 
L A L I B E R T A D . L 3 B ( * 0 8 j : 
T e l é f o n o s : t S g O b i s p o ^ 6 3 < 
LAS 
P K O M t D i O S D E L A S C O T I Z A C i a f f * " " » * Quincena. 
N E S D E A Z U C A R E S 
Estos promedios son úe ventas de azú* 
cares de la zalra de 1920-192. 
ENERO 
Mes. 
H a b a n a 









M a t a n z a s 
S a g u a l a G r a ^ , 
m i n e r a quincena. 
Segunda quincena. . . 
Mes. . . . 
Í N F 0 R M E S S O B R E L A B O L S A DS 
N E W Y O R K 
Esperamos quo el mercado suba gra-
dualmente. Aconsejamos aprovechar j 
los puntos débi les para comprar. 
Aunque no se nota mucha actividad 
en el mercado creemos que los precios 
u i e lo ra rán algo m á s . 
Y. dinero al 7 por 100. 
I f UlRn feí r e o r g a n i z a c i ó n de la 
l í e a d i n g Co. aun no ha sido aprobado 
por el t r ibuna l n i tampoco ampliamen-
te trazado- Lo que se propone en gene-
r a l es dejar exentos los terrenos car-
boníferos de los bonos, con el pago d'e 
un diez por ciento como re ta l ia a los 
tenedores de los bonds. Lo» actuales 
accionistas t e n d r m el derecho do sus-
cr ib i r media acc ión de la nueva com-
p a ñ í a carbonera al precio de dos pesos 
Por cada acción d'e Ueadlng que po-
sean. 
Cuban American Sugar ha declarado 
1 Por ciento de dividendo al trimestre 
y So. Porto Klco 1 314 por 100. 




C a r d e e a s 









S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA ¡(i 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO Dt 
L A M A R I N A 
9.21.—El mercado continua profeV.o-
nal y su tendencia es de continuar me-
jorando por el momento. 
12.15.—El mercado estft sostenid'o pe-
ro algo Inactivo- Nosotros creemos que 
deben tomarse utilidades pues en cual-
quier baja senl fácil recuperar lo que 
ahora se venda. 
C A R R I L L O Y FORCADE. 
S A C O S E L A B O R A D O S 
R E L A C I O N a p r o x i m a d a d e l o s sacos e l a b o r a d o s h a s t a l a s 3 p . t i . d e l s á b a d o 5 d e f e b r e r o d e 1 9 7 . 1 , 
p o r l o s i n g e n i o s d e l a p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a q u e se e n c o n t r a b a n m o l i e n d o e n esa f e c h a y se-
g ú n l o s d a t o s q u e se h a n p j d i d o o b t e n e r . 
C E N T R A L E S 



















D E L D I N E R O 
NEW YORK, febrero 10- —(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hi lo directo) 
4. 
Cambios, firmes. 
Papel mercantil, 7 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial. G0 días bi l letes. . . T.-SOv» 
(JO d ías billetes 3-80% 
Comercial 00 d ías billetes sobro 
bancos 3.86% 
Cable 3 9 1 ^ 
Demanda 3.02Vs 
F r a n c o s 
84 84% 
J I E K C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Otble recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r e s 
NKW YORK, febrero 16—(Por la Pren-
sa Asociada). 
I.os precios int ier tos del mercado de 
valores hoy. "que estuvo algo encalma-
dlo, revelalwn rjt\ mayor m«(irida las 





F r a n c o s b e l g a s 




San C r i s t ó b a l . . , 
San An ton io . . . 
Pastora 
Ulacla 
Washington. . . 
María An ton ia . . 
San Pablo. . . . 
A l t a m i r a 
Jul ia 
Caracas 
San A g u s t í n . . . 
San Francisco. . 
Dos Uermanas. . 
Santa Catalina. . 
Andrei ta 
Adela . 
San A g u s t í n . . . 
Constancia. . . . 
Pa t r ic io 
Parque A l t o . . . 
Lequel t lo . . . . 
Mascota 
María V ic to r i a . . 
Perseverancia. . . 
Covadonga. . . . 
Tr in idad 
Naranjal 
Santa Isabel. . . 





Caba igu í ln . . . . 
Nat iv idad. . . . 
Hormiguero. . . 
Uosalta 
Carmitai . . . . 
Santa Lutgarda. . 
Unidad 
Pur io . . . . ' . . . 
Macagua. . . . 
Fe 
Santa Rosa. . . 
Santa M a r í a . . . 
Ramona 
Narcisa. . . . . 
V i c t o r i a . . . . 
llosa Mar í a . . . . 
Dos Hermanos. . 
Manuol i ta . . . . 
Portngalete. . . 
Resulta 
Santa Teresa. . . 
Corazón de J e s ú s . 
San I s id ro . . . . 
I -u igard i la . . . . 
Reso luc ión . . . . 
Reforma 
Cienegulta. . . . 




TERMINO M U N I C I P A L 
Santa Clara 
Santa Clara 




Zulueta. . . . 
/iUluetu 
Zulueta. 1 
Santa Isabel do las Lajas. . 












Aguada de Passijeros. . . . 
Aguada de Pasajeros. . . . 
Aguada de Pasa je ro» . . . . 
Tr in idad 
T r i n i d a d . i 




Sancti Spír l tua 
Sancti Sp í r l tus 
Sancti Sp í r l tus 
Sancti Sp í r l tus 
San Fernando de Camarones. 
Vueltas 
Vueltas . . 
Calabazar de Sagua. . . . 
Calabazar de Sa^ua 
Calabazar de Sagua 
Calabazar de Sagua 
Camaji ianí 
SACOS ELABORADOS 







(Sin moler) . 
(Sin moler) , 
(Comenzó a moler 5 Febrero), 
Un moler) . . 





(Sin moler) , 
(Sin moler) . 
in moler) 







C O L O N O S y H A C E N D A D O S ] 
F A B R I C A M O S : 
Carros para 




















C a r r e t i l l a p o r t á t i l , 
q u e p e r m i t e u t i l i z a r 
c u a l q u i e r c a r r e t a , 
p a r a t i r a r c a ñ a c o n 
t r a c t o r , s i n h a c e r a 
l a c a r r e t a r e f o r m a 
a l g u n a . 
P a t e n t e N a c i o n a l . 
ipo: 24 
ÍD 3.80. Jad 
la tv «Ig 
'..u .pista» 
Sistema moderno 
que dá servicio 
rápido y seguro. 
P R E C I O S E I N F O R M E S . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C U B A 3 . ATJJNCIO OC VAOlA H A B A N A 
i in moler ) . . 
Ranciiuelo. 
Ranehuelo. . . . 
Báncbo Veloz. . 
Yaguajay. . . . 
YajrnHjay. . . . 
Yaguajay. . . . 
Palm i ra . . . . , 
Palmlra . . . . 
Palmira . . . . 
Sagua l a b r a n d o . 
Samia la Grande. 




í p lba r tén 
AbreuK. 
Abreu.s. 















G ü i n e s . 
G ü i n e s . 
G ü i n e s . 
Demauda -';4.50 
Cable o4.U0 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
Deiuand'u, 
Cable j . 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
C O & B E D O B 





F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 
P i a l a e n b a r r a s 
B o n o s 
T h e R o y a ! B a n k o f G a n a d a 
T'a&dado en IHtíO 
CAPITAD PAGADO 
FONbO DE RESEUVA 
ACTIVO T O T A L 
SETECIENTAS QUINCE KÜCÜRSA! 
CUARENTA Y S I E i í; E.v Cl D> 
OFICINA P R I N C I P A L : 
LONDRES: 2 Bank Bulldins:. Prin-ea Strcei 
NEW YORK: (W W i l l l a m Street. 
BAUCELONA: Plaza de Ca ta luña . 6. 
T H 1 ROYAL B A N K OF CANADA. iKKANCE.) 










todas in.s nlazas baneab!».- 'lo! Mundo. ^I&'ffVAS 
para viajeros en EOLLAUS. LIBRAS ESTti»*-1-
Corresponsales en 
TAS DE CREDITO i j 
PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHOGEOS. •« admiten depd^R0» * 
rés . ^eade Tjy PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAD E N L A HA PAN A 
Aguiar, 75, esquina a Obrapía . 





l»el j jobierno. 
Qutctoi 
; trulares 
P r é s t a m o s 
«'•O días, 00 d ías y C rieses. 
O f e r t a s de d i n e r o 
Quietas. 
' ifl mfis n l ta . . . . . . . 




i l t imo p ré s t amo 







45 Cambio sobre Montreal 12 
Grecia, demanda. 
\rKentina. demanda. 
Brazil , demanda 10.12 
O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
iriJW YOBK, febrero 10. —(Por la Pren-
Los ú l t imos del 3 12 Por 100 a 01 . = , . 1 
¿ L A M E J O R I N V E R S I O N ? 
{ T e r r e n o s ! ¡ T e r r e n o s ! 
Quedan vario.» lotes m u y buenos y que se venden a plazos en e l 
R e p a r t o f . 4 F L O R E S T A 
A l g u u o s de e l los e s t á n en la L o m a , dominando los Parques de Mendoza. E l l u g a r m á s fresco y sa ludable . 
Modernas aceras, agun, a l c a n t a r i l l a d o , a rbolado , etc. E n t r e í a s cal les t o t a l m e n t e t e r m i n a d a s e s t á l a m a g -
n i f i ca 
A V E N I D A D E 1 C 0 8 T A 
" L A F L O R E S T A " s e r á el m a y o r I E s t é a l t an to del de sa r ro l l o u r b a n o 
encanto de a l Habana í u t u r a . S e r á e l de l a Habana . A u n q u e no c o m p r e 
b a r r i o Ideal pa ra f ami l i a s ahoru i vea nuestros t e r renos . 
N U E V A F L O R E S T A L A N D C O M P A N Y 
E D I F I C I O D E L BANCO C A N A D A , D E P A R T A M E N T O 323. 
T E L E F O N O A-SS75. 
0 S C A K D I A Z R A M O S , A D t t l M S T R A D O R 
E l que t iene solares t iene a l -
go seguro de n n é disponer 
en cua lqu ie r momento . 
C O M P R E T E R R E N O S 
ES E L M E J O R NEGOCIO 
L o s solares v a l d r á n cada vez 
m á s , po rque l a l í a b a ñ a no 
cabe d e n t r o , de cus ac tuales 
l i m i t e s . 
J A C Í N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a ^ 
P i f o s po r cab l e , g i r o s de l e l r i s a t o d a s p a l e s d e l mando J f l W J 
en c r o a t a c o r r í a n t e , c e n u r a y ? e n í i de va l e r e s p w » c * J | , 
n o r a c l o n í s , d e s s o e a í o s , p r é J t a r a o s can g a r i i i í a , c a j a j _ f l g 3 ^ 
I l i d p a r a r a l o r e s y a ü n j a s , Cuentas de a t i u r r e s . ^ — 
lt T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 ^ 
C1434 ÜÜ.-17 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O I S A 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , ^ ^ " . g ^ a s . ^ # 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e i e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s * 
— A h í VB|W 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a á 1 1 . ^ 0 s t o d i » 
r e s , t i l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o í a p r o p i a c 
d o ! o t i n t e r e s a d o s 
a m a r g ü r a ' n u m e r o l 
P I A R H j D £ L A g A g g j A F e b r e r o 17 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C J L . 
,14 Bol. 
Í 0 s a : 
^-5957 
^ O T I Q A S L O C A L E S 
H I P O D R O M O P o r l o s f r o n t o n e s 
LA* 
r i R R E R A S D E A Y E R T A R D E . E L B U E N 
L A ^ N O T A S D E L T U R F 
P R O G R A M A D E H O Y . — 










tf 0 4 20 
10 
4 Tryon . 
3 Pictenp. 
2 Dominick. 
2ü U. Scott. 
10 Mechan. 
3 4 0 3.5 3.5 Kelsay. 
«v. 41 4-5 Mutua : Col Chile, 30.30 S.OO 3.60. Pacifier, 5)20 2.40. Pinna 
^Propietario: Marianao Stables. Premio: $550. 
•BOlOro* C A B R E R A : 5 l i T r L I i rONCS.—PREMIO: 700 PEg JS 




























30 Me Laughl in . 
7 J. Smit. 
15 J. Me Cann. 
23 2-5 48 3-5 1:07 -''>• ^ " t u a : Ed Garrison. 0.10 4.10 2.90. Langbornc, 








"rVted! óVóO. Propietar io: W. Feut.-Uer. Premio: $550. 








2 1 1 1 2 2 Kelsay. 
2 1 2 2 2 7.."í 8.ó Picken?. 
J A I - A L A I | E l n u e v o f r o n t ó n 
L O S P A G 3 S D E A Y E R 
^ $ 3 . 6 4 
2 o $ 6 . 5 1 
Q U i N i £ L A S 
, a $ 6 . 4 0 
2 a ' $ 5 . 7 5 
L O S P A G O S D E A Y E Í t 
P A R T I D O S 
I o $ 4 . 4 ? 
2 o $ 3 . 1 6 
Q U I N I E L A S 
, a $ 6 . 2 2 
2 a $ 6 . 1 6 
1 3 a I .•: 
0 4 4 4 4 
4 H 5 6 
7 <; a o «; 












:. (0 3-5 1:10 1:42. Mutua: Foster Embry, 5.50 3.10 2.30. 
Snperior, 3.00. Propietar io: U. B. Allens. l ' r emio : $550. 
Jellison, 
C lAKTA C A R R E R A UNA M I E L A 50 1 ARDAS PREMIO: 700 PESOS 
1- primer part ido anunciado anoche i 
en el f r o n t í n do Concordia hubo de 
suspenrlerse por indisj josición del delan-
tero Hig in io . 
_En».!1,,l.Jusar se otro, que intecra-ron >Iil!ín y Ermi ía . vestidos «le oUmoo 
ra!Ude aI7u7llSt aln y Chi*»ito Verga- i Cuando comienzan ia" p r i m a l pe 
lea de 25 tantos estamos en plena No 
A las ocho meaia en t rada . 
A las otvho y cuar to , l leno meuos 
c u a r t o . 




































o- 24 4S 3-5 1:15 1:40 3-5 1:44 2-5. Mutua : Klmont. 5.10. 420 
üóld Stone. 3.00. Propietar io: T. Doy le. l ' r emio : $550. 
;.X0. Kavcn 
U l I N T A CAKRKKA I N A m i l i V 110. PREMIO OW) PESOS 
too I 
08 2 
2 .3 3 
1 5 5 
4 1 I 





,0- 04 40 1:14 2-5 1:30 1-5 1:48 1-".. Mutua-: l"r; 
Propietario: M. üo ld l i l a t t . P ron lo : $700. 
8.S I'enman. 
8.8 P*. I lun t . 
4 Poniinlck. 
2 Krancis. . 
10 S, Smitb. 
ÍV. 5.10 .00. Sea Pr in -
XTA CA¡;KI;RA I TIA M : L L A PKEMIO: :M> I»I-OS 






4 7 7 
o «•> <"> 
2 2 2 





4 s. Leve. 
5 Kelsay. 
3 Penman. 
10 Uc Laufrlilin. 
8 Lancaster. 
J. Siuitb. 
Tiempo: 2t 3-5 ¡íi 3-5 1 :ic. 1 :1» 4-5. Mutua: Lcnora P. 13.20 7.00 4.40. O'Malley, 
1.9 $.80. jaok Ilcaloy, 3.1^. P r o i i i d a r i o : M. 10. Thompson. Premio $.rV50. 
Ui *V nteniflcn foso- PP.. posición A la salida; fit., n r r a n c t u l n I ¡ 3 . t n . d l i 
«'..la ipt i tB) ; 3;i. «ros c<i*iii)» mili.». ht., recta F., fiu»' : O. abzlú cotiznclóii . 
SELECCIONES 
Trini, ra carrera: Tuanorca, t íeorge C. 
r. Cola Cola. 
Sísiinnu raiT'.-ra: Miss AVri^lit . Kircc-
jr James y Ti>i« Uunt'. 
larverti car icia: Slcpson, Talent y Shy 
CÍiarUi carrera: Di fe r rn t Eycs, Os-
Cuarta carrera: Lust One, F r ig l i t y 
•rno 
io 






E l b u e n p r o g r a m a d e h o y 
La contienda dirt comienzo, v las hues ! T8 ü  36 td l 
S K - W , vi .ten camisa blanca arrol lan de O r o . 
uesde e! tanto inicial hasta el extremo I L o disi>utan Ins b l a n c o i» . i 
de acabar el part ido sin ove por nln-1 r, a ^ I ' U i a n los blancos. I t u a r t e y 
pun concepto loírre el tanteador igualar1 UbCur' con t r a los azules I r ú n y Eeoz-
' ^ ' - ' ¡ X Como chicos que Se e d u c a r o í e n 
el f i n ; blanco sin l u « a r J i m i a s | escuela pobre, se .saludan m u y c o r t é s -
austos de r.inmina . 'ase: blanco el sa- nicnte, i g i i a l ando on una 
que; blanco el remate; Iblanco el rebo-' Rasca mi <jahi-i r - . lv . j • M 
te; er. f in . q«o cuando el car tón blan«-o , . su sabia calva I r u n ; desfle-
marcaba 25. apenas si los azules hablan <;a su luPe t í e s o l^gozcue; e m p u ñ a n el I 
" • i M V b i S - : Mi imn desarron,-. un J « e . Í J ^ i í ^ y a m b o s ' 
BO tan tremebundo en io8 cuadros d / s,, P ^ 1 1 ^ » a toda Jey, hacen que hal le ' 
juri.sdicpKm. ,lue ni ei ,,oder de i arrus-1 el tango I t u a r t e y que toque de can-1 
cuín n i la s ab idu r í a del de Vergara i t i l l o Oscar 
pudieron resis t i r lo . A I Rrinelpfo. Bl 8e- l „ * V i 
•T.. azul ju-ú ,.oii caima v procura- ' *an ,0á « ¡ a n c o s por delante h a s t a ' 
i.a llevar diferencias a la menor distan- * que a I t u a r t e se le encienden los sie 
' ' %BÍS&o ^ o V ^ l S / l 1 te CabcIIos ^ y a O » * * s e t Í J Í I 
cortarlo y ya a o i t lma hora pe • i6 un- meiena la üieU iia de h é r o e de P r f n c i - : 
v ^ - n a d ^ n ^ ^ i r ' ' , : i PP de Y se f o r m a entre > 
M iy bien el Chiquito de Vergara y hlancos y azules u n m a g n í f i c o " t i t l n - 1 
momimental el veterano Ermfia, que se- g ó ' que da t i cociente Je la secunda 
L,!!n'i"J.l?.«",*nera la labor de : i gua lada en (j¡t.3< Furiosos , on v f r d a d . ! 
es tuvieron los cua t ro del m a r g e n de | 
cemento. i 
Reanudado el t r á f a g o pelotero, vue l 
P U í M r u T T r i - i v u - . I v r a r ^ K ' ] - ^ lo de la sal ida blanca. 
P U I M L K A y L I N J L L | J0 d.. un tuu..vo v fur ioso ' . t i t i n g d " . lo 
Ttos. nitos. P a g o s » de mandar de nuevo los azules y lo 
a <lo i gua l a r por vez tercera dn 14. Y 
Í,tíS las Parejas ,a medida que sube el par-
: ; t ido , suben de grados sobresalientes 
| a pelea. Los delanteros e s t á n que 
5^1 echan h u m o ; los zasueros e s t á n que 
queman ¡ a tan to que ganan 'os azu-
Para disputarse el segundo monumen- les' tanto que se ponen los blancos 
V I S T A T O M A D A F R E N T E A L A C A S A C L U B D E O R I E N T A L P A R K , C U A N D O E L F I E L D C O N T E N -
D I E N T E D E L G R A N N A T I O N A L H A N D 1 C A P SE D I R I G I A A L P O S T E L D O M I N G O P A S A D O 
su compañero 
"Roletos blancos, 200. 
Pagaron a ^4.47. 
Roletos azule.-., 38& 
Pagaban a f.'(.16. 
| Larr lnaga. , . , 
• Larruscaln. . . , 
• »rt i;-, _ 
Irigoycn menor . 
Mlll l ln 
Cecilio 
Ganador: Mil l l in . Pi 
BS4 
lis? 
tal partido anunciado hoy, saltan sobre Y en cada tanto UU salto de c o r a z ó n 
. . ' a arena los bennanos Cazills. distra- v 11T1 p n l r u ^ n «le í - d i m r d^ t r íanos 
Cuatro formidables candidatos del Cu- * d o i 2?" enmisa ¡blanca, conti K»nil- l a p i - " M de í .- t la P^r "e manos . 
bn-Amerlcan handlcap. la justa de sta- uz y Teodoro, que visten de riguroso igua les en I d . 011 17, en 18, en 19, en 
lee que se d i scu t i rá el pró.v'iiio domln- ¡UHH. . OQ, en 21 y en 22 
go. t omarán prtrte en el V e s t Indles i-a mul t i tud ova<-iona a los viriles p e - ¡ Tj_„ i,Tan^r.u ^«^"n.^a fcQ/>«^ «i 
handlcap a seis fur long- con premio d« !otarls. mientras lo« corredores cantan) L « s biancos. d e s p u é s de hacer el 23, 
UOO i . sos, (pie f igura como la competen- lesaforadamcnte 20 a 15 a.favor del cr io- ¡ ponen "manos arr lbf ." , d á n d o s e por 
tria enáa i m p o r t á n t e del magntilco pro- , lo. venddnR i nc •I-/II1P« íihniiílnníih.iTi la 
Rrama que ofrece Ifl d i recc ión de Orlen- La pelea comienza con un peloteo te ^ l l c ' a o S . LOS azules aDaildonaban la 
tal Park para la fiesta hípica de boy ria« y formidublc por izarte do los .-ua- cancha sonriendo como los t r i u n f a , 
jueves. t'O conientlientes. Se igualan en el t a n - | dores 
Dichos notables ejemplnres son L R ' t p uno y a üontinn&oiCn dos i>iiias riel r ^ , " rn ^ . . t r i r n n m á a f r í n« HHP 
One el veloz potro ganador en sus do:. Capaila mayor y vari.i> faltas del menor I L,os cua t ro e i i t r a r o u mas i r l o s que 
.salid:is a la Mata : la veloz potranca olocan el tanteador en condiciones bas- cua t ro neveras; pero cuando en t r a ron 
la cuadra de Oneck, qne ha ganado dos ante lamentables por cierto, para la | en calor l l ega ron a! rojo "cereza ' ' 
Mni itin.n v Malil of Kortuna, carreras, Kraght : Ja veloz jaca de la for garete fraternal. T> i * u, of,o 
l ^ l a Cuadra, de M í lo ldb laU mldablo cuadra de Cebrian. que aun l ^ u l l u z . el nollo criol lo de los ve in t i - Boletos b lancos: 293 
"ado Mmlfavor i to de su carro- no ha demostrado lo que rale en ésta tréa abriles, y Teodoro, el zaguero del 
"airoso de 'su ruda orueba en Plus P i t r a v el representante O*. M. O. desarrollo pectoral, se encouentipn In-( 
•au reMauiabie -i mi l l - i v un Gola^latt, Whipi.et. ; tranultables; pelota <iue llega a su cesta 
ia avos non i.remlo de iHXi pe- La justa de e>ta tarde serv i rá como uv pelota qn» devuelven sin el menor de; 
imi ortante del buen prel iminar para la gra.i carrera del do- os titubeos. Por el contrar io , los her-) 
' - i par pa -a noder pre- nanos es t án inseguros. Bl mayor saca 
•orlo y largo con demasiada frecuencia 
• el menor llega a desconcertarse, dehi-1 
io al d iaból ico juego de sus contrarios ; 
r i to de db-ha carrera Sea ofrece para Ja !;ran ju«;tn del domingo. Kn estas condiciones se encuentran1 
en el semmdo nuestu por Las restantes que lu.-l.arán con los an-;-mando el tanteador marca 1S por X. p r i -
> d e t r á s del ¿ a n a d o r y lerlores en la buena justa de esta ta r - fu ie ro y 20 por 11, déspaé*. Todo para e 
de «on Gen. Menocal. en su primera sa-; isegurar que el t r iunfo de los azules 
tro de cuatro afios, Krank \V, 
ayer tarde por la d i - min^o y servirá a la , 
ta a la buena concu- cisar tuás o menos cuál de ellos pueda 
nció la celebración de ser el más esencial candidato para el 
premio de 2.5,10 pesos y cuotas '|"e " 
Pagaban a $3 .75 . 
Boletos azules: 302, 
Pagaron a $3 .64 . 
P r i m e r a q u i n i e l a . 
Tantos boletos THgos 
del ganador, y 
i!e \enlaja so 
Erdoza TV. 








do la curva lejana. Penman m- 1 '!1'''''01-
liar a Krank \V y éste des t i tuyó Ln la 
rMoney, a la saz«jn que Kxbor- ¡ cap roí 
la también bastante terren'», y i sos lile 
I el ganador dominó en el resto , ' larc 
. . . 4 551 4.2S 
. . . 3 505 4.67 
E m i l i o . P a g ó a $6.40. 
¡ Allá va el V r n ó n i e n n l 
.. . lara el m á s ofraAde pe lo ta r i 
¡ ^ ^ . . . • • ^ « • ' • . " ^ a ^ L Í ? ^ - . ^ ^ í ^ o í l ' d l í t w i t é f O que produjeron todas las 
[tea, y por ese concepto se «•nota va 





\?. m t 
untad del trayecto couaen-
jorar su posición y en el ponte , , , . 
•ng hizo una buena tentativa de-. I i „„ . • - , 
» al ganador, que resul tó algo L,,V, r.:" i.í 
' Por com,.leto infructuosa, no C. J . Fitzgerald. que ac tuú , como pre- ' r 
> que a t añe a quitar le el según- sldente del Jurado de Oriental Park por su color n 
o a Smart Monev con su haól - v i r i o s años , ha sirio nombraf'o .-cereta- Los dos 
rroche de velocidad finalista. i i<> de las carreras' por el Jockey Club reroaaeraii 
tV. cubrió H m i l l a y 1110 en 1.4" '1c Montrenl. Canadá, para actuar en la ncr-
'lupensó a sus tenedores de l»o- pista de Bine Bonnets. cuya mayor ía 
- petfoa en la Mutua con el u i - '1c acciones adqu i r ió recienremente el 
i t 61.IO pesos. * r ' ro tnrfman conmandante J.K. L . Itoss. 
erte se inclinó ayer tarde nue- La temporada h íp i ca que de^Ia cele-
a los que siguen las prohabll i- brarse en Ciudad Juá rez , ha sido aban-
s lo> favoriü.s Kstos t r iunlaron donada ante la necesidad de hacer mu-
irla, correspondiendo bien a los chas obras que requiere a l l í la pista y 
y la concurrencia gozó de una el corto per íodo disponible para su ce-
la tarde h íp ica llena de a t rac t i - , lebración. 
ta tarde los buenos ejeiu Bgulluz t i tubea durante vari 
Kycf. Osgood. Tbe Blue nlrando mal a la pelota y pifiando uiaa generaciones: OOP Elisoblo Uara le . 
Menor , vestido de blanco, con 
res T rece t cont ra o t r o t r í o 
que n;pa ntan T r i o a z u l : 
v . 1 1 . J J ^ u : V ü z , , j u ^ v , n ; ; ; c i ; ; ; \ - , i u c i ó ' : m ^ o r £ - c i a u d i o . A m e d i n o y t m e M . m P ; . 
iVo^as deJ t u r t .bre todo en ios qolnce priaK 
p<-f*:ir dé] 1 
^ % e ^ r a l a «?ól4 a l i * D i t í r B t i t o i T Í Ü S » 1 0 ^ i f i t o i ¿ í » l i B a le lo natural . É r d o z a Mer 
in de os ro'lt nte .veloz coiu-ctcu.ia en la que el canador B l susto ha Melado a su grado m .- ^ " " T - J ^ 
fCrmó r ^ t e deí clo o '. n las I t endrá que luchar con fuerte oposición ¡ j ' . ! , - ¡ T - , ' i - , p-ire'" S \ í o « 
as como tiene por costuuj- de 1-s restantes. L azul qué lan'lo los hermanos en 25. ^ ™ h < 
SE A C E N T U A L A M E J O R I A D E 
C A R Ü S 0 
N E W Y O R K , febrero 16. 
A n t o n i o Sco t t i , b a r í t o n o del Met ro -
po l i t an Opora House e í n t i m o ami.To 
del g ran tenor t e n í a grandes espe-
ranzas anoche d e s p u é s de una v i g i l i a 
eu l a cabecera del enfermo de^Je 
las seis de esta m a ñ a n a . 
"Caruso p a r e c í a bastante malo ano 
che .—dijo—Pero hoy e s t á mucho me 
j o r , y creemos que s i subsiste l a l i -
ge ra m e j o r í a esta noche, m a ñ a n a , po-
d r á encontrarse b i en . H a y la nnsma 
diferencia entre el Caruso de a y T y 
el Caruso de esta noche, como la hay 
• .u ro el d ía v l a noche. H o y no» sea" 
t iraos mas esperanzados." 
pascuale E . Amato , W i l l i a r a Guard 
y E n r i c o S c c i í n a m i l l o , que fueron 
t ldmlt tdos anoche en la c á m a r a del 
enfermo, man i fes t a ron que Carvso 
estaba muho mejor , cuando sa l i e rou 
de sus habitaciones, poco antes de 
las once de l a noche. 
A las diez y t r e i n t a de l a noche 
el t enor d e s p e r t ó de un p u e ñ o b r t v e 
pidiendo algo pa ra t o m a r . 
Se le d ió u n poco de w i s k e y y 
agua, lo cual p a r e c i ó r e an imar l e . A l 
nP<;Ilo d í a p a r t i c i p ó <'••• upa comida 
consistente de huevos y ca ldo . 
B r u n o Sir iezato, secretar io del te 
ñ o r , e x p i d i ó anoche a las once y t r e m 
t a el s iguiente b o l e t í n . 
"Estas son las ú l t i m a s uo t ic ias 
que puedo darlos a ustedes esta no-
che. Las condiciones ch'l s e ñ o r Ca-
ruso no han cambiado . Los doctores 
Ste l la y M u r r a y se encuentran a . ' u 
cabecera a s i s t ¡ é n d d l a . as i como su 
esposa. Esperamos a su h i j o m a ñ a n a 
a "ias nueve y t r e i n t a , procf> i t t l t» de 
Cu 've r . Nadie ha v i s t o al s e ñ o r Caru* 
yo, a e x c e p c i ó n de sus m é d i c o s , en-
fermeras su espeta y sus c n a d o . 
Le damos las g rac ias a os té ' ^ 'B P i -
diendo que n i e g u e n por su s a l u d . " 
l a p o l í t i c a del gobierno, declarando porque ellos nos conduzcan a la c ú s p l 
que a causa de e l l a l a . i g r i c u l t u r a y j de de l a v i c t o r i a . 
l a i n d u s t r i a m i n e r a se na l l aban e n , A d m i t a ' s e ñ o r Presideti te. el tes t imo 
c r i s i s . P i d i ó el Senador el nombra - nio de m i m a y o r c o n s i d e r a c i ó n y afec-
mien to de una c o m i s i ó n t é c n i c a q u e l t o . 
inves t igue los requis i tos e c o n ó m i c o s | ( f ) E v a r i s t o Cavada v Pardel los , Se-
del p a í s , agregan-Jo que do l o o n t r a - ! c r e t a r io de l a Colonia L r . p a ñ o l a y del 
r i o es inminen te u n a ^ a t á ^ t r o r e . • Consejo de Admin i s t r a r ión de la Su-
BÚ Senador Maestre n a b l ó sobre 1*1 c a n a ] del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
g rave c r i s i s de l a i n d u s t r i a mine ra y . i e Cuba en este pueblo. 
u g i r i ó que el gob ie rno ^ i t e e l e j em- , E v a r i s t o Cavada y Pa tdo l las . Secre-
plo de B é l g i c a pa ra a l i v i a r a los t r a - tar jo de l a Colonia E s p a ñ o l a de San-
bajadores fa l tos de empleo, i n i c i a n d o , lo D o m i n g o . C e r t i f i c o : Que en e l H -
o t r a s p ú b l i c a s y e? igie. .do casas ha- bro de actas de esta sociedad, a fojas 
ra tas para a lo ja r a , los inenesterosos. 73 y 77, h a y u n a que copiada l i l e r a l -
; monte dice a s í : — A c t a . E n el pueblo 
A T R O P E L L O S S I M H C A L I S T A S ES de S w i t o D o m i n g o a l a s ocho p . m . d e l 
B A R C E L O N A 1 d í a doce de febrero de m i l novec icn-
B A R C E L O N A , Febrero 16. 1 t i u n o , reunidos va r ios miembros de 
T re s nuevos a t rope l los cometidos la D i r e c t i v a de la Colonia E s p a ñ o l a , 
por los s lndiodl is tas se a n u n c i a r o n , en el s a l ó n de sesiones de la mi sma , 
h o y . . c o n el f i n do ce lebrar s e s i ó n de D i -
Uno de estos fué u n ataque c o n t r a cectiva e x t r a o r d i n a r i a , para la que ha -
u n pa t rono í -pe l l idado Sarracoca, que b í a n sido previamente convocados, e l 
fué her ido cua t ro veces m o r t a l m e n - • s e ñ o r Presidente don J e s ú s T o r v i s o do 
te a l parecer . c l a r ó ab ie r t a l a s e s i ó n y d i j o : Que 
S u p ó u e s e que los a t rques se deben; el objeto de la misma era someter a l a 
a haberse despedido a \ a r ios de ios • c o n s i d e r a c i ó n del s e ñ o r Presidente del 
obreros que le prestaban servic io . Casino E s p a ñ o l de la Habana d l r i g i -
L i s d e m á s v í c t i m a s del d í a fue ron ¿ a a esta presidencia, dando cuenta 
dos trabajadores, que no eran m i e m del acuerdo tomado por el c o m i t é do 
bros de l a o r g a n i z a c i ó n de s i n c i c a l i s - ' sociedades e s p a ñ o l a s t n la r e u n i ó n 
taa radicales ' j celebrada en los salones del Casino 
Estcw tanil<!''in Tesultfi>ron f | rcive-j E s p a ñ o l el día. nueve del ac tua l , r o -
- mente her idos ' ferente a l a s i t u a c i ó n de l a Banca Na-
c iona l , d á n d o s e l ec tu ra a dicha c o m u -
n i c a c i ó n po r el secre tar io don E v a -
r i s to Cavada; y d e s p u é s de de l iberar , 
se a c o r d ó por unan imidad , qiip ostn so 
ciedad hace suyos todos los acuerdos 
> 0 C O M P R A R A ?j MAS T R I G O E X -
T R A N J E R O 
M A D R I D , Febre ro 16' 
E l Consejo de M i n i s t r o s ha resuel to 
no efectuar m á s comoras de t r i g o de. tomados por el C o m i t é de Sociedades 
SttT A m é r i c a . E s p a ñ o l a s en la feeha ind icada ; y ada-
Es to so debo a l a di f íc i l s i t u a c i ó n : m á s so t o m ó el acuerdo de nuc esta 
en que se ven los productores de t r i Sociedad apoye con todo e m p e ñ o y 
go e s p a ñ o l e s per l a baja de los p re - ; eficacia, la In i c i a t i va del Banco E9-
cios. que se dice que es . esul tado p ^ ñ o l de l a I s l a de Cu>a. de la canee-
de l a abundancia de -r igo e x t r a n j e r o ' l a c ió r . de cuentas cor r i en tes y de aho-
n d q u i r i u o por el gob ie rno . 
C a t e i r a s c e E s p ñ i 
Viene de l a S E G U N D A p á g i n a 
m e r a necesidad en el p a í s alcanzasen 
un precio de doscientos por c ien to so-
bre el a n t e r i c r . Di jo el Senador que 
el aumento del a rauccl h a b í a cansado 
enormes d a ñ o s a l comercio nacional 
y l i üh í a bajado el t i p o del cambio es-
p a ñ o l . 
E l senador Domine , ' a m b i é n a t a c ó 
S i g a e Q l a s a d h e s i o n e s . . . 
Viene do l a P R I M E R A p á g i n a 
que se propone, es la defensa d f nues-
t ros intereses. 
De usted atentamente, 
í f . ) B c l é a Lobato y M a r t í n Boni to 
G a r c í a . 
Habana, )21. 
>¿ktt itn t r a n z ó los honores, c a ñ a n d o 
• • a r ¿ínont y Krank \V, «demAs de al-
• k «i tercer puesto con Jack Ilea-
E N E L V E D A D O T E N N I S 
todos U 
istovieron ins^ 
l.as (florias de la n< 
'bello" Teodoro, «pie 
aaytptral no per tu r l 
aínl iuo el üirioso arr: 
;ravn « p r i e t o la vic 
P.olctos Llamos. S'-M 
Taprahan a $4.4" 
Boletos azules. 1202. 
Tacaron a $.1.1*1. 
1 ón ieno saca del cuadro 11 ; Claudio 
^ • i d e l 3. iue 
SEGUNDA Q J I N I S L 
.Anoche tr iunfaron, en ^ l pr imer Juego.) T.izíli r;'"-n. 
10 Sta'hle a lcanzó los hono-: los muchachos dej peport ivo. que " l - ' i B i m c a i a é s . 
; Na.varrete.' 
u ejeui])lar Col. Chile, 
»e la Mutua alcanzaron una 
mera de la tarde para ejem- 1 charon contra el Tniversidad. 
>8 aQos, con el inesperado; T̂ a anotación f ina l fué: 
Peportivos. 41. 
rniversidad. 14. 
V.n el seenndo "prame" salieron vence-
;stac6 en • la delantera i <iores los "de ta l l i s t a s» ' , que t e n í a n como 
para qui tar le el t r i un 1 en^mitros al Aduana. 
una cabeza. T e r m i n ó el Jueijo con el siguiente 
tercero, TinnaHe. I . a ' s ro re : 
t Cali fué muy bien I ejiendienle, 36. 
de haberse tOvulvaiio AdnanH. 20. 
Ü 
r a s . 
1 . 
rlvado, pero se des- | Ksta noche se verá muy concurrido el 
g zag. no logrando • Jioor-' del Vedado Tennis, pues Ju-
•osición ^n ei corto jjnrfin és tos con el Havana Yacht Cluh. 
I Existe gran expectación por ver frento 
ícho anteriores bue-1 n frente a los teams de Miguel Angel 
7 a murbos sorpreh• I Mr.enk y el de Peralta, 
o que alcanzó en la j Noche grande se rá la de hoy en la his-
la del basket ha l l en Cuba. 
A I Z 
r K O t . u a ' . I A T A K A «OY .11 B l B8 
P r l m . r part ido, a 25 tantos. 
¡ Lucio y Pequeño Abando. blancos, con 
tra Cecilio y I-arrinaga. 
I A. I..,lí>, 11PI ..i] 
Pacifier 
n dicha «'a 
* que se co 
• | PTSTTBURG, febrero 16. 
Anoche se encon t ra ron a q u í por va 
 .«acar todos del cuadro *.» y medio 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
i r ipoyen menor, Ortiz, Larruscaln. Ba 
r a j ^ M M , M i l l i n y Ldcio. 
s.snndo par i d o , a 30 tantos 
Echever r ía y L lzár raga . blancos, con 
t ra « a b r l e l y Xavarrete. azuler 
A «acar todos del cuadro nueve y me 
dio. 
E l d inero sale botado, derrochado. 
n momentos I en pro de la pare ja . Y comienzan 
nero en c e - . . . « « 
y p i f ioms ' Eos azules se ponen en dos . L o s 
•ron para ei blancos se en f ren tan a dos igua les . 
en to*máB Y la P ^ r e Í a se despliega y el t r í o 
rpie uuso en aguanta y entre t r í o y pareja e l p e l ó -
le »u color, j teo es b r u t a l ; cada tanto es un <»!'¡n-
v io de pe lo tas ; a la sal ida estupenda 
y a r r o l l a d o r a de l a pareja oponen los 
del t r í o u n m u r o que contiene p r ime-
ro , luego se acerca: el tan teador que 
iba con una v e n t a j i l l a por los b lan" 
. os, lo i gua l a Claudio, restando u n 
.81 ' saque m o r t í f e r o de t rabuque de l 
' j ' i ñ o r ; lo i g u a l a con ofta dejada ;.; 
>s v l l l o s a . Pasan los azules; el Menor 
•55 fiado a su enorme segur 'dad, cor ta de 
•71>. t o t e - p r o n t o y a l cor ta r p i f i a dos: hay 
-una c o l o c a c i ó n sob^ rbu de A r n e d i l l o . 
, Suben a once los del t r í o . Y hay u " 
¡ arranque del Menor y de Trecet , b re-
ve, v io len to g a l l a r d í s i m o para q u é los 
cartones canten el once igua les .Ct in-
dén nuJ^stunsos los clamores del e i r 
Insif lsmo. Pasan los UáQOoe. Siguen 
pasando. Y ahora es ^ l t r í o el que se 
ar ranca con una hermosa sober.da. 
salvando la distancfo, a<ercán(!.».-<e. 
descomponiendo a 1.a pareja, fundien-
do en o ro o t r a igm. lada en 16. T o -
dos, los c inco , c t u v i e r o n f enomenr -
les para l l e g a r a 16 v r epe t i r l a haza 
nante ; todo el p ú b ü c o e.itá en p ie . 
Otradejada m i l a g r o s a de C l a u d i o ; 
los azules en 28; Erdoza remata su 
27; Claudio r ema ta s in v u e l t a . Los 
c./ules en 29. Erdoza pasa a Chi leno 
con u n a pelota que a l vo lve r por poco 
'le m a t a . Los blancos en 28. 
Y A r n e d i l l o acaba el pa r t i do con 
dos paredes bajas desde el rebote que 
no t u v i e r o n v u e l t a . Y en t re rebote , 
remate, saqu^. con t r a r r ema te , coloca-
da y pared chica , el peloteo s i lbaba 
' .«ando ma le.Huose» i m p o n r i í e . b r u -
. t a l . 
A r n e d i l l o : Claudio , fenomenales . 
Chi leno b ien . Los b l ancos -no pudie-
, r o n hacer m á s n i j uga r m e i o r . 
L a peUa f u é m o n u m e n t a l . 
Deb1' r epe t i r se . 
Boletos blanoos.: 135C. 
Pagaban a $2 .64 . 
Holetos á s a l e s : s i l . 
Pagaron a $6.">1 . 
S e ñ o r don J o s é M a r i m ó n y J u l i a c h . 
Presidente del Banco E s p a ñ o l . 
M u y s e ñ o r m í o : < 
Cuando e l s á b a d o 5 me v i s i t ó una 
C o m i s i ó n en nombre de la I n s t i t u c i ó n 
ya habla respondido al l l amamien to | i jp r t ad oue me todo en < i r i g i r l e la p r e 
que me I r c i e r o n por l e l é f o h a . acu- ; f en t f . . E l que se d i r i j a r usted es u n 
diendo a l Banco y firman lo l a c o n f o r - j c l i e " f o do e^a I n s t l t a c l ^ n que uated 
r r o s . por bonos amor t l / ab l e s . p r o n u e i 
ta por su Presidente den J o s é M a i -
m ó n en su c i r c u l a r n u m e r o 107: y que 
por el Secretar lo de la Sociedad l o 
sea r e m i t i d a copla cer t i f i cada de e « -
tos acuerdos al s e ñ o r don J o s é M a r U 
m ó n . d igno PresldeiTe del Banco E s -
n a ñ o l de l a Is la de Cuba.—Y no ha-
UendO o t r o asunto do nue t r a t a r m 
d ió por t e rminado el acto que f i r m ó e l 
s e ñ o r Presidente.—Por ante m í el Se-
c r e t a r io de que cert flco. 
San»-i nomln^ro, . febrero 13 de 1921. 
( f ) E v a r i . to Cavadc y Pardo l las , 
Secre tar io . 
Sr. J o s é ü la r f rn^n . Presidente de l 
Banco E s p a ñ o l . - Habana. 
Respetable s e ñ o r : 
Espero de usted u;e ' pe rdone la U— 
midad de t rans fe renc ia :1c Caol ta l por 
Bonos. 
E u estos momentos que se escribe 
p r f « i d o v viendo su ca r ta pub l i cada 
en el D I A R I O D E L A V A R I Ñ A del 29 
del mes p r ó x i m o pase lo me apresuro 
Segunda q u i . i i e l a . 
Tan tos Boletos P-'g-js 
. . . . 0 834 V-.SA 
. . . n r,29 s ir, 
T ' r r u t i a . . . . 
R u i z 
Egea 0 40 
Marce l ino 90 
Ansoja 0 43 
Goeuaga 0 4 i 
Ganador : Rurz . P a g ó a $5. 
secunda nulniela, a <> tastos 
Argent ino. Amoroto. Mar t ín , Salsamen-1 fia en el 17. L a ova-iCn es a t ronado-
dl . Machín y Cazalis menor. ¡ ra y l a c o n t i n u a c i ó n es r u d a , v i o " 
do U m e T ^ . Anoche f encon t ra ron a q u í por • » . T ^ S ^ ^ I N T F R N A f i n N A I D F í e n t a : un duelo a muer t e , 
« c u i d a d . K T c o n s f s t e n t ^ i ™>s muchachos los c a d á v e r e s de L A C O P A 1 N 1 L K I N A L l U n A L U L E1 ^ de8dQ t0(,os ^ l n . 
' en ta jó al tercero Bed. »or • diez y siete n i ñ o s do u n a edad de pqr T E N N I S g r r e - - C laud io ren .ata v deja; A r n o -
e . | cas semanas a cinco a ñ o s , c o l o c a - ; 
•ster ST í ' ^ ,,n;1 honi,«a bi-1 dos en dos grandes s a c ó r f a g o s , en 
j le l l lson. que l i na ca i ie juela del d i s t r i t o de L a w -
le- r e n c c v i l l e . 
Los c a d á v e r e s fue ron trasladados njlsci""SiPt!;e 
a i necrocomio donde u n delegado del I Esta es 
SEW YOBK, febrero. 16. 
Francia ha presentado una pet ición 
para optar por l a Copa Davis, en las . 
juez d e c l a r ó que h a b í a ha l laHo un 1 Las islas b r i t á n i c a s , la India. Eapañi 
ce r t i f i cado en uno de los s a c ó r f a g o s f j ^ " ^ / ^ , , ^ ^ ^ ¿ f e o 8 ¡ n í e m a - ; . 
que l levaba el nombre de A . L B a - i . i o n a l de tennis durante el verano p r ó - . -
d i l l o pelotea genialmente y como u n 
t ' t á n ; Chi leno aguanta mecha; e| Fe-
n ó m e n o se vuelve loco s in poder con-
L a W ñ ' T e ñ - tener . Trece t aguanta y p t g a y cas-
r o p ierden t e r reno ; no t ienen 
;e donde coiocar el t a n t o . Y 
e^ subiendo': en 23; l a pare-
pareja se r*>none 
M ' K Y O F R O > T O \ 
\ V I S O 
A p a r t i r d0l d ía de hoy queda abi^r* 
• to e l segundo abono de l a t emporada 
a c t u a l . 
Los s e ñ o r e s abonados puedan pasar 
por la A d m i n i s t r a c i ó n a r enovar sus 
! abonos . 
i los Jni-
y le qniul 
<¡oldstone. 
Uard 
" a l i a r , que es un agente funerar io , 
f u é arres tado en la p r i m a v e r a pasada 
xlmo. dol l ige ro desconcierto. L a pareja h a . 
' ce un esfuerzo asombroso; be lanza 
«n por estar re lac ionado con u n caso 
, ^ semejante. Entonces 8e a s e g u r ó qcrí 
tos este en vez de e n t e r r a r los c a d á v e r e s 
E M B A R C A M A N U E L L A S K E R : al t r i u n f o o l a c a t á s t r o f e y en este 
— ¡ esfuerzo c ó l o s a l sube, se acerca, pe 
l i O N D R E S , febrero 16. i coloca en 22. Los azules e s t á n en 24. 
E l doctor Manue l Lasker , el mae? ¡ C u n d e el p á n i c o . Con o t ra dejada d i g -
j superó ' a i tercero011] ek que se l í e v a b a n a su p « - a b l e c i m i e n - t r o ajedrecista, e m b a r q ó h o v eu el ¡ na de B e l o q u i . Claudio se anota e) 
¡ L f ^ e r a c i rculóeun fuel-te t o ' ,oS conservaba en d i s t i n to s l u g » - vapor ' ' H o U a n d i a . . en A m s t e r d a m , ' 25; Erdoza r t m a t a por e l centro , m u y 
^•aSrada"* c n i , r i n i < ' r í « - res de su casa. para l a Habana , s e g ú n despacho r e • ! co r to : y se anota el 23: Claudio se 
S*»^ baatent^cn^books11?' L a " c e n c í a que tena para ejercer c ibido por el T imes de Lond r e s . i anota ei 26 con una pared chica en el 
^ * n , p i * r no fué f a í t o r su p r o f e s i ó n se le r e v o c ó por aque- E l doctor L a s k e r c o n t e n d e r á con rebote; E rdoza remata en l a c h a p ó 
• « e n deposrtaronyiaece''' ^Poca' P*'ro ' a P o r c i a d e c l a r ó q u e ; el c a m p e ó n cubano J o s é R a ú l C a p a - i el 27 a z u l ; A r n e d i l l o va a l a arena, 
«u-ar en ci episodio de des- oste i n ^ i v i d u o h a b í a estado t raba jan- b lanca en o p c i ó n a l campeonato m u n 1 Los blancos en 25. Erdoza de saque 
do en o t r a casa desde esa fecha . J d i a l . j se l l eva e l 26 . E l momento es c u l m i -
J T F Y F S 17 T>F T R V R t t t Ü W l 0 2 ' 
P r i m e r Pa r t i do a Í.3 t . u l o s 
B lancos : A l fonso y B l e i i r . r r . a paéa i 
! del 9 con t ra ErscoriaTii y Chi leno , 
Azules, a sacar del 9 y inedio. 
P r i m e r a Qulnie ln 
E m i l i o , A n g e l . E l ias l-.'-Miín. Sala-
zar, Oscar . 
Sfgundo Pa r t i do a 3íi innf i»; 
I s i d o r o y Anso la . P l a u c o í . c i n t r a 
j Egea y Marce l ino . A z u l e á . 
A sacar del 9. 
Segnnda ( ) n i i i i ( ; : i 
I r ú n , U r r u t l a , Ru iz , Trecet . Goona-
ga, C laud io . 
y se habla mucho cu rjorción de. ca- on f e l i c i t a r l o por la m\:\ acertada «o 
sos s i n m e i l i t a c i ó n u i conciencia, de l o ' i n c i ó n expuesta en su expresada ca r t a 
(que se dice haciendo propagandas! (ie que debemos flfl a y a d s r sin desean 
per jud ic ia les que no sab:n razonar- t,o. p o r e l b i en de la I n s t i t u c i ó n y 
las.) es cuando los hombres de bue-1 n i ioqt ros intereses. 
na vo lun t ad necesitan pres tar a l Ban- i Y o r o m o un obrero nue soy harf t 
co en su desenvolvimiento honrado , ! toda i a propaganda en t re c o m p a ñ e 
todo el apoyo que puedan s in fijarse ros *y amigos , a f i n do convencer a 
s i son chicos o grandes capi ta l i s tas y ¡ i n^ nue i gno ran la g a r . i n t í a do nues t ro 
no o l v i d a r el inmenso n ú m e r o de ser- i Barbeo, 
i v ic ios presUulos por el Banco y a u n - . De usted p*enfajnen*», 
i que se lo hayan p a g i d o Ios iuterese3: ( f í J o s é Alvare?. Puer tas . 
| en cambio esos p r é s t a m o s a y u d a r o n ' 
a l ^ c s a r r c l l o de g r a u d á s smpresas o . Sr. J o s é M a r i m ó n y jfnliacta y r l Con 
indus t r i a s y los comcrciaptes h ic ie ron I sejo de D i r e c c i ó n del Banco E s p a ñ o l 
grandes progresos Cu "nw negocies. • vir. p, i s l a de Cuba.—Habana. 
Yo l l evo muchos a ñ o s de i.cgocios cen I S e ñ o r : 
l e í Banco, t a m b i é n u s é del c r é d i t o y i ] : • , " ¡ s i n de su ca'-ta pub l l cnda e n 
c i n n l a , ; ve es p e d í servido fu i c u e l | oí D I A R I O d- est;> m a ñ a n a s o b r é l a 
a' to y abura tengo e l do^er de p r e s - ¡ con fo rmidad dr sn p / o p o s i c t ó n . yo co 
t ? r l t í m i apoyo personal y a c o n s e j a n - ¡ n,0 deposi tante , de hace ocho año«« 
do a mis amigos que .uigan cuanto eÍ3fOV conforme da ^ " l e r d o con i iF tcd 
puedan en pro ue l a s o l u c i ó n y a s í co-1 y a todos mis c o n o c v l j s v amibos qne 
rao. a Varios l l evé a a b r i r sus cuentas, i «e i o he l e í d o t a m b i é n , 
de i g u a l modo h a r ó por que los a m i - y 0 aconsejo a todos para nue ncen-
gos me sigan en estos momentos. | ten su p r o n o s l c i ó n vt : an t o d o í l o ^ 
Es l a mejor obra que. en n . i mo- nup b r hablado e s t á n conformes. S u 
•-le t ¡a pneele pres ta r a l Banco. ' p r o p o s i c i ó n debe p n V i c a r s e va r i o s 
D e usted respetuosaente. ' rtfr,s a d e m á s u n " nsta de los nue 
ÍL) . ' .dul ío i ) íaz i D íaz - I p c t a m o « de acuerdo, v^ra nue nazca 
I l a co r f ianza y el c r é d i t o nue d lcna 
Qnedo do a^ted atento v s. s . 
Pa ra sa l í ' - adelante e^ntamoa co^ 
vues t ra admirab le d i r e c c i ó n . 
inct-"tuclón tenf^ antes de ahora 
H c T ^ et? p io . ^ t 0 -e , ,a +DÍreC; ( ñ A n t o n i o - F r a n c o . U n d e p o s í t a n -
i h o t r f v S S ^ S r 1 1 0 ^ Í S S L «¿ ^ l a Sucursa l de B e l a s ^ v S r n 
n n % ? Z £ j ^ S ^ * e cop a c e r t l - ro 17S2 • 
• f l rada del acta extendida en d icha i n s - ¡ 
4 i tncf6n , en la pocho dc-l del ac tua l , i 
i Y a] re r vo e l encargado de t r a s m l - 1 G u i ñ e s . Febre ro 16. -. 
r i r ci usted epte mensaje ne a d h e s i ó n ! D I A R I O . Habana 
I a los planes por n s t é d planteados pah Esta tarde, en la sucursa l del Ra^-
. ra sa lvar el c r é d i t o del Banco E s - j c o E s p a ñ o l , se me i n f o r m ó que aver 
1 de l a I s l a de C u l i . , huso votos i y h o y solamehte un p e q u e ñ o n ú m e r o 
de depositantes se p r e n e n t ó a cobrer , 
Santo Domingo , febrero 13 de 1921. 
Sr. D . tase M a r i m ó n —Habana . 
K n y d i ^ f n g u i d í » c e ñ ^ r m í o : 
D R . F E D h R I C O T O Í Í R A L B A S no e foc tuán(1o lo . y suscr ibiendo, a n 
C C T - n M A r r . * : - r ^ » i v r » v c i ic ^ ^ ^ b i o , su con fo rmidad con los c e r t l -
L N A U M A L Í U , l l N l b ^ í HSQ í S U j . l f ieados. 
Estos pasan del setenta por c ien to 
susc r ip to por mayores deposi tantes ; 
quedando e] resto en mucho peque-
ñ o s de Ignorados do i l c i l i o s . E s p é r a -
se que p ron to se suscr iba la casi t o -
t a l i d a d . | 
* S u á r e z , cor responsa l . 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L i r . f a ; . H . V e d a d a 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 , 
C o n s u l t a s : c i ¿ « * P- m . e n k i m 
p e d r a d o 3 , « n t r e r i f t í n t 
P A G I N A C A T O R C E P l A R i Q D £ L A M A R I N A F e h r e r o 1 7 d e W 2 Í 





la L r pelIáI, ^el baque, cuando 
'• t r i nm, í í eeu , ) r ema . Mbló a la co: 
: t ó a i ^ ' y con apos tó l ico celo 
i " a ios nauí rag ine . iecomendfi 
. h«n®n?í0menda8en a la San t í s ima V i r g e n ; 
DenoiJo a totíos, los absolTÍÓ y bun-
iJe ia muerte, del P Aspire Be s a b e n » 
1 unnfP0JtTÍores PormenoVe3 relatados por 
• un,,ííestiPo ocular. 
I HiPrtn11 ^ i tn Primero t r o p e c é sobre cg-
¡ c ie r t a -d ice ©ate t e s t í g o - f u é c011 el K-
. _ i _ *? lVr i . que ocupaba un camarote 
Sea cualquiera la opinión que se 6i- | cirio por ( 
" sa manera 
y leyns sacaila 
A ia rerdaS 
Per este misn 
Puesto que Se 
miento y i,lch 
y demuestra n 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P l ^ O S 
H A B A N A 
A V I S O 
m O F R E C E D 
^ i M ) A 2 > D £ firiANO 
TRES O CUATRO MFL PESOS DOT inmediato al mío & verle que estaba para negocio sólido y fftcll de dejar sin chaleco salvavidas, le d i j e : Pero, 
cuando convenga. También en pr imera : paare, ¿n0 8e pone ustad el chaleco?'' 
hipoteca desde $5C<). Informan: Eduardo, ^«o es hora de neniar en salvarse— 
Valdfts. Amargura, 37; de 5 a 6 p. m. ¡ c o n t e s t ó el sacerdote —es hora de sal-
«¡04 10 ' l T " s í a ^ ^ v i Quiere usted confesarse 
T T I P O T E C A : ¿ O Y DOS P A R T I D A S m e ^ m f - o * AI-» 
Y ñ i A N E J A D O R A S i i jma^de 5S.O-0 y ^ o t r a ^ I^.OOOj ^ •jrstT ¿ £ ¡ * * * ™ " ¿ ^ Junta tan 
de 
to 
S 0 ? ^ BÍSe l «a acerca de este origen BU objeto es 
^ toJJ?Ae. 0^03 ^len conocido- Lo» que han estudiado 
de t g i y t o , otros ' " V ' Yn el c a r á c t e r y tendencias ae es-
^ S^ Sa-omón ?aS sociedades, y en especial de la ma-
•ciplo de Sa.omon, ^ enle j ían y lo deuuestran con 
o ponen su origen en los antiguos mis- °0"timonIo3 de los l ibros, discursos y 
terios de la Caid'ea, de la Inciia, ae J r ? « S t e o a de loa mismos masones, que 
Egipto y de Grecia, y por úl t imo, mu- p e r i o a i - o a ^ o ^ masonerÍ3L e3 una 
chos sostienen que la sociedad maso- vo Mtnción filosófica y f i l an t róp ica , 
TemP arlos ^ - f ™ es[0 no Necesita ocultarse y i ocultarse, , 
fa 0Felipe e* ¿ í i g i r t e r ror í f icos Juramentes: que su adeptos que la 
ente V por verdadero objeto es destruir toda sobe- ciedad de bene 
PnV úl t imo, rama y toda rel igión, especialmente el "^s que un . 
oue U p r i m e é logia - s ¿ catolicismo, admitiendo a lo sumo lo ^ incautos, y1 
^ r k V a d T ^ a ü ^ 920 Hama rel igión de ^ naturaleza y a ^ - t o . . a t á 
mo la ¿ueralids en este caso 
Se efreco, pa ra servir, una cr iada fo r 
m a l ; no liene p r i m o í , pero tíetien quien 
Alqu i lo propio para ciaoqaiera indus- . Ia garant ice. Sabe cocinar , plar .char 
t r i a , en í í a r c i s o Lópei , número 2, antes P . n - r a n r a 4 
E m ñ a . frente a l muelle de Cabal le r ía , Y lavar , esperanza, t . 
toda 
de nuestra Era, sin que pueda pre 
cisarse la naturaleza de sus trpbajos. 
No fa l ta , s in embargo, quien dice que 
la a s o c i a c i ó n tuvo su origen en el s i -
glo pasado- 'ate. 
un hermoso local, 200 metros cuadrados, 
de esquina, ocho puertas a dos calles. 
Informan en el primer piso. ^ 
«677 21 í eb 
i , , ' ---nv. lOUct IA ^ * <* l i l i f 
ia 8Ub.lmi4ad ese e sp í r i t u maravi-
^e la fo que. santificando el co-
D 1 N E R 0 
r , - j l ^ ? n „ h u m a n o lo eelv  hasta las puras 
19 feb ' ¿ n h i p o t e c a s , e n t o d a s C a n t l d a - regtIcn<;8 l a lnmor ta l idad . I . . *-iJe 
la Lectura Dominical de Madrid, Ene-
1?>' E « T A L O C A L I D A D H A Y U.N MA- ¿ e s d e s d e e l 1 0 DOT 1 0 0 d e 'lll' rO 23 de 1821 
XU triraonio ae 90 auos de edad que de- ' i ẑ - i i i • i triraonio de 30 aüos de « v . ^ -w- i ẑ - i i * • Bea colocarse en una casa de campo, t e r e s e n l a C i u d a d y SUS DaiTlOS. o es cierto? 
pai , compuesto do sala, saleta, nueve 
cuartos, cuatro con lavabos, gran coci-
na, por cas, lujoso cuarto de bauo, tres 
f é r v i d o s de criado*. No se r e m i t i r á 
re^l(l^iIa-r- "0 feb 6079 ¿0 *eo _ 
SE A L Q t E L A X LOS ALTOS, ECO>0-mlcoa. de Gallano. 30 y Virtudes, en los bajos informan. También se alqui la 
o se vende la vidriera de tabacos, seiloa 
TTIESEA COLOCARSE l NA JOVEN CA.-Í! t o r i 0 . S u á r e Z C á c C r C S , H a b a n a . ter?a año%l0vUrenn t^ 
X J tellana en casa particular, de criada , «Líbano c entoS 
de mano o m a n c a d o s Sabe trabajar. I n n ú m e r o 8 9 . veinte0y uno d f iunioS 
forman: Primera ü , la Machina. Mura-( c 4d_17 | r arzyobUi"poddeJc£m 
¿ S a io feb ' ' muerto en seisci^ 
ítí!¡}i ?A.de Joa í r a n c m a s o n e s en Ingla-
sesenta. A San 
s« conmemora en 
j . Tamb ién el p r i -
mer arzobispo de Cantorberry, San Aus-
un , muerto en seiscientos diez habla 
nica fué formada por los pl rl s 
d e s p u é s de su ext inción, con 
vengarse del Rey de Francia 
Hermoso y del Papa Clemente » »o.u»v^.~ "^"•'"IluVi.-.ñ' Mnpoia ímente el más nUe haber abolido su orden. or ni i Inn0lwi«jue 
a ñ a d e n otros 
e s t a b l e c i ó en 
¿ ^ ^ " " n c r é d u i a V mate r fau i t a ; 'aue ^ sido' 
proscribe de las escuelas toda ensenan- ^on severp 
na rel igiosa; que aspira a absorber to- f*6" Per 
da la socied'ad humana, Infundiendo sus protegerse 
R e c r e n í e m e n t e el Pad-re Heuirlmans. ideas en el c^JPo social; que deben 
de la C o m p a ñ í a de JePÚs. ha emitido la atribuirse a $ „ £ t o * * g * ¿ £ ™ ñ ^ é r f : 
h i p ó t e s i s de que la f rancmasoner ía es voliiciones Poll^cas ^aecldas desde la 
el origen Judaico, y lo demuestra por m ^ . M ^ ^ V ^ O ^ ^ X ^ ^ 
el c a r á c t e r especial de la secta, su ob- que todas s ^ e t o f f ^ ^ a k B c W W 
Jeto, tendencias y practicas. Dice que '•Kracmaspnes "uminaaos. ^ b o n a r . o o . simplemente re^rvada^. ."«•U) 
el objeto es el restablecimiento de la etc.. son iguales y e s t án Igualmente con- ne incurren los * ^ 
nacionalidad Judaica, recbazand'o por jurados contra el al tar , el trono y los una eecta masónica , n ^ ^ 
cnusigiaente radicalmente el cristianis- principios sociales. ':l°nters í16 . ^ t e género * •otl'» 
mo. L-os jud íos se han propuesto siem- s i oímos a los principales escrito- .Ia. 'glesia o laa iJ111* *J 
pre este objeto, promoviendo las per- res j e his logias, la masone r í a "se pro- i-^es civiles. (Canon"2 aaHr** 
secuciones contra la Iglesia, y buscan- pone como f i n ú l t imo reunir a todos ^*»>. 
do la alianza de los poderosos de! s i - Jos hombres libres en unu gran fami- " 
glo en el seno mismo de la sociedad ija qUe pueda y deba suceder poco J 
cr is t iana. A s í explica el secreto r igu- poCO a tod'as ais sectas fundadis so-
roso que se guarda acerca de sus pro- bre la fe ciega y la autoridad teoenui- E I 
cé^dünientos. y la grande influencia que ca reemplazando a todos los cultos su- g u í e n t e : ** 1,11 ^Ubletu 
han e ercido y ejercen en la prensa. La persticiosos. Intolerantes y enemigos " Y porque en macha J ^ 
m a s o n e r í a es una especie de "anticris- io3 Unos de los otros, para formar ia giones las maquicaf;; ' de nnest!» 
que cumple los designios provl - única verdadera Iglesia de la humani- los imnlos tiemleñ a P^1 y ^ « S w 
ocía les . preparando el reinado d'e d a j . " Lo cierto es que la masoner í a es t i les por salubérrimos d " a i 5 * » * ^ 
LO QUE Dlf-E p , 
En excomunión " i , , , 
lenta lal« 
E D CONCILIO Í ^ Ñ ; R m 
NO LATINO0 ^ 
P. Amer. iat 
den í 
el 
1/POMPEO CHEQUES D E L H A C I O X A L , sido masón .—Angeles v serafines d i 
¡ pago en efectivo, Concha y PÉbrlca , cen; santo! santo'.: sa ín to! ! . . . ' » 
T E N E D O R E S D E L I B R U S ;>ofk-ga a todas borae. ' ¿Es cierto que estos santos fueron 
enad 
sauer, qne 
M I —1*11 «•HIIHIH TP^VwfW" • 
I 6(UT 19 f i mattones ?' 
Dice ese recortlto. blasfemo y calum-y ibilleies, U mejor de esquina ao npENEDOK • DE LIBROS: ME HAGO T ^ N HIPOTECA 8E D A N M«MXW V E - niador, que San^Agus t rn^pr lmer Óbia-
ciiidad. „ . . J_ cargo de hacer el balance para el JQJ esos en partidas de 500 nesos en ade- po de Cantorbery murió en el a ñ o «üO. 
4 por 100 y su remis ión a . la zona fiscal, lante. Informan en San Miguel y Ga- San Agus t ín murió en el año 601. Quien 
de abrir los l ibros y llevarlos por ho- liano, cafó Kl Encanto, vidriera de 9 mur ió en el a ñ o 610, fué Etelberto, el 
ras, por módico precio. Avisen a l telé- a 11 y de 2 a 4. Teléfono M-92T6t J . primer rey catól ico d'el reino de Kent , 
aqué l en todo el mundo. Esto lo ha 
probado en un opusculito de propagan-
da, t i t u l a d o "Judaismo y Francmaso 
n e r í a , ' ' que se ha traducido en todas gados a otra rel igión que aquella en y León X I I I 
las lenguas de Europa, 
han hecho n " 
de formarse 
por su resumen a n a l í t i c o que va ai i m umversalmente aamitiaas por ei uu tu c n t a . pero en cambio en"1 ue 
del m i s m o : "Diversas h ipótes is acer- sentido. Pero aparte de esto, cada i n - clua y honesta- txVmWl otra 
H A R I T A C I O X E S 
H A B A N A 
L A I N T E R N A C I O N A L 
¿fono A ^ O S . Pregunten poru in iu in lu in Díaz, 
fono A-ClSá. ! 5959 
6670, 19 feb 
22 f 
(Dorovcrna). llamado d e s p u é s Cantor-
De r y . Etelberto fué convertido Por Sal 
A g u s t í n , y es venerado como Santo, 
esposa Berta, que 
V A H I O S 
de huéspedes , Campanario, T V & K A COLOCARSE ENA SESORA Y A ' n f S 
tsl esquina a R«ina, Se a l - X J su hija, para Y'.ytureríl 0 lo que sai-
Oran casa 
164, altos, ca_. 
quilan amplias y bermosfsimas baoita-
clones, para matrimonio, con toda asis-
tencia» buena comida, t rato esmerado y 
moralidad. Baños de agua fría y calien-
te y teléfonos. Para hombres aolos ha-
bitaciones a precios convencionaics. 
o6S2 3 mar. 
OTINCE M I L PESO-* TOMO EN H I - juntamente con su poteca por un año al 12 por 100, so- era ca tó l ica , 
bre casa barrio Angel, directamente. (Ja- Hecha notar la falta his tórica» lea 
na $200. Pu lga rón . Agu ía r , 72. Teléfono lo que dice la revista " E l Debate,*' Vi 
de 1921, sobro la M a s o n e r í a y Fracma-
San Nicolás, ijíj . 
6571 
20 f ; s o n e r í a : 
19 f. f H F í M í F ^ I N T E R V E N I D O S ''MASONERÍA T F R A C M A S O N E R I A 
C n C l . UC¿) U N l C I V V t . l l U V O , BaJo este nombre Be comprende en 
r n i í A B A J A D O K l s i ' A K A FT f'ATVTPn fompramoa los qne t raiga. Pagamos mfta gereral todas las sociedades secretas y 
^Kn^csfto0SncuenfaK1iombLreSCA?aPra ^ S ^ ^ f * ^ *" altOS- Contad0- ^ J * * * ® » * . \ ¡ f ^ » ^ asoc iac ión o 
embarcar el sábado a las nueve de la ' ^ . J l 6 Comerc10- o0 ffih !29^_ PoKttco-rellgiosa, . que tiene por 
noche. Buen jornal y viaje pago, en Egi- " 
do, nthaero 21. Telefono A-ie7¡ rjra-jmrwjrarJtr1m-M'M-mrm*w*r*-M~ 
I?N C A L I A N O , 68, ALTOS, CASA DE de Colocaciones la Habanera. Señor Sosa.: . / f a m i l i a de moralidad, se ceden dos El Sol, en_ Oficios, nfimero 2L Teléfono ¡ 
hermosas halbitaciones amuebladas a ma 
t r imonio o persona sola, 
€678 £8 feb 
M-401Í1. Señor Bezanllla. 
22 fefb 
i T T N A MODISTA D E S E A COSER E N 
; U ca; 
iúm ( a l ó l i c a 
S F . I S L U E S I T A X 
sa de moralidad. Informes en el | r 
j Teléfono I-252C o en Santa Emi l ia M . > M, » • <» K 
i , f { P a r a q u e s r v m o s c u r a s ? 
objeto la ruina de la Iglesia y d'a la 
rel igión, , y la cons t i tuc ión d« la so-
ciedad bajo un plan natural is ta y de-
mocrdtico. 
No es fácil determinar con certeza el 
origen de la fracmasoneria, y son mu-
chas las opiniones acerca de ello- Hay 
algunos que la dan una a n t i g ü e d a d 
Los j u d í o s son los autores de la maso- uar un sistema social en que d'esapa- el padre de la mentira 0 
n e r í a . ' Se jus t i f i ca : I "Por parte de rezca tedo in t e r é s pol í t ico y religioso a los incautos, sea ext l íTiS" -
los J u d í o s . " 1. Por el objeto que de los sistemas a c t u a l e á . Ta l es la naturaleza d? la 
constantemente se han propuesto en su p todo esto se ve es un elemen- >' g" . f -ave^ad y ta, r i tan-?^ .*^ 
destierro. 2 Por su persistente ce- t desorganizador incompatible con el constituciones apostólicas ^ 1 * 
g ü e r a y su odio contra la Iglesia y el cristianisrno posit ivo; y en efecto, des- de dudarse de que con e loq inJV*-
io ' t f ? ; J * - ?0r nUS anteceoentes en d j 1 p r ¿ s é n t ó en act i tud í i ces antes mencionados q u ú t e S . S 
la h i s t o r i a . 4. Por la necesidad en H« JJ ^ dogmas cristianos, adoptan- ^ r a todos y cada uno de i n . " ^ -
que e s t á n de crearse aliados y de t ra- ^ esp.ritu racionalista y delata de Cristo sin distinción de l « ¿ ¡ » 
pajar en secreto después de haper ago- T.rnced'ente da la filosofía de Loke y Po- nación o r i to ' . 8ar' 
tado sin éx i to todos los demás recur- Procedente da la niosona ue i>oKe y L o m^mo de «t0 ^ 
sos. 5. Por el partido que podran sa- del e sp í r i t u mís t i co del pan t e í smo ale- ni la ei concillo » 
car de ana masa de crist ianos dege- mán con todo BU aparato de secretos. Ahora, bien puede nat»^ 
d o s . - J I . "Por parte de la fracma- mitos fraseología c ient l t ica y delirios ^ no pue(je nineún fla^mpr*«<» 
ría. '1 Porque da r a z ó n : 1. Del r i - teosóficos. Debemos confesar, sin em- L que se pretende con eih? 
nerados.— 
s o n é w. x u"l IJ" i . Î OÍ i i - , JUO quo &e pretenae Cnn »Hn I 
guroso secreto que en ella existe, aun bargo, que la masone r í a no es una mis- ni i ra si ese fué santo v m..5 •* *«B 
para los propios miembros. 2. Do la ma en todos los pa í ses , pero en gene- tu puedes ser católicn v .>,.": tu*'k 
grande influencia ejercida sobre la opl- ra l se ha dist inguido, como enemiga ue ^ finalidad que nersic,^, ni • EfeméVi'des " masón ica^1 no"™ Pue.l» 
nión l i be ra l por la prensa masónica, no-
tor iamente en manos de los judíos , y voluclón. Según confiesan masones auto Ulfta rar.iévola 
de la s i m p a t í a con que és tos favorecen rizados, la masoner í a es una sociedad Tenga presente sobra i<.„tn_ , 
a la prensa l iberal . 3. Del dbble he-- secreta que se propone suplantar a l dlc e) cardenal Oennari • ..Va lo 
Y i í i t N L f A D O R A S 1 C O M 1 ' I ? A Y V E N T A 
— — ¡ D E F I N C A S Y E S T A ¡ 
DOS HEROES DE SOTANA 
SE NECESITA L U A CRIADA DE M A -nos, espaíjola, c¿ue sepa servir. Suel-
do a») pesos y ropa -ilmp'.a. con ^nlfor-
uic. Kaj.ón: Domínguea, ú, Cerro. Te lé -
fono A-TO7. 
«15T5 2 i feb 
r ? T 1. ^ 1 1 ! í l ? V r í V A ( J 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D r . J . L í ü t t 
D E L A F A C U L T A D D E P A E I 8 
Especial is ta en l a c u r a c i ó n rad ica l 
I -Estos héroes son el Capel lán del1 «e las hemorroides , s in dolor n i em-
i "Santa Isabel'" don Antonio Pescador, pl^o de anfeStéslco. pudlendo L ! pa-
I muerto recientemente en e U naufragio c\ente con t inuar sus quehacereu. 
de dicho buque, y el P . Aapi r l , que r o n R i i l t - ^ M i a 1 n m diartaa 
i ofreció su vida geenrosamento por sa l - : ^onsuua^ -o l a d P. m . a i a n a » . 
l'vajr las almas do los naufragios. Soineruelos. 1L a l t o s . 
videnciales. Caracteres del 
y do su reino. A p t i t u d de los Judíos brea 
C O C I N E R A S 
SP.; SOLICITA L N A COC1HERA que ayudo a la limpieza, para corta fami-
J e s ú s Mar ía , . 1x9. 
19 feb 




V A R I O S f 
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T ] N CAFE Y RESTAURANT, SE VEKT-
\ J de porque su flneOo tiene otro ne-
gocio. Daré condiciones. Detalles: Apar-
tado "JiU. Habana. 
6C.:Vt 20 f I 
" ÍTIDRIEKA DE DULCES Y CONFITU-
V ras. Traspaso acción v contrato de 
4 años , por una poejueaa regal ía . Urge 
el traspaso por tener que atender a un 
enfcnr.o. Informes en la miá ina : cafó 
Bella Vista, entre Dragones y Amistad, 
l o r la tarde. 
CCiO f 
i — ,— . 
T I N A GRAN DODEGA, SITUADA E N -
U tre dos Calzadas de mucho porve-
nir , tiene tanque con su bomba para 
gasolina, que vende ; or desavenencia de 
socios. Razón en Monte, 301. Habana. 
(iCtó) 24 f ¡ 
D L N E K O E 
H S r O T E C A S 
C O S T U R E R A S 
Se s o l i c i t a n p a r a h a c e r e n s u , 
casa sacos d e d r i l y p a n t a l o -
nes d e t o d a s c lases . Se p a g a n 
b u e n o s p r e c i o s . A n t i g u a casa 
d e J . V a l l e s . S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
"4 24 feb 
T > O D E « A : BB SOLICITA SOCIO con ^ ^ ^ ^ T U N I D A D : C I I E C K S ' I N T E R -
JJ3.COÜ pesos para que c-omure ia p rto ^ venij0s o Certificados de Bancos, loa 
del ane se separa. Puede atender a ot os • ompro o pror-orciono su inversión por 
bonos hipotecarios o acciones de Bo l -
• a, con Interes bueno. Francisco Garr i -
do. Notario Comerciai. Lonja del Comer-
cio, tercer piso, do ü a 4 todos los d í a s . 
©540 24 f. 
L>UJBN NEGOCIO: A L QUK DISPONGA 
1> de ló a 20.üi»0 pesos se le fabr ica , 
.n chalet a su gusto i-n el Country Club 
..• se le vende el terreno, que estft muy 
• ien situado, pagando 83 pesos al mes, 
on el in te rés del G por 10; sobre ia 
nía que adeude. Roque Montells. Ha-
uana, 80. De 3 a 5. 
üliOl 20 f 
negOoiOH K! los ticríe. Informan en Je-
s ú s del Monte, U V A , bodega el dueño 
to ,,,,, 
E l D I A 1 M 0 D i L A MATJI 
NA M e l p e r i ó d i c o mejor 
In formndo. 
R o y a l H o l l a n d L o y d 
( U o y d R e a l H o l a n d é s ) 
Berrlcío de vapores holandeses de pa-
saje y carga, con llegadas a la Biabana 
y salidas de este puerto CADA TRES 
Kl 'MANAS, entre los puertos de AMS-
T E B D A M , BOULOONB-SUBMER. P L . I -









Vapor " F R I S I A " . 
Vapor "ZEELÍANDIA". Febrero 7 
Vapor " H O L - L A N D I A - . Manso 3 
Estos rxpora» ofrecen comodldado» especíale» - lo« r/sajoroa, pn»» 
e s t án dotados de camarotes amplios y rcntliadoa, y un servicio y mesa de 
lo mis encoRldo. , . _ 
So «xpldeii conocimientos dlrí ictoso» uara todaa las plazas de Enropa. 
Se llama eroec.lalmenti» la a t enc ión a los embarcadores de Tabaco. Ce-
ra, miel de Abe as, etc., etc., del servicio UJo cada tres semanaa para los 
embarques con d'estino a Londres. JUa c^rga es entregada dentro de lo» Ib 
dina da la salida de la Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S U R I J I R S E A SUS AGENTlf iH 
A . J . M A H T I K E Z , I n c o r p o r a t e d . 
O ' R F . I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
E D I F I C I O D E L BANCO N A C I O N A L IMS C O M E R C I O 
T E L E F O N O A-1206. 
antlcrls to ción suprema y soberana entre los hom c i u í d a s en" ia pro'ibíción leí 
.  J í s r s. » 21, sien lo t:.n manifiesta la « e r w í 
para c u m p l i r esta obra de p repa rac ión . Por todo esto, la Santa Sede, quo la seca mas-ónica hace a la iJ2 
, como el doble Instrumento que tienen desdo el principio comprend ió la na- .erdadera. St> incluyen c1* ti lSS 
en sus manos, la f rancmasoner ía y la turaleza y tendencias de la Masonería, aunque x-n t ingid i nombro s* ,b»2 
in ternacional , les ayud^ en esta obra.*' la p roh ib ió y condenó repetidas veces, moderadas, pues éstas son t a n t n S l 
I I esto de la manera más directa: 1. Quleiv pr imero dió el ejemplo fué el peligrosas y con máa cuid'ado si S B 
f o r su c a r á c t e r cosmopolita. 2. Por papa Clemente X I I , en su Cont. " I n eml- de evitar, cuanto más perezcan KTM^I 
sus tendencias subversivas y por la pro- n e n t i " do 24 de abr i l de 1708. Dicha ciar a los sanos principios. Lo 
pagacion del esp í r i tu anticristiano. Const. fué renovada y confirmada por r ior es un comentario al Ctnon m i 
fcegun Mgr . Java, el primer documen- Benedlceto X I V , en la que empieza que dice: "Los libros (como UmS' 
to h i s t ó r i c o que se refiere al origen de " P r ó v i d a s " de 18 de mayo de 1751, y por los diarios, hojas volantes, folletón .J 
afla 1440, bajo otra denominación que. Marzo de 1825; Pío V I H en la encíeli- nota 33. "Los Jóvenes que. sin conttí 
'Uermanos de San Juan, y poco después ca " T r a d l t l " de 21 de Mayo d'e 1820 tar al confesor, leen las revistas Qt 
esta c o f r a d í a tomó el t í tu lo de fracma- Gre„or io X V I en la suva " M i r a r i r vos" matla8 liberales, exceptuando nmy » 
sones especialmente en Va'enciennes, ^ f¡? de a c o s t ó de 183-' v P ío IX rene-' ca8' apenas si pueden eicusars» di » 
, en Fland'es, porque en aquella, época ^ . t T ^ ^ 2 ^ 7 l ^ Z ^ J ^ l n J ^ ^ Pecado mortal. 
todos vuestroi in» 
ultad con nn m*. 
y prudente j haai 
nada tendreli 
a vuestra «tem 
fo rmó e ñ ; r 5 4 6 - ú n p royec ío 54" conjura: £ 1 ^ ' e n 0 í t f a " C ¿ p í c a ^ ' n o somos ni lo nno * 
clón c o n t r a el cr is t ianismo, en unión ^ u U X st ha 'Otro' 8o10 ^detnos transcriblroi 1, 
con el famoso monje a p ó s t a t a Ochln, y ^ " n t ° ?|s hLctedades secretas d^mns^ ^ dlcen- Pero en sn aplicación p¿ 
algunos otros de sus d isc ípulos . Otros, | ^ o s sus errores v e l o o n l e X t lcular debel8 de ateneros a l o q u e é 
con menos fundamento, dicen que de-1 ¿ ™ n d c ? a r \ ^ ponga el médico es...ritual del l n " 
be considerarse a Cromwell como au- ^0n8 c ^ i f f r i n c S o ^ Pueden tener ^ bacers, p 
tor. o a lo menos principal organizador pr» oripclones facultativas confonne a la de la fracmasoneria ¡ pero ésta es una I también sus perniciosos resultados y condiciones especiales del país, pin 
op in ión menos probable, porque nadie Q116 86 halla en abierta oposición con , qjje el medicamento surta efecto 
Ignora que en la época de Cromwell, la el crist ianismo. Dec-ara tel PontfCice 
masoner.a estaba j ' . " extendida por d i - ' 11,16 liay carias sectas o sociedades se-
versas partes dte Enropa. Desde los1 cretas que si bien diferentes en nom-
prlmeros años del siglo X I V , loa lores bres, r i tos , forma y origen, se hallan 
Ingleses p e r t e n e c í a n a la fracmasone- unidas entre sí por cierta comunión de 
r í a ; y a principios del s iglo X V I , con-> proP<)sltos V afinidad' entre sus opinio-
tnba é s t a como protector a Enr ique ' nes capitales, y que concerdan de he-
V I I I . En Francia se introdujo en el ' cbo con la secta masón ica , especie de 
siglo X V I I I , en 1725, por lord Derwent- I centro de donde todas salen y a donde 
UN CAT0UIC0, 
D I A 17 DE PEBREBO 
Este mes está consagrado a la Pnl 
ficación do la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadof» 
Santos Silvlno y Alejo de Falcoaeí 
confesores; Ju l i án de Capadoeia. 
Vaters ; por consiguiente " ^ V a " a ñ o s ! ^ e ' v e n . Condena e n é r g i c a m e n t e el Ju- fe/c^t" m V ° r ^ 
después que otro inglés. Jorge Payne. '•amento que se exige a IQS masons, en t r iz virgen y Constanza.'mártirT 
nombrado Gran Maestre de [a Orden, 1 obedecer ciframente a sus Jefes y a no San Ju l i án de Capadoeia, mirtlr. 
daba a é s t a un nuevo vuelo, somet ién- revelar sus p ropós i tos , n i sus asocia- San Ju l i án , dicho de Capadoeia, 
1 a,«a ,re.unlones per iódicas , y sobre to- | dos, n i signos, y en una palabra, la- que era d'e aquella provincia, de qi 
do dftndole. ba.¡o el velo de las antiguas menta los frutos de la secta masónica, en esta d ía haoe conmemoración 
formas, reglas completamente moder-! que son, además do dañosos , acerbís l - mart l roloulo romano, no sabemos o 
naim<lue hIcleron co/i«i(lor r el año 1717 moa. Porque aspira, según dicen, a alguna de sus padres, nacimiento,» 
o lí)18 como el de la fundas ión de l a destruir hasta los fundamentos do to- caclón ni proeresos, porque «n " 
' m a s o n e r í a actual . | do el orden religioso y c i v i l estable- particular nada refieren las actu 
A u t o m é v í l e s y C a r r i i £ | e s 
A Ü T O M ( ) V n . . E S 
T^Ñ M A R I A N A O . OANGA: .SE VENDE 
L j un Buick en el mejor estado, bue-
no de gomo.;» y pintura, acumulador nue-
vo, en el precio lo más ¡barato. Jnfor-
man en Lee, 2(5. Teléfono I-702O. Cándi -
do González. 
85íp0 21 f. 
SE VKNDE TN' FORD D E L ID, REFOK-mado. Informan en Hornos, Be; se 
puede ver de tí a 10 de la maiiana; pre-
gunten por J o s é Camino. 
^ 65^2 18 taz. 
FORD A PLAZO. TENGO VARIOS 11. -timos modelos, con una pequeña can-
t idad ; puede usted obtener uno y pagar 
3.ó') y $4 diario», por uno malo, sin de-
•eclio a la propiedad; para Informes en 
Dragones, 47, garaje. Horacio. 
Ĉ S!) . . 10 f. 
C E 'VENDE CN" AUTOMOVIL, MARCA 
O Ford, del 10, se da barato por em-
barcarse a la Península . Está nuevo. Se 
puede ver en el Parque Cristo o Amar-
gura y Cuiba. Número 4tíí>8, Su d n f i o 
19 t 
L. I / . 
^6013 
t<E VENDE CN AUTOMOVIL, MOTOR 
O Continental, en magníf icas condicio-
nes. Fuelle Victor ia , de s;Rte paB! '«vos. 
l'orc.M :le. Obispo, 63. Teléfono A-2418. 
6018 lí> f 
SE VE3TDE CN FORD EN INMETOKA-. bles condiciones, se da barato, por 
tener su dueño t̂ ue embarca-HC Zauj t. 
142, garaje esquina a Espada. Puede 
verse hasta las 11 a. m. Preguntar por 
Segundo. 
60.-).") 19 f 
CH A N C A : SE VENDEN, MUY BARATOS, T c u t r e Forrls de uso. en buen esta-
do. K s t l n trabajando. Es negocio pa-
ra cualquiera. Pjitden verse en Linea, 
11. entre I I y G, Vedado. 
6038 22 f 
G A N G A V E R D A D 
P o r l a m i t a d d e s u v a l o r se 
r e n d e n u n C u n i n g h a n , c o m -
" C o v a d o n g a " , S a n t i a g o , n ú -
m e r o 6 . T e l é f o n o M - 9 0 7 1 . 
M O R A T O R I A 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D E N SUS G O M A S 
VULCANIZANDOLAS EN EL T A -
LLER MAS ANTIGUO DE L A 
H A B A N A . DONDE TODOS LOS 
TRABAJOS SE G A R A N T I Z A N . 
SE PUEDE REPARAR CUAL-
QUIERA ROTURA DE CUAL-
QUIER TAMAÑO EN CAMARAS Y 
GOMAS. INCLUYENDO TAMASOS 
GIGANTES USADOS EN CAMIO-
NES. SE HACEN RECHAPES. 
PRECIOS MODICOS 
E. W. MILES. PRADO T GENIOS. 
T T E N D O EN L A M I T A D DE SU V A L O R Q E VENDE UN OADtLLAOL DE SIETE 
f una máquina de siete pasajeros, acá - O pa3ajernsj Informes en 
20 feb 
Se vende u n Hupmob i l e , de poco oso, 
t i p o c o i i p é , c o n raed as y gomas de re-
pnesto. Para ver lo t i n fo rmes : Ce-
r r o 4 5 8 . De 8 de la m a ñ a n a a 7 de 
l a t a r d e . 
23 feb 
V e n d o Ove r l and , c inco pasajeros, pue-
de salir a t r aba ja r a l m o m e n t o , pa ra 
l a peseta o pa r t i cu la r , magneto Bosch, 
gomas sobremedidas nuevas, m o t o r a 
t o d a p rusb í» . Amis t ad , n ú m e r o 77 . Te-
l é f o n o A - 2 6 3 9 . 
A u t o m ó v i l e s a p l a z o . P o d e -
m o s e n t r e g a r a u t o s c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o s a l c o n t a d o y 
a p l a z o s , m a r c a F o r d , C h e -
v r o l e t , S é n e c a y V e l i e , s i n 
f i a d o r y c o n !a g a r a n t í a d e 
l a m i s m a m á q u i n a . V e n g a y 
le d e m o s t r a r e m o s las m á -
q u i n a s d e n u e s t r a p r o p i e d a d 
q u e e s t á n p a g a n d o a p l a -
z o s . E n t r e g a i n m e d i a t a y 
c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a -
r a e l c o m p r a d o r . T h e A u t o -
m o b i l e C r e d i B a n k . M a n z a -
n a d e G ó m e z , 3 4 6 . H a b a n a . 
D e 8 a 1 2 y d e 2 a 5 . 
liada de ajustar y p intar , con alumbra- Telefono A-(Í932. 
do y arranque el(*ctrico. Be puede ver 6154 
todos los d ías en Camio Florido, e n , ->, 
el garaje de Eleno Torres, a una cuadra 
del paradero del í e r r o c a r r i l . I 
coro 27 f . I 
Q E VENDE UN DODGIIE, A PLAZOS j 
O o al contado, con 5 ruedan alambre, 
nuevas, gomas nuevas. D i r í j a n s e : ca fó ! 
El Capricho, ñor Dragones, numero 53, 
Mercado TacOn. H o r a : de 9 a 12 y de i 
2 a & 
6040 17 f 
Motoc ic le tas " I n d i a n , " modelo 1 9 2 f J 
nuevas y de m u y poco uso, tenemos 
a m i t a d de precio . J e s ú s d v l M o n t e , 
2 5 2 . Agenc ia de l a I n d i a n . • 
C 1373 Infl 18 
SE VENDE, POB I ' A I - T A DE LOCAL, un auton órll Chandler, de siete pa- ' 
j sa jeros. de ¡IOCO uso, facilidad en el | 
pago. Informan: de 2 a 4. Lealtad, 60, 
altos 
6177 1 m 
\ , PROVECHEN I . A GANGA: 3tE qn*-
aTX. da un carro Paipe, de s lc t» pasa- ^ 
jeros, el cual vendo en 1.200 pesos, casi 
regalado» Eatfi en buenas condiciones.! 
ChacOn, 3. 
*A UTOMOÑIL ÉMT B C E N E S T A D O , S E ¡ 
x A vende, barato. Tiene carburador Ze-
ni t . Magneto Boscb y arranque. Sol, 72, 
i bajos. 
1 Cl ' i l . 24_L_ 
j Q E VENDE tn» DOET MODEBÑO,~"cOa 
O magneto Boscb y tanque a t r á s ; pue-
de verse en San Miguel, 175, entrada 
l por Marqués González. Garaje. 
j 5803 17 f. 
' / " ^ A N G A : PBOPIO P A B A UN CAMION, 
KJT sa vende un I'anhard. cuyo motor 
' y cbassls e s i án en buenas condiciones, 
i n í o r m a r á n : Vedado, 15. número 249, en-
tre V y Baños . 
C292 24 f 
Gal laño. 105. 
39 f 
A V I S O 
A L O S D U E Ñ O S D E 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
S E HA R E C I B I D O UNA B U E N A EB3-
MBSA DB P I E Z A S D E R E P U E S -
TO P^.BA TODOS LOS MODELOS 
Y BB D E S E A CONOCER L A S N E -
C E S I D A D E S D E LOS C L I E N T E S . 
H A T T A M B I E N C A B R O S NUEVOS 
CON B U E D A S D E M A D E R A T D B 
A L A M B R E . TODOS C O M P L E T A -
M E N T E REFORMADOS E L E C T R I -
C A M E N T E Y CON MAGNETO BOSCH 
Y CARBURADOR T I P O ZEN1TH. 
UNICO AGENTE P A B A L A I S L A : 
EDW1N W . MILES. PRADO Y 
C A M I O N 
DODGE BROTHERS t VENDO UNO E l ' mejo.s condiciones que nuevo. Tiene 
fuelle, p in tura y vestidura, todo an^T. 
Seis gomas de c"erda y sobremedlda. 
Puede verse en Morro, 30, hasta las 
doce de la maflana-
6Ó38 i» feh 
D e s d e f has ta 5 T o n e l a d a ! 
L o s p r i m e r o s q u e l i e g a s 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i -
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
e l N o r t e , es e l d e m a y o r 
v e n t a 
p R A N K R O B I N S r O . 




M . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 . 
V ives v San 
Nicoláa 
. H Ü D S 0 N S Ü P E R SP 
De siete asientos, seis rnedaa íe «'í>| 
ore, con soporte de t rás para doi nf] 
das; muy barato. Véase, Blanco, 8 y • 
garaje da Marioty. „ , 
5880 S t 
¡ G a n g a ! H a y g r a n e x i s t e n c i a d e 
c o c h e s " N a t i o n a r * p a r a m o t o c i -
c l e t a s H a r l e y D a v i d s o n . A p r o v é -
chese , q u e se d a n b a r a t o s . C o r o - i 
n a F r a d i n g C o m p a n y , I n c . T e l é - I 
f o n o s A - 9 8 4 6 - 7 1 1 6 . M a n z a n a d e ' 
G ó m e z , 5 1 7 . 
^ 5 J L ~ 3 . » _ _ "d -e 
CIE V E N D E » TRES CAMIONES DE 
y tonelada y media cada uno. Siendo 
uno ístewer y dos Ford, de uso, en per-
fecto estado, por no necesitarlos su due-
ñ o ; y en mucha proporción. En Punta 
Brava de Rauta, frente a l paradero del 
t r a n v í a Benito Quijano 
-tGIS 8 mz 
A U T O M O V I L 
Se rende un eleprnte Chandler. ú l t imo 
modelo. 7 pasajeros, por tener que au-
sentarse su dueño. Informan: Morro, 
^ Z 6 1 " 0 1 ^ A-7Ü55. Vidal y Doral . 
3008 07 f 
VENDE CN CAMIOK MARCA 
ACTOMOVILES: SE VENDEN 2, HÜD-aon Super Six, 1 Chevrolet y u n í 
cuña Bcm.. Tacfin y Empedrado, c a f é ; 
de 11 a 12. „„ , 1 
5607 20 f 
día toneladas, con ca r rocer ía ce'rrada, I 
en perfectas condicione^ Coila Chan-1 ^ cer-rada en jesÚ8 María , 33. Infor-
d.ler. 4 asientos, t ipo Country & ^ \ m ^ v S S o w A ^ m . 
cinco ruedas de alambre, muy pocoi imgo 20 f 
aso. Informan: Morro. 8 y 10 I . • ' .— . 
CK>i Ind.-ia e 
C E 
SE VENDE UNA MAQUINA JORDAN, ; C1 
COCNl 
Q E V E N D E UN F O R O , C A S I NUEVO. ^ V l a r ^ n " 
b s a n Rafael y Lacena, garaje ; ^ r a f o ^ P r o H 
SgS 19 f i Industr ia, 8; i 
C ' i : V E N D E UNA C C S A T I P O G A R R E - I 6313 
eoio i 17 f 
POR EMBARCAR L A F A M I L I A , SE vende un Hudson cerrado, lompleta-
mente nuevo; se da barato. Indus t r ia & 
a to i ías horas. . 
gga 04 f. 
6414 
Q E V 
O A r r 
ENDE UN CAMION PIERCE 
Q E V E N D E UNA C C S A T I P O O A R R E -
C) ra, con magneto Bosch, do s i ta ten-
sión y carburador Stromberg, con 2 go-
mas Mlchelin de re.uesto. Se da en 
?6000 y se grarantlza el K»en funciona-
miento del motor Para verlo y t r a t a r : 
Puerta Cerrada, 71, esquina a San N i -
colíls, 
6248 17 f 
Q E V E N D E CN DODGHE B R O T H E R S , 
O en perfnctns condiciones de todo, pue-
de ve-se en Infanta. 10O. entre San Ra-
fael y San José . Teléfono N-S200. 
8262 18 f 
Q E V E N D E CNA M O T O C I C L E T A I N . 
T j dlan. en iciuejorablos conüiolunes . 
20 f Q K V E N D E UN CUANDI^ER, D E PO-: 
O co uSo. en buen estado, con ruedas : 
chapa part icular . Se da 
tar por Casimiro, Garaje 
todas horas. 
18 f 
Por $ 2 . 6 0 0 se vende u n K a d s o n ce-
r rado . E s t á como nuevo y t iene dos 
gomas de repuesto que n o se h a n usa-
do. No se reba ja nada . Puede verse 
todos los d í a s desde ias 9 de la ma-
ñ a n a a las 4 de l a ta rde , en B. ca-
mero 4 , e n t r e 3a. y 5a . , V e d a d o . 
6023 
S E V E N D E E S T E C A M I O N 
F a b r i c a n t e europeo, en excelentes 
cond ic iones pa ra repar to a domic i l i o . 
Se vende por haber adqu i r ido o t ro 
m a y o r . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 22 y 2 4 . 
A l T O M O M E : SE VENDE UN AUTO-móvll Witon, 6 ci l indros, moderno, 
con cinco ruedas de alambre y comple-
tamente equipado. Re da en p roporc ión 
y puede verse en Calzada entre 11 o L 
6463 23 f 
T J B G E L A V E N T A D E SEIS FORTl, 
KJ con siete meses de uso. por falta 
de dinero para nn negocio. Sol. 15 y me-
dio, garaje Vizcaya, 
j a * » \_ 21 f 
OIGA, C H A U I T E U R : SE VENDE UN Ford, del 17. con vestidura y fue-
lle nuevos, s i usted no tiene todo el 
dinero no Importa, venga y véalo I n -
formes en Gloria, 15. a todas horas. 
MÍO ÍS f 
A U T O M O V I L I S T A S 
Goma fresca y .garantizada, a mitad de 
precio, para Cadillac, para Colé y para 
Buick. con y sin pe s t aña . Mar io ty . Blan-
co. S y 10. garaje. 
5S89 21 , 
SE VEITDE UN CAMION B l i l U f f E j una y media tonelada, eiti " L Z 
m a n t é s condiciones. Informan; i " " 
l ly . 82. Diaz. , 
5788 __^9 L 
QUIERE Ü8TED PINTAR B c . A ^ mdvil? P ín te lo en su e*™''*? 
garantizamos el trabajo. Caen}?k JSk 
sonal prác t ico y expert en ^i'0? jJS 
Especialidad en automóviles " ^ f 
Arocha y C o m p a ñ í a Teléfono r - i ' 1* 
dado. M • 
5620 « 
" M A C K " C a m i o n e i " M A C f 
E l M á s Poderoso 
D E 1 A 71/2 l"00- -
C U B A N I M P O R T l í f G t O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de ^ 1 ; ^ 
b l i c a , n i i m e r o 5 j 9 2 - ] 9 ^ — 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S TIPICOS 
S U P E R I O R I D A D D E C L ^ ^ 
H I J O S D E D I E G O MONTEKU 
( S . en O 
D R A G O N E S , 106. 
C 1»44 
TTENDO MUY DAKA*<>. 
V móvil B u i c i «le ¿'r~¿¿ 2 < * ¿ 
l lndros. 6 pomas de « ^ " ^ g , S 
puesto completamente n" Mdo " ' . S 
fecto funrionniniento r \ e v 3 r t P ^ 






19 feb nuevas, garantizando 
Se a l q u i l a n e lefantes a u t o m ó v i l e s 
cerrados, pa ra bodas; para ó r d e n e s : 
¡JEN DO UN FOKD EN S500, CANOA 
I verdad Animas . 173. 
5553 
C A D I L L A C . T I P O S P O R T 
^uede verse en la calle Vapor, 53, le-
. motor, precio rra B, por San Francisco, d - 11 a 1 ! t j J. • ' o • «p t ' t M oeno 
de ocasión., Garaje Eureka. Concordia, y de 6 a 7 p m. I n d u s t r i a , 8, ffaraje. l e l e r o n o m-¿OVO. 
140, frente a l Ja i -Ala i . i " ,an7 2KAh M — » » «» 
2 m -IteP WanriO. 
del ú l t imo modelo, completamente nuevo 
se da muy barato por tener que embar-
car. .Tesfi» Peregrino, número 83 entre 
Espada y £>an Francisco. Preguntar por 
P a d r ó n . i 
6503 25 feb i 
Q E VENDE I N AUTOMOVIL D A L A U - C K A K D I E R , T I P O S P O R T 
O nay Bcüevlüe . de 7 pasajeros: pue- Verdadera ganga, en venta; no deje de 
de adaptarse para camión ; se acepta verlo en J e s ú s Peregrino, n ú m e r o 83, 
cual.iuler p ropos ic ión razonable. Calle 17 entre Escara y San Franclscoi Pregun 
6L-25 24 f. 
I T T N 
. i 1 
esquina 
63í>6 
a I I , Vedado. 1 tar por P a d r ó n . 
19 f. 1 6504 
 AUTOMOVIL N A T I O N A L , DE B 
pasajeros, con cabida para siete, fla-
mante; se da en S1.500. Informes en 
I Línea, SO, esouina a J. Vedado. | 
25 fob 1 «374 26 f. I 
18 f. 
Q E V E N D E UN CAMION FORD, CON 
O t r a s m i s i ó n de cadenas y con magne-
to, en buenas condiciones, se da muv 
barato, por no necesitarlo.. Informan en 
Sol, 105: a todas horas. 
6440 1S t 
C A D I L L A C , T I P O 5 7 
De cinco asiento», ú l t i m o ' modelo, sólo 
cinco meses de uso, l egan t í s imo , propio 
, ara familia de gusto o sportam. Mario-
¡ ty . Blanco. 8 y 10. garaje 
j ^ g g 21 t 
CUSA H L P P , MCY E L E G A N T E , CK 3 asientos, bien pintada y forrada. 
, con 5 ruedas de alambres y SUP go-
• m^s nuevas. Magneto Boscb y arranque 
i eK-ctrl?^ Mural la y Oficios. La Elegan 
i-ia. M-27G5. 
l « 3 J T f _ 
C E VENDE CNA CC5IA OVERLAND, 
de 4 asientos, ton 6 ruedas de alam-
bre y gomas nuevas, motor garantizado 
Informa: Barcelona. 13, garaje Fénix . 
tiO'-O 20 f 
C A R R U A J E S 
DEMOS: DOS CABAOS ,3 i r * ^ 
' t a ñ e r a s , expresos. 0 ^ 0 ^ 
de mudadas, cuatro i f¿ le ra dei 
Avenida República, v im 
íí/i^tí — • — -
SE V E N D E UN FORD DEL 20, EN BUE-nas condiciones. Informes en Zan-
ja . lOf). garaje, de 8 a 11 a. m. 
C H A N D L E R , 7 A S I E N T O S 
En perfecto estado, equipado a todo lu-
jo, propio para f ami l i a ; mejor que nue-
vo Marioty. Blanco, 8 y 10. itarajo. 
5889 21 f. 
_ 6626 C C * ^ 
Q E VENDE f N CABBOg; 
O ruedas, herraje t r an^ , 
priebo. 2. J e s ú s del * " « 
6213 ^ o P * 
Q E VENDE UN ^ ^ 
í > nader ía y un S c l o - l ^ 0 ^ ^ , 
verlo, que es negó 
Ag.-a-ate.'<4. de « » •* _ ^ - ^ | í 
'l Vi* M I 
— r ^ c ó ó i » F t t i i S r 
SE VENDEN: t*:,, nt3. un 1 -ruedas altas voi nta. r U ^ 
familiar , un ^ u e ^ fneila 
ligero ym bueno, coi 
número 3. ^ — • 
ú m e r o •>.
S e l e s e a c o m p r a r « " T 
c a b a l U o P o n y e - M * * * 
s e v e r a n c i a , 3 8 . ^ 
« h e 
E | n 
1 
• 
:retos » . 
10 que n 
a ti ¡ J j 
otra e, 
como d 
^ • M u í 
mclllo de ^ 
santo ^ ¡ f 
6110 es 4 2 : nasón, u í B s 
íu«n con Mi 
J Pued» 
ectara» lo M. 
I : "Lo, ^ 
mente h f Z 
'lia se HJP 
¿ aquélla.T 
Romano Pc£ 
rio. a lo, r r 
«ltimM.T 
"cas «itig w 
n leí arfleS 
la ¿uern •» 
* la rell¿S 
hro se ii¿¡J 
son tanto M 
uiAdo se t « | 
'ez.can ríT{r»| 
Píos. Lo 
;<1 CSnon u ^ l 
(como tamMk 
a, folletón » 
religlfin 
dice el Cui», 
3, número ^ 
ue, sin eoaif 
a revista,, % 
ando onijr 
acusarse dt » 
Toestro* m> 
I con un uto. 
udente y huii 
, tendré!, 
u ostra «tem 
i nt lo ano * 
ranscrlblro. I, 
aplicación pw-
s a lo que di* 
Lual del lapt 
hacerse pr» 
•onfor.ue t la 




ado a la PiA 
a VIrfen. 
is Reparadon» 
> de Falconert 
•Japadocta, T* 
i ; B. Frandw 











para doa r » | 
Blanco, í 7 * I 
n t 
a. está en f> 
orman; ŵ m 
AJI 8Ü A f * 
m ^araj» 7 • 
C tiento con 
en dlcbo r««* 
fono F-ITIA Tí-
g j , 
r " M A í T 
¡roso 
Ton. 
W G CO. j 
de U f o * 
1 9 2 - 1 9 1 
¡era • ! ¡ j H 
s: cerrad 
M. 
L X A A 1 A ü l A K l ü Ü t L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U i W t E 
« S f ^ \ ^ n ^ e i ^ n ^ - E l vapor 
^ R e i n a M a r i ] C r i s t i n a 
en todas sus 
" d e í " Espiri ta Santo. 
.»iAn del emperador Ga-
aai"^ San Julifin , 
j - \o* mftrtires, por cu-
^iriba c^da día. ansioso 
" " a í U r e . Por sellar con 
eternas de nuestra 
habiendo llegado des 
a TeneraMes cadáveres . 
lo«= paganos, y les fué 
razando a cada uno, para 
do*os oficie» Que desea-
iec¿0 en rfda.^^ ^ 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
^ ^ e n d ^ ^ d o s ' ^ e l C O R U Ñ A . 
rp'os de l o s ^ s a n t ^ ^ s e G l J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
20 D E F E B R E R O 
• ^ « ^ ^ a ^ t o s . Tiendo este he- . , .» , 
lerpos de(.oa'Tnco de la reUgi<r>n q u e j a las cua t ro de la ta rde . levando la 
í f t S S . ^ ' f ^ I d e n t e . ^ 0 ^ / - 1 " " e s p o n d e n a a p ú b l i c a . ' Q U E S O L O 
&d0Jínqeuema'Jo r ivo a fuego lento. ¡ SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
•egy c o m ¿ f e t a r o ñ l i C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga g e n c a i . 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De ' 11 de 
la m a ñ a n a y de I a ^ d f •? iardi». 
Todo pasajero d - b c r á estar a bor 
E i vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
t a l d r á para 
V E R A C R U Z . 
S e r m o n e s 
S : j r ln ier semestre de] 
sobre e l 
y para 
C O R U Ñ A . 
3 D E A B R I L 
^obre el 
S A N T A f í D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
13 D E A B R I L 
ingo 
stral . 
M.. en la S. " 
bana, duran 
del año 1921 
I I de Cuaresma; 
E l vapor f r a n c é s 
S a i n t R a p h a e l 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B A J R D E O S 
Salidas semanales por los vaoore^ r 
T R A N C E " , de 50.000 toneladas y 4 S í í S ? 0 N 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E L A F A f e ^ G E L E S 
T T E . C H I C A G O . N I A G A R A , R O - ' 
C H A M B E A U . e t c . e t c 
Para m á s informes d i r i j ñ n r a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
" R E I N A 
jlsrxo 
I I I de Cuaresma; 
r Maestreescuela. 
Domingo IV de Cuaresma; 
-^rnr Maestreescuela. 
U . ^ ^ Domingo de PasiCn: M . 1. 
Lc- tc r f1 -gcf or Nuestra Señora do los Dolo 
Pbrc- D- J J- Kobote». 
¿ Festividad de San J o s é ; M 
Penitenciarlo. 
"4 Jueves Santo (El Mandato) 
Arcediano. 
.TiArnes Santo (Sol. de Ma-
V rzo 
sale de Sant iago de Cuba sobre el 11 
de cada mes, para H a i t í . Santo Ü o -
i i - n antes de la marcada en mingo P u e r t o R i c o . Guadalupe v 
el b ü l c t e . M a r t " ' t 'n ica . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-1 
bre todos los bultce de su equipaje. ¡ 
su nombie y puer to de dest ino, c o n ' 
todas sus ietras y con la mayor c í a - , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A i N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R í M O N . " " E D U A R -
D O SALA.*" " C A R I D A D S / i L A . " 
L A F E 
A N T O U N 
I C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a . C a A a n é n . Nuevi tas . T a 
I rafa. M a n a t í . Pue r to Padre . C; ' )ara.! 
¡ \ ' i . a . B a ñ e s . Ñ i p e . S a g ú - ú e Tana ¡ 
j m o . Baracoa, G u a n t á n a m o y Sdn^ia-j 
I go d? Cuba . ! 
• R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
San to D o m i n g o y San Pedro 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
\ *^?a, d e t r e s a c i n c o a ñ o s de eda( 
b u e y e s m a e s t r o s a r a d o 
i T e t a . 
V C 1 ^ V v . T x (_ ! V i v e s . 1 5 1 . l e l í f o n o A ' » > 0 3 3 
i Calzarla 
! I-10?4. de 
BAKATOS, SE VE.VDEN E V 
a Fábrü 
Palatino, 
E M f R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so luc ión I Se desea comprar un perro Bos ton 
-me pueda favorecer al comercio em B u l l o B n l l D o g , que sea n u e v o ; n o 
re l t fono 
24 f 
c ' " T ' A J I I M « r . - , « j A r c a d o r , a los carretoneros y a esta m á s de 4 meses. T e l é f o n o s A - 6 8 4 9 y 
San Juan , A g u a d i l l a , M a y a g u a y / , 
• once. 
C O S T A S U R D E C U B A 
empresa, evi tando que sea conducida A - 2 4 6 8 . 
muelle m á s carg? aue la aue el 
T ' IWSÜEMOS 8 M l ' L A S DE T I K O . PCE-
v den verse a cualquier hora. F igu -
Marío . 
J l - . a s v í e r n e B l. 
I s eñor Magist ra l . 
Pascua de Resu r r ecc ión ; 
r idad. 
^XbW83.U Domingo a A l b l s ; M . I . se-
íoIhrifClCrraDomlngo H I (De Miner ra ) ; 
M Y señor Arcediano-
>*•. 1 ' = IO ictr^nsión del Señor : M . 
P e n t e c o s t é s ; 
E l C o t i s i g n a l a r í o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S . 
A M Z ^ S 
ras. 10. 
6011 n t 
El vaoor 
Varo o. La Ascens ión el eñor ; 
, «eüor Penit?T>rlario. 
^Mavo 15. Domingo de 
« I aef.or Magistral , 
jlayo 1 ' . Víspera de la Patrona; M. I 
^May0*20!Muestra Señora de la Caridad; ] 
•«* T seiior Arc-edlano. 
MÍIVO 22. I-a S a n t í s i m a Tr in idad ; ¡ 
T Üflor "Penitenciario. 
M^vo 26, SSmnm. Corpas Chris t l ;1 
y I setior Magistral . 
Mayo 20. Jubileo Circular ; M . I . se-
C0Junioeíí).anDomlngo I I I (De Mlnarva); 
M 1 señor Ltrctoral . 
Tnnlo 29, Festividad de San Pedro y 
Kan Pablo: M. L señor a Sáiz de la 
Jíora 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la dis tr ibución de sermones que 
No» presenta Nuestro .Venerable Cabll- j 
do 
s 
E O F K E C E CTTA SESOR1TA E S P A -
A L F O N S O X U I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
m 1 castellano y f rancés . 
CÓ57 
Teléfono M-3776. 
. x & 1 
CLASES A DOMICIEIO, DIURNAS Y nocturnas, por profesor e s p a ñ o l : pre-
cios muy económicos. I I . Quinta Aveni-
da. J o s é Rlvero. 
GMO 26 t 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
APUENDA.N A 
Ahora estamos cerca de los .Jarnavi 
les. No deje para úl t ima bora el apren-
der. Abora es el tlem 'O. antes que je 
llenen laa clases y suban los precios. 
Enseña bien el Fox-Trot Üne-Steo. 
Vals, Schotish, Tango y Paso-Doble 
f an t á s t i co . Clases a domici l io pnrtlcu 
lares y colectivas Enseño en 4 clases 
garantizado. Informan 
do del Centro Depe 
Hotel Sevilla. Todas las nocbss de 8 
a 10 y media y los domingos de 2 a 0 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y 8ECVINDA líNSF.^ANZA 
Este antlgu' , y í ^ r e d l t a d o Colegio que 
por sus uuias han pasado alumnos una 
hoy son legisladores Je renombre me 
dlcos. ingenieros 
tes. altos emple; 
i-e a los padrea 
de una sól ida instr t irchhi para^eTlncre^ 
en j o s i j l in l tn toa y L'mveraidad v una 
la lucha por I 
la espi.'ndi U 
SE V E N D E N 
[ b u q u e pueda tomar en sus b o d e g a » . 1 Sels mu]ag buenas> de l i r0 t 7 nna h U 
C i e n n i í ' g o s , Casilda, l u n a s de ^ a - , a la vez que la a s l o m e r a c ó n de ca-1 dcieta . informan en Santa Catalina. 1, _ 1» c J_I r , , - i r 1 . . ¡ 1 Cerro. En la misma se venden 5 carros. 
za, JucaiO, i i a n t a L r u z de» Dur. ' j u a - rretones, sofriendo estos largas demo- n M io t 
< I ras, «e ha dispuesto lo siguientes; 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, ext ienda los co-1 
nocimict i tos por t r ip l icado p a M cada 
pue r to y des t ina tar io , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ello* se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
' 2o. Que con el ejemplar del cono-
l i r i s s B E R L E R , P R O F E S O R D E I N G L E S c imien to que el Depar tamento de Fie-
ATA Ol-Jlinguido c j n todos los mejores, ^ , 11?. j - T n 




Muchos aflús Ue 
lejc 
experiencia, 
eseu dar clases de idiomas a domir i - riaSarla la m*rr>anría al TTIII»IU nara 
o y en la escuela. Vedado, calle Ter- Panada la m e r c a n c í a al m u t i l e para 
era. numero asi, esquina a 2. Se em- que la reciba el Sobrecargo del bu-
ros a h n w i r f ' . r " ' " ^ ^ " .""^ !,:£*a el método directo y se enseña a, . 1 
leados de Banco e¿? ofre 5,abiar n,"y pr0nt0' con la mejor p ro - ' qUe eSte ^ 0 8 ^ 
s f ^ d ^ familia la segundad ,1U^MC 18 N 3o. Que todo conoc imien to J 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
I Comajén. El único que garantiza la com-
pleta ex t i rpac ión de tan dañ ino insee-
. to. Contando con el mejor procedimien-
to v gran prftctica. Recibe avisos: Nep-
1 tuno. 28. Ramón Piñol, J e s ú s del M o n t ^ 
' n ú m e r o 504. 
1 («237 18 m 
perfecta pf-^paracifin para 
1 la vida. Está situado en S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
B A I I i A R , por Prorason» ^ ' " ' " ^ . S a n losé, tíe Bella Vista, que 
n e r . T r t ó u L " . r " ^ 0™P* manzana tomi rendida por las 
calles Primera Kcs&el. Segunda y lie> 
lia Vista, a una cuadrn de la Caizada úi 
la vfbora pasado el Crucero «-"o- su 
ma>r' fíca s l t i ;ar ión lo hace ser e¡ ^o-
egl'. .0*3 saiudHhle de la capital. Gran-
fies aulas, espléndido coraer'or ventila 
dos dormitorios. Jardín, arholena cam-
, , „ ! : a las cuatro de la tarde, l levando 
au, venimos en aprooaria y la aprooa- r & m c r \ i r» - — * 3 .«o .,>....,.._ ,. . ,- . 
mos. concediendo oO d ías do Indu.gen- correspondencia pub l i ca . U U L S U L U de la tarde. Teléfono A-5210. 
^ ' d e ^ a ^ n t e ^ ^ e n ' ^ SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A - ¡ J ^ ! . 23 f 
' C I O N D E C O R R E O S . 
1 Morro 58 a? Ta- i,0ri de i"150^ ^ elt11? .,,e los gandes Co nd l en t i s ' - t r^a al f * 1 ^ . ^ Norte América DirerclCn: B naientes. ^erca al ,1a vista J Primera. Víbora. Hoha.. lat  y ri r , 




Do dec re tó y firmó lo* divina palabra 
s E K. 
- - BS Or.l^PO. 
Por mandato de S. E. U . . D B . MEM 
PEZ, Arcediano. Secretario. 
" -L-. ' ~ T _ ^ l l n 
y I Ctf i. v 
1 A l co leg io : el j o v e n e s p a ñ o l . A m o n i o 
P O R T R E S PESOS Candami l , 18 a ñ o s , do V i g c , sal ó pa-
Le enviamos a l recibo de esa cant i - ra el Colegio "Pe rk iomen Schoo!," 
dad , las pr imeras lecciones de T e ñ e - Para aprender i ng l é s , mandado po r 
d a r í a de l ibros , T a q u i g r a f í a " P i t " nuestras oficinas en New Y o r k , $ 8 5 
A d m i t e pasajeros y carga genera! 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 1; m a n " y m e c a n o g r a f í a " a T t ac to . V i e n - al « « « . ¿ Q u é necesita usted? Beers y 
f í i E T J C Í O S O S i , a m a ñ a n a y de I a 4 de la t a r d i . ^ nosotros que m u c h o » no pueden Co. O ' R c i l i y , 9 y medio . H a b a n a ; y 
152-4 í h A v e . N . Y . 
C 1--W2 5d.13 
L A 
IGLESIA D E J E S U S D E L M O N T E ' i J ^ o £ a R ^ ^ ^ ?™{™T ?* Pre-
u próximo lunes, d ía 2i del actual, t l m a r c a d . , Sencia pueden a d q u m r conocna ien los 
entrará en esta Parroquia el jubileo en ei Dmctc. completos de estas mater ias , quere-
S t a ^ ^ M l s i ^ s o f e m n l d e ' M Í 1 . " T T , ^ . 11108 ^ es tudien n U M t r a í P ™ 6 ™ S:in 
nistroa. Por la tarde a las cinco, se I Los pasajeros d e b e r á n escribir so- i lecciones y v e r á n l a impor t anc i a da í?8 eri toda 
rezar/I r i Sunto Rosarlo al qug seguirá L - _ J . - J _ _ L - . i * - ^ J _ • 1 ? " _ . " uc ,, 
el Sermón por el I l tmo. Monseñor San-1 
tiago G. Amigo. Protonotario Apos tó-
lico, terminando con la Bendición con 
8. D. M. y reserva. 
Ruego a mis feligreses la asistencia. 
E l Pá r roco 
6610 19 f 
Clases especiales de Matemát icas para 
los exámenes de Junio. Id. , ingreso en 
las Academia? Mil i tares . F. Ezcurra. V I -
1-egas, 40. altos, l l o r a s : de 4 a 0 de la 
tarde. 
fr-'«il t 10 mar 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S , ESPAfJOL? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 4 0 
T E L E F O N O A - 1 9 6 4 . 
M o m i e u r & M a d a n w B 0 U Y E R . 
Directores. 
4 020 4 a 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a 7 r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
r 
sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e i r - n r í a en él manifestada, sea o no 
; cmbdicada . 
4o. Que só lo se r ec ib i r á cargn has-
I t a ias tres de ^ ta rde , a cuya hora 
1 s e r á n cerradas las puertas de los a l -
I macenes de los espigones ele P a u l a ; y 
I 5o. Que toda m e r c a n c í a aue llegue 
¡ a l muelle sin el conocimiento sella-
j do s e r á rechazada 
E m n r e « a N^1»"»?» d» Coba . 
1 e 
Hre todos los bu l tos dp su equipaje, nuestros sistemas. E l a lumno que se 
su nombre y puer to de dest ino, con | m a t r i c u l e le descontamos en el curso 
todas sus l a r a s y con la mayor c l a n j el i m p o r t e en r i ado . I n f o r m e s : Acade-
¡ ¡ A V I S O ! ! 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J LOPEZ" 
35, bajos. Tel. M-103G. 
Cuba la que mejor y más 
ronto enseña tu Carrera de Comercio 
Completa, pero especialmente la Taqui-
grafía, la Mecanografía, el ing lés y a 
c rs  <'onta,)lfdad, siendo asimismo la 
Jad 
E l Cons igna ta r io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , a l tos . 
I G L E S I A D E B E L E N 
El sábado, día 19 de Febrero, a las 
8 a. m., celebra en esta iglesia la Con-
gres:uió;i de San Jos.'' sus cultos men-
aualus, a los que todas las sodas de-
ben asistir. A cont inuación será la Jun-
ta de Celadoras. Se r e p a r t i r á n opúsculos 
de propaganda. 
o-t.v; 20 f 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
B1 sábado diez y nueve serán los 
cultos mensuales a San Josfi. con plá-
tica por í l Director y Proces ión por 
las naves del templo. 
Habrá después la Junta en el Locu-
torio de Celad ^aa. 
La Secretarla. 
^ 636.') 10 f 
P A R R O Q U I A ~ D E J E S U S E A R I A 
Y J O S E 
BL APOSTOLADO A L SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS 
EI uróximo Domingo, d ía 20, -se ceie- m i e n t o , z a r p a r á d e es te p u e r t o p a -
bra.-a en esta Iglesia, a las 8 y me- r- 1-
ala a. xa., la fiesta mensual en honor . 1 1 M 1 p* - 1 
•1 Sagrado Corazón, con misa solera- r a IOS d e l i N o r t e d e h s p a n a SODrt 
ne y exposición, en la que ocupará la 
wgr.idJ á tedra el l lvdc. Padre Ar las , , , , f , , i r v o 1 
^ / - . ^ ; e l 15 d e r e b r e r o d e l ^ Z l , p a r a 
A iaj a o. m., misa de comunión ge-
neral armonizada. 
m í a "Rooseve l t . " S u á r e z , 120 , altos. 
Habana . 
0CG3 10 t 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C o . 
E l h e r m o s o y c ó m o d o v a p o r 
a m e r i c a n o 
B l a c k A r r o w 
de 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
A C M E " 
SE R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 




profesora de otro mAtodo de 
que compita conmigo ante e l ' " " " j , " 
D e m o s t r a r é que el AOMK dt 
menos cobra y la única que coinca gra 
tultamente a sus alumnos a f in de curso. 
C L A S E S D E D Í Á ~ Y D E N O C H E 
I M P O R T A N T E ; 
Ya e s t á abierta la Matr icula para #d 
nuevo Curso. Los que ahora se Inscri-
ban s e r á r «raduados en Julio. Cursos 
es; eclale y ""Or separado para señor i -
tas. depe> «es y obreros, a s í >omo pa-
ra esliidian«.es ríe ^ra y 2a Enseñanza . 
Enseñanza rápida , explicada y teór ico 
p rác t i ca de asignaturas especiales y to-
das las materias de la Carrera de Co-
mercio, algunas de las cuales son: Gra-
mát ica (espef ialmente Or tograf ía l : A r i t -
m é t i c a ; Peritaje Mercant i l ; Tenedu r í a 
de L ib ros : (Contabilidad anal í t i í -a ) ; es-
t a d í s t i c a ; Cálfulos Mercantiles, I n g l é s ; 
li"ranc,'"í. Práct ica» d* Comercio: Cédigo 
de Comercio; Preparación para Inst i tuto 
y Universidad y como una especialidad 
se prepara par? Maestras de Corte y 
Costura por el 
Escuelas Pfibilcas. Precios rcducidfsi 
mos. ajustes convencionales. Especiali 
dad en trabajos mecanográflcos y t r a 
ducciones. 
4414 5 ra 
que Por 
P R O F E S O R A 
D E A N Í M A L E S 
CANARIOS HAMnCRC.UESES, DE mu-1 
cbas variaciones, en su canto; se 
pueden ver lo mismo de d í a que de no-
che, a todas horas cantan, en Oquen-
dd RO. i;or Peña lver , tercera casa. 
(;-.tL' 22 f. 
c 
T A L L E R D E G R A B A D O S 
P . R O D R I G U E Z 
C o m p o s t e l a , 6 4 . H a b a n a . 
( E n t r e A m a r g u r a y T t e . R e y ) 
P l a c a s g r a b a d a s e n r e l i e v e y 
f o n d o o x i d a d o . 
P l a c a s g r a b a d a s c o n l e t r a 
e s m a l t a d a . 
T r o q u e l e s , M e d a l l a s y f i c h a s 
d e t o d a s c lases . 
M a r c a s p a r a envases . 
P u n z o n e s d e a c e r o , X a t o n e s 
c a l a d o s y t o d a c lase d e t r a -
b a j o s a r t í s t i c o s y c o m e r c i a -
les . 
Q E VENDEN CPARENTA YUNTAS DE 
i o bueyes, maestras de trabajo. Infor-





SE \ na. 
tas Se alzada muy mansa, con su m 
tura, propia para persona de gusto Sal 
vador y Moreno, bodega Cerro. 
C 1SZ8 I B d - l l 
ENDK UNA JACA C R I O E I A , F I -
T y media cuar- J^JOTOR MONOFAíSICO, 3 
5039 20 f. 
m 'clertio aiuteunt ¡viti. 
¡ lente Í aje a Barcelona obtuvo el fl« 
tu l r y D l i 'o":» de Honor lia enseQanza 
de e iml/re.wo es complota; formas da 
alambre, de paja, de eápur t r i sin horma, 
copiando de figurín, y florea do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O t N S U L A D O 9 8 . 2 o . 
TNG LES. NUEVO CCRSO ESPECIAL da 
A inglés , para obreros y mozos de CP-
fé, que no sepan la g ramát ica caste-
llana, queda abierto en la Arademn. Lom-
ari l la , 50, altos. La enseñanza do diebo 
idioma es enteramente prác t ica y sm 
l ibro. 
"131 ¿7 feb__ 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Man/ana de Gñmez, 346-A. E n s e ñ a m o s : 
Taquigiaffa castellana sistema Cruz, el 
istema Oficial de las úl t imo método, más fácil y rápido. Ta-
q u i g n f i a inglesa sistema Permn Meca-
n o g r a f í a Idiomas. Contabilidad. Prác-
ticas (omerciales. Banca. Solicite nues-
tro programa. Visí tenos. 
2745 4 m 
A .as 10, misa rezada para los niños y i V j ü , 
• la Escuela C a t e q u í s t i c a y demás fle-
6303 
t í s t i   
La Sec re t a r í a , 
Manuela Muñiz 
1» f 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SANTO TIEMPO DE CUARESMA 
Durante todos tos viernes de Cuares-
ma se hará el ejercicio del Vía Crucls 
* las cinco y media, seguido de plát ica 
dortrinal. 
ĴfeoS 19 t 
I G L E S I A D E L A M E R C E D ~ 
- " L I C I A JOSEFINA 
El sábado, 19 de los corrientes, tiene 
•os cultos mensuales dicha Congrega-
SH-n .A las 7, comunión general y a Tas 
p,"1:?d,a ni''3a eolemne. 
nn/ domingo JO, a las 9 y media, des-
»»«8 del ejercicio de los Siete Domín-
eos, se t endrá la Junta mensual. 
La Secretaria. 
- J * » 19 f_ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
; 4 SANTA CUARESMA 
m rt*!3 ?artea y viernes, u las elete y 
dosT, re la nocbe. t endrá lugar el pia-
fcna ir rcicio 1,61 Via CrilLla' a conti-
.*t"ion (ilática y se t e r m i n a r á con los 
toiR03 Propios de este santo tiempo. 
. J g » 22 íeb 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , y 
B I L B A O . 
Pasajes d e p r i m e r a , s e g u n d a 
t e r c e r a c lase . 
P a r a m á s i n f o r m e s , e t c . : 
O f i c i n a d e pasa j e s d e 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
•er prenda de ropa con más rapidez i clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara p .v 
í o'11^» P e r ' e c i ó n . Se p roba rán pren i ra ei ¡ n g r e s o en el Bachi l le ra to y de-
das trazadas y cortadas a la medida , 0 • i r« 
de cualquier concurrente. Oportunamente mas carreras especiales. Curso CSDC. 
se anunc i a r á fecha y local de la cotu-
! etencia. En el CAMAGUEY GRAFICO 
salen fo tocra f ías de grupos y recuentos 
i n t e r e s a n t í s i m o s de las fiestas celebrr-
das en Jobabo. Camagiley y Cá rdenas . 
En marzo ce lebraré la ONCENA 
REPARTICION PUBLICA DB DIPLO 
MAS I F E C T U A D A EN CUBA DURAN' 
TE UN AÑO Invi to a los insooctores 
directores, maestras de Esrue'.a Pública 
y a toda persona Interesada en pro 
porclonar una profesión lucrativa a la 
juventud Poseo cédula cubana 
cia l de diez alumnas para el ingreso 
m l a N o r m a l de Maestras, Sa lud , C7, ? " V * * » ^ ? ? S í é ü . l l 
. , » i i i.uü, i(( altos. Haba 
bajos. 
C 750 It ln<l W e 
CJE DAN CLASES DE TODAS LAS asís» 
i^) naturas de Derecho Civil v de pr l -
•uera y segunda enseñanza. Informan en 
Empeorado, 31. primer piso, izqj lerda 
Te'.'fono M-118S. Apartado 17fin 
C 539 Ind 19 en 
ACADEMIAS ESPECIALES DE I N glés. una en Lampari l la . 9V, altos. 
"""llegas y la otra en 
na. Director . C. F. 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
P A R A 
corriente 110 y 220, con un solo mes 
ile uso, se vende barato. Informes en 
Revillagigedo, 76, bajos; de 0 a S p. m. 
preferible. 
6607 19 f 
1 TAQUINA DE CORTAR, PARA T A -
ITA llores de confecciones, se vende u r a 
nueva. Sirve para las corrientes de 110 
y 220 v. Sol, 72, bajos. 
6161 24 f 
M A Q U I N A R I A 
Acabamos de recibir un cargamento , , c . ̂  , , , , 
de caballos de paso de Kentucky. vein- X d i á m e t r o s . 
r i^RITT'RADORA DE PIEDRA, DE Q U l -
JL Jadas de 24,'X13". para 250 metros. 
MOTOB DE PETROLEO METZ. DB 25 H . P. 
MOLINOS PARA COCO, CEREALES Y pienso. 
BOMIíA CENTRIFUGA CON MOTOB de vapor acoplado. 
COMPKESOR DE A I R E CON MOTOB de pet ró leo , recipiente, mart i l lo , ba-
rrenas y mangueras. 
INAMO DE 3 V MEDIO RW., CON 
motor de vaoor acoplado. 
RECORTADOR DE UIERRO, DE DO-ble carro. 
MADERA, DISTINTOS 
D 1 
Man anil l  
5:K)2 23 í 
A C A D E M I A " M O D E R N A B A I L E S : P R O F . M A R T I 
Para ambos sexos. Diurna v 
Reina, 76. Teléfono A-7575. Carrera raer 
cantil completa e ins t rucción primaria, 
autorl- Gran departamento para internos con 
zuda por el Presidente sefior Mario G. amplios dormitorios y abundante a l i -
Menocal. Por la donación f i l an t róp ica mentación. Refinada disciplina y con-
de su distinguida esposa se ha fun- sejos morales. En seis meses de estu-
dado una clase del ACME en m BENE- dio iiiedo obtener su hiio tres t í t u l o s : 
FICENCIA de Santlaeo. El ACME goza Tenedor de libros, t aqu íg ra fo y meca-
de Infini tos slm atizadores, divas f l r - nógrafo. El inglés es of ic ia l ; profeso-
mas p resen té en apoyo de mi solicitud res americanos. Visite el Plante! a 
de CONVOCATORIA. Las acmistas en- cualquier hora, y pida informes 
nocturna. Ya faltan pocos d ías para los carnava-
les; vengan a verme, pues yo sólo do-
clases individuales, y en pocos d ías le 
enseño los bailes modernos. Aguila. 101, 
tados, Entre San Miguel y Neptuno. 
A-enSS, A-SO"^. a todas horas. 
4rtso 19 feb 
te Jacas y doce yeguas que vendemos 
muy baratas, de $350 a $500 cada una. 
Tambíén tenemos un semental de paso 
y un burro Idem y dos mulos camina-
dores. 
Establo calle 25, número 7, entre Ma- i 
r i ñ a e Infanta. 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
6295 18 m 
tusia.stag por t "'a Cuba que ant^s es, 
tud la 'on otros aiétodos sin provecho, 
bondadosamente se ofrecen, cada un» 
de ellas, a e n s e ñ a r el uso del ACME a 
5778-79 25 f 
E L B A I L E . 
Su Majestad el Baile, he aquí nn des-
natural tamaño para cortar 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
En esta Aca:¡i;nila se enseña Inglés, ta-
qu ig ra f í a mecanograf ía , a r i tmé t i ca y 
dibujo mecánico. Precios ba j í s lmos . Se 
coloca gratuitamente a sus disc ípulos a 
fin de cvrso Director: Profesor F. Teitz-
man Concordia, 91, bajos. 
3709 26 f 
G A N E S I 5 0 M E N S U A L E S 
p r i m e r i ! miniatura para estudiar 
otro 
a toda com 
! pradora durante febrero del nuevo 11-
1 S» J 1 1 O T l ' í A C1 CJI bro de texto DIPLOMA G R A T I S ; A 
Clase, T r a d O . 1 1 5 . l e l e t . A - D l D ^ . l i a pr-.mer» que me presente álbum dn 
' trazos hechos de acuerdo con los llbroa 
f\f. . « . i I de texto, sin ayuda de maestra, le ob-
U h c í n a d e p a s a i e d e t e r c e r a ; r q n i a r é con su t i t u lo . Avaioo este re 
' galo en $100. Con gusto expl icaré 
clase. M u r a l l a . 2 . T e l é f . A - O U S . 
C a r g a . 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
A R C H I C O F R A D I A D E L S A N T l S l - l i . r p • n f - . 9 d „ 7 f i 
MO S A C R A ' ^ ^ T ü D E L A A ? e n t e G e n e r a 1 ' O f i c i o í 2 4 y 2 6 
I G L E S I A D E J E S U S , M A R I A Y I — ^ ^ _ i i ^ 2 
JOSE I C O M P A f i l A G E N E R A L E T R A N * 
t ^ a ™ Hermano Rector se c l - l S A T L A N T I Q Ü E 
^ ^ l l ^ T . . ^ Cor reo . Franceses bajo coa 
18 de los co- t rato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
t a l d r á para 
ecto el Viernes 
• a las 8 p. m. 
celéndoles la más puntual asls-
'pr t i atarse de asunro de sum í 
P^ra esta Archlcofradía . 
El AI Secretarlo 
J*l>*na. Febrero l a d« 1921. 
18 C 
T R A V E S I A 
C 0 M P A K I A T R A S A T L A N T K ^ 
E S P A Ñ O L A 
(p . A . L O P E Z y C » . 
de h T e l e p a f í a n c h3os) 
^ con t0<io8rl0» ' n ^ n n e s rela.sona-
^ í b a t a r i o r , ' , i i * * t l ,n« l r»« * 
^ W ^ L O T A D U T 
^ Í 2 , a l to». T e l . 7 9 9 a 
trae e i ta C o r a r a ñ í / 
^ ñ a „ n ^ a r j n i / ú o pasaje para FA-
í * ^ d , ? 1 " prcsrntar ^ pa iapo: 
W ^ T ^ 0 v » a d o « por d * ñ 0 
manera de estudiar. Vis í teme en sic. 
CLIPTON HOUSE. Virtudes, l a Haba-
na. Teléfono A-7327. H. A S. WOOL 
MAN. 
Se venden los a r t í c u l o s A C M E en las 
s i g u i e n t e » l i b r e r í a s : 
ACADEMICA, Prado. 93. H A B A N A 
Temas Bestelro p. Ingreso en Ins t i tu -
to, $L 
LA MODERNA POESIA. Obispo, 135. 
HABANA. 
CEUVANTES. Gallano. 62, H A B A N A 
BOLA AZUL. MartL 52, M A N Z A N I -
L L O . 
RENACIMIENTO. Saco alta. 16. SAN-
TIAGO. 
RINCON. Estrada Palma. 23, CAXLA-
G I E Y . _ 
I H ' S T B ACION. Céspedes , 189, CAR-
DENAS. 
Hágase taquleraro-meianografo fin e^oa-
ñol pero gruda a la énlca Academia ana 
ror su serrledad y competencia le Ta-
rantlza su aprendizaje Baste saber qn« 
tenemos 250 a lumno» de ambos sezoa 
dirigidos por 16 profesores y 10 snzIMa-
res De las orbo de la mañana basta 
!as dicr de la noche, clases continuas d« 
tenedaríi» g ramát ica , a r i tmét ica para 
dependi'.ntes o r tog ra f í a redarclOo. In 
plés f ranrés t aqu le ra f ía Pltman y Oro 
llana dictáfono, te legraf ía baVhlilarat • 
i erltaje mercantil meran igrnfía má 
qa l l lM de cairnlar Ufted puede elegir 
'a h j ra Espléndido local fresco y ven 
t i lado Prerios baj í s lmos Pida nuestro 
••rospeto e vis í tenos * cualqaier hora. 
Arademia • 'Mnnrline (Je Lara." San Ig-
nacio. 12. altos entre Tejadil lo y Gm-
psdrado Teléfono M-2766 A c é p t a n o s In-
terno» y medio internos para nl tos de 
campo Aotorivamos a los padres l e fa-
mil ia que concurran a las clases Nnes-
, tros métodos son americanos Ga ia i t i za -
Olases de Cálculo y Tenedu r í a de L l - • mos la P . beñansa San Ignacio. JZ al-
ífiele» in t é rp re t e s de los bailes t íp icos 
de Broadway). Saxo-Fox. One-Step. Val-
se. Tango. Danzón. Paso-Doble Si-hot-
t lsch. etc Asista usted a su primer en-
sayo gratis Tome sus Improsiorus F l 
discl ulo es el mejor anuncio Ooa*<er-
vatorio "Sicarriú" A-7976. de 8 112 a 10 .12 
p. m., estrictamente. Apartado lO^n. Pi..f. 
Wl l l lau is . Maitre de Danse de loa cade-
tes cubanos. 
561 < i l nar. 
CLASES A PARTICULARES Y CEN-t ros docentes, do I r a y 2a ense-
flanza, t aqu ig ra f í a sistema Mart í , por 
Licenciado en Derecha. Di r ig i r se por 
escrito ar Licenciado Remigio Alvarez 
de la Viesca Palacio de Cr is ta l . Mu-
ral la y Habana 
5702 20 t 
A C A D E M I A C A S T R O 
bros. por procedimientos moderadfsi 
mos. nay clases especiales para depen-
dientej del comercio por la noche co 
brando cuotas muy económiras Direc-
t o r : Abelardo L . y Castro. Luz. 24. 
altos. 
4622 28 t 
; A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
E n s e ñ a n el A C M E las profesoras: ¡ A g u í ! / , 1 3 , a l t o s . 
sobre el 
y para 
C O R ü f í A . 
V E R A C R U Z 
14 D E F E B R E R O 
«obre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
2 3 D E F E B R E R C 
E l vapor corren f r a n c í » 
F L A N D R E 
sa ld rá para 
P. S. de Mateos 
I costura, bordados. 
I Preparo alumnas 
marzo. 
| PURA V. DE CASTRO. Cárdenas , 21. 
, HA C A N A EnseBo el ACME, pintara v 
rafia. 
Catal ina Pérex. Cirdenaa. 21. HA-
BANA, 
M a T. Huertas. Cá rdenas . 35. H A B A -
NA. Preparo alumnas para exámenes 
í en marzo. 
i María Domlnguea. San Nicolás 220. 
altos. 
E. T de Arocha. San Cr i s tóba l . 31, 
H A B A N A 
M a R. L- de Díaz. Plaza del Va. 
por. 6L 
Ana Font, Jénez , 153. CARDENAS. 
B. S de Vanjln. 2a Av 427. CAUDE-
ÑAS. 
Colegio Oblatas. Jénez. 234. CARDE 
ÑAS. 
B. R de Guerra, San José . 68. CA-
M A G f K Y 
C. C- de Resel ló . Méndez 7 Vl i r la 
CA MAGUEY 
Luyanó, 76. Corte, ciases nocturnas. 6 pesos Cy a l m«i 
botones forrados, ciases particulares por el día en la Aca-
para exámenes en riemia y a domicil io ¿Desea upted apren-
der pronto y bien el Idioma ingles -
Compre usted el METODO NOVISIM ) 
KOBERTS reconocido aniversaln-'>nte co 
mo el mejor de los métodos basta 'a 
fecha oublicado». Es ei único racional, 
a la par sencillo y agradable' con 4' 
nodrá '-nalqnler perdona domir .r on 00 
ca tiempo la l e n g i 'nglesa tan n-re 
sarir hoy día^^en est.- l ie . «ib,tea. 3a edl 
rién pasta 
4052 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E R 
Aprenda inglés , francas, a lemán, en el 
menos tiempo en Frof Bemer's E-cue-
la de I dfomas. Calle 3. 381. esquina a 
2. Miu-hos años de exnerlencla en Amé-
rica v en los "Berlitz-Schools' ' de Lon-
don. Pa r í s . Ber l ín y otras. 
".17 10 mar 
T ^ R O F F S O R A D E INSTRUCCION, S E 
X ofrece a domici l io; inmejorables re-
fererfias Teléfono M-317'r. 
6220 202 f. 
«i-au 
Q E S O R I T A INGLESA, P R O F E S 
O idiomas, ofrece su servicio 
clases de inglés, f rancés caste 
su casa, domicil io o Colegios, 
referencias. O'Beilly, 31, altos. 
G466 
28 f 
• R A D E 
i r a dar 
laño en 
Buenas 
< CADUMIA NEWTON, C L A S E S K O C -
JTV t i m a s , desde el primero de Mar-
zo, se aKren ftirsos nocturnos de ie-
tras y f i losofía , a cargo del doctor 
Mejfa L i te ra tu ra . His tor ia , Moral, Gra-
mática . Lógica, Cív ica etc. 
« a * 1 mz. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
19 f 
¿ * <** " ^ r f l de \ 9 } 7 , 
sobre e l 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
2 D E M A R Z O 
F í s i c a , O n í m ' c a y M a t e m á t i c a s 
CLASES PARTICULARES 
Se dan. en casa del alumno o en la Aca-
demia de Ciencias, de San Nicolás. 75. 
Emilia Acevedo. C E N T R A L K L I A Ca T or Ingeniero de t i t u lo español . D l r l -
a.giiey. girse a la Dirección de la 
sobre e l 
S A N T A N D E R v 
S A I N T N A Z A I R E . 
12 D E M A R Z O 
maguey. 
M a Barrete. C E N T R A L E L I A 
Georgina Cas tañeda . CENTR \ L ELIA. 
M a W de Suárez. NIQUERO. 
Enindlna Alfey NIQUERO. 
Kteivina Méndez. JOBABO. 
Tr in idad Saíz de Tnr t . .IOBA.BO 
Modesta Pantoja. J1GUANI. 
A. tt de Valls. Aguilera. 24. MANZA 
NILLO. 
C. F. de Palomino. Loma, 34. MAN-
ZANILLO. 
.Na ta l i a Soler. J. A Saco. 80 SAN-
TIAGO 
l A G O ^ InZa, BKNEFJCE-NClA 
C143" ' n f 
Academia. 
: Máquinas Siní ter Agente. Rodr íguez 
| A r i a * Se ensefla a bordar gratis o m -
j p rándome alguna máquina', sin aumentar 
¡ el precio, al contado o a plazos Com 
! pro ias usadas, las arreglo, alquilo v 
cambio por las nuevas. Avísenme por 
el T^ l^ono M-1004 Anéele»^ númp-o 11. 
esquina a Estrella. J o y e r í a el Diaman 
« p r e s a d a te ordena Iré a su casa 
jggg 98 feb 
30d-16 




PROFESORA DE BOSTON. 
frece para dar clases de inplé 
tiene un método especial para los p r in -
cipiantes; prefiere discípulos en el Ve-
dado. Teléfono F-1443. 
6383 _ 22 f. 
T ^ S T U D I E POR C O R R E S P O N D E N C I A , 
S E XJ t e n e d u r í a de libros en 4 meses. Re-
mito informes al recibo de 2 sellos ro-
jos. Tomás Potestad. Luyanó, 61-A, a l -
tos— Habana. 
1)3S4 21 f. 
A L G E B R A 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
TREN DE L A V A D O : COMPUESTO DB una plancha ci l indrica de 4 y me-
dio pies; otra de 2 ' ' ; otra grande de ma>. 
no ; un aparato de cuellos; una palla 
para a l m i d ó n ; un aparato de Blu-Gaa, 
dos ci l indros para gas; una máquina de 
vapor. 
1 / C A L D E R A S LOCOMOVIL DE 6C H . P, 
. i \ J Verticales, de 4. 12 20. 30 y 40 H P . 
\117IACHE DE DOS TAMBORES. C I -
V> llndros 12 l ^ ' X ! ^ peso 28.000 libras 
CA B L E DE ACERO, DE 2 D I A M B -tro por 1,760 pies de largo. 
EN COMISION: COMPRESORES DH aire, tr i turadoras, motores de va-
por, de gas pobre, do pe t ró leo y de gaso-
l ina . 
J . B A C A R I S A S 
INQUISIDOR, 35. A I / T O a H A B A N A 
64 SS 23 f 
" V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l c r e m a c h a d o , b u t l -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I 
1 ¡ 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ¡ 8 " e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p ? r a cn< 
ORAN E S T A B L O ÜB BURRAS fle l.-ECHK 
Balaaroatn y Porlto. Te1. A-48ia 
Burras criollas. • das del rain, enn ser- ¡ M ». i r * 
vicio a domici ' ic o en ei establo a to-1 t r e g a i n m e d i a u \ i N a t i o n a l v/teel L o , 
da» horas de' día y de la noche, pues ¡ 1 • A 11 11 L 
te-.igo un s<-victo especial de mensaje-1 L O H j a . 'T^T I . Ulanana . 
ros en bicicleta para despachar las 6r- I — ^ 
denes en ca 'Mda que se reciben. i T T N MOTOR M A R I N O DE 2 C I I . I N -
Tengc sucursales en J e s ú s del Mon- U dros. « caballos de fuerza y en per-
te. en el Cerro en el Vedado, calle A fect.-n condiciones. Lo ven lo en cual-
v 17. y en Guanabacoa. calle Máximo quier precio por haber comprado otro 
Gómez, número 100 y en todos loa ba para la lancha quo lo tenía , de más -los de la Habana avisando al tel^fo. 
no A 4810. que s e r án servidos Inmedia-
tamente 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
50 vacas Hois tem y jersey, de 15 
a 25 l i t ros . 
10 toros Hols fe in . 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de mon ta . 
potencia. En Steinhart. 23, Reparto Lo-
ma Llaves. Marianao. Teléfono 1-7001. 
Bfefl , 18 f 
DINAMO DE 1'4 K I L O V A T I O 110, nuel vo. sé vende. Sol. 72. bajos. 
6101 24 f 
HOJALATEROS Y ELECTRICISTAS 1 vendo una máquina de cortar, de 37 
pulgadas y otra de 26. I n f o r m a r á n : Mon-
te. 271, Habana ' 
5502 25 f 
SE VENDE JUk PESO, A 30 PESOS T o -nelada, el resto de maquinaria del 
ingenio Lote r í a , Jaruco. Una desmenuza-
dora Pesant. do 6 pies por 26". sana, 
con su máqu ina horizontal, de 18'' por 
Sti". Una máquina remoler Smith, de 9 
pies por 32'', v í rgenes rouselot. co l la r i -
nas de Vk" y 12'' 3. Mazas repuesto, do-
ble engrane seccional, hierro, con su 
máqu ina horizontal, de 22'' por 54". 
Dos conductores caña y bagazo, com-
pletos. CUatro cent r í fugas , de 30 por 13, 
com letasA.Un motor .ver t ical de conduc-
tor . Estimado en 20O toneladas a 30 pe-
sos. To ta l C.000 pesos. Lefebre y Díaz, 
Obrapla, 37. Teléfono A-27J2. 
6127 20 feb 
M I S C E L A N E A 
Vende m á s ba r a to que otras casas-i V ^ i a ^ o ^ r ^ 5 p l f ^ a S 0 ! 
Cada semana l legan nuevas -eme- Si?en\0o. dcorrearidetf TD.eanga* E l 1>ensa" 
6631 ' ' * 19 f sas. 
\ T V E S . 149. 
5105 
Te l . A 8 1 ? 2 . 
28 f 
r ^ A N G A : S E V E N D E UN MAGNIFICO 
V T aparato c inematográf ico Pa thé . mo-
delo 1920, una enrolladora, dos lente» 
es eciales y un acumulador Power, de 
gran potencia, todo sin uso. Informan 
en Virtudes, 143-B, altos. Teléfono 
M-24C7. 
6646 10 f 
SE C O V F R A UNA DIVISION DB cristales, para d iv id i r una saleta do 
4 metros de ancho. Avisen; San Leonar-
do. 19. Teléfono A-e224. 
6227 13 f 
í S e 
E s t ú d i e s e usted los temas fáciles. ven-
Ari tmét ica . Algebra, Geometr ía , T r i g o - ga a consultarme los dif íci les , y me-
nome t r í a . Fís ica , Química, Clases ind i - .liante la Enseñanza Consultiva, doml- J _ 1 „ , 1 H A . , „ „ „ „ I 1 
viduales, clases colectivas. con pocos nará el programa oficial, sin Interruiu- a e « r a u O , IVA/ Vacas QC leCne, uC 
alumnos" profesor Alvarez, iniciador pir sus ocupaciones. Monserrate, 
de lai 5iS8 
RELOJERO: SE CEDE POR UN A I i -qui ler mensual una buena marehan-
terla de relojería, con lugar para una 
mesa. Punto céntr ico. Teléfono A-4785: 
de 7 a 8 p. m. 
G402 18 f 
SE VENDE UN GRAN NUMERO DB c a í a s rotas, ú t i l e s para l e ñ a : tam-
bién cajas sanas de dist intos t a m a ñ o s , 
& 2 * U 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d í a n o s . , P ^ ^ Í 1 1 ^ 5 6 3 - CALZADA ^ CERRÜ' 7 1 ¿ T 
v e n d e n 1 0 0 u i u i a s , m a e s t r a s 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 cíe 1 9 2 1 
A 8 0 U x X l x 
Cedo un t e l é f o n o de l a l e t r a A de la 
Habana , mediante una r e g a l í a . I n f o r 
mes : E l encargado del elevador de 
Obispo, 5 9 . 
t>-sa 18 f. 
PARA. T E J A K : SE VENDE VN CON- ' ductor de lona, de 20 pulgadas de i 
ancbo por 40 pses de larpo. con todos i 
sus accesorios, nuevo de flibrica. Infor- i 
mes: Matanzas , Indust r ia l . 223. Matan-! 
zas. 
3600 17 t 
\ L COMERCIO: COMl'ltO TODA CI. A-de in?»-<*aiicfas '•n buen estado y 
averi idas, papo buenos precios. Saldo.', 
lotes, aver ías . Zulueta. 33. planta baja. 
Marcos Sebas t ián . 
40ot 28 f 
L l é v e l e ahora mismo al cspeciaHsta 
de L a m p a r i l l a , 3 9 , su castor , para 
que se lo etrene de nuevo, por $1 .50. 
o su pa j i l l a f i n o , que se lo deja f l a -
mante por un peso. 
5190 12 feb 
V I C T O R I A 
Es el nombre da I03 
C R I S O L E S 
que vendemos y que usamos. 
S O N L O S M E J O R E S 
que se conocen. Tenemos en 
existencia de todos los t amaños 
y los vendemo-"' «-'on la márs ab-
" soluta 
G A R A N T I A 
Pida Informes y precios. 
SUCESION DE LEON G. LEON Y 
Lonja. 210. 
Te lé fonos : A-1214. 1-2129 
C 1140 lód-4 
PANTEON COU'-TIU IDO. A MEDIO* construir b terreno con capacidad para dos o tres bóveda», de^ea adqni-
I r l r s é p róx imo a la calle central. No 
'siendo l i irnto no se molesten en üacer | 
pro;;osiclón. J. M. Uodrf^uez; de 5 a: 
7 n. m.. en O'Reilly. IT. . m \ 
0021 M t : 
M A N A N T I A L 
S A N T A R O S A L I A 
C A L A B A Z A R . 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
R e c o m e n d a d a p o r los m e j o r e s m é -
d i c o s d e C u b a p a r a t o d a s las a f e c -
c i o n e s d e l e s t ó m a g o . 5 0 c e n t a v o s 
e l g a r r a f ó n p u e s t o a d o m i c i l i o . 
I . N S I K D M L í N T O S 
J D K M U S I C A 
T I E N D O I N PIANO "ALEMAN, N I EVO, 
» ú l t imo modelo. cuerdas cruzadas, i 
j r a n sonido, ¡irán instrumento, uropio | 
imra persona inteligente, cos tó $C0•̂  lo • 
vendo en ?250. .Jesús del Monte, S». 
W:!4 1 8 _ t _ J 
POK NO NECESITAJtl.O _ VENDO l > masní f ico viano. cnerdas cruzadas, 
tres pedales. Estfi en buen estado y lo 
doy barato. Calle Flores, m'imero 80, 
entre Santa Emi l i a y Zapotes. 
0352 J 19 feb 
IyOl l TKNEIÍ.Mi; QUE M L D A K A EA carrera, vendo un piano a lemán , nue-
vo, moi'.e'io u l t ra su -erior. gran ins t ru-
mentn. In I j s t r i a , 94. I'recio, Sl'Ji. 
w : ) 1S f 
D E M U D A N Z A S 
K t ^ Á Ú K A N T S 
Y F O N D A S 
LA <A:;VÍ:N: *.KAN CASA DE COMI-ilas. de Mifrnel Mon/.o. Merced. Huéspedes . Se alquilan habitaciones con 
toda asistencia, u precios módicos. 
5847 . 10 mar 
P E R D I D A S 
! D e p ó s i t o : 
; M - 4 I 6 8 . 
C h a c ó n , 1 0 . T e l é f o n o 
VENDEN: I X PIANO ÑCEVO, MO-
O derno; un juego de comedor mo-
dernista; un jueguito rte mimbre; un 
cbaiso'.ang de cuero; una vic t rola Víc-
tor, discos, l ámparas , etc. Aguila . 32. 
5047 27 f 
P I A N O S ü £ A L Q U I L E N 
V I U P A D E C A R R E R A S Y i 
E r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 ^ 2 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9S. Te!. A-n97C y A-420S j 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a . 119. Ten-fono A-'m»'.. ! "|_)EKD1DA- EN L A MACANA D E L 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
l i t o Snáréx, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por n in-
guna ot ra agencia, disiioniendo para ello i 
de completo materiat de t racc ión y per- i 
sonal idóneo. 
4Ti>::n 20 e ! 
JL del actual se me ha extraviado, yén-
dose de este Club, sito en Virtudes, 2, j 
4022 ¡s f 5113 28 f 
"1 T EDANZAS : L A COVADONfiA. DE MA 
JLTI. miel PeDa. Apodaca. 48. Teléfono nTi 
mero A-4027. Contando con personal idó- ' 
neo y material suficiente, con precios | 
económicas . 
3014 20 feb. 1 
altos, una perra de cara pointer, j o -
ven, de t amaño grande, blanca con man-
chas pintas oscuras y cabeza chocóla-1 
te. A quien la trajere o iliese noticia l 
exacta de su paradero, se le gratif ica- ¡ 
n i , cual ^e merezca; y advierto rpie res-1 
peto del lugar donde es té , abrigo í un - i 
dada? sospechas «•omunicadas a la lJo-
i icía nara el castigo «le (pilen la oculte 
con malicia. Jacinto Sigarroa. 
30 f 
• P é r d i d a : S e b n i Z ^ T ^ ^ ^ 
raza Boston 
j chas blancas. E ^ L ^ 0 - ^ 
"eva u n collar POr < 
al que lo e n ^ ^ ^ 
guel G u t i é r r e z . Vilín M . dae»o Ifcl 
| cado « p l é n d i d a m e n t c ' 
tnlo .le chauffeur, c' n f . ^ ^ o 
> V . bodegS r r i 1 0 , ^ ! 
G03S 
P é r d i d a s : u n a ^ ¡ ¡ í ¡ l ¡ T ^ r - ^ 
ext raviada a la entrada de U * * * 
lie 17 esquina a B , V e d a L ^ Cj-
che de! Domingo, 13 u ' e i ^ i», 
se s i rva devolverla en l a d n ^ 
s e r á ^ r a t i f i c a d a g e n e r o ^ ^ 
C A S A S , P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C S U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q G U A N A B A C O A . R E G L A . M A R I A N A O , e t c ! 
H A B A N A 
IT'N E L VEDADO SE A L O I I L A I A 
J ^ moderna casa Línea esquina a Seis, 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S , C * A E Q C I L A , 
I O Uodrí^uez, i 
Se a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s , los m a g -
n í f i c o s a l t o s d e " E l E s c u d o A m e -
O b i s p o , n ú m e r o 1 0 0 . 
SE A L Q U I L A 
en yarc iso López, número 2, antes Km- V i l l a Susana, con todas las comodidades Vendaje f r a n c é s sin muHle n i aro 
na. frente al Muelle de caba l le r ía , una modernas. ! . . . . . 
20 t ^ 1 que moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n 
. de la hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n 
ALTOS. H A Y DOS H A - T J E I N A , 69, ALTQs IT«T-
odríffñez, unos aitos, con cinco d e - 1 M H ^ J l ® 8 . 3.un^s .?.,?e?.*Ilad?-l-.. ^T, .¿ Jl,ila "na ^ a b ú a í i r m " F 1 ^ 
tm (' VASAR ACO A 
n c a n o . 
C 1411 
casa de altos compuesta de cuatro ha 
bitaciones, sala, comedor, baño y demás 
servicio completo. i;s de esquina y to- Se a lqu i l an altos m u y frescos, con cua- ' " 
das las habitaciones, sala y comedor 4 _». L II Í__I --^J ^ . ^ ^ . ^ ( u 




. \ GL IAR, 
servicios modernos. I n - cóñ aTParQue a $40 cada una Una co-
Kafacl, 12(>, primer piso, I mida Gu centavos. I n mes 5-51). 







da comida. Cá rdenas , 
4d-17 
J NA (• KAN CASA DK NEGOCIOS, cer-
J_J A K I T A C I C N A EN A C I A D R A DE 
.JL u iuuuun c»»iw.i i . ^. . ^ , .. i , . . , i ., « ; , , . • .•A/u . \ T i i i r i \ i n J [ l Prado, con vista a la calle, para ca-
[ t r o cuar tos , ha l l cen t ra l , sala, c o m e - i d f la. co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é ctó! L s e a S ^sta ^aJa u Ua^e en ei ballero. hay agua callente y fría, en 
n u c i u i w . e bt3imea. de la Habana. No se puede nJP Pu~rtn cr'iaAo « r v i c i o s sani tar ios a l u ^ n i o . patentado, no opr ime los garaje de J la misma; tifene agua con 
c o m p u e s t o s d e d o s p i sos . I n f o r m a n ' ^ ^ a ^ Kn * ^ l ^ r - 1 t L l f í ^ ' B ^ S Z ' p u l m o n c s ' c o m ü ^ a n t i c u a d o , de cue- . ^ 
e n e l e s t a b l e c i m i e n t o . 2 J ? i _ V e d a d o . I r ? ^ >'e!0 y P ^ d e usarlo una s e ñ o r i t a r v n v n 
S O L E D A D , 48, ESQUINA A p o c i T o , ^ . 5 18 feb i sin que e r o t e . V I E N T R E A B U L T A - L t K K U 
O se alquilan los bajos, con sala, co-• Z — f\f\ _ -¿.tJL 1 » • J» 1 . - I 
Z ^ n ^ u ^ v - ^ f 0 ' c0cina- I n - V e d a d o : Se a lqu i la 4a. , esquina a 5a. , U.ü 0 ca,cl0 es 0 nias r i d l cu l0 y oin'\ 
Se vende e f contrato de cinco aAos. L a ÍOrUMn" T e K f o n o J w l o l ^ b v e s t í b u l o . Sa lón , saleta, ^ f * * ™ ™ } ™ : «>" 
casa tiene !»00 metros, se puede conse- ^ - p R A D O , 93-D, SE A L Q U I L A E L PISO .. . ' J ' , | 1 1 ; o r t o p é d i c a Se ehminan CS OTasaS sen- : dor bastante -rande 
guir mAs contrato. Detalles: Apartado, f ^ r i n . i p a l , propio para casa de Unfié- " V i n g r o o m , comedor, hermosas h a b í - , , ^ D - - ' / f V ! . nuen ventU^da w r 
2*LHtfbana . pedes, con 21 habitaciones, con 10 cuar- tac :one . con b a ñ o v o t ra o e a u e ñ a c o n l ,mente- R l n o n f l o t o ^ S aparato ^ 
^ 20 f , loa ú6 baf,0• completos y en todos los naciones con nano y o t ra p e q u e ñ a c<)n: erafJuaJ01. a i - m ¿ n • _ . m i v n ^ a .1 
coartoa lavabos de agua corriente, co- servicio indenendiente n a n t r v v c o - ; g . - , , ai<!mau. que i n a m o v i h . a el 
medor, cocina, ins ta lac ión e l éc t r i ca y 
, de gas, entrada por Pasaje, teniendo 
,•-..••> o. * frente a Prado, 5 habitaciones. Infor- k|:n*pra anhinpfp v r n a f r n h a h i t a r i n - l 
gj f- ! man en la misma y en el teléfono l'-2i:J4. , D " * " 6 " , gaomeie y CUairo naoi iaciO , naj 
nes con b a ñ o . Criados y garage dos . 
ocurre con la an t igua faja renal . Pies 
O E A L Q U I L A N MAGNIFT^T— 
O lamentos y habit^.i " , C , K i ' H - * . 
en Amistad, i a / ^ ^ ^ n e s amueSJ*-
1S f ¡ fV..,,l.1llan habiiarione, a h^JÜ'-8» 4fc o matrimonios sin .>, a hombres 
muos. — 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
CJ l íafael , 152: la llave e informes 
¡ M e r c e d , SO. Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n ¡ d a g rerferfnc¡ís.niuy Í¡ 
| c o n t i g u a a l a e s l í e , con dos venta- , S ^ í l 
. centemente amuebladas, dando a d e m á s Casa^para f a i u i i i ^ ^ í o | ? a i d a , 
JICUIO y o n - , A U J U I I A L A OASA 1-pr I NDIDA ñ a s a la misma a m a t r i m o n i o , y o t r a | 
nuestra fa ja ^ . . f a n t a catal ina^ W ^ i ^ u ^ centemente amuebladas, dando a d e m á s ' o 
• l a ^ b r S S n ^ t i Para dos cabal leros; a m b a , e s t á n f i ^ S a T T ^ ^ t f ^ f t i S 
i t o ; vis ta hace fé. ¡ l i m p i e z a , ropa de cama, toa l las , e tc . 1 ^ ; 
lu pcuuic t s p y y t u - 1 . ' I ~ 
a lentador . A l t o s : saleta, b i - ! , ; n 0 " ' « ^ ' « « « d o en el acto c u a n - ^ 
^ L - u * * . - : — t0? dolores y t rastornos gastro-intest:-
\ I i Q U I L A : fu'bricar, 4 cuartos, sala, saleta, to 
dos sus servicios y tan bien se e s t í n 
m á q u i n a s . Para tennis , esquina de: 
Se a laui la , d i rec tamente y sin rega- T->ELASCOAIN, 1.. >K A L Q U I L A I> 
l» • j * 1 4 . » • * J ta casa, que tiene CO) metros cua-
lias, edlhClO de t res planeas, p r ó x i m o . diados, tres ¡dan tas . 89 habitaciones . V | f r _ : i - l n r o r m a n „ „ A ín i í a r Í S TPIP 
• t<»rTÍnar«P n rnn in t u r a r a « a A* ^ ' i vicios: se admiten proposiciones por Va i l e - m r o r m a n en AgUiar , ¿ 3 . 1 eie-
a terminarse, p ropio para casa toda 0 por ,o i ,,ajoH l idepena ien íe s» f o n o i A - 2 7 5 0 y A - 2 8 1 4 . 
huesnedes, t iene 54 departamentos y PWa estaDiocimiento y los pisos altos,! ....-c ' «o feb 
. . , r , , ' , para casas de buési)e(les. Informan: Te-! ^_ ~u IOD^ 
uno en la azotea, iodos con lavabos, ¡ fono 1-21:54. | A L Q U I L A , EKOXIMO A DE.-OCU-
'Á' CA^A ZANJA, 47, ^ parse, la amplia casa calle B, nfi-
bHcar con tres pisos: Luero 4- Vedado se puede ver : de 3 a 
para esiaDleclmiento v dos para,- ' P- In fo rman: doctor Aba io : de 2 
Todo estilo moderno y montado a t o " • £:lbriea- i n f o r - ¡ a m- Lealtad, oc, altos, 
t ío b í o . Puede verse a todas horas. 
M a n r i q u e , 120. 
20 f 
 t t   
•S sufra el paciente , lo que nunca te,ril,ina,Vl.0 otro?- Calie Cruz d e f Padre, , " ¿ r ^ , ' M , n . 1 nfimero 13, esquina Vel^zquez. Informan 
al lado, bodega. 
0432 19 f 
A L T O S . ACAUADOS DK • • 
. mf icos servicios sanitarios. 
Es casa decente y moderna , con mag" ^ F A I UCON 
lie 
17 feb 
de agua corr iente , gas y luz e l é c t r i c a , O E A L Q U I E A ~ L Í 
Seis b a ñ e s c o r a p l s í n s y seis infer iores . i u n * * ^ * ? * J.^iaidec 
uiarfin: Prado, 
(W.-'.s 
I C17li 22 f 
22 f 
CÓ98 
í Q E ESTA DESOCUPANDO 
I O »iuila en ¡SIO)}. el* cbalet quila rado por dentro, 
V S B AXi-
todo deco-
situado en Montoro es-1 
V E D A D O 
y piernas torc idos y toda clase de 
p n p e r í e c c i o n e s . Consul tas : de 12 a 
4 p. m . 
Sol . 78 . T » l ¿ f n n ^ A.7R20. 
PIEP.XAS .^RTTFT^T M F ?! r>K AT.FMT• 
M O PATENTADAS 
E M I U 0 P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
S128 
• 
SE A L Q U I L A N , E N U. A L I A N O ro 21, un departamento alto, propio 1 
LLE Y B L A N t ü 7 V F ~ I r , 
una habitacirm con Vis,o f:1^1 
/ entrada independiente a 
nio o s e ñ e r a s ^olas. de moreliaS 
h 
SE A L Q U I L A , EN L A C A L L E DE A K -zobispo. número 
para un matrimonio, sin n iños y de mo- i 
ral idad. 
0211 18 f 4, entre San Sal- i 
yador y Moreno casa recién Construida. ¡ ^ p ^ ^ o C E N T R A L PALACE, 4 P l - , Corriente. B a ñ o s f r íos V c a l imU. "i>",' 
compuesta de, sala, comedor y 2 cuar-1 ; acabado de construir. Esplén- f , „ _ ' ^•"S i r i05 y palíenles. Rtj-; 
tos. Informaran en la bodega de la es ^ . _ 
quina, 
cir.s 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con ap» 
cor r ien te . B a ñ o s f r íos y calientes RM. 
U SOS,' acanacio oe coi is innr . üapn.-n- , f 4. . , 
didas habitaciones para bombres solos t a u r a m , cate , repostena y helado' 
y departamentos también para oficinas,; p r e c ¡ o s ¿ ó d k o s pagos adeiantad 
O c 
I7. ! desdé o0 a Ó0 pesos al mes 
ATO- brado, edificio 
r>   l . con alum- , ~ » «5"» «uciamaaos | 
LÍO de cuatro plantas, mo- j f i ador . Hote l "Cuba Moderna" f » . 
vdor, e sp lénd ida s i tuac ión . r . „ « l i r ' ^ 
Ituado hoy en el lugar de 1 t ro L á m i n o s . I d e t o n o M-3569. 
i to v movimiento comercial! tiUG ^ . 
na. Calzada del Monte. 238 1 * 
»aín y casi j ( ^ A S A BUFEALO, ZULUETA, S* ,n¿¡: 
n construc.; Pasaje y Parque Central. El' nníu 
C» _ 1„ - i _ 1 _ • • 4. . 1 quina a Pnizón . ICnsanclie do la Habana, i 
Í5C 2jqui la Una nave de SSICClOntOS Cin-; ,u,H caudras de Carlos U I ; sala, co-I 
cuen ta ir,*tros rui>:rficia!es ap rox ima- " ' f101- do? ,áo™]Ü?rios*y "!l0 
, ' , " , 11 j p I " " ^ pequeño, cuarto de to i l t t e y de cr ia - : 
damente, n t u a d a CU la calle de San to dos, garaje y jardines, etc; en el mismo j 
T o m á s , entre la ĉ e Subirana y A r b o l 1 lnI(íi9sl in" 22 f. 
Seco. I n f o r m a n en la misma. 1 Q A N " LÁZARO, 37, S A L A D E 2 VKN-
88550 24 f ¡ O tan.is, zaguán para automóvil , come-¡ 
- dor y saleta de comer, cuartos bajos y i 
M > Q F A M O Í Í Í I A R l,no a l t 0 - Se P»ede ver de 7 a 11 a. m. 
ULn3L*H i \Lt \¿ \J l ¡ j i \ t \ | y de 1 a 6 p. 111. los días laborables. El ¡ 
l.nos altos, esbaciosos y ventilados, des-• dueño en el chalet de 12 y í't. No M I 
de S;ÍÍI Nicolás al Parcpie Central, en-lalqnMa por teléfono. | 
tre Suii itafael a Neptuno. Informes so- 0072 22 f 
In por correo al señor Lobato. Suflrez, I ' — — 1 
120, aito.-. I 
C1ÍG2 10 f L O C A L P A R A O F I C I N A 
I Se a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , u n p i s o 
B , e n t r e 2 7 y 2 9 , se a l q u i l a 
l a h e r m o s a casa a c a b a d a d e 
f a b r i c a r , c o m p u e s t a d e v e s -
t í b u l o , r e c i b i d o r , s a l a , c o m e -
d o r , s i e t e h a b i t a c i o n e s , d o s 
b a ñ o s , d o s c u a r t o s d e c r i a -
d i d a d e s , p r o p i a s d e f a m i l i a 
d o s , g a r a j e y d e m á s c o m o -
de g u s t o . I n f o r m e s : 2 7 y B . 
SERRANO V SAN L E O N A R D O , SE A L -quila en 150 pesos la gran casa, con I 
A U J U I L A , KN L A C A I . I . i ; 
ha, 2-B, Cerro, a meciia <uadra del derno, eleva r, 
paradero de los t r a n v í a s de Palatino, una ; por estar sit  
espV-ndkla casa. Sala, comedor, cuat ro ' mayor transit  y i ie t  c ercial 
'grandes habitaciones, gran cocina v ser-1 de la Habana. alzada del onte. 
28 f i v i u ' . t s modernos; puede ve: se H todas: a Pooos metros de Belascoaf-
horas In fo rman: San Kafael. 126, pi i - ¡ f r e n t e al Mercado único, en 
I m.^r pise alto cldn. Todavía quedan algunas oficinas • mas cén t r i co para familias, con eic 
5207 25 f ' desocupadas y también algunas habita- i te servicio en general y p .;olos i 
I dones que se alquilan a hombres so- i eos. 
los; sala, 7 b á b i r ^ i o n e " conB í v a b o s ' bal i F N KT- C E R H O . SE A L Q U I L A L A CA . 
comedor al fondo, ' : i patios, baño eom-J Í T L ^ L J ! ' ® . ! ^ "0l.e!1.t,ien l,e,JOS «•on f i a - i tros, para cualquier clase de comercio. dor, con sala, saleta, tres cuartos, sa-' Informes en 
• lón de comer ni fondo, baño, cocina de ' quier hora. 
— j — . | Ras. patio y traspatio, doble servicio. I n ; c 792 
be a lqu i l a chale t acabado de p i n t a r . 111 :,Iljan en Cerro, 7"5. Teiéfj-.;o i-P!>i 
pleto y cocina. Informan en la misma. 
0228 20 f 
espléndido salón de i>12 me-
jrcio. 
el mismo edificio a cual-
13d-30 e 
206.1 20 f 
noo 10 feb 
C O N S U L A D O , 6 9 , ALTOS 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
— ] comida, casa de familia, entre ColCn 
E n el p u n t o m á s c é n t r i c o de la H a - i _ m \ a m i t a d de precio, el m á s l i ndo y me-
' i o r s i tuado- San F r a n r Í T n fc? Avenida 1^AIJA 1 NA INDUSTRIA o DEPOSI - b a ñ a y a media cuadra del P rado , con , j o r s i ruaao . p a n rranciuCo y A v e m a a t0( se a!q,lila una (.a.sa con 22 cuar- > , ^ , . . , «_ ' 
1 de Acos t a , V í b o r a , con f rente a tresitos? y . - accesorias, situada en la cal- b a l c ó n de c a n t e r í a , se a lqui la u n sa-tos y 2 acces ri  
11 , , , 1 11 1 ' i zuda de Infanta 
calles, p o r t a l , sala, gabinete, ha l l dos del Cerro, 
grandes cuar tos a la derecha y o t ro 
L o c a l p r o p i o p a r a u n a l i q u i d a c i ó n 
Alquilamos por un plazo corto o largo | e s p l e n d i d o , c o n v i s t a a l a b a h í a . 
s i conviniera, un magnifico docal. con c D J r V D 11 I 
hermosas vidrieras, en punto muy c é n t r i - ; . j a n r e d r o e s q u i n a a U K e i i l y , l n -
co. cerca de Obispo, propio para hacer 
una llquidacifin. Para informes: Queve-
do, Cabarga y Compañía , Ncptuno. VA-
100. 
0521 19 feb 
r/v.s 
D* ; a la izquierda . Con regio b a ñ o , es- ^ E AI.<ÍUILA UNA NAVE EN 
20_f J p lend ido comedor, ampl ia cocina, cuar ' g u« J l ^ e n t ; 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A i t o de criados V servicios. garaffC. cua r - ' lnetros cuadrados. Informan en la mis 
O casa calle 4, entre 21 y J3. Vedado, i t er . „ f 1 ' Ima. 
H O T E L P A L A C I O COLON 
^ n l r ^ S u ^ ^ ^ ^ lujosamente amueblado, a mat r i -1 Teiéfo io RA- Í i7 Í lueDepa7 tam¿n t^y* t tM 
' * f , i mon io sin n i ñ o s , a comisionistas o es- j \ f ^ s b i e ^ amuebladas. 
T - r - ^ r r t ran ie ros . I n f o r m a n en Nep tuno , 15 . eléctrica v t imbre Bañoa de ... 
L A CA- ' 0Aa1 r ¡ l lent» y fría. Plan amerlcati": |..-.rt en-
e tre Garba-, A l t OS. I c l e t o n o A ' O Ü o l . ; repeo, Prad... 51 H--^ > t- 1. CÜ 1 
Tiene 4121 .^77 22 f ¡mejor localidr-.d •'••<•-..1 T 
réalo. 
Informan en los bajos. 
«000 
to para chauffeur , una terraza y la-
— ̂  f ^ i v a d e r o ; h e r m o s í s i m o s iardines con m u -
f o r m a n e n los b a j o s , c a f é B e n - S ' k ^ ^ t u ^ ^ u ^ ^ ^ S ^ í ^ ? p l a n t a n V é a l o y se con-
g o e n e a 
20 f . H O T E L C A L I F O R N I A 
C 11211 
para familia, repart idos; nueve! v e n c e r á . I n f o r m a n en 1a misma, de 
ii nituciones, hal l , lujoso comedor, g raneo r e 1 » /•»• t • 
- 5, y en o a n J o s é , 65 , baios . 15d-4 :s , ; l : i , <-inco cuartos 
SAN M K . I E L , -̂ -O, BAJOS, L E T R A (í , por San Francisco. Alqui ler módico. 
Sala de 2 ventanas, saleta, gran come- • 
dor al fondo, 4 cuartos, 2 baños . 2 ra-1 
tios, cocina. Informan: Manuel en Car-1 
b o n e r í a ; y Bureau Casas Vacias. Lonja. | 
VM. Teléfono A-0ÓG0. 
6436 11) f 
para criados, dos ba 
T E N C I O N : ORAN L O C A L P A R A ! ?i>s11ld" KaraJe Para cuatro m á q u i n a s , 
f<5 y lnnlh. En el mismo paradero de J111"*11"63- salas de bil lares y de armas 
nueva Ltncia de t r a n v í a s >\* Santos Precio convencional. La misma se ven 
2 a 
a"2!> 18 feb | 
rí de ;i  
le se inaugura-1 Ue_).;N. .v > edado. 
Q E A L Q U I L A N UNOS ESPLENDiDOsi R e t i r o , M a r i a n a o , la preciosa v moder- lables 
altos en Guasaoftcoa y Rodrigue/, I 11 ó . „ 
Luyan'», acajbados de f.ibricar. Compncs- na casa, calle r a n o r a m a , entre s a n ~ 
P A R A U N G R A N H O T E L 
A c a b a d o d e c o n s t r u i r e l h e r -
m o s o e d i f i c i o de c u a t r o 
p l a n t a s , c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s d e l a é p o c a ; e s p l é n -
d i d o s a l ó n p a r a r e s t a u r a n t . 
Se a l q u i l a e n A g u i l a , 1 1 9 , 
cas i e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
I n f o r m a n e n e l m i s m o : de 
9 a 1 1 y d e 2 a 5 . 
A 
la 
Kntréa Parque Central, qu  _, 
0 él día 1(! del presente mes. se alqui 'a " f i tos de on.-e departamentos, gran sa lón. I I a r i n t r t v RoKo, . o J ' „ „ A „ „ A~ 
herí:.oso local de esquina punto de T - N L A P A R T E A L T A D E L VEDADO, comedor, doble servicio; también se a)-> J " " " ^ Y KoDaU, a dos Cuadras de 
.an i j . rxenn . Informa su dueño ^n Mo- JCj ,e alquila, amueblada, una '-asa pe-; quilan en dos paites. Informan: San las dos l í n e a s COU la H a b a n a COnT 
• ,!> _ , , [.qoeña. para matrimonio o corta fami-1 Rafael, 120, primer piso alto. i . , , , , . , ' 
^ } y — f g " ; Ha. ^luy cunt'ortabie. informes on o y . 0430 2 m i puesta de p o r t a l , amp l i a sala, cua t ro 
A L Q U I L A N • o.s A L E O S DE CAM-.i (;99i1¿fono ^ ̂ ' 0 JQ F O E A L Q U I L A Í7A MODERNA v E L E - | espaciosas habi tac iones de d o r m i r . 
Cuarteles, 4, esquina a Agular Telefono 
A-fí032. Edte gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy efiraodo para familias, cuenta con 
muv buenos departamentos a la calle y 
h a h ü a c l o n e s desde $0.00, ?0.'í5. $1.50 y 
So a ln i i ; )* an ol ~ 0 : „ - „ . . „ r „ j „ i n ' $2.00, FaDos, lux e léc t r ica y teléfono. Pre-
^e a lqu i l a en el m e j o r p u n t o del Buen |* ios especíale!» para los huéspedes es-
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
.MU 
llp. 
H O T E L R O M A 
SE AI 'Ü II A UNA HI;R.MO-A IIAIII. t a d ó n , a hombres sol»- u . tíalia-
no. 132, los altos de El i> .^o Fuerte 
_57S9 _ U f 
SE A L Q U I L A EN CAsA 1 AKTICl I-Al: nueva, una hermosa habitación • I 
balcón a la calle y con tuueblea nMTMJ 
hay teléfono, gran" cuarto de baQd: <ún • 
hlnnse referencias: no hay cartel en U( 
puerta. Villegas. 88, altos. 
5589 17 f. 
S K 
O pu 
uñarlo, 1S4, acabados de pintar, con ; - O gante casa Santa Catalina. 77. entro 
cocina de gas e ins ta lac ión eléctr ica, pa- ^ ' ' í , , , , . * «ASA H , NUMERO | Lawton y Armas, en la Víbora, con 
ra matrimonio o corta familia . Infor- ^ -






: Se a lqu i l an en Oficios , 84 , a p r o p ó s i -
j t o para C o m p a ñ í a s de Vapores , corre-
I dores de A d u a n a , etc. , m a g n í f i c a s o f i -
| c i ñ a s en este nuevo edif ic io , con ele-
! vador . Para informes d i r í j a s e a: L i n d -
I ner v H a r t m a n . Oficios , 84 . 
^'27 24 f. 1 
V E D A D O 
3?. RA K8TABLECIMXENSO, C E D O . Se s o l i c i t a u n a casa o p a r t e d e e l l a ' 
nieuiantc inódlca regaita, los bajos 1 i \ ; i j • o 
Obrapia, no, ¡i una cuadra «¡ei Par- e n e l V e d a d o o M a n a n a o . 5e p r e -
Central <:is:i nueva, contrato por 0 ... • n -i . 
r i e r e c o n g a r a j e . L s c n b e : A p a r -




de los Reyes. Obrapía , 32 
20 f. 
231, casi esquina a 23. compuesta de 
4 de l a i J a r d í n ' por ta l , sala, saleta, tres habita-
i ciónos, cocina y servicio. Informan en 
la misma, al fondo. 
(Mfl* 17 f 
T OMA D E L VEDADO: A C A B A D A D E J construir, se alquila bonita casa, ca-
lle Paseo y 27, j a r d í n , portal , recibidor, 
sala, 5 habitaciones, hal l , saleta de co-
mer, dos baños completos", cocina, dis-
pensa, garaje y dos cuartos para c r ia -
dos, con servicio independiente. Infor-
mes: 23, esquina a 2, s e ñ o r a Viuda do 
Lópe/,. 
0078 18 f 
ACEDADO: SIN R E G A L I A , SE A L Q U I -la un cómodo piso alto, de esqui-
na, a la brisa, con terraza, sala, ' sa-
leta, cuatro cuartos, uno más de cria-
do, comedor al fondo y doble servicio, i 
recio: $150. Razón en Obrap ía , í)8. al-1 
tos. Medel y Oi-botorcna. De 9 a 11 y i 
de 2 y media a 4 v media. 
r.r,:;',) 17 f | 
Este V>er'M,,'o y antiguo edlfl*lo ha s i lo ; 
complettu-•••ifí refi.i n^'-lo. Hay en fk 
depár tanla**ua con L,aii«js y demfts ser-
vicios pr<.i.:os. Todas las habltacIoaM 
• I tienen lavabos de agua corriente. Su 
¡\!l'- h a l l , esplendido b a ñ o , g r an comedor,1 i ' j p i e t ano , Joaq-.v. efoearrfta, ofrece .1 
. cuatro cuartos bailo intercalado, co- i despensa, Cocina, b? .ño y CUartc pa ra U ^ r i o ^ módreo^v^cómodo la Habana'! 
ina con cocina de gas y carbón, pa t io . r j JT • r 1 • r..',,,»' NN. A sr'i» Hot«l Roma- A-1H3') 
traspatio. Precio: 120 pesoa. Puede c r i ados ; pa t io con f ruta les en ^ I S S i í i S i A » « ^ c S l Í ^ í i r t é i i t o 
1: Te- J l i - J - _ J _ J ?_„J» r> . 1 » 
T T O T 
Telefono: A-02»i8. Hotel 
iiHMie ^» »«VJ , p o u u v u i i 1 t u n c a c u u i o - i 
^ o n o V S h0ras- Mils inf;>rmes: T e - i d u c c i ó n , rodeada de j a rd ines . P rec io ' . -
«17'.> J . í L ' . ^ 165 pesos mensuales. I n f o r m a n en la 
RAFAS! 
Consulado, se ofrecen dep¡ntainer 
tos y habitaciones, con bafios, tindir» 
y teh'fono. Para familias estables y tu 
rlstas. Telefono A-45Ó15. 
5(51rt 1S ' 
Se a lqu i l an tres l indos chalets , r e c i é n i r i s n v i , de 8 de la m a ñ a n a a 6 de la 
const ru idos , f rente al hermoso parque t r r d e . 
Mendoza , V í b o r a . Calles San M a r í a - , « J 2 2nfer t )_ 
no y Misruel F icucroa . I n f o r m a n : Te- S K ^ « H I L A : EN E L C A L A D A Z A R , 
' T; CAAC t l,na rasrl f1e mamnosterfa. con 7 cuar-
le tono r - 0 4 4 D . tos, con por ta l , sala, comedor, traspa-
0234 22 f ' t '0 , a é r r i c lo sanitario y arboleda, es 
r ~ ~ r ^ ~ , . . % ^ . . , , -~ . ,~rr~r.~ 1 . ' " " 'V '''""oda. I n f o r m a n : Muralla, letra B, 
LO MEJOR DE L A MBORA. C A L - ; fondri La Machina 
H J r.ada y San Mariano. Pitos de la f a r - I C.ITÍ OQ f 
H O T E L W ^ - ^ A T T A N 
^ H A I UT: E N B, E - Q U I N A 29, CON 
\ j cuartos, gran comedor, garaje, pau-
(^: ; A L Q U I L A I.OS HA.IO- DE R E I N A , 
•3 W, para oficiuas o comercio. Telé-
fono A-00S5. 
IMC2 18 f 
1^1 AL((UILAN LOS DAJOS DE IN-
fanta. li)t;-í>. p ro ido» jiara estableci-
miento; tiene un huen salón y tres cuar-
to> y iiatio. Informan: San Miguel, 211, 
altos. 
"H.-,:; 23 f 
4d-17 t ry , lujoso baño fio al lado. 
80S3 
y espaciosa closet. l>ue-
V I . l l A D O : SE A l i>l M A N TRES ü « - l 0 8  . 20 f 
» pa r t a iú^n toa con cocina y balcones i \ r j 1 c" 1 ' i 1 
a la <.a:,e. soi. i iuoii , . a i^ei ¿ o n a s iic- ..s-1 V e d a d o : o e a l q u i l a l a e s p a c i o s a 
i i i c t . i inwraiMiaú. 1 ., número - - . a l t u¿ , 11 r > - 1 1 0 11 
eatte 11 y EL casa c a l l e B a ñ o s , I I J ) , e n t r e 11 
- y 1 3 . L a l l a v e e i n f o r m e s : B a n -
cada y San ariano. Pitos de la far-
macia, se alquilan unos hermosos alto", 
modernos y espaciosos. Tienen sala, re-
cibidor, comedor, cimrto de baño, coci-
na, ins ta lac ión eb'ctrlca y de gas. ser-
vicio de criados y cuatro habitaione* 
dormitorios. L,,0, llave e informes en la 
boderra del frente. Por Teléfono A-OO 3, 
Vidriera d^ la pe le te r ía El Paseo. Obis-
po v A guiar. 
6204 ID f 
V A R I O S 
CJB A I . Q U I L A L A CASA ACABADA de 
10 fabricar, en la calle Dolores entre 
Delicias y Dueña Ventura. Vfbora. a 
media cuadra de la Calzada, en la es-
q n i n i informan. 
«217 10 f. 
• ^ P ^ ^ ^ ^ " ^ " " " "UI ••niimn —• 
O E A R R I E N D A UNA C A N T E R A DE 
O iiiedras y arenas, en la fhicii Mana 
1 Luisa, entre los ¡dlAinotroa R vTf) de la 
[carretera de la Habaita a (í i i ines. nun-
ca ha sido explotada. In fo rma: Ar tu ro 
i Rosa. San Rafael. 273. esquina a Bása -
: rrate. Chalet A r t u r o . 
BM? 24 f. 
D A R A HOMBRES SOLOS BE ALQCIU 
X una habi tac ión , servicios ' Wtraw 
indenendiente. Paula, nruuero B.tMi 
_ 5!i72 l ' " ! . 
HA B I T A C I O N E S GRANDES, HBBJI0" sas, amuebladas o sin muebles, 
13, 381. esquina a 2. Desde *> i>ef>os J 
mes. Tamhi.'n habitación con cocina, AI 
la553S,el ,nar' » fek 
INDUSTRIA' 115. SE ALQOItW 
tres salas, con vista a la f8"6 , ' ' * 
sa de moralidad. Informan en los*1'0*-
GOOS | r . 
ÜTOÍT'DE P A V R E T , PORZU1,1"' 
Habitaciones I Í- a familias. D«Í-
baño, frescas y con vista al 11,ar(>l¡.e<, 
t r a l . Precios económicos. Nada mas 
« r t j g , , i m t 
C A M P A N A R I O , 11-', HBO V * ^ . * ^ \ j cas:, de moralidad, se alq.iila "a» 
habi tación, muy fresca, a li«»'U :re , .0 ,^ 
ñor j sol.i, inóiüco precio, en n 
i Infcjruian. ,v 
mil» «lo'lerno e higiénico de Cuba. ! £ n | a casa É g i d o , 1 0 , entre Ce lo 
Todos los cuantos tienen baño privado 
y teléfono. Precíoc especíale*" para la 
temporada de verano. Si t iado en el lu- i 
m   ri  I . A I U . i i U n 
specia ie« para ta i r r a l e s y A p o d a c a , se aiquiidu 
Se a lqu i l a para el o ía 26 úSi ac tua l 
^ a S s ^ l ^ ^ J i S i S S f f i t t tcha]:r calle c ' f - M ^ \ f . Y t \ ¿ { o n o J - 5 \ 7 4 
gusp l t \ ;mpanÍ , r io . ' Í.VS ' en t re i 5 X 17 COmpUC$t08. c L0<R • 
de una bonica te r raza , cala, comedor. 
O E A L Q U I L A N 
O queíios pero 
malí imonio «¡c 
cerca de eina. Informan en la misma 
de 0 a 11 y en San José , (Jó, bajos. , , , . 
c:'.t>o • n; fei> cua t ro hermosas habi taciones , b a ñ o 
Q E A L Q U I L A U N ^ I O D E R N O L o t A L . comple to , cocina de gac con calsn-
p para peipieño estabUciiulento o pro- f-JOP u n c: iar»n v ««rvi r in AP f » i a . f i s i ó n a l e s , campanario, n ^ i cena .le laao.-, u n caa r io y s -nncio ae cua -
de o a u dos. I n f o r m a n en Paseo, 5 2 , coquina 
a 5 z . T e l é f o n o F"4276. 
c o d e C a n a d á . P e p t f t a m e n t o s J B e ^ ^ 
SE AL<}I I L A . EN E L R E P A R T O SAN-_ tos Suáre-', calle Durege. entre San 
«•a-
H A B I T A C I O N E S 
j l leuiporaua ae verauo. ou'jauo en ei IU- . ' tr • C 
^ I g a r más fresco y ventilado de la Haba-| n o s g r a n d e s Salones, JUIliCb i na: fronte al Malecón. Gran café f res- , 
t au ran t precios módicos, SAN L A Z A - ; n a r a d o s o r o D Í o s p a a r a SOCIC 
:;<> y P E L A S C O A I N . Ter t fomn A-«3;IJ „ VaiaK*KJ*' I 
A-Ü009. 
6124 28 
A I . Q l IX.A 
tmucblada. a 
sa comimesta de portal . sala, saleta^, 
hal l , tres cuartos/ moderno baño, come-
inri 3 f i dor, cocina, despensa, cuanto y ^ervi-
-• . _ .—~—"~ ~ — - . „ ',,0 (le criados, garaje, patio v traspa-
/ A P A T A Y 33 A L LADO V ¡ ' i n f o r m e » en C.aliar.o. lüó Teléfo-
lardm Las Mercedes, por 33 o José no A-4I032 
Miguel Gómez; se desea alqui lar en muy i 01.13 "' 10 f : C¿K AJ ,<íUIí .AN 
UNA H A B I T A C I O N , 
hombre solo o un ma 
P A L A C I O S A N T A N A 
dado? 
f d e r e c r e o , C ines , escri torios, 
" ¡ p r e s e n t a c i o n e s , e i v . ^ | l l r a ( * . " f ] 
¡ p e n d i e n t e p o r Z n ' v u l a . En ei 
KiSfonS' S-MOT5*"6 },e Uuyo- ^ ^ j o « . . Z u l a c t a . 83 . Gran casa para K a í H á » . P ^ 1 , " > F ' 
c«j22 ... - í • - J ! - — . « i ^ l c a n t o i n f o r m a n r j f i montada coma ¡AS mejores - :eJer 
H A B I T A C I O N E S Hermosas y ventiladas habi tac iones . ! ^ " ^ V Q U I I AN ESPI.KNDÍPASI 
S M ^i-rioriT''íliVÍfr V. Í S 1 . 0 ? ^ » * * i - con balcones a la calle, luz perma- i b cas habitaciones i>ara "not?t#S 
.> 9 MMioma. Inrornics : Criüt». I»., . i i « . n b3liero<5 Magníficos bauos. 
ID f. i nente y lavabos de agua comente- Ba- , ¡;;V to("a ia no. be- " i o a 
0 . ñ o s de agua f r í a y ca l iente . Buena co- [ c a ^ 2 8 8 ' altüS-
N ? ' mida y precios módieoí». P i * C e t a r i o : I — 
* ep' Juan Santana M a r t í n . Z u h - . 
i ü _ ^ i l é f o n o A . 2 2 S 1 . 
I N D U S T R I A , 5 0 ! * ™ 
.oldico precio, una accesoria a una jo 
ven decente, totalmente l ibre y sola 
Informan en la misma, 
San José . Oó. bajos. 
la tuviere. 
B g 17 feb 
Q E AI>QUl£A~ENA ACCESORIA, ( O N 
O reja a la calle, en Puerta Cei r ida . nú 
mero 2. 
0318 , 17 feb 
0474 íl feb 
Se a lau i la , amueblada, la hermosa ca-
sa Paseo, 5 2 , esquina a Sa., compues-; 
\ R E D A D O : SIN E S T R E K A R , SE 
\ qui lan los altos del chalet 19, n ú m e - | A-S147 
0312 ' 
- . O juntrts 
SAN MA- gefiora 
f'-ente al Panjae de Mon- 6(;7Ü 
I doza. omi.uesta de lardin. portal , sa-
18 f. I f i . comedor, cuatro gran<le~ cnartot y 
- terreno al fondo, ron á.-bi ies frutales. 
A L - ( I n f o r m a : Lastra. Salud. V-. Teicfoüo 
i Q E ALQUIZ.A L A CASA OI 
ie nroDorcionarü honrada ocupac ión ' O rlano 
18 f 
T - N A CASA t o n CUATRO H A n i T A C K . ^ de ja rd ines , dos grandes porta les 
KJ nes^ sala, coinclor, (pie tiene cuatro» . 111 • i i . -
habitaciones al 'iuiladas. que pagan el al 
quilAr total , se ce<le a la persona <pii 





ro 4, entre N y O, coiuptiestos de sala, 
recibidor, hall , comedor. 6 habitaciones, 
cuarto de baño con servicio completo.: Se a lqu i l a , en 215 pesos. L u y a n ó , 
cocina; garaje nara dos máqu ina? v ios; , » i • T i o r o ! 
h a b t t r ^ o n é ^ con sus sei-.-iclos san i ta r io- . ' l o r ' A , ab ie r ta de & a o. ¿ meses en 
sala, h a l l , seU habi taciones , comedor! ^ ¿ ^ n ^ ¿ l o s . T Í i í o n d o . Obispo, 4 0 . por Habana , sas-
a l fondo , b a ñ o comple to , dos cuar tos ; A - t i t r e r í a . T e l é f o n o A 8 8 1 1 . Camilo Gcn-
* I .<lUILO UNA «• A111 T A C ION 
J."A. pta para bpinbrea solos 
í f a mffa informes: Amistad 
! tr.n-i v San Miguel . ?3. Ta-
2S f 
i la ins ta lac ión de luz. Informan Je r r i ados cor ina v varatr* Se ^ I n n i 
Mau.ja. IB0-C, bajoa, de € a fl de ^ cnaapsf c o d n a y garage, oe aiqui-^ - « r p n A D o . CAÍ.LE O Y ni. A L T O S , SE 
la par c inco o seis meses, con c o n t r a - ! v aicpuia estf h^rotdito piso, con c?nco 
I habitaciones amplias, yt,-:. p.qc 
la 
z á l e z . 
COTiO 
17 feb 
O E A i MI II A UNA CASA CAJA. EN 
O Malecón. 3. Informan en la adorna « 
por el Teléfono F-1330. 
' • - ^ i r i f 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus d e ^ o a i t í n c e s flan/as para 
Iqullores de casas ¡ior un procetllmien 
t o . Se puede ver de 12 a 6 de la t a r d e . 
J r f t r m a n en la misma. T e l é f o n o F - 4 2 7 6 , J - ^ - *?» ' S ^ ^ Y A ^ en 
í 1 21 feb i Aguacate. 124. 
.1040 19 feb 
es a p l i o , u,.-. p.quaaa y tes T T K R M O - A NAVE, PROXIMA A TER-
^ e í í . « , . 'V.^'" " I ' ' J-OKl '] J ^ : M minarse, r,¡quilo una nave, de 8 por 
: 40 metros, s I - columnas, do cielo raso, 
i a una ciiadi a ríe Toro , en Dolores, v 
i Rodrtoliee. I n f i r m a en la misma. M. 
:-l!)07. 
20 f 
Se alqui la una h a b i t a c i ó n amuealada; ' 
se prefiere hombre nolo. mucha l impie- i 
/a.. .Mmciie/. Indus t r i a , 50, piso lo . i 
| OBOt i'.t f | 
O E A L Q U I L A I N A HERMOSA^ HAHI-
ta' iOn. a s e ñ o r a sola o matrimonio1 
sin n iños . San L á z a r o , 2"2. a l tos : fínico | 
in<i<ii!ino: han de ser do moralidad • 
CCGO p / f I 
Patnpfn 
r,oi2 Se RlqdHán los ba ics del chale t de la 
calle C, n ú m e r o 145, entre 15 y 1 7 / JESUS D E L M O N T E . V I B O R A Y , 
p r ó x i m o al Colegio de L a Salle, c o m - : I U Y A N 0 
puestos de j a r d í n , p o r t a l , sala, come-
Teb'fono 
_ 
cómodo y -rrutuito- Prado y Trucad*- dor . tres hermosas habitaciones, b a ñ o 'v;K A L Q U I L A 
de S a 11 a, tu. y de 1 a tí p m. T-j - t . , i . l ^ urfguez. 11). 
mo A-OIIT . comp le to , cociua de gas con caienta" i.ian en los mi 
^.d.-Ene.-n ¿Q-^ un Cuarto y scrv";:o de criados 





T_>ARA CARA LEER O DE . iUSTO: SE 
X a lq í i i la una esplendida !ia!i:t.i-1'>!i,1 
lujosamente amueblada, con luz •í>vt. i.-á I 
toda la noche y te léfono, en <-aaa nue- i 
V I A AVEN11)ATI»• E S T R A D A I'AI - va- ' on toJos los adelantos (kCdcTQOf. 
i ^ * l m « . d ¿ « S n D a r a ¿ FC a l - « i tnada en el centro comercial. InX,.r-
mila ¡n S17.- lá caPa miniero lO» de Comvostela. M , a n t l * * » , pr imer : 
dlTh a A ven Rl a", co i n p n e s t a de ja rd ín , por- l ^ ' J - ^ s i esquina a Mura l la . 
ta l . sala, g a l e r í a , cuatro habitaciones. Cl> _ , 
con lavabo de agua corriente, baño éom- O E AL<íl ILA- l > A H A J t I T A C l O N EN 
pleto. comedor, cocina, cuarto y se rv í - ^ Ia calle Corrales. 77. a hombres a l 
lo de criado y gran traspatio. Puede matr imonio sin n iños . 
P R A D O , 6 8 , BAJOS 
P a r a o f i c i n a s , se a l q u i l a en 
es ta casa , u n he rmoso salón 
y d o s b u e n a s h a b i t a c i ó n * 
j u n t a s o separadas , * " * ' 
e l é c t r i c a . V é a n s e de - ^ 1 
y de 3 a 5 
1) ARA la moderna 
forman en la m i s n » 
r R o r E s i o x A X . / > í 
\ LíJUILO LA HERMOSA ( ASA CAM- „ , „ / , T , , ^ , ^ l , , , , r | Q E A L Q U I L A L A HERMOSA 
£A pnár lo . bajos, Lior.e /aguánT sa- V S a r ¿ " con 5U cua r to pa ra Chaut •; construida casa calle de SÍ 
ia, recibidor, aeia iiai.it •-•iones, como- f r u r . I n f o r m a n r n Paseo, 5 2 , esquinal l1,0-,. nrt",lero * entre •) 
l o i , patio, traspatio y doble « rv l c lo t í . e T irr c AIUS |Eu l ipe Poey. compuesta 
Mi dueoo en los altos. a í>3. l e l e i o n o r - 4 Z i O . la, saleta, comedor, una 
,:2T0 3Í! f i 0474 
verse solamente de 5 de la tarde. 
17 f 
Ii40;,. 18 f. 
e an Maria- • - , O * AXQÜIEA EN CASA ME R E > P E T O 
• S S S S f V D T S t ^ ^ i ? s r ^ T t *>. - - « 
i a gran cocina, rros de Santos Suíirez. se alquilfe. com- , X í 
01 ffib í cinco he rmos í s imas habit .^iones al ias, i puesta de sala, hall , siete cuartos. c u a r - j o E 
n r „ „ , , . „ " ¡ o t r a m á s en \ur, bajos, servicio s a n i t a - l t o de criados, dos baños y garaje, p re - | O ) 
Campanar io , 5 8 . Se a lqu i lan los ba" t4K A i - Q » " * ifOR SEIS MESES, COV r i „ p.,ra la familia y para loe ertad 
Au | „ í r t ^ 2 „ „ ' i . ; V 0 SV.1 ,m,'el>!e!<- « ! ' « S nVI!lero 1:?s- un amplio garaje para dos taüqalnni 
JOS Qt Cfia cas^i. i n r o r m a c en el n u - altos, vedado; cnatro bahltaeloivs. dos n a v e enfrente, casa del «eñor Alo 
Í E R I T O I Ü S - D I P Á R T A M E N ^ 1 5 
VN CUAR-
21 
• ñ e r a 56 . Pregunten per D o n A c a r d o , o"""" ^ informe* en la c-..iie Vedado. Telefono I'-.VJSG. 
lS^feb_ 
A l <¿l I L A CASA DE UNA SOL." ' 
numero 
sala, sa- planta, recién terminana. auipllo |>or- I I v y.,lu:tp m.-dl i . nndra d.d «-ar-o d » ' * , . j ' • — í _ 
de agua ta l . sala, com-dor. cuadro cuartos, bailo ^ n t o s Suárez - V a l o u ^ de Y * * , nUCVO y decorado COO j a r d í n . í ' E A L Q U I L A I N HERMOSO DEPAR 
comedor, axalejeado, moderno, etc. 11.'. pesos. C S a - l S S Í * ¿ L s l ¿ t e babitanTones. dos her-. « « r f . . l « . I» ™ f l , U r Pcrrít .nrin h a l l . k^ ,.a"K:nto- v is ta a la calle y u. 
C E A L Q U I L A I A 4 ASA CONCOROIA 
' Itt, -a. ¡ii*». compuesta de sala 
leta. cuatro cuartos con lavabos 
co r r í an te , baño in tcca lado . 
cuarto de criado, senriclo y baño do l,p nfimero 120^ e«quina 12 
cri i ' .. Casa Dea bada de fabricar, todo Ve-bu'o Tennis Club. « 
cielo ras<i. gran confort. Informa: L a (5512 
M.->,:,i Xeptuno. tü. i — —•— • — 
sino «o f rrvRECE E N T R E RASOS Y 
" - — X «pillan 'os altos, acabados 
C'L A I . O l I í .A I N A CAsA I ' A R A A L - car. .en 4 hubltariOnea. dos baños 
O niacHii i . . arpiJiteriii . en la caUc de míis t c rv l r ió s . Informan en los 
¡"r t: •••>•*• Informan: Idaz. O'Reiliy v.'. b'fon-i F "0:u:. 
7 ' '^ w '-^ f . J ü Ü ! 
- Í U S C A CAsAV AHORRE T l O M f O Y C1 E DESEA A I . Q l 1LAR I N r i > O B ( » N l -
J > .iincro E| llureau de Casa; Vac ías . . O to. iiuevo. s i es posible que tenga :C 
I.oaja del Comercio 4.H. letra A. rse la» habitaciones, sala y comedor, en los 
facilita cuino desee. Lo pone al habla reledores Qa) '"nivprsulad o Ve^lado. Rs-
con el dueño, ¡nformea gratia d« 0 a E¡ criba al "D. H . M . " Hote l Vanderbllt . 
y de I " « U. Talftfono A-0Gtía Nentnno, 300 
4026 28 f I 0457 f 
i l l , i t   l , l l , i t  rt , cuar-i A I . O U I L A L A S A L A V 
ita- t   ri ,    r j , r - |  to. Es t re l la . 1G. alto.-, 
los v c ío $100. con fiador, la llave en la mis - j 
I . a l m a : de 1 u Informan en Acosta. 47; I 
llave s Molina, I Telefono M-3275 , „ M N EQIDO, 4:i Y ».-,. A L T O s , SE A L -
e informan en L a Viña. Reina. I L Te- üO-'O M f I J-J 'pulan habitaciones ron vista a la I 
léfono A - l t C l y A-207^. « , — ^ T T T i I I V - I r a , , . e - t > , . n t e , 1 o r w I £ . ; hombres solos o l 
•JO f Se a lqu i l a u n chale t en l a calle V l t - i matr imonio í i n ñu to s , de teda mora 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
• (.nuiLMiiu •• „„i<>ra > 
Monserrate. altos. Teléfono A-3463 p ía para el ^ . q ,s<i 
. „ I c/»modamente. Esta c » » „. 
j Se alquilan en «e ina . ' ( 
i cé lente , muy <ylv0.„ boud»n 
t r imonlo sin nmos ' u 
^ ^ I n í o r ^ a n -
•: J ) t R K < . K . . ' - ^ R E SANTA E M I L I A t a Alegre esquina a Juan Bruno Z a - | 
Ildad. 
u : •2!) f 
l f  -
HOSPEDAIE ESPECIAL PARA LAS 
F A M I L I A S . ETC. clara. En , » a £ I S , M 
Lugar mis cfntr lco y fresco de la Ha- ^ J ^ - . l ? ^ 6 " 0 1 3 ^ V - r A P » * 
baña , en la primera cuadia del P a r q u e ' , , r , \ ^ u A A ' l N A £hUa<-il''n 
Cent ra l ; ni fondo del Hotel Plaza. T R A N - i O e l ' ^ r í p i Ccnt ia l . ^ a c*** 
VIA EN LA PUERTA I amueblada, con d o s ^ c o ^ lUT|n T 
Se ofrecen magníf icas Habitaciones y 2 5 l ° s - « l J " 7 , x í i ^ l . 12 
.'".vpnrtamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
fono. San Miguel 
L-Í AlToi í f A ' r A ü A < v " 
h ballcros •lue11f' |í 'ChalVacl*»AÍ .... ••• llnn-.i-/.a. una . _,i,,110, ^c» Setenta habitaciones con lavabo de, co v llmpin/a- Ti-t •antlj!00, 
.ntP da. en Villegas, " • í • 
ü:t4!i 
;>uestos de portal , sala, comedor, cua 
t ro habitaciones, servicios completos, 
modernos, intercalados, cocina de gas. 
servicio para criados Independiente e 
Ins ta lac ión eK-ctrica. La llave e informes 
en la misma: de 3 a 5. , 
0404 10 f 
1 hermosos cuar los , h a l l , dos terrazas, nnui-aciones c o n l avano , agua c o m e n 
u n m a g n í f i c o cua r to de b a ñ o de f a - 'uz l a noche, l imp ieza , e t c é * 
mi l i a y escalera de m á r m o l . In formes t e " - A of ic inas u hombres solos. M o -
en la misma. r a l i dad . I n f o r m a el o o r t e r o . 
6097 13 f l 6122 « feb 
agua corriente. 
Baños y Duchas L. -^ua f r i a y t ; . _ 
l lente ' * r M i s T A D 4 i r ^ ' T 0 ' • s« t U 
PRECIOS MODICOS, con .l«Sayuno. c a - L \ un cuarto a h ' f ^ p e l *» 5 
ma y comida a la Cubai1 • E s t a ñ ó l a 'once a dos. >'« — ^ r í * " 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
324'J 23 f 
CÜ.T 










^ o L X X X I X s ^ D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 17 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
T I E N D O V S A CASA DE TRES P L A N - ! r f f A T F T V F H A n n V ^ N D O I C O N C H E Q U E S I N T E R V F N m n ^ — * m — ^ — ^ m m m a m m ^ — m — m Q E D A N »4.000 E N -PRIMERA H I P O - \ W I L PESOS 8B D A N A PRE 
_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m I V tas en la calle de Campanario, cer- V , n A L I l ! , V C U A l / U , V - l l U U I V - U n V , n £ . \ ¿ i ; L . ^ i n 1CIV V Z L n i U U i CCT A D i L T l M i r V O C W A D r n C ' ; uno i-or ciento, con g a r a n t í a I»A con g a r a n t í a hipotecaria o 
^ ^ ^ r n M P R A S ,a de San L ^ r o - Se puede hacer el ne- vest íbulo, sala, « a l e t a , comedor, cena- A la par, de I03 bancos Español v Na- M 1 A D L E L l i i i l i l T i * Y A K I U S de fincas url^anas en la CapltaL Te- P.r» casa. Para más informes: C 
| j U W » I w ^ J W , i gocia con cheques intervenidos. Su due- cíor, t o i l e t ; altos, recibidor. 4 cnartos. cional, puede usted adquirir solares en - — n m . J ^ ^ ^ M 1v: n ' W-Í«l)3^; de 8 a 10 a. m. t ío s , n ú m e r o 76, de 3 a 5 de la 
^^^^m****0*" . Z l l T « « A - ñ o : Animas, 109, bajos. 2 dosets. baño. Torre con un cuarto. S6- los lepartos Víbora Park y Los Zapo- m * » M u r 1 ! i i r '^Ti&i i tí-J" 1" f 5*8 
r > A CASA EN EA H A ^ 18 feb , ta _ 3 cuartos criados. garaie. renta tes (Ampl iac ión de Víbora Park(. s i túa - m A W U t L L L E N I N *- o F r t r^wx.^ .x . wx-r. 
I  I I I  
. T,v A.  
^ 7 7 ? í r B A X^fa famil ia ; para pre 
Itf T Í ^ a r » ^ I L ^ p . : • se informa e: 
20 í. 
/ ^ A L Z A D A DE BELASCOAIN, DE R E I -
\ y na a San Lázaro, se vende una bue-
, na propiedad, con 111 metros de snper-
„ . c i ficie, de tres plantas, con establecimien 
^rtViOVf) r A S \ b , to en los bajos. Directamente de 10 a 
r i j i n r ^ 12. p . del Vapor, n ú m e r o 12, Galiano y 
Habana y sns ba- Reina, • 
(M37 22 f 
ñ o ; , 
$425, r.tod 
>i -m5. F - I 
305S 
CASA D E $«,000 a 
Q de la Ciudad J t ra -
V E N D O 
r. u , res* 
l '  
ia , u
X). Jorge Govantes. dos en la Víbora, Arroyo Apolo. Tam- r o m ñ n r T»T 
laa. 59. ^ „ Wén tengo solares con frente a la cal- easas ° o l a r p Í 
27 f zada, a pagar a plazos y sin in t e ré s \ 1 - s'?lares 
^ gunas casitas y solares en venta en los - - i r • 
C E VENDE, CERCA DEL NCEVO F r o i l - Lepartos Montejo y La Es eranza fren- í f se rva J .r*P 
O tón, casa moderna, tiene sala, sale- te a ia nueva qninta de Salud de la \ « o 
ta, tres cuarto?, patio y cuarto ba- ciaclOn Canaria. Una casa muy linda en 
-ño, con todo su servicio. Precio $8.000. ia caiie O'Farr i l , en la Víbora en (KM) 
| Puede dejarse parte en hipoteca, con pesos. Y dos fincas r ú s t i c a s , de una ca 
I módico in te rés . Informan: Monte, 19. ba'lerla, cerca de la Habana. 
| a l tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . Agnir re , San Nicolás, 179. De 
MM 18 I 6532 
O R  $ .   P R I  I - " A f l L  SE   P STAMO 
Oteoa. al uno ro r ciento, con g a r a n t í a - " A con g a r a n t í a hipotecaria o se com-
L pra Calle s i -
 i M SOüa- » S i . tarde. 
7 • 6315 17 feb 
Monte. Teléfono Á-tí02L De 12* â  9. 
B O D E G A S E N V E N T A 
de una ca- Calzada San Lüzaro . $5.000 y $8.300: La-
a. Eduardo Runas, $7.500; cerca Toyo $3.255 y $a5C0: 
4 a 8 p. m. Calzada J e s ú s del Monte. $3.5.0; Calza-
1 T E N C I O H : POR TENER QCE R E T I - § 
J \ rarse su dueño para el extranjero, canTid 
?e ^••.'le una t a l a b a r t e r í a en un pnn- for,.,,, 
to cén t r i co de la Habana. Se admite una v-nsof 
pane en Bonos del Banco EspaüoL Tam-
" y 
r; COMPRAN C H E O C E S I N T E R V E N l 
>s de todos los bancos y en tud i s 
dad^s, t on módico descucnco. I n -





25 feb todas solas. F i -
n. A t r n r i ó n * v e n é r n Tna<rnífírac n ro - / ^ C U E Q r E S : I N M L R T A SE DINERO bUI* - ' Manuel Llenín. 
A t e n c i ó n , se venaen magnif icas p ro - ^ en sol2Lrê  Tengo lotes frente a la R O D F n A F N T A M P A 
m^Hnries valnrps v «nlar** \» H a - esoléndida Uuinta de los Canarios a m*%n*mman \ r m i U i \ 
A T E N C I O N 
— T T c I Í A - EN E>TA CAPI 
,BAn oróximos. siempro quí 




le 12 a 
Se vende ( 
driera de t 
poco alqui l i 
del dueño, 
pañol o rb 
Federico P» 
I n - ' p E x c O P A R A COLOCAR E N H I P O T F -
Rayo, JL ca, las cantidades siguientes: - una 
par t ida de 2.500 esos, o t ra de 4.000, d« 
18 f 15/00 y d , 20.000 pesos. Informan en 
' Amargura, 48, altos. Teléfono M-350C. 
; 1^ f-\' 
na aTa D o y í 1 0 » 0 0 ^ a l 10 Por c iento , $obre 
rmedad p r imera , h ipo teca , en finca urbana , de 
i forma': I * H a b a n a , que ofrezca g a r a n t í a . B u ' 
fete de A . Miche lena , altos de l c a f é 
^ S S S f t í t S - a": d i r e c t o e n t r e c o m p r a d o r y p f o p j e - | c a ^ 8 po r 100 Habanay 82f T t i é , cue.^ obispo 
. t a r i o . Es l a m e j o r i n v e r s i ó n q u e fono A - 2 4 7 4 . 
59 y 00. Tel-fono A-2410. 
feb 
3r>d. S T S T M S t u s t e d p u e d e h a c e r . £ á n d i d o F e r - ; _ _ L 
n á n d e z . D r a g o n e s , 4 , m o d e r n o , ca- V A R I A S C A S A S A $ 7 . 5 0 9 
V E N D O S O L A R E S 
ie los pre-
ís pueden mandar 
L» López, a Monte, 
Trato directo. No 
os. A-535S. 
13 f 
del Ileparto Chapla V 
quina, próximo a la 
del Monte, propio pai 
DE H N C A S U R B A N A S 
SÍ e s o n i n a a P r a d o . T e l é f o n o A S"500 ^ " a s casas. Portal , sala, co- mosos chalets. M • e s q u i i i d a i l a u u . 1CXC1WUU | i,in,nas. saleta, tres cuartos, comedor al l '«ede hacer con su 
A - 5 5 3 6 . H a b a n a . 
C4(i2 
I n v i e r t a s u d i n e r o o s u c h e c k 
en la compra de casas, solares e hipo 
fondo, cielo raso, patio y traspatio, en este gran reparto 
rvrea del t r a n v í a Figuras, 78. A-602L Do famil ia . L a n Lázaro , 
12 i u. Manuel Lenln. íono M-439& 
5354 17 feb «344 
)ra. t n o de es-
Izada de J ^ s ú s 
construir her-
• inversión que 
ero es fabricar 
chalet para su 
-B. altos. Telú-
21 feb 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
En $6,000 bodega cantina, sin v íve res ; porque tiene d( 
tiene $2.000 de m e r c a n c í a s : vende $50: el alquiler de 1 
LTNA QKAN OA>GA: SE VENDE L N A y f e l o n a . 
; bodega, bien Monte. Precio $« 




an local, e' 
¡guras, 78. 
TESES D E L MONTE, C A L L E SANTA T>CEN SOLAR, EN ELVANO, SE VEN- de 12 9. Manuel Llenín 
O Ana, se vende casa nueva, moderna, -»-> de. de centro, i o n buen frente y mu- n k c i p ¥\r> n n n ^ ^ 4 . . ^ . ^ 
•antor ía y cielo raso, se compone de »ho fondo, dando ¿00 pesos contado y L A 0 A 0 ü t r R E S T A M O S 
portal , sala, .«aleta, cuatro cnartos, co - - . ..ÍV/.; 
que dan Para colocar en hipoteca , tengo 3 5 
e f r e n t l ^ m i pesos y o t ra de $5 ,000 . A r e n a 
en i a Ha- es tá en una esquina sola. Además t ie - y C o m p a ñ í a . Manzana de G ó m e z 4 1 9 . 
enin. ne a^nmJy"a^?ar^éc^glc^;;y¿ -0 ^ ¿0g A 9 7 7 1 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A d u e ñ o e ? a a v e n d e por tener que i r para ' IT f. 
Fn *- w» *A # J * l campo. Vista hace fe. Informan en 
ír ioTo i ' ronda poaega y gran TÍ- san Nicolás, 135 frente a la Iglesia, 
da -ran n 0t COSh y 0 ?-rf?3*-*?—<íalz?: Prejrjinten por Ceballoa. 
Industrias y tallerep. F 
en Calza 
)cal, rodeado da 
juras, 78. A-C02L — 
20 f 
m i l ia e - portal , sala, saletn. cuatro cnartos, co- resto a pagar en plazos cómodos. Es . t0 ¿e arrendamiento de 
STTT tecas. Puedo proporcionarle magní f i cas medor al fondo, cuarto de baño con to- una ganga, sólo por pocos d í a s : tengo >endo oos a tasac ión , ona sobre $10.000 barato Informan- Prime 
„ i * Inversiones. Esta es la tínica invers ión do su íorvic io v un gran patio, supor- otro d,. esquina, se vende dando 300 pe- otra sobre 525 000: contado y a plazos; 1° a " y de 6 a U P 
,0' "ÍJ segura, confirmada por la s l tuac ióp ac- ficie 6X37. Más informes: Monte. 19 sos contado y resto a plazos, juntos o puntos buenos, alquileres baratos y con- oca» 
158 y tual . Especialidad en negocios con Men- a l tos ; de S a 10 y de 12 a 2. Alberto separados. Para más informes: calle de tratos .Figuras, 7a A-602L de 12 a U. •• 
> ro" doza v Co., de compra y venta de ca-. _ _ Bltlos, n ú m e r o 76, de 3 a 5 de la tarde. Manuel Llenín . K Í I F ^ P F n i 
r . i í l - sas y* solares al . ó n t a d o y a platos, T> EPARTO SANTOS s r A R E Z , ENTRE 1 17 feb m k%l T D r m i r w • « i r ^ r k ^ f l U £ . o r i * L U 
T I E N D O , MUY BARATO, EN T A t L E U 
> de encurvar cristales, v i l l a r y pla-
tear lunas, cediendo a la vez el contra-
o d la casa, muy 
lra lles. 12, Cerro; 
m. 
20 f 
alrededor •< pre 
n en el mismo, pon Yhecks o efectivo. Mario A 
„„ f mas. Obispo, (K; de 0 a 12 y de 
~'J • ' Te lé fonos A ~ 
6462 ;AN(>A, POK NE CE SI 
tido mi chalet de madt 
Du 
a 4 
410 y A-5057. HaJbana. 
17 m 
de mado- N L A VIBORA, CASA DE 6X25 ME-
ncesas, con portal , «ala, 1 J tros, portal , sala, saleta, tres cuar-
cimrtos, cocina. Jard ín , tos grandes, azotea, etc., $7.500 o so enm-
írutalerf. en Luyanó , ICe- bia por otra de $12 000 en l a Uaba-
mide 9k2S; lo doy en na. P u l g a r ó n . Aguiar , 72. 
Luyanó, 18. Academia. 0475 , 10 f 
VENDE, l 'KOXIMO A ESTRADA 
portal y 5 ha-
reiha '«Armiño bitaciones y servicios modernos, en 
U e n e \ m "Ver- $6.-,o6. Uua, casa ,en ^ » ^ 0 ^ POTUh 
las dos l íneas del transporte y pró- ^ 
ximo a la Calzada, se vende casa mo- V 
derna, c a n t e r í a y cielo raso, tiene por 
t a l 
serv 
form 
C'e>52S) 11 ~ a-'",ltw' j-y f | Snn J o a q u í n , uO. 
G R A N T R E N D E L A V A D O E A D M I T E CHEQLÜ: A I A P \ R DEL 
_ Banco Español y Nacional, ¡ j ira el KIn $2.200 gran tren de lavado, en tmgm 
^ ^ ^ 5 ^ ^ ra^sT^n todo ¿0 traSpAse d j un he-:uo4o . ^olai * t r ^ elosa casa moderna, cerca de Galiano. 
V i ^ renta $75^ da én t £ S S S I n" c n a d r u del Parque Men-l-j^., J.3C0 pv*é¿ K contracto largo qne tiene vale más . 
an :' Monfe. w! a l tos ; de 8 a 10 y al op t ado y el resto a p.a. ,s a la ¡ ^ « j f c j * ™ * * A.602L Do 12 a D. 
12 a 2. Alberto. pafiíu. A o^ 'n PÍSJS v.-.ra. A. «,U4 ja , ^ ' ' ^ ' . f 1 Llenín. 
H U E S P E D E S 
Huespedes de Nep-
8380 M tr.V 
S e P 
E n 2 6 . 0 0 0 pesos $e vende nna g ran T~VENCIOÑ1 S E C E D E - E I 7 ~ C O N T R A - 0 ^ l J ^ S ^ H Í ^ S S f % J g í 
Casa en l a Calzada de L u y a n ó . 189"A. to tle un solar, en lo mejor del He- tuno y Consulado, bodega. Telefono nú-
. . . . 000 . « i x o parto Almendares, dos cua Iras-del par- mero A-S082. 
M i d e 33Z metros, 9 depar tamentos , ¿ que japonés , a $6.50 vara y se admite el BB27 22 feb 
b_ + ' J l „ . , ; l „ J „ f• o pago en cheques del Banco Kspañol, a ^ —•—• 
3008, esta desalquilad?., t iene ^ CU- u ^ p a r ; para Informes: Plác ido M a r t i - r * A S A D E INQUILINATOS 
Se vende la casa d 
tuno, 2-A, frente al 
con lo q'ie ganan tres naoitaciones se 
paga el a lqui ler y sobra dinero. MSs 
detalles y condiciones, en la misma, el 
dueño. 
5553 21 f 
E 
N S i l • T I C A 
POK T K -
» PK-
•n ade-
lante. Informan en San Miguel y Ga-
liano, café El Encanto, vidriera, d« 0 
¡i 11 y do 2 a 4. Teléfono M-'J270, J. 
Díax. 
18 feb 
efect ivo, hasta 2 5 m i l p « -
100, en t r ando u n che-
E s p a ñ o l de $3 .826 , es" 
p o r u n a ñ o . O ' R e i l l y , 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i p o t e -
c a a b u e n i n t e r é s , s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 
OOll 19 f 
t lKAELORES, A CEADKA 
;1 i aradero de un chalet cuadrados de superficie. I n f o r m a n : 
i ^ S r ^ V i ^ S u g ^ n 0 3 ^ . " : : ; - M e d e l y Ochotorena , O b r a p í a , 98 ; a l ' 
tos. M-3(583. 
20 f 5(;3S 17 feb 
JOSE N A V A R R O 
y vendo casas, f inquitaa 
.Qcl^n vfndd fincas de campo? 
Qu(én rotr>pj-a í :• ^ de campo? 
;.Quién tf..i.r\ dinero en hlroteca? 
Los CVJ,'.-K t'.i de esta casa son serlos 7 tu 
PERK/ Q E VENDEN DOS SOLARES DE ES- r j E 
P E l l K / ¡C/ quina, en Regla, cerca de los muelles { 





RVo-r. . . in 34. altos. 
Se vende u n m a g n í f i c o chalet , a una 
de cuadra del parque de Mendoza , es-
1 8 ¿ ¿ 0 2 « n T e i é f í n í l S f 0 - M í a qu ina de f ra i l e , con cheque del Ban : ̂ o n o s " M-9505 y F-ICCT. 
toa. hasta las 10 do co Nac iona l o E s p a ñ o l , que se c o m 
0229 
J O R G E G 0 V A N T E S 
vendo casas, hipotecas. Habana, 59. Te- V ' - i--1 
28 feb 
„ rosos, bu 
1 m ler. Infor 
iGNCIorClOlT, ENTRE L A W T O N V >' mOt 
cuar-
tlene 
/ I KP I IÍ , E T E L TC 
Animas, vendo terreno con dos 
tos y alcantari l lado, en $6.000 
T o m o 5 0 . 0 0 0 pesos en p r imera h ipo -
teca , a l 9 po r c iento , sobre casa en 
; y 70 r V N E R O ' VAJIA H I P O T E C A S , H O T E L O ' R e i l l y , cerca a l Parque Cen t r a l , que 
Lealtad, 102. Departamento, ^ ^ I S Q QOO, de t r e t p l a n t a ! , COU 
10 f 3 5 0 met ros cuadrados, escri turas m u y 
Z^IA-A D E EMI K.ÑO: S E V E N D E CNA. | ¡mn¡as MWIÉ . n K.HOB íPPfidnK He 
{ j 1,1 n Nitaada Tiene .T2»; ooo ríe exis- " ^ • • • i lwr* en loaos s u m í a o s ae 
l ibre de alq 
de la Torre , 30 n ú m e r o 
5710 
18 f 
600 metros, en 8a., número 2L Teléfono C A S A D E I N Q U I L I N A T O t e n d A " artmitep'~fÍ8.<^0 da "contado toda clase de g r a v á m e n e s . T r a t o d i -
Vendo una en Mercaderes, buen contra- S el resto a plazos largo». Informan: , M . . . 
15 f 
M-32íil. 
C E VENDE t N SOLAR CHICO, CON casi todoa su alqulUres. De oportuni- ' ' . . - l 1 
„ „ — _ l - V» "» ~ , . r o i n n r a n v venden casas v solares O tres habi'.a. iones, en Cburruca v dad. l,radoJ 04. J. Mar t ínez , de 9 a 11 -'"'^ 
pone de sala, comedor, b ib l io teca , 36 c o m p r a n y venoen casas v soiares AVn^^n ton imparto Las Cañas , c e r r ó , y ^ t • i 
- 1-- • - — c.",!, 20 téh 
Mercado da Tacón, 
28 f 
^ • " n i i S t a í ^ o o o * 8 SSSSi I>all, cocina , p a n t r y , garaje y cua r to ¡ e n todos os barnos y repar tos , siem- Bagato. 
^ ^ n ^ f m - o o o 4 ¿e sos :PCom: de criado5 cuar to b a ñ 0 en los ba 1 que los precios no sean exage- j J S í L 
Centro General de Negocios. M e hago 
recto y reservado. No pago corretaje . 
E l p r o p i e t a r i o : T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
<t00:i 16 f 
del 
s; Geuios, tres plan-
irqués Gonzftlez. «».000 
1. 8.500 pesos; Agui -
!acobar, 4J00 pesos ¡ 
•»: Crespo. SO.OO' ]>e-
IO«OB- Nfi i tnno. 3().(MC) 
as. 22 m i l pesos: Si-
Figuras, dos idasi.as, 
lew, 8.500 ' esQB; Co-
Maloja. 10.000 p«aoi 
j o s ; en los a l tos cuatro cuartos, h a l l , « d o s Se f a c i l i t a dinero en hipotecas. V e d a d o : se a lqu i la o se rende una haJoi, ' 
L f t - ^ I n f n r ™ a r t . Santa Ca- en todas cantidades. O f i c i n a : Monte., parcela tle terreno, de dos m i l y p.co J ' 
- J i . ^ - P r imera h ipo teca , a una c u a ü r a 
10 T . T T N T A L L K R D E ESO, P A R A CI A T R O cargo de comprar , vender , t raspasar D M „ . _ J t :_ j . 
U müqulnas Sin 
b a ñ o y t e r raza . I n f o r m a n : San ta Ca' 
t a l i n a casi esquina a San A n t o n i o , 
V i l l a E&ther. 
DóitS U f 
Juan A m o r , compra y vende casas y 
solares, y tengo v a r í a s par t idas de di" g ¡ vende, en muchís ima prop 
. . . T bonito chalet, de muy poco 
 
19, al tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 de metroc , con una casita 
y de 12 a 2 . fabr ica r , t » o p i o para 
Vt * i, o de» buf t t . Repar to San 
G R A N O P O R T U N I D A D ' f I í t r e 6 ^ 8-
ioi, 72, (oda clase de establecimientos, h o t ( 
24 f les, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
Parque Maceo , con g a r a n t í a de nna 
casa c o n es tab lec imiento , se desean 
t o m a r 6 m i l pesos. T r a t o d i r ec to con — - — : ' _ : r , r i i a turnar u m u pesos, i i r t i u d i rec to con 
tit  ¿ l i b a d a de CfE V E N D E I NA TINTORERÍA SI- n a t o , cates, tondas, bodegas y gara- . . j i r o i ' 
TOMUMin m g tuaa|| en 0 en(l0 a2 l or jetrtlB Vc. n f i r í n á - M n n h . 19 a l tos Te * ' in teresado. I n f o r m a n : San L á z a r o , 
cua lomci t a i i t : regrino. con maquina de planchar i.ue- Jes. u n c i n a . iwonte , i » , anos , t e - o - — 
m A n t o n i o . C v ^ r f e T s e 8 0 ^ Uf<>™ A"9165- De 8 a 10 y de 1 a 2 , ™ ^ * ™ - ^ n o r L o P " ' l f l f 
orcion, tin 
tiempo de 
ñ e r o para hipotecas. Tengo para ven- construido, e tA a la entrada del ce- S O L A R A L C O S T O 
ílpr varias casas en l a Habana a m t - U0 y a .ln,edia cua{lra de 'a Calzada, cedo el contrato por 1.50- p.isos, en la 
uer varias casas en ¡a n a u d n d a pre- tlpne portnl , gran terra/.a. sala, saleta, n a y a , cerca del CasinO v «leí hotel A l -
CÍOS m u y bajOS. Tres chalets en '.a j ,a '1 ' tí hermoslsiiuos cuartos, sala de mendares. JorRe Q o j i n W Rabana, nú -
Ip i l 31, i il iii.i ^ vf» » - ' . i . ,i j II Éll 
ceslta un sastre para confecciones por A l b e r t o , 
su cuenta, p igando módico alquiler. Te- 5239 
h'fono A-S045 m i " 
6118 21 f 
CÍ0S m u y ^a^" ' ' D ' " " " i I T v r ' ? * ? 0 a. todo l^S?- con ag.lia á l t e n t e en Se ro^W.^Te ié l^ños 'M^MKÍ y"">-1067.' 
Sierra , frente a l r a r q u e y en la V i - todos ios aarvlcioa. a&ra4e para míiqui-
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad. 136. Oficina. Teléfono A-377a —, 
j _ r ^ ! 1 4 . 0 0 0 P E S O S A L 1 2 P O R 1 0 0 
, Necesito propiedad en la Habana. Jorge 
Govantes, IT.. Lana, 59. M.9505 y F-1667. 
61<6 22 feb U U N E X Í O E 
H I P O T E C A S Q E VEM»KN DOS ClIKQL'ES DE I . HAN 
^^-row^»» MIIIIMII • O co Internacional, uno por $0.030 ; 
Acuaca tc (¡os plan- hora , desde 4 .000 pesos casas de m a m 
pie, dos plantas, 
dos planta 
na grande, halhit icifin para el chauffeur, 6106 
1 feb 
Vendo: hoteles, casis de inquil inato, c f h ; n f l f A 4 . a _ ni otro por $.S3C.S0, Juntos o separada-
vendo casas de hur-s edes. Vendo y com- oe t o m a n en mpo teca v e i m e O ve in - mente. Manzana do Gómez, 505. 
VKNDEII CÍO METROS DÍ: T K B R K -
en San Lázaro y N. Informes en 
pro Dodog.ts en todos los barrios de la t í c i n c o m i l pesos, a l diez 001 c ien to 
Capi ta l Vendo cafí-'s. Vendo posadas. . , • j j 
Vendo au tomóvi les . Vendo fincas. Doy anua l , sobre p rop iedad nueva, que 
plnnt i s . 
Te-
Virtudes. «los 
Diimatí, 31:000 pesos; 
mías , 24.O0O pesos: 1 
de dos plantas con 
loes, el resto en lilp< 
precio, ."VVOOft pesos; 
antns. 10.0 O peso 
refonocer hipoteca 
dos plantas, 22.000 peioa; 
'«co pesos: Gampanarlo. 
'erseverancia. dos plantas. 
I-tiz, $15 000 pesos: Amls-
;is '•,:,>ri00 pe^^s; CnraaaO) 
7.WK>" pesos; Virtudes, cer-
TOo in^tro-; (yo iii ^f)s: 
000 ^esos: 'Aguiar . Ti .<M¡(» 
SS fn minio comercial, cn-
misma puerta. Lo Teaúa Majía, 3.3. Doctor Perdomo. Telo- y tomo dinero en blpotecns y t e ñ o j nrhpnfa m i l npso« «in tn*A\ar\nn 
otros negocios mfis comerciales, in for - "a,e ocnenta m u pesos, sin meaiacion 20 f listad. 13a 
G A R C I A Y C 0 . 
de corredores. Para m á s informes, d i -
ríjanse a l depar tamento de Anuncios 
con baño independiente. Mide 23 metros ^ 
p o s t e r í a , hasta 25 .000 pesos, y solares por 33, la callo usfuitada. aceras nue- \ J "0 
r . ' • . i . j . r k O vas y un 'oco en Ia i  rt .  •l sus, 
a precios sumamente bara tos . Ue ¿ a rodean grandes Jardines de esp!. n.lM:i - fono A-líUO 
A ^_ A«.. :K «límAfn 1111 'Ta\¿fnnn residencias, entre ollas la gran mansión jj 
4 , en A g u i l a , numero l l t » . l e l c í o n o ,lo g rogac ión Americana. Precio: 20 r n u r K — C f i T k O t í a 1 K D f A V A 
A 6812 lni l Pesos. Informan: calle Cuba 3 '̂; I x A I N ü A , O Ü L A K L n L A r L A I A 
5C2S ' 10 feb g ? b W W l ^ « 2 1 £ ? e W ^ de 15 a 5- Señor cedo contrato, perdiendo por |1,50\ Jr.r- Vendo nn caf<1 y ,echerta. en 1.800 de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
x X A n A u * ~ r n v (•.•>< t 1 IQ f : ee « o v a n t e s . Habana, 59 M-'JdOo. F-UWJ(. 0!, plint0 eo^erda i . iot.al para v iv i r , . ^ . - — 
20.000 T f l B O R A : VE>DO UNA CASA CON • 18 f ^ ZM'J 11 m huena venta y es tá complete 
J a r t o s ' ^ c m ' " • b ^ ' b k f i o 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ V^JÍ t ;NA t 'ASA D E . DOS V I .AN- X T l l i í E N T E (TAN<;A~TENGO QUE RK- n W a i l todo a.ulejus. Informes 
nrtos• c • O tas acabada de con'struir y sin a l - t i eos;er p a g a r á on plazo breve del Uan- I - /.arefa. 
S E V E N D E U N C A F E 
r.s.-.9 16 f. 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l t o s . 
terraza al fondo. Tiene dables servidos 
Macla 
pM»; Rspada. l'-.OOO pesos; Aratn-
iriOO pesos; Esperanza, sala, m a -
artoa v servicio; tiene 2.")00 nosns 
oteen,'t.rc io inoO» pesos: ^nrra-
M 7 i • por 25, nreclo T.áOO pc-
n la T|->ra grandes chalets «le 1 
btaa ' ara una familia de gusto 
•s clifcas con sala saleta, tres 
a casa que es 17.80 metros. Precio 
valen 000. Tre in ta mil pesos. Informan; 
Quinta Nuestra Señora del Rosarlo, x 
Calzada de Arroyo Apolo. Teléfono \ 
I-ló7!> Señor Emil io Kessel. So vende (ia> Una i 
también al fondo de la casa dos solares aín, de í 
que miden 20 por 00. ,0 , i rreno mi 
5491 . I8 ' para do;̂  
buen*! 
rte a plazos; 
2C0 t esos, en 
solar fué adquirido hace catorce meses i0 mejor de ía Habana; y temjo otro 
20 feb | a l p-.-ecio de apertura. Informan en Te- f,„e ^ace de venta diaria ÍIOO nesos. en 
TÉDADO: HE VENDE E3T I .A CAELE M i " ? ' 5' alt08- Teléfono A-621^ y i ( 
B, número 1C. entre L ínea y Calza- ^ - ^ l - 10 I •< 
sa rodeada de jar- ^«68 19. ,eb I C 
estli completo, por Sa- QM S O L I C I U A DINERO P A R A C O L O -
Amistad O car en 
, negocio a base de cheques. Si desea com 
l i a r alguna propiedad véame. J o s é J. 
Pérez, (Xbrapía. 22, esquina a San I g -
nacio. Edificio Escarza, Teléfono M-4044. 
C501 23 feb 
ghan contrato: no 
>ruics: Amistad. 12 
í jorab le . Su te-
y tiene (raraje B U E N A I N V E R S I O N V E N D O U N A B O D E G A 
H I P O T E C A 
'buen ^nteíé .s .CHagü Tengo dos par t idas , una de 20 .000 pe-
sos y o t r a de 10 .000 para i n v e r t i r a l 
nueve por c iento sobre casas en l a 
Habana , en p r imera hipoteca . I n f o r -
m a n : M e d e l y Ocho to rena , O b r a p í a , 
^ i 6 8 3 ' n M 
S ' 
h ip 
por i c r e n t S ^ ; a f c O c í e n l o 0 ? « n o de los mejores repar tos . caUe g 
Boíl 
Cambio de propiedades o va lores : el otro 50 por i ' o en efectivo o ctaaek 23 , Puente Almendares , con calle, agua, ™ s <}c ' •nn, 
. ~ ~ ~ ~ * r * i » intorven»vo. Informa su d u e ñ o : Teléfo- • ' . j i n l . • - en m ' " 0 . y 
luz , e tc . , se ceden 10 solares, a pagar sos y otro 
ina, con o 
ni ler ; ven( 
ía: y se v( 
i Marianao casa qt i in- Die<lad, en punto comerc ia l , por pro- . n solamente el c inco por c ien to ¡le su a 
medor. r n - f o V • • „ „ i . Z . l i ^ . * — CJK ALQL1I .A O VENDE " 
do de persiana y I * - piedades Chicas O Valores, reCOUOCien- zos u„ C!,aiet sin estrenar. 
i contrato v 
i r la ICO pe-
dando $400» 
a 2.000 pe-
I barrio dV 
n $0.0'O. se 
: Amistad. 
r ,r: n T ' / ¡n iñ do u n a hipoteca a l 7 por 100 , o apor 
ratis . so i i c«*l t a n d o para cancelar la . Se oyen pro 
en 1: 
tran P A N A D E R I A S 
atlo. comednr. ^Hkpáctao. 
aje. cuarto chauffeur, por-
•s cocina, cuarto crindos y 
cruzan los tranVuU 
l ^ T . ™ V e n d o en $65 .000 , o cambio una pro- n o ^ w S 
• < . , . . • . i t jo ion; y un 
admiten che 
A l e u d o ' va lo r t o t a l y e l resto del cap i * en * * * * * 
joae3(e1nn?a avíbo- ^ a ñ o s , con e l seis por c ien to L d o a l 
m a ^ i \íwejV:' Mario Ueclo. Em- de i n t e r é s sin o b l i g a c i ó n a a m o r t í " Vendo nna en $22.000. que deja al mes, 
1G Teléfono A-'MTS • • x • ' l ibre . 1.500 pesos. Buen contrato y lo-
2 m zar lo mensualmente , siempre y cuan- ra í para f a m i l i a Muy elntrtcp y muy 
E M I L I A N O M A Z 0 N I*10 8e obKgue a ^ " " ' I 0 - m n w : | t r a ^ d M n S * informes? AmVJiard,e:i3¿ 
Vendo casas, baso hipotecas. M a n z a n a ^ H e r n á n d e z , A d m i n i s t r a d o r de Co-;14- Carcíu. 
Í I A L L E D E "PAN JÓSE, VENDO CA'ÍA de «..mez, 212. Teléfono A-crÍ75.* A-4'K3Í r r eo . Puente Almendares . T e l é f o n o l G A R A J E S , V E N D O 
\ J moderna, sala, «aleta, 3 cuartos y 
demás comodidades, precio $11.200; otra 
de Consulado, esp léndida casa 
12ROO '"esos renta 100 pe- , . • . • » « <jr pertrado, 
en hipoteca MOO pesca al posiciones. I n í o r m a r a n : A m a r g u r a , JO. , 
)or tres afioa; en la raiza- Cpf:nr;fa M a t i l d e . 
la se rende una hermosa a « " J ™ > " i a u i u c - „ . f 
i cuartos, sala, portal , te- «w-»1 
17 m 
Zanja por frente: en eerc G R A N O P O R T U N I D A D 
F-3513 
r.Ji--io 
Ras con 1.700 inet»-o<<; 
m* calle BaCos 2.'. 000 
1.000 ^esos; calle '.a.. 
2."«. ÍK) ooo neso». mitad 
o al 7 por ciento: ea-
s. mitad de contado 
i-ajle 27. 37.0OO "esos, 
: calle 27. 18.000 pe-
>tado; calle 13. 42.000 | ^ 
i ü n o , muy cén t r ico . Deja al mes 1.500 
27 feb 'Pesos, en 9.0 0 pesos: y otro local pa-
— ra garaje, en $6.500: tiene maquinarla. 
tos, comedoi 
comodidades 
con mas de 
puede dejar 
dades parcli 
Jul io C. Pe: 
2W) metros, precio $¿.>.' 00. 
M2.000 a n á c a r en canti-
les. Son precios de ganga, 
i l ta . Amistad. 50; de 9 a 2. 
Vendo en el Vedado, callo 9, 33.000 peso.-s / " l A L L E MENICIPIO, SOLAR DE EM- Informes: Amistad. 130. B. (Jarcia, 
renta 30í>; Santa Ana, próximo a es- \ J quina, a $8 metro- Carlos I I I n ú -
quina Toyo. moderna, 13.000 pAsos. San mero 3S. esquina a Infanta. Teléfono 
Mariano, Víbora, moderna, módico pre- A-".>2r,. 
ció. J o s é A. Cortina, l indo chalet y te- 3882 27 f. 
rreno anexo en l a - V í b o r a , 18.500 pesos. 
V I D R I E R A S 
N Ot ANABACOA, VENDO O arriendo. 
cerca de nna manzana de terreno, 
O pesos y finquitas opla para una Industria, quinta de 
la i íphnna . en ra- ' 'eo © para cría de aves, tiene arbo-
Trato directo con el comprador. Infor-
man en San Lftzaro, 203-B, altos. Telé-
fono Iff IMft 
C345 21 feb 
de taba» os. vendo 3. en muy buenas con-
E N G A N G A 
dlclom 
en 
a el com rador y tenpa una 
y vendo una gran vidr ie-
Informes: Amistad. 136. 
a» ríos, terreno fért i l . " re-
ssos. Para más informe^: 
Man-ana ^e (Jóine^. 250, 
Teléfono M ̂ " J . San Joa-





Se rende un solar, 
sas. calle Colina y 
esquina, 11 y 70 de 
ibrado 
:rla en 
i ta. en 
id, 5»; 
18 f 
JOSE F 1 G A R 0 1 
19 f 
Inv ie r t a su dinero en casas, ú n i c o s 
SE V E N D E EN L A VIBORA, PROXIMO de fondo, el frente por C 
al t ranvía , una preciosa casa recién tal 193 varas cubanas. Ant 
construida, de lo mfis l indo quff hay. ra a $6.25 rara. Tra to < 
Consta de sala, tres cuartos, baño Inter- y examinar t í t u lo s . Calb 
calado, salón de comer, cocina de gas dina. 87, entre Quinta y 
y un solar de esquina, de 14.20 por 13 5274 
precioso. Se da todo en 14.000 pesos, 
dejando 8.009 en hipoteca al nnev» por 
Las Ca-' 
;undo de 
• 41 y S6 V E N D O U N A C A S A D E 
¡sos. que los mue-




ro en casas, uunus ciento, uno o dos años . Informan en ^ TMule en !„ 
han desmerecido. Le Au>argnra. 48, altos, de a a l l y do 2 \nS Sufir¿Zt doS 
S A N T O S S U A R E Z 
valores que no — — a 4 fre l  tarde 
ofrezco tres herniosos chalets , nuevos, ^ C33i 18 feb j v0 
A Y D E L V A L L E si tuados frente a l l i ndo parque Men- COMPRAN Y VENDEN CASAS Y ^ 
PEDUADO, 30, BAJOS d o z « V í b o r a acera de la sombra y i ? solares en la Habana y sns bar r io» . x 
'NO A-22S6 uu*a, * '_ "m . ' . Damos dinero en hipoteca en todas can- v 
Jor del Reparto San-
G A R A G E S , V E N D O 
cuatro en buenos puntos. Amistad, nfl-
mero 130 
C o m p r o , i n t e r v e n i d o s , d e t o -
d o s l o s b a n c o s . Se p r e f i e r e n 
c a n t i d a d e s g r a n d e s . O p e r a -
c i ó n s e r i a , r á p i d a y s e g u r a , 
A g u i l a , n ú m e r o 2 4 5 , e n t r e 
M o n t e y C o r r a l e s . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
DES KA I N V E R T I R EN l NA O va-
lidas hasta 30.000 
bre pro iedad que 
a la inversln, en esta eluda 
el doce por ciento. Informan 
tes. D r o g u e r í a Sarr.la, 
50G2 
POTECA: SE DESEA 
(18 000 en primera hlpot 
buena g a r a n t í a . Informan: , 
a l tos; do 8 a 10 y de 12 a 2 
K M 
I I 
65r,3 10 feb 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s 
casas y s o l a r e s . 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 . 
pesos en 
respondo 
I n t e r é s 
r . Mon-
J g f e b _ 
O L O C A R 
•a. coa 
Ion te. 1». 
Alber to . 
17 f_ 
I \ E O I ' O R T l N1DAD: NECESITO CON' / toda urgencia 2.500 pesos en cheques 
| Intervenidos del Banco Español Sacri-
i fleo en dicha suma el contrato de un so-
¡ berbio solar en la Playa de Marlanao. 
i comprado hace aflo y medio, a l preci<"» 
j mfls bajo. Tengo desembolsados 2.TOO 
I posos. Informan en Tejadil lo, I», altos. 
Apartado 254U. Teléfonos A-02(W y F-1161. 
."•twr.) 13 feb__ 
¡"PT'N EFECTIVO SE DAN S6,000 EN p r l -
¡ ü l i m e r a hipoteca, al 12 por ciento, so-
bre propiedad en la Habana. Apar ta -
do 1051. 
5570 18 f-
iKS V DEPOSITOS DE LOS Ban. 
mpro y vendo, al contado, 
con descuentos y por su valor, con pa-
garés . Garc ía . Santa Irene, 8, J e s ú s del 
Monte. 
5«:22 . • 17 t 
cr.-j2 23 feb 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
V E N D O 0 T R A S P A S O 
mo. Vedado, fa- br isa . Calles San M a r i a n o y Migue l tidades. Informan en Amargura, 48, a l - , y 5^9 - ~ 17 f 
^ ^ S Í T l S i F % W ^ P r e c i 0 » ^ redaCÍd0S y t0P633?eléfOnO M-350<5- 18 feb 
par te en hipoteca, s i lo desea, a l 8 « — — 
por 100 . Pregunte a l F-5445 . Se v e n d e n dos g r a n d e s c h a l e t s , e n ja R c p ú b í k a , t e venden varias parec-
6234 22 f I - - - - - -
Compra en el acto cbeqi 
j Bancos. Fac i l i t a dineroe ; 
pra y vende casas en 
1 dado y J e s ú s del Mon 
3 y separado?, dos grandes casas de i m u ü l n a t o , en Gómez, 212. Teléfono A-
1 hipoteca- Se buenos puntos. Para Informes: Amis tad- &48G 
ad de dinero, nflmero 136. 1 
26 f \ I>MITO CHEQUES SOLO 
M A Z 0 N 
Compra en el acto cheques de todo» 
los Bancos. Faci l i ta dinero en hipoteca. 
Compra y vendo casas en la Habana. 
Vedado ^ J e s ú s del Monte^ Manzana do 
GOinez. 212. Teléfono A-0275 
3732 19 f 
lado), dos 
a todo lu -
js . j a rd ín . 
Consolide su d inero . Frente a i Chico . > Se rend 
la erran f inca del s e ñ o r Presidente de 
C A F E Y F O N D A 
por no 





e l V e d a d o , c o n t o d o e l c o n f o r t las de t e n e n o con muy buen a rbo la ; B o d e g a s e n t o d o s l o s B a r r i o s 
T Í E S I D K N C I A A TODO LEJIO, SE VEN- j 1 , J_ |n_ „ tpl^fono Fár? lp« CÍW 
. l 0 - 8 ' . ? ^ ? . ? ® - ? ^ l v de, se comrone gran saia, lujoso ro- m o d e r n o , p a r a p e r s o n a s d e gus - <">. f ^ f . ,QZ y Ifler.<; °* r a c " e ^ c t > ' 
c todos los 1 
hana.Co^:i F A C I L I T A D I N E R O 
lanzana de Kn primera y segunda hipoteca, en to-
¡ dos puntos en la Habana, y sus Repar-
- 1 f _ I tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
. propietarios y comerciantes, en paga ré . 
1 ^ pignoraciones de valores contables. (Se* 
3s í n t e r - rledad y reserva en las operaciones. Be-
Informan en Sol ° o'eomerCan"' lasco"lfn- 3>- a l t03: de 1 a 4. Ju l i án Pérez . 
V . W D O n . n > i ñ n ^ o i O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A * 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A lOinero electivo, m lotes chicos, n en 
* «>« „ JA ^ r, ^ ' uno 8010 de ^ 0 0 0 No cobríimos coml-
JU y m mu peso». Habana, fdón. porque actuamos siempre directa-
Monte y \ edado. \ fetor T r u - mente, por nuestra cuenta o como ano-
j a a l comprador medor> 
de hecha la es- nHHn, '1 
:o meses de fa- ^0 
pesos y recono- ,.o'tle < 
;lento si se qule- t ro 
• cuenta del ven 
an han. tres baños lujosos, fa- \L¿tc.ltZ**Lt . 1 f « | municaciones con la Habana y como-
i to ai to con su i.a- t o . I n f o r m a n : d e p - j ' l a m e n t o c o - ¡ da fo rma de- pago. 10 por 100 de 
^ * * r * l l ¿ T ' * m e r 9 i a l d e l . B ! n c o . ? e ^ V e m e t n ü contado. I n f o r m a : G . del Mon te . H a -
d a - u n i ó . Teléfono M-2403 y A-2161 
ca-1 «1442-43 
• i-'n 
. de armas, salones * \ o 1 1 D I 
biliares, jardines, timKres. agua_ca.iien- t o r d o v a ; d e O a I I . t Se l a scoam, b a ñ a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 rado, 30, bajos. te y ^ f a , se domina toda la Habana • ¿ i c p 
por su gituacifin que cerca de l a Uní 0 4 1 . OC a l q u i l a t a m b i é n IOS DajOS j J L 
versldad. Call# 27 y K, hay portero pa- j , c D £ 1 1 O 
esta clu- ra Terla, en I M mi l pesos: ana tercera d e l a Casa o a n i x a i a e i , \ J L . 
D I N E R O 
•Obre casas en 
8oI¡rr1«s>I Teng9 "-^00 pesos, 1̂ contado" y *el restcT en i.iv<*teca; md-i Q 
ana^. J111?*^ ruí!tlca €n esta dico i n t e r é s ; la misma se a lqu i l a 
nó 1 T' Arteml8a o Callas. 5035 22 f M O M ^ 
curado , 30. bajos. 
fiW'STORATB: Buena ca 
"las. lugar céntr ico, moder- de barato. Dueflo en 11 y San Francisco. 
"Pesos mensuales. Precio casa en cons t rucc ión . ValdOs. 1-5157. 
Isa CKn25Jer •?-,i00 P^sos. Otra 62W « í 
nta. cer 
3nd.-4 
V E N D O C A F E S 
p le r - ¡ T e n g o $ 1 0 0 . 0 0 0 p a r a h i p o t e c a s 
1 » deseo inver t i r en primeras hiuotPcn..< 
ta, p
derados. Oficina del señor Emilio R«ig, 
Acosta, 25- Teléfono A-2223. ú m c i m e n t a 
de 12 a 2. menos loa Sábados . 
3C02 28 f 
4 P U K l U ü 
ulml to che . 
dan esta cr 
meras p tecas 
1; el t ipo depen-
^ - quesP V o V 12 mil p ^ n j . ^ f & GOmez, 212. Teléfono A-027.>. Ma- ¡ ( ^ ^ £ E ¡ ^ t J f f ^ ^ 
OIS! 2 m nes que posee la Asc<íl»cI<Jn No. 61 Pra-
y Trocadero, D i y a 11 a. m. 1 • 
/ C O N C E P C I O N , 500 M E T R O S . CON 
\ J cuartos y servicio sanitario, se ven-
S O L A R E S Y E R M O S 
más alta que tien 
Sd-lS I ron una vi^ta preciosa 
I toda la cindad. 1.000 im 
los I I I 3S. esquina a I : 
A-382& 
esta avenida. 15 mi l . Se v< JU due-
entro de 
na : Ma- — do 
c:afii;i ' ' D i n e r o : Para hipotecas de casas en B P, m ^ . 9 de la LCHÍÍ* ^ . c í o n o Á-sii?" 
t i f i V E N D O U N A B O D E G A | H a b a n a y Vedado , dispongo de algu* j T~m : — 
T R A D A PALMA, SOLAB vERMo « « S o l a en esquina, con 5 años contrato y nas cant idades a i n t e r é s bastante co- u .ero * S L r * * ' V n i c o en !s 
esquina, en la parte m á s alta de es- no paga a lqui ler ; venta diarla 100 ne- modo T r a t o d i rec tamentp <"nn ln« i n H a 0 a n a . OC t a c i l l t a Sobre buenas p ro-
ivenída. a una cuadra del t r anv í a , sos de cantina: y se vende dando S4.000 — T~- } « i c o n 10S • 1 • L f a „ t : , , r . . M K. 
J metros. 40x40. a $8 metro: puede en mano; y tengo 3 mfis de a 2.'O0 pe- teresados. A r t u r o A . V á z q u e z . San Pe- P ' 6 " 3 0 6 » en n^POl^Ca. del ÍUOOte, 
dos plantas, renta " ITENTAS I>E CASAS. EN L A C A L L E en Sl^ 'O; eníbarco en 30. Caser ío Luya- dejar !a mi tad en hipoteca al 7 por sos y otro de 3.000. en el barrio de j _ ' c Habana 82 T e l é f o n o A-2474 
t n a ganga: dot casas V Flores, 3 casas, portal , sala, come- nó. 18. Academia Pol i técnica . ciento. Carlos I I I nflmero 38. esquina a Colón: y una en Calzada, en ?0.00o: a T 0 * nu icero O. , . - ^ 
i A : VF.NDO EN L 
i t e a los flaman- ta 
alear, en Luyanrt, L 
casas 
In- dor, 2 cuartos, cocina y servicio; parte 
(!• de contado, 
te. 
C553 19 f. Infanta. Teléfono A-3S2á. 
27 f. 
R U S T I C A S 
se admiten cheques. Informa: Manuel, 
Fernández . Reina y Rayo-
V E N D O U N A C A S A D E 
18 feb • 30d.-4 
C O M P R O C H E Q U E S 
De todos los bancos en todas cant i-1 
T I E N E U S T E D C H E C K S ? 
Í S ^ l n . ^ ' a n *iete, cuartos, es- TT^N E L VE 
! 5 N ¿^««S, r l L ^ m e r ' áos t a r t o s do J l i con $4.00( 
^ « ^ 0 t r a ¿Ta-„garaKe- terreno 000 TT'N L A 
^ ^ ^ f t o a . V Í " casa con portal , sala, t í i mil -1 
6 3 % ^ 
DADO, $»^00. MEV BUENA, 
000 do contado 
celas. Informa su dueño; 
de 12 a 2. 
66:?.» 
a 10 y 
24 f 
comer, lujosos 
i r to y servicio de 
y traspatio. Pre-
II ABANA X V I TENGO 
• pes,. y una cen 
). en Tamarindo. 1 
n solar a la brisa, 
una cuadra de 
M E D I A M A N Z A N A 
1 ca- pneblo 
JSJJ' y'^r^ ^ e l ' BaVr'ó ^v"04 en ^heques r ro do Santos Sufirez. 2 casas de azotea los t r an 
^Jlo. I^conocer h t ív?»^3^ in ..0 Eí'* *2.r(0O de contado, resto a pagar por me- deja el 
ÍST* 4<WL •ernníía o ¿ w a ai ocbo por ses 
18 feb i 621/' 17 f. 
de terreno la vendo sin dinero, en el " ^ ^ y » 
"tarlanao, a una cuadra de <Igtr-
aceras, a 8 pesos vara, se 
• en hipoteca al 0 por 100, 
pagando 0 meses de Intereses 
tados y el compromiso de fabric 
te o todo el terreno antes -de < 
Manzaaa de Gómez, 212. Mazén. bodetra L a Palma. 
W85 21 f i 6215 
FINCA R C S T I C A : S E ARR1F.M) quita de una caba l l e r í a , en 1; 
zada de Vento, propia para cultive _ 
ñores . Casa, agua de Vento, r io por 
lindero, frutales. Solo se dará a ierso-
na de reconocida seriedad. Informes: 
-':!, esquina a Dos, señora Viuda de Ló-
huésp0d.?s, ert G.OOO pesos, que los mué-
bles valen mfls y deja al raes 500 pesos ^ e V f £ ™ n 6 - 3 ^ ^ J " * " » bonita invers ión Mpoteca-
l lb re ; es tá en Oalinno. Informa: Fede- a ^ ó ^ Informan. Mirabal . i a c t o r í a , 6. Te- ria, con sobrada g a r a n t í a , necesito checks 
intervenidos del Banco Nacional. 
20 f 
EN $450 VENDO ACCION CONTRATO arrendamiento de 4 años , de í inqu l -
an- ta en Calzada, con buena casa, una va 
lé íono U-9388. 
8886 13 fAb 
& f i n 
1 Cal- r ico Perada- Reina y Rayo-
08 ^ " : F E D E R I C O P E R A Z A 
UBI NA Y RAYO, CAFE 
Vendo Hoteles. 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Hu ;spedes. 
Vende Fondas. 
Vendo Cafés. 
Tengo los mejores negocios que hay . 
„ i estos ramos, por estar relacionado De todos los bancos, en todas cantida-
ca, aves, cercas raetAllcas y pozo. J o s é con todos sus duetlos. Mis negocios re- des. Los sirvo en el acto. Informa: M l -
Diaz, Guanabacoa, caser ío V i l l a María, servados, serlos. Informa: Federico Pe-1 rabal . F a c t o r í a , n ú m e r o C Teléfono n ú -
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades. Jorge Govantes, 
Uabaua. 00. M. 0503 y F-16«7. 
4SU 28 feb 
V E N D O C H E Q U E S 
FBXñ. Reina y Rayo, café. 
> 5075 
mero A-9333. 
Ü338 18 f*b 
SI usted tiene checks intervenidos do 
otros bancos, véame, que también ten-
go buenos negocios que ofrecerle. 
I l á g i lo hoT- no espere a mañana . 
J U L I O C E S A R R O D R I G U E Z 
N o t a r i o P ú b l i c o C o m e r c i a l 
O f i c i o s . 8 4 . D e p t o s : 2 1 3 - 2 1 4 . 
T e l e f o n o A - 6 0 8 8 
C 1080 
PAGINA DIECÍOCKO DIARIO DE LA MARINA Febrero 17 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U ? ^ E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S J A R * D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S e t c 
CRIADAS DE MANL 
Y ftíANEJADORAS 
/^RIA-DAS D E MAXO, S E S O L I C I T A N 
\ j dos criadas de mano en Vi l la Jose-
fina. Calzada esquina a I . Teléfono 
F-14.Tí>. 
ú " l 20 f. 
Gloria Pérez. Sirvienta que solicitó 
colocación en casa del señor Girait, 
en 27 entre J y K, Vedado, que se 
presente, por haber olvidado la direc-
ción que dió. 
0o5G 19 t. 
CIRIADA DE MANO, S E R I A Y F O R -' mal, con buenas referencias y que se-
•¡vd cumplir con su obligación, se solicita 
en 21 entre A y lí, número 32», Velado. 
C5T2 19 f. 
C E S O M C I T A r.SÁ J O V E N O S E S O -
ra, de mediana edad, para que ayude 
a los quehaceres de la casa. San Jos^, 
79, altos. 
6616 19 f 
Q E S O L I C I T A MANEJADORA, P E N I N -
O sular. para un niño y ayudar lim-
pieza. Calle 21, número L'S-A, entre K 
y L . Vedado. 
00M 19 f 
Q E SOItICITA VNA C R I A D A , T A R A 
O ayudaf- a los quehaceres de la casa. 
en San José, So, tercer piso. 
868H ^_ 10 f I 
T>ARA E L VEDADO SE S O L I C I T A N 
JT dos criadas. Una para el codemor y 
otra para los cuartos. Han de tener re-
comendaciones. Informan en Amistad, SO, 
altos. 
Ü5lñ 18 feb_ 1 
Q E S O L I C I T A TTNA C R I A D A D E MA*-
VJ no que sepa su obligación y tenga re-
ferencias, para una casa de corta fa-
milia, y donde hay otras sirvientas. In-
forman en Acosta, 6i, altos. ¡ 
6510 18 feb i 
S O L I C I T O MUCHACHA líLANCA CU-
O baña o española, para criada y r.yu-
<Iar a la cocina. A. Galofrc, Obispo, nu-
mero 22. , „ . x I 
cr̂ v) i s :-3M | 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, que sepa trabajar. Línea, 59, en-
tre A y B, Vedado. , „ ^ 
«170 I3 T 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A corta familia y ayudar en los queha-
eerea de la casa; se prefiere «peninsular; ^ 
fueldo $35. Oquendo. 2. altos de la fil-! 
frica de dulces, entre Animas y San Lá- i 
zaro. 
6106 18 f. 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -ninsular; muy buen sueldo, si sabe 
cumplir: tiene que dormir en la coloca-
ción ; es afmilia americana. Calzada de 
la Ceiba, 159, a una cuadra del parade-
ro de la Ceiba, por la línea del Hava- i 
na Central. 
u.?90 19 f. | 
\ EDADO, ' EN L A CASA C A X L E 9 número 12, entre I y J , se solicita 
una muchacha que entienda algn de co- • 
ciña y ayude a los quehaceres de la ca- | 
sa y duerma en el acomodo; se paga ¡ 
buen sueldo. 
6371 18 f.̂  I 
SE S O L I C I T A VNA C O C I N E R A B L A N - ¡ ca, t ara corta familia, en Concor-i 
dia, 265, bajos; sueldoo $30; dormir en 
la casa. 
6375 1S f._ 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , B U E -
O na y limpia, en Campanario, 70, a l -
tos, que duerma fuera. 
_641íi _ 18 f . 
S~ E N E C E S I T A UNA COCINERA, B L A N -ca* repostera, que duerma en el aco-
modo. Sueldo de 30 a 40 pesos y ropa 
limpia, es para corta familia, Neptuno, 
34̂ , ''i>ajos, entre Infanta y Basarrate 
Presentarse antes de las 4. 
6198 21 
Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A CO-
O ciña y limpieza de la casa, tres per- méritos, 
senas mayores. Zanja, S2, altos. 
6416 18 £ I 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
í ^ I E C E H C V M I S M O 
Se gana mejor sueldo, con menos tr» 
bajo que en ningún jtro oficio. 
Mlí. K E L L Y le enseCa a manejar y to-
do el mecanismo de ios automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puedo 
obtener el título y ung buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República do 
Cuba. 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es el ex-
perto mfts conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos n la vista de caantos 
nos visiten y ''alaran comprobar sus 
AViSO 
A LOS C A r t T E R O S , 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES . 
No se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Dependan su dinero. 
MR. K E L L Y 
Q O L I C I T O UNA C R I A D A , <ll E S E P A 
O cocinar y ayude a la limpieza, casa 
chica, un solo matrimonio. Concordia, 
-ü3. moderno. Concha e Infanta. 
61G9 . 18 t 
E N 
Ciiada de mano, para matrimonio so-
lo, con buenas referencias y que sepa 
cumplir con su obligación, se solicita 
en 27, entre J y K, Vedado. Casa del 
señor Girait. 
G340 17 feb 
T ^ S 17, NEMEBO 231, E N T R E B V C, 
JCJ se solicita una buena criada de ma-
nos. So paga buen sueldo. 
(«20 17 _ feb _ \ 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O nos que se a su obligación y de bue-
nas rtTOmcndacloncs de su conducta. 
Buen sueldo. San Lázaro, número 2<;3-B 
altos. Teléfono M-4398. V - • i 
034r. 17 feb_ 
Se solicita una señora, formall, para 
los quehaceres de una casa de corta 
familia. Informan: Maloja, 7. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
i5> Concordia, 13, bajos. 
6210 17 f 
Q E S O L I C I T A C R I A D A , L I M P I A , QCE 
cocine para dos personas y haga la1 
limpieza de una casa pequeña. No sale j 
durante el día, pero duerme fuera. Buen i 
sueldo si sabe cumplir. Crespo. 2, altos, 
esquina Malecón. 
6141 17 ; 
Q E - S O L I C I T A UNA BUENA COCIWE-
io ra española o de color, que sea muy 
aseada y cumplidora. Calle 4 entre 15 
y 17, casa que tiene arriba portal con 
techo. 
6213_ 17 f. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
O no duerma en la colocación, en Obra- | 
pía. SL 
6272 17 t 
le aconseja a usted que raya a todos | 
los lugares donde le diga nque se en-
seña pero no se deje engañar, no dft 
ni un -entavo hasta no risitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por on 
libro de instrucción, crat la 
- ESCUELA A i n 0M0VÍUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LA2AK0, 249i 
Todo-? los tranvías (Tel Vedado pasan p#r 
I f t j r V T E Aú PARQTTv r)i¿ MACEO 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
i j Jost' García Vftzquez, para un asun-
to de familia que le conviene. Lo solí-1 
í-ita Juan Salgado, en Universidad, nu 
mero 20. 
1041 22 f 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPFX DE INODORO 
V i 0 A L I A S DE P A P E L 
m U J A S DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULINAS, Y PA-
P L L PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
n PLATOS «̂ E CARTON. 
P A P t l SALVILT A .CAPACIU.OS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor !e hará una visita ei? 
el acto. 
Pida muestra?. 
Atenrióii n f r c o T j a t al cliente. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 44. 
Teléfono A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
A L B E R T O S O L E R , MAESTRO T D i -rector-artístico de la Academia do 
arte mudo. aca'ba de concluir dos ar-
gumentos, uno de ellos sensacional, lis-
tos para" montarlos en la pantalla. Po-
see la estrella, intérprete principal, mu-
jer de gran -belleza, cuenta con opera-
dor y jefe de laboratorio, ambos inme-
jorables. Desea encontrar un socio ca-
pitalista, persona seria, para empezar 
en el acto. L a obra es de gran metra-
je, éxi to seguro para Cuba y países 
hispano-americanos. Se requieren de 
diez a quince mil pesos, el míiximum. 
para montar la obra con propiedad. Pue-
de producir de setenta a cien mil pesos 
fácilmente. Academia de arte mudo. Onra-
pía, 122. 2o. piso, por Monserrate. Te-
léfono ' A-0310. , 
G2S7 20 í 
Q E H'H.ICITA UN E X P E R T O T E C N I - ' 
O co - prfiotico productor en seguros, 
y d», mceí-Uios. para dirigir la oficina 
de una nuwva compañía. Debe tener bue-
nas refi—unclaa y estar familiarizado 
• con' <d IU . , 'c;r en Cuba. Dirigirse por 
I escrito a Mr. A. V. Uabana, Apartado 
; número 500. . . | 
| 6101 20 feb 
Se solicita nn ayudante de carpeta,' 
con conocimientos de contabilidad y 
mecanografía; ha de tener referen-j 
cias. Dirigir la solicitud al Aparta-! 
1017. 
¿VA USTED A EUROPA? 
Consúltenos sobre viajes, precios, 
itinerarios, etc. 
EÜR0PEAN T R A V E L BUREAU 
Beers y Co. Representantes. 
O'Reiily, 9 y medio. Habana. 
130. West 42 nd st. New York. 
\ G E N T E S : SE SOLic™., 
•C± venta de telas -C,!CJ 
"Particulares; s i * í!a 
mensual. Tomenteeu^tu 
baina y García. ey' * 
. ^"^ \ 
O E f O i l C l T A ^ f i T l F o ^ grafo y que sena , *• 
, dad. Dirigirse e í p -
, cías y sueldo que 
1 tado. 1C4U 
6323 
S 
C 1317 19d-ll 
r NA S E S O R A , D E 30 A 40 ASOS, CON alguna experiencia sobre este traba-: jo se desea para que se baga cargo de 
la ropa blanca y otras cosas en un Sa-
natorio. Ha de tener buena presencia, 
condiciones de actividad y 3>uenas refe-
rencias Ha de vivir en el estab'eclmien-
to. Dirigirse a: .Tejadillo, 45; de » a 11 
a. m. y de 2 a n-
I R V I B N T E O R D K X ^ Í — - 1 5 
tente en b i l l a r ^ f : ? 2 ^ 0r 
iuenda.-;i6n que lo earanM^ tra» 
socie'l ul en la Haban ^ !>ai 
Acosta, lo. Señor Femaíh, í > m S 
y de 3 a 4. ""«naez; j »" 
_6189_ 4 
Q E hOLÍClTA^VÑA^í í í^ 1 
ü> en espaüo!, a':e* con(^W,A|,«* 
ciña. Dirigirse a: E 0 0 ^ » f l ^ 
Correos, llStf. Ajiarta 
G134 
,-V>A J 
C E N C I A S DE C O L O n R ^ 
V I L U V E R D E Y C Í 
O'Reilly, 13. Teléfono A-íuii 
6132 1S t 
VARIOS 
OP E R A R I A S D E MODISTURA, SE N E -cesitan en Villegas, 65, casa de mo-
das; buen sueldo y trabajo todo el aflo. 
5921 17 f 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me bago cargo de toda clase de diligen-: 
cias para la celebración de matrimo-
nios, mscripí iones de nacimientos en el 
Registro Civil y Cartas de ciudadanía. 
Tomiis Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Telefono A-S586. 
3980 20 f 
. • i 
T V E Z T^SOS DTARIOS. ' C U A L Q r i E R ' 
J L / persona, en cualquier parte de la 
I Rcprtftlica .puede ganarlos fácilmente 
j 10 pesos diarios, proponiendo en sus ho-
n a disponibles un artículo de asombrosa 
I venta. Remita ahora mismo $1.98 para 
muestra e Informes, a Mr. S. Molina, 
I P. O. BQX 2417. Habana. 
4302-03 20 feb 
AG E N T E S B I E N R E L A C I O N A D O S con los establecimientos de víveres y 
cafés. Estableceremos varios en los lu-
gares donde aún no estamos represen-
j tados, para la venta de artículos de 
gran consumo diario. Escr iba solici-
tando informes a : J . María García. Apar-
• tado, 83. Sagua la Grande. 
5G94 2 m 
AJÍ E N G L I S I I OR A M E R I C A N GO-verress is needed to take care of 
fwo yonng boys and teacb them E n -
glish. reading, writing. etc. A fairly 
educated yonng lady is preferred. Applv 
to Mr. Ramón Crusellas. X córner of 
21 St. street, Vedado. Havana. Telepbo-; 
ne F-1022. ! 
4914 17 f 
JOVKX, VENDEDOR, SE S O L I C I T A E N ' oficina de representaciones e impor-1 
tación. Comisión según el artículo. IM-1 
rigirse dando referencias a R. Maris-1 
tany. Apartado 777. 
0003 22 f | 
SE D E S E A N VARIOS A G E N T E S P A R A vender cuadros en las casas, buena i 
comisión; de 4 a 6, todos los días. Fran-
cisco Vicente Aguilera, 98, antes Ma-
loja. 
5747 18 f 
" n ^ E S Í T O M U J E R J 0 V E N ~ 
para camarera de café, mn el campo. 
Sueudo 40 pesos y muchísimas propinas. 
Viaje* pagos. También necesito otra pa-
ra criada de casa de ca'ballero y dos 
camareras para hotel. Habana, 120. 
6343 18 feb 
GRAN AGENCIA DE COTO,.. 
Si quiere usted tener on K„ Aci0 
de cas» particular, botei «"e 
blecimlento, o can-rc- .j . 9' • 
pendientes, ayudantes freasíT**'* 
tidores, aprendices, ¿te nn r 
obliga' ón. Hace al telífn«„ ^ •'P» 
tlgua r acreditada ¿asa'on,*19 
cilitaran c^n buenas refVr» i'" 
mandan a tod^s los pueb'n* • ^ 
" rr-ilnlado»-»»»» ^ara c' «•amn«Q9 '* 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFElS 
'ida un folleto de Instruccia? ' 
Mande tres sellos de a 2 renta-
franqueo, 
Lftzaro 249 Mr. Albert" ílabans. C Kel 
E l D 1 A D I 0 M t i KAKL 
5 A es «1 perit^Jt* 9 * / * 
cfrevlaeldn en 
SO L I C I T O C R I A D A QUE COCINE Y filtlmo liic;tr en que trabajó y deu.ás ayude a la limpieza casa chica y muy particulares, 
corta familia. Calle D. 231, entre 23 y 21 f _ I 
17 f C E N E C E S I T A UN E S T E N O G R A P O O 
—- ^ estenógrafa y tlplsta en inglés. Di-
.: Obispo, 79. 
6311 
Y PRENDAS 
S O L I C I T A . UNA B U E N A COCINE 
ra O cocinero. Calle 17, número 321, entre B y C, Iníorman 
6108 
E ~ N E C E S I T A UNA BUENA COCIN 
ra, que sepa bien su oficio, 8i 
no se presento: y una para fregar. T r a - , 
ao,:Jl- altOS- Sellora bolita. a E S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O j v , i /^J.RAN 
Yi2í iH r _ ^ glfs-os añol, que sea competente In- ^ J- '^l 
E S O L I C I T A N UNA BUENA C O C I N E - foj™»? en Unión Comercial de Culia ' 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallares y rasas de familia, /.desee 
tisteá comprar, vender o cambiar mft-
contado o a plezot. 
838L Agente d« Sin-
28 f 
buen sueldo. E n J , número 35, esquina 
a 17, Vedado. 
0314 17 feb 
E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
ra de color, en J , 1S8, entre 19 y 2L 
6328 _ 17 feb 
S 
" Q  I I    I - l rinan  L i  
Se solícita una criada inteligente y i O ra y una buena criada de manos que A5J»% 138. altos 
. u .u» « « « j | f.Gparl ^n^piir su obligación, muy 0(>_4 
hna, de mediana edad, sabiendo es-
cribir y telefonear, con referencais; 
para habitaciones. Sueldo $35 a $40. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino. 
C 1391 4(1-15 
Ípjl O B R A P I A . 51. A L T O S , KE SOLI U c i 'a una criada; sueldo $25 y ro-¡ 
pa limpia. j 
C178 17 f 
Q O L i r i T O MANEJADORA, B L A N C A , 
O mediana edad, para un Central, cer-
ca; ropa limpia, uniforme. Refe-
rencias. Vedado: J y 11, número 162. 
61SS ' 18 f 
23 m 
C E S O L I C I T A N BUENOS D E P E N D I E N - r IS 1S 
p te» de juguetería y quincalla, .y un ggj 
local para almacén, cerca de üaí iano. " 
Los Reyes Magos 
0643 20 f 
OPORTUNIDAD, POR L M B A R -
me vendo a como quiera, un jue-
go de <fuarto, cedro, un juego de sala de 
caoba, un juego de comedor y otros va-
rios objetos que a todos conviene. Sol, 84, 










Q E V E N D E UNA MAGNIFICA MESA 
O de biJ.'ar, con el pafio puesto recien-
temente, rodeada con un piso de made-
ra, en luicnas condiciones, un juego de 
bolas para billar otro para piña, una 
taquera con 13 tacos y dos grandes ban-
cos. Informan en Obispo, 42, mueblería. 
gaga 2 2 1 
Por trasladarse a Europa, se 
venden los lujosos muebles y 
se alquila la casa de la calle 17, nú-
mero 3, frente al mar, la primera 
casa de la calle; frente al crucero del 
Vedado. Alcoba, cuarto tocador, co-
medor y salón Luis XVI, salón ára-
be, despacho Imperio, plata, cristale- ¡ 
ría Baccarat. pianola, magníficas 
'amparas de bronce para cada estilo, 
tof ío lujoso y de lo mejor. 
0247 24 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A C B > O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
y repostera, muy limpia, trabajadora O mensajevo. Compañía Internacional de 
y que duerma en la colocación. Calle 17 Comercio. Lamparilla, 01. 
y 10, altos. — 19 f | para cambiar sus muebles : juegos da 
OPORTUNIDAD 
17 feb 
Í^K S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
30 las babitacionesi, que entienda de 
postura y otra para los quehaceres dfi 
la sala; se prefiere del país; 1c mismo 
blanca que de color, en Campanario, 101.' 
informarán. 
6107 18 f. ! 
/ C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A 
\ j una en A número 206; tiene que traer 
buena recomendación; buen sueldo; ho-
ra para tratar de la colocación, de 10 a 
11 a. m. 
0191 18 *• 
¿ B S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE BBA 
O limpia en su persona y su servicio, 
uue duerma en la casa, para corta fa-
milia, para copinar y ayudar a los que-
haceres de la « asa. Sueldo S30. San Tla-
fnel entre Marqués González y Oquen-
do, núim.ro 152 y medio. 
GUI 37 f , I 
LJK S O L I C I T A UNA GUIADA, QUE S E -
pa su obligación, en 17, número 7, 
íiltos. Vedado. Teléfono F-4007. 
«M8 y 18 ' 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
17 no, que sepa un poco de cocina y 
que tenta buenas referencias, se J e da 
buena habitación. Bernaza, IS, tercer 
piso, 2o. ,„ . 
6233 S r ^ 
/ -TRIADA D E MANO, P A R A TODO E L 
\ * J servicio, que sea fina, que no sea 
recién llegada y dormir en la^misma. 
Ban Nicoífts, 07, bajos. Buen sueldo 
C-J63 17 f 
O E S O L I C I T A UNA MÚCHACHITA. D E 
O 13 a 15 años, en Reina. 50. altos, 
para ayudar a la limpieza y jugar con 
un niño. . 
62G0 _ 17 f 
CJE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P I -
O ninsular. no importa que sea recién 
llegada, para los quehaceres de una ca-
sa, poco trabajo. Mercaderes, 1G y me-
dio, altos. „ „ 
iî 07 1< * _ 
SOI- ICITA l NA C R I A D A DE MA-
» J no, que sea formal y sepa cumplir 
con su obligación; buen sueldo. Belas-
COafn. 42, altos, esquina a San José. 
5865 59 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E S 
paflola, que ayude a los quehaceres 1 
y duerma en la colocación, buen sueldo, 
Calle A, número 130, entre 13 y 15. 
5833 17 f 
. Q E S O L I C I T A UNA A D O R X A D O R A da SUartP feolt? ¿Jf?3?5 J,leÍÍOS de come-
. O sombreros. Au Petit París Ohls- ',or de !?-8i> u $,ln0: J"egos ue sala do 
r no "A'̂ 11"^0"- 'fVU 1 eut .±ans- ""is- a ^m LAmparaa de sala y cuar-
(i.1(¡¿' 1q f ' to. de $12 a $70; camas de hierro muy 
1 baratas. " L a Vcnscia.'1 Calzada de Jc-
19 f 
Cl lAUlFEURS 
Pintores que sepan pintar carruajes s"^01 Mcnte' -:{8' frente al V v ^ t 
y a u t o m ó v i l e s , ^ ^ ^ 4 ^ ^ 1 ™ ; » » ^ ^ O Í ^ T I O O S (.RAN 
J . Ulloa y Lomoania . Cárce l , 19. i \ cristal, propia para estalbleclmiento 
6303 18 f ! de cualquier giro. I>a vendo por lo que 
- i den. E l Pensamiento. Corrales, 2-D. 
0632 !'•) f 
~~ 1V1AQÜINA DE ESCRIBIR 
So vende magnífli-a miquina do escribir 
iver, con retroceso, tabulador, etc.. en 
COCINEROS 
«E S O L I C I T A UN BUEN COCIN KRO, y ^ x I .INKA, M MERO 5, VEDADO, S E 
Qn Reina, 120, altos, esquina a E s - \ j solicita lavandera, para lav. 
casa. 
64S2 
ar en la 
18 f 
O O N í iARANTIA $250 NOMINAL: SO- °* 
\ J licitamos únicos Agentes importado- i*1 
res i erfumerla conoc' ' dda M n c o n r o v i n V "n magnífico armatoste con puer-
" Ross, 113 West 84 th. St Xcw «»« vidrieras. San Miguel. 86, Ibajos Acá-
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR DÍA. 
•Kp%l\TAHlt J U A N R A M O S 
CiK V K N D V. I V A CAJA CONTADORA 
marca Nanional, estado flamante, 
precio convencional. Informan en Hotel 
lla'bana. De 9 a 12 de la mañana. 
(Vil 5 10 feb 
Arregle sus muebles, se componen, 
barnizan y esmaltan toda clase de 
muebles: con puntualidad. Llame al 
Teléfono A-3650. 
2479 17 t 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles vea los precios 
de esta casa, donde saldrfl bien servido 
por poco dinero; hay juegos de sala, 
saleta, cuarto y ocmedoy; piezas suel-
tas; hay escaparates desde $18: camas 
con bastidor a $15; lavabos a $15; apa-
radores estante $22; mesas de noche a 
.$3; y otros m.\s. todo en relación a los 
precios antes mencionados. También se 
compran y cambian muebles. 
"d 10 28 f 
I A P n i M K R A D E V I V E S , D E TlOUCO -i y Trigo, casa de com >ra v venta, se 
compra y vende toda dase1 de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaln. 
Te'.cíono A-2035. HaJbana 
5227 12 m 
\ VISO I M P O R T A N T E : .-.QUIKRE ven-der bien su caja de caudales o 
vidrieras, de todos tamaños? Llame al 
Teléfono M-32S8. 
5145 s 20 f 
f0\ I S 
rñ i>i -




V E N D E , POR EMBARCAR non 
gos de cuarto. Otro de comerinr r^TI 
queterfa. Iflmparas, cuadros lu/cn^l í 
mimore cretona. Otro recibidor V 
mesa y uu piano, ^an Miguil, iS™1' ' 1 
5340 
COMPRO 
muebles de todas cls 
chos; máquinas de es( 
ñolas, victrolas, discoi 
ahora mismo. Llame 
léfono M-257a 
5646 
V E N D E UNA MAQUE 
O cinco gavetas, barata, e 
bis. 17, accesoria, por Anin 
no: Kainón Castro. 
4558 
Alquile, empeñe, ?end?i, compre 
cambie ÍU$ muebles y preodas ?• 
'La Hispano-Cuba/' de Losada 
Hermano. Monserrate y YiDe 
o Teléfono A-8054. 
C 
illerJ 
lp IT i> i 
Necesito comprar mi^hlcs 
dancia. Llame a Lvt&rta. 
no A-8054. 
C 9211 
g E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , H A 
de dar referencias. Calle 17 esquina 





23 f 20 f • -
Q O C I O : BJt S O L I C I T A UNO, CON S5.COO Q E COMPRAN U T I L E S D E Af'ADK-
f. ^ capital, para una industria en O mia en (buen estado, como mesas, 
marcha, que debido al aumento del ne- sillas, mAquinas de escribir. Informes 
. goclo demanda IIU'U, tapltal. .Se requiere pnr Correo al seíior Lobato. Sufirez, 12, SE S O L I C I T A UN C I I A U E F K U R , bisul-co, que sea mecánico, tenga príletica gg?:45eJ «.onmrcK» j honrado, informan- altoa 
v dé Jbuenas referencias. Informan: ca- ^"J3- J' Lelascoaln, café. Adolfo Cañiea- 6661 
lie de Hospital. 2i), entre San José y c .... 
Zanja; do 11 a L I - irl,'i 
»J2S0 17 í 
19 f 
IS f V I D R I E K A , SK V E N D E UNA MKTA-lica; de 20 pulgadas de ancho por 
— i" - ; S ^ ; n 0 ^ C í ^ i ^ K S ^ A S <itE 20 d^fondo^- un m^ro de alto, es cua- 1 1 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS f v ^ p r S ^ f e ^ c t a S e S ^ ^ Í S f i S ' l ^ o ^ : ^ l y ^ ^ N 





Lázaro. •̂•r: l a b a na. 
se da barata; para verla en 
TEN t U 0 R E S Í)E U B R 0 S 
O E S O L I C I T A I N T E N E D O R D E L I 
O bros con referencias locales, satis 
na, un .b°en_?h^a- comprando la nueva Cartil la del Automol Anfiuás 'y Consulado,' bodega. Fernfln-
18 f. 
DK C " . Ml>KKO 
cadeneta ÁVillcok (Jibes, 25 pesos, 
24 feb ana es^&péta Winchester, calibre 12. 
completamente nueva, 30 pesos. Amis-
A LOS t*4¡ P-
feo' Empiece * prender hoy mismo vilista, en venta exclusivamente en la v i " 
'n.*, . •> folleto de Instrucfién, gratis, vidriera del café del «Jallo. Monserra- fi'. 
IRJ.UÍ' Ue.» s..i!os de a 2 cer.tavcs. para U . entre Ol.ispo y Obrapla. Gano dinero —— 
pa u<3'-\ <» Mr Aih' . t K»ily. San i aseando en coche: la Cartilla vale uu ^ E N T . " 
peso. 
LI<(I l i lAClON HORROROSA vendedores de quincalla les aviso 
cpie a ellos les hago 50 por 100 de des-
10 f 
cuento on todos los artíc * 100 de des- T A CASA *OSA. P L A Z A D E L VAI'OK, 
ulos que yo j j (]iK vor Aguila, rsp. r.ialidad: Trajea 
n por P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A * _ J 
R A D E B 
de nue«tro gi 
cncaego de 
jes de niño 
SU DSSKA SABER l . L 7 A R & D E U O D E esquina a Malecón, los hermanos José. Manuel y ^La' 
Ó E . S O L I C I T A I NA s n S O K A . P A R A tifio 4l ^ Pieza de crea ?6. — • 
O repasa de ropa y costura sencillas. 31 f i \ 
dos días a la .ser.'.ana. Crespo, 2. altos. * I 
C R I A D O S D E M A N O ¡ t u i ^ f ' s f r ^ s s s & z s s f y H - r a s g s r i 
m*m~mm üi — ••-<• ' • •• • G52S . is r^h asted representarnos 1 pues no 
0142 17 f COrfiPRO MUEBLES 
CAMAS Y COLCHONES 
A precios de situación 
PEDRO VAZQUEZ 
N E P T U N O , 24. 
311 18d-ll 
DXKRK V E N D E R U S T E D SUS MUE» 
: bles? Avise al Teléfono A-762L 
,;.Quiere usted cambiarlos? Avise al Te 
! Wono A-7621. Será usted S€ 
I 
MUEBLES V JOYto 
| Tenemos un gran surtido da BMUH 
I que vendemos a precio» da mdiiw 
ocasión, con espe<!lalldad reallramps }» 
gos de cuarto, sala y cOiwedftr. t 
cios de verdadera ganga. Tenetiio» pn 
existencia en Joyas proredentf." ''• • 
peCo. a precios de ocashJn. 
DINERO 
Damon dinero sobre alhajas r f*)** 





] l » ^ A 
'LA PERLA" 
ANIMAS, SI. C \ S l ESQUIFA A GAL1Ar 
5109 
( J E S O L I C I T A I N C K I A D O D E MA-
O no, peninsular, «ÍUO tenga buenas re-
ferencias. Informan: Estrada Palma. 13. 
'1275 17 f 
C O C I N E R A S 
tiempo y !»ídano.-í informes, si no tene-
mos a^-ntes en su localidad. le contes-
íarcía > «urcía. de la prow í,?^"1,03 « ^ " . ^ "e corroo. American 
Pontevédra. parroquia «le 7.2} eti I:efluisites- SaS"a »a 
O E DES KA SAKKR E L P A L A D E R O D E 
O Antonio tí í   Gar í ,  l  v-
vincia d,. e , de . 
Areas. Lo solicita su sobrino Jesús Pé- .i.',!1,.', 
rcz. en la calle Cuba, número IS, Ha- — ' 
baña. 
6312 20 feb 
que i>or necesitarlos 
rías casas, los pago 
Mistas. Avise a: Bl 













VENTA DE MUEBLES 
1 mz. 
C^E S O L I C I T A U N A BUBXTA t A V A N D E -
OS para 
do todo 
ricos v t 
rato der 
Q E S O L I C I T A I N A ÍOCINERA 1 U n -
O ca que sea limpia y trabajadora y 
que ayude a los quehaceres de ¡a casa. 
Milagros, 27. altos, entre Delicia y Bue-
naventura. Víbora. 
(•511 19 f. 
~ .71 ~ 7 O ra. sueldo §14, semanal. P.elascoaín. norta.nier 
CONSULADO <;ENKKAL D E 120. la puerta-frente al garaje. 
la República Argentina, re desea te- (¡25;, 17 f S«I„« üi 
ner noticias de la señora Celina Lau- i ? ¿ r ^ l 
fi^v^L^1116 0 d0 SU blÍO Ciirlos V;,n f U C I I A C H O , P A R A L I M P I E Z A Y man- léfono M-1076. No trato con corredores. 
V ' í r i - r X U dados, se so'.icit.i. Sueldo: veinte pe- (H-_>0 - f 
! — — l í z- sos, cara y eomidá. Farmacia doctor E s - ^ r . , , „ « . « « « « « T . ^ .<> « A * . 7 
"EL ORIENTE" 
Préstamos, joyería, relojería. Coropri-
mos y vendemos, pagando más qua 
nadie, alhajas, joyas con brillantes, 
diamantes, objetos de oro, pl&ta, pla-
tino, mantones de Manila y toda cla-
se de objetos de valor. Avenida de 
Bélgica, 21, jmtes Egido. Teléfono 
M-3871. 
47:17 18 f 
tJK S O L I C I T A I N A BUENA COCINL-
lO ra para corta familia, que sea blan-
ca. Malecón, 
B5M 19 f. 
y. MOI.ICITA UNA COCINERA EN 
Tro¿»deco, 20; sueldo convencional. 
IBB3 20 f. 
T 7 N E L CON SI LADO ( i l . N L K A I . D E 
; J l 
s 
la República Argentina, se desea 
I conocer el paradero de don Ricardo F e r -
. nández Endara o de algunp de sus bi-
• Jos, a solicitud de parientes residentes 
pino Zulueta y Dragones. 
8246 17 ( 
MIAJAS DE C A I H A L E S LAS DOV A L 
\_/ contado y a plazos módicos; tam-
bfén las tengo de relance y compro asa-
das. J . Cucnya. Galiano y. Dragones, 
IS f 
A I A T RIMONIO riOJ.O, S O L I C I T A CO-
^ l l ciñera. muy aseada, que atienda 
limpieza de casa cblca y duerma en la 
colocación. Cuarteles, 1", bajos. 
0036 19 f 
s I B S O L I C I T A I N A C O C I N E R A . I ' A K A 
6C 
nn matrimonio. Laniparüia, 51 
R7'> 19 f 
W»: > O L I C I T A UUA P E M \ > C L A R P A -
O cocinera y demás quehaceres de la 
casa. .'50 pesos de sueldo al mes. Tiene 
que dormir en la casa. Calle la., entre 
4 v 8. L a Sierra. Señor Sánchez 
• W10 IS feb 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
O un matrimonio y que haga la limpie-
za. Neptuno. 23. altos. 
C514 18 feb 
C O S T U R E R A S 
^ B a e ñ M A i ^ j * V ^ ^ ^ g p ? S d ^ P A R A C O S E R E N L L T A L L E R Y | 
ía uJpúb i l ca /"130 iyor los períodlLOS dei E N S U S rAS.XS A Z O G U E S U S E S P J C J O S 
17 f. j , . . . , . La Francesa, con qpmueo francés, le 
\ Q M D E S E A SABER E L I A K A D E R O " ^ ^ so^citamos ptd¿ücas en ropa arrefIa SU5 Iunas raanchadas> deján-
S -r o ir.^ V ; ^ ^ n ^ c ^ e n - s e ñ o r a t niño8' Pa»aiaos ,0V dolas como nuevas por poco dinero. 
I n c i t é BU unog^adlsuntopacrea:f¿0nii10a: <ne¡ore% precios y garasbzamos el.Esm.ero y prontitud. Servlcb rápido 
j Desamparados. 14. altos. Uabana. Marcos trabajo para todo el año. Deben de camiones a domicilio. Reina, 34, 
jA'w33-a4ern'tndr 20 t trae,, referencias d« las casas don- ion*0' Teléfonos A-6278 y M-4507. 
i de han trabajado o recomenda- " 1 
n TTHA C O C I N E R A KM'ASOLA QUE d i i „ J ma en la colocación, se '.íoiicifi < n 
Concepción. 110, entre Porvenir y 8a. 
Víbora, Teléfono 1-3944. 
<iv;i M f ,b 
^VK N E C E S I T A UITA BUENA C O C I N E -
>5 r a : no se repara en sueldo, en casa 
de i stricta moralidad: trato solamente 
de presencia- Almendarcs Honse. Car-
los I I I e Infanta, por Infanta, al lado 
del Café Aimeadares. Teléfono Ifr2837. 
6370 21 f. 
En la Ciudad de México, Doc-
tor Lncio, número 176, se 
desea saber el domicilio del 
señor Bruno Cué Pérez. Se 
gratificará a Quien informe. 
cion. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE I A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e» 6. 
VILLEGAS, .vúm. 1\)9. 
Horat de costura: de 1 a 5. 
:A E I . 
5033 19 t 
" I f A O l I M S T A MECANICO, 
ITX'campo, se solicita uno. trabajo cons-
tante, gana diario $3.33. Diríjase por 
correo, para salber detalles, a Indus-
tria. 30, primer piso. Señor Jorge. 
Itó04 17 L 
D0BLADILL0 DE O J O 
Se vende una máquina con 
motor eléctrico, grande, nue-
va, muy barata, por ausen-
tarse dueño. Lamparilla, 63 
y medio, B, altos. 
C131 21 f 
ARREGLAMOS RELOJES 
de faltriquera o bolsillo de muñeca, 
de campana, de música, de longitudes, 
de pared, de reflexión, de repetición, 
i de refacción y de sol. Relojero prác-
tico. Puntual, exacto en "El Oriente." 
Egi^o, número 21. 
470G 18 f 
O E VENDEN : UNA < AMA MODEKÑA 
O blan a; nn lavabo; mesa correíier-. 
seis sillas finas; p;,r s i l l ona; una co-
queta; un fiambrero: una vitrina- mil-
quina fie coser; burd d« señora; vic-
trola. lamparas y otros muebles. A z u l , 
i la. 32. ^ 
¡ g g t 
O E V E N D E UN JUEGÓ_DE CAOBA, otro 
K j de recibidor, una sombrerera, un es-
caparate lunas un vajillero. una me¿a 
I corredera un burean cortina con silla 
i un plano de estudios, una cama madera! 
i m a iiie«a ue noche, .una lámpara sala! 
i :?dn .Miguel, l ío . 
\ . 8888 IS f 
A VISO: SE V E N D E A P R E C I O D E MO-ratoria. sil las y mesas para cafc 
y fonda, armatostes, mostrador, una ne-
vera, dos Cajas de caudales, una "o-
mo para Joyería, dos cocinas de gas 
un toldo, una bñscula prande. una co^ 
S . T n StnanJ£a-c^nn£n,;r 
cala c o n t a r t o r n • • i " Zlnr- nua 
maros f n ^ r r v , " r l e r a 3 de todo» ta-
casá hn^rf^i^^1 tos para Posada o 
i ~].,-.-~.r p" H - •v m"«bles de todas 
I Te^fono M-32&. en APoda^- &• 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . . $2.95 
Dé punto, desde "3.75 
De muselina, desde. . . ,**3 .50 
Cojines de fibra "1.75 
Almohadas, desde. . . . "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para •'opa, de 
varias formas v tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
2̂01 Ind.-g-e. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. 
10 mz. 
c a n 1 mar 
. LA CASA NUEVA 
Se compran muebles Ueadoj, de to-
das ciases, pagándolos más que mu-
gúa otro. Y lo rcísmo que los ven-
demos a mócllcv. oréelos. Llar»* a) 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 




TELEGRAFO DABANEP. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-i 
jas con hebilla de oro, puramen-
te al costo; al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se con-
vencerá. 
C 103) 28d-lo. 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toii/JJ 
se de mnebies, cotoo Juegos de CĴ vT 
de comedor, de pala y toda CIUM* •» 
jetos rel irionr.dos al giro. Preí-*¿ * 
comparencia Compramos t0<',fcl??a(3 
muebles pagándolos bien. TamblMi £rj 
tamos dinero sobre alhajas y " . S 
de valor. San nafaeUn^lú, esijuin» » 
va&lo. Teléfono A-lT <« l 
MU > 
MUEBLES EN GANGA . 
"La Kspeclal." almacén ,lnP<>r"?12« 
in'jei)lP3 v objetos de tin^as,.'^.'ct^0 
expo!-:;- líñ : Neptuno. 1 ^ 
y Gervasio. Teléfono A-iGP * & 
Vendemos con un W P** 
ruento iue.ros de cnart»; ««rw * 
raerlo- Juegos de recli ^ J ; J ° 7 
sala, sillones de mimbru, 'f»>*1,%n*-» 
dos. juegos tapizados, c^mas ' 
camas do hierro. cna*a« y S ' J B 
escritorius de s»ñorií ^ t i * ' 
comedor, lámparas us- ?r-m»a» ««iB 
ruarlo, lámparas deA,?0 , nVort» & 
ñas y macetas ,,,5'•,, 't(al*-¿nlBe» íS* 
tricaa. nillaa. ü.¡tacas ' itídoi. fWfB 
dos porta-raacetas e?ro/.Lone¿ «^" í 
coquetas, entremeses w'neriw»^^ 
v figuras de todas c';,,se'j(,s Velo'*!̂  
deraí'. r'- londas ^ cu^ *„] escaP»^ 
pared, Billones ' v<m» ciríí'íi» 
americanos, llbreic-, y ^ 
neveras, aparad<'ifc8. ^•r,„9 ertílo*-, 
ría del pafs en •̂K,'í • ',_ nns • ' ^ H 
Antes de coirprar 
" L a Especial." NeP 
bien servidos, fo ci 
159. 
V 
camoa toar cía»» 
mfls exigen la ^mr ^ ^ 
l a s ventas del camí ^ e3ucitf,"< 
brflaje v s» ponen «• _ - . t n i m 
" E L NUEVO I ^ T R O V o 
DE ANGEL FERRBR0 
MONTE NUMEW ^ 
por ciento i^ás rop»- f 0 ^ ^ 
.bién com-.ra V r * n ^ J t \ t * W ? S Í 
deben hacer una ^ " j r U & d «"íj , * 
de ir a " t ^ , 6 " ' ^ leseen 1. 
trarftn todo lo ^ J S s f a c d í 1 1 -




bles de mi ^as^ J 
Piano, cediendo a 
t  o  r u u n ; . g o y T ^ I I 
,  ^ V ^ n x á ü . **' 
; . Vo oniuu f ^ B 
ende los ™ « b ' f * b ^ í ^ moa todr clase de mueoic ^ ™ 
ioade ía":asa reo^o 
,le. cualquier banco 
Primelles. 12. Leri 
a 0 p. m. 
mío 
de 
Galiano, H j . ee A s cías* 
mamparas de ^ " ^ ¡ / n - . 
v corrientes. "™ , . i 
drios en ^ . ^ -reiu"et 
h'.fono A-i»-» . ^ 
campo. 
ventá7~rei 
de los KeyeB. V 
léfono A-103& 
^ usadas. Pro' 
Ucrnaia 
A Q r i N A coa 
nm-va. jo:-. 
tor. Sol, «-» 
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Y M A N E J A D O R A ^ 
Q E D E S E A COT.OCAFl T X A JOVK 
O de criada de mano o manejadora, b 
quien responda )>or ella; ya no es recién 
llegada. Hotel Cuba. Egido, 7o. Teléfo 
no A-0007. 
62^7 
O F R E C E N DOS D K P E N D I E N T E S <le 
D 
E S E A C O L O C A R S E UNA MODISTA, Cf, T ^ N A JOVEN, ESPASOLA. DESEA CO- Q E COLOCA MATRIMONIO ESPASOL, / ^ H A I F E E I K: JOVEN" E S P A Ñ O L SE O E — 
iay %J locarse en casa de moralidad, de O mediana edad, ella para cocinera, sa- V7 ofrece para arudante de un cabane- ^ fonda o café, con referencias y p r i c - A / en casa particular o tal ler . Oliólos, 
ién criada de cuartos o de mano, ¿.abe cum- be de re .oster ía el para chauffeur o ro, por no tener" completo conocimier.to t ica. Informes: Sol, 15. Teléfono A-TKT, 10, altos, l ' resunten por Josefa.^ 






18 f 17 f. 
RIADA DE Q00^1^-'1' rEN',?,;'"lLAR. X REPOS-
as -
irazao, num. J , 
20 f 
* ^ ^ ^ ^ É S Í Í Í S V L A B , D E S E A 
íA ^0*f%{« criada de mano o co-
referencias. In forman; Pra-
19 f 
j r ^ - r T ^ F Ó C A R S E I N A J O V E N , ES-
de r^ada de mano, desea 
D ^ ^ o r a f l d a d . Vives, 151. b a ^ 
que 
10 ds c 
L A , D E 18 añOB, 
i sa de moralidad 
tmilia, sabe traba-
m obligación como 
^ referencias si las 
:e para responder. 
NoToa. 
19 f 
,OCAR l NA MLCHA-
IS, para triada de ma-
Oficios, 72, cuarto 10. 
KING COLOREO OIRK T \ L > F A COLOCARSE UNA JOVEN, pe- C I I 'I->KA COLOCAR l l f A C K . -
« T a s nurse or wasbing M_r ninsular, de criada, para todos los O cuartos o de mano LUva tiempo en ^ lera, duerme en la colocación, le dan 
quehaceres de la casa; no se coloca me- el pai*. San Nicolás y Zanja, 17-C. ba- razón en Escobar, IJÍ, entre Reina y 
nos de 35 pesos, sabe bien su obliga-1 Jos. I Estrel la . 
ción. Informan; Agui la , ISO, antiguo. I CUO ' 17 feb I _ 17 f 
' Q E O F R E C E L N A SEÍÍORA, DE ME 
O diana 
de la misma. Tengo referencias de Jon- „ 
de t r a b a j é . Informan a l t e i c ínno A-;tf20. ,.3" 
6517 1S feb 1 Teléfoi 
— • • I W l l l l • M I W I M I W I I W I II • • 
ono 17 t 
I N A T A t j V I G R A F A K K - T O V E H DE ESMERADA EDLCACION, 
In fo rman : t i se ofrece para comercio o a y u d a n t » pr incipiante . 
TENEDORES DE UBROS 
de carpeta o cualquier ocupación, con 
18 f. p equeña renumerac ión , para poderse cos-
tear los estudios nocturnos. J. M a r t i -
I T"RNA S E S O R A JOVEN' D E S E A ENCOX nez. Inquisidor. 17. Teléfono A-2658^ 
i U trar una familia a quien acorunaüir. 8208 17 f. 
S ,. «ORA. ESPADÓLA O T K — T - T W A CLÑQITA F I N A Y D E C E N T E , S E ofre- O diana edad, pa ufmI?oAenEc!bAaRyI^abeQüc5mPUrI:EdeA S í U ff^Sí^^f l ^ ^ S ^ l 
sea colocarse d^ criada o manejadora o so F y G . t ienda E l Paral- ..nolla y a la e^l 
para los cuartos o casa de h u é s p e d e s ; 
no duerme en la casa; desea sal i r tem-
prano. Informan en Vives, 170, bajos, I 
cuarto 20. I 
(5221 17 f. ' 
6S05 18 f. 
mreo 2S. 
«271 
nTENEDORES D E L I B R O S . T A R I F A 
oô ĥ "̂ prefiere JL especial para llevar contabilidades; 
spaffola6 C U e ^ S o l ^ n ú - S j ? 5 ¡ I)ROSPECTOS- Quesada. Empedra-
17 f " f' 
Sabe coser y cor tar por f igurín y no OOT-ICITO ¥>I_A.7A TJV C • I \ I 1 
tiene inconveniente en hacer a.go n.f.s S caia ^ r i f ^ e n g o p e r s o n a B ^ v e n V é 
en la casa. Informan en el D I A R i O I»H „ o ^ » , ^ Escribo en mlqulna 




de 7 y media de la no- 3' 
e Pregunten por Lorenzo.. 
25 feb 
CRIADOS DE MANO 
/BOCINERA, ESP AMOLA, DESEA CiT- rT,ENEI)OR DE LIBROS, JOVEN, VIZ-
locarse, sabe <:iin>i)lir con su obliea- -•- caino, y con referencias, se ofrece 
1 / > I E R M E R O 
ÍOj se ofrece 1 
al señor Beltrftn. D I A R I O D E mejorables refe 
f.l>l 17 f 
DESEA COLOCARSE I N A JOVEN, PE- <sE OFRECEN DOs CRIADO", P l V ninsular, de manejadora o de ha- ^ salares, con práctica y referer.c 
bitaciones o .comedor, con buenas ref;?- Pjíira_,1.<^.el 0 particular. Informes: Sol, 
TK- !::}R-:L-
ia?, -•'•en 
l. ' 82o7 
, U I . \ A . 
17 f 
rendas. P r ínc ipe , 17, barrio de San Lá 
caro. 
C140 17 f 
13. Teléfono A-7727. 
662S 19 f 
. 17 f 
/ BOCINERA, ESPASOLA, DESEA CO- \ C E P T O I J . E V A R C O N T A B I L I D A D P 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E ninsular, de 
\ J locarse en casa de moralidad, coci- dejar 
17 r - I T ^ ^ ^ K A COLOCARSE I N CRIADO DE na a ^a espa^?la_Z crioUa, tiene reco- i,ros 
CV pe- mano, en capa particular, tiene bue- !u0.n " 
-r iada de mano o mnñe- "as ^.omendurlones, «abe cumpli r con ^ ¿ o » ; 
Jadora, es cariñosa, para los n i ñ o s : sabe o^.^aci_n:i_ .J°í l jmo._ía al eampo 
idaciones. Informes: Jesús María, 51 balanc 
pon el co 
ones a) tí 
v mal lie1 
cump'lr con su obl igación y lleva tiempo 
en el p a í s . Informan: Neptuno. 210, tren 
de lavado. 17 f. 
6244 17 f. 
que aquí, en la ciudad. Informes; Con 
sulado y Genios, b a r b e r í a 
c-1"'1 18 
17 f 
n o C I N E K A 
para- ca: 





12 a 2. 
6251 
de 





L M ' A S O L , EXPERTO, TTA l* r i N T l IJ(1 
a casa par t i cu la r ; i n - P ^ 1 ' 1 . , ^ " ? . ? , 
"'- ' - -rse por Co- , ,ca f í „ l t . i " 
oio 1 i r „i ' todos lOS traba 
nuevo: como, ai 
i cios económico! 
con una t a r j e t 
T T N A JOVEN, PENINSULAR DESEA 25. Vedado, quo 
U colocarse para coser en casa p a r t i - C011 
olor 
rreo a : 
tos. 
B n 
tela, 17, a l - , 
21 f. 
OFRECE P A R A 
y bóteles, p&n 
e quiera hacer do 
en general. Pre-
le al señor Otero 
calle 12, n ú m e r o 
i ida va a BU casa. 
20 f 
rular. Sabe coser en Manco .» ••M-.I. T^t -m.-
Informan: Puerta Cerrada. 1. TeUtono I / .- .̂1 
M- l l l ' v . 
tS&i 25 feíb ! var c ! miente 
KSPAÑOLA, DESEA COLO 
je t r iada de mano o mane 
ira un año en el pa í s T u l i -
19 f. 
. s^' DESLIA COXiOCAR LN MATRIMO-
- ' O nio sin n i ñ o s ; ella para criada y él 
' ara jardinero, portero, a lbañi l y car-
uintero, entiende de todo un poco. I n -
forman en Galiano, 21, a todas horas. 
6240 1S £ 
centi 
* KAIU. 
colocarse una joven reciente-
rtte U^ada; en casa de moralidad, 
í . ^lada de mano o manejadora. In-
r i K DJCSKAJT COLOCAR DOS PENIN 
O suU 
^ paradas, para corta 





AL X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S que ha sido Contador de Banco de-DESEAN COLOCARSE 
un buen criado de mano y un magnifl- | C E DESEAN COLOCAR DOS M I C H A - portante. En la habi 
ortero. También se ofrecA un mu-1 O chas e spaño la s , una de cocinera y del Palacio Pifiar, al to 
Virtudes, 60, se recibe 
Je criada 
ftman Hotel Univerw. San Pe" 
^ 2 2 . Teléfono A-1532. 
10 mz. 
ares, de criadas 
coloca de criada de m 
jadora y la otra es 
chacbo para cualquier trabajo "y nn ma-lotra de criada de mano; llevan tiempo 
tnmonio . Todos tienen Inmejorables re- en el país. Calle 19 entre A y B, cuar-
feremuas. Habana, 120. Teléfono A-4T931 tO número 2, Vedado. 
_0-4: i 18 feb j «HH 17 f. 
OLOCAR I N A 1 E N I N M -
;ra solo o criada de 
Informan; ( U l e 
tre- G y F, SSL Teléfono F-4204. 
1S f 
;om érelo IUÍ-
1 número 14 
éfono A-6355. 





a 4. Som 
6465 
SE O F R E C E , E L PA-
y de endiente; e l la 
cesa, cr iol la , e s p a ñ o l a 
la a d m i n i s t r a c i ó n de 
n : de 8 a 11 y de 1 
18 f 




27 f SE O F R E C E A L X I L I A R D E C A R P E ta, sin pretensiones, para dentro^ t fuera de la ciudad, con bastante prúc 
de mano; una se 1 " P E N I N S U L A R , D E MEDIANA E D A D , VCK DE>EA COLOC 
nano o de mane- ; desea colocarse de criado de mano, ¡ 3 lar, para cocinei 
_ de 13 a 14 a ñ o s ; , portero o camarero, ayudante de cfi- iKibitacionc s y eos 
se coloca pera ayudar a I03 quebaceros, : 'uar^« al campo. Informan; J e s ú s . 1". en 
ambas tienen quien las recomiende. I n - ' -María, o l . bajos. 1 049;! 
formes: Suárez, 82. Teléfono A-M64. I V a * j g f 1 
17 f 
T T V MUCHAOK^L DE 14 A 9 0 8 , RE 
Coi-Ot AR UNA JOVEN es-1 \ J cjén llegado, oesea colocarse. Infor 
• J S á l a de criada ilc mano o mane-1 uian en Corrales, 155. 
Ji¿ra- tiene quien la recomiende, In-1 «-JSO 17 f 
24 f. f ^ N A - JOVENr ESPASOLA, DESEA CO 
— | U locarse d 
rTTTÑ r ^ P A ^ O L A , DESEA COLO- do moralidad 
\0 r<r (•..• . ri.iiia ile mano o m a n e j a - f n r l pnls. In fo rman: Santa Catalina 
' _, ' rinra .1 • esquina a San Pablo, Cerro. 
t I áfflfl 17 f 
T T N j o v n Í S P A Í O L D B Ü A c o i i o - 1 
KJ -.-arse en casa de famil ia p a r t í c u l a -
COCINEROS 
como criado de mano Informan en el 
Hotel Biscuit . Prado número 3 Teléfono 
A-'-r.'.m, 
8382 
AL C O M E R C I O : ¿QUIERE COBRAR sus cuentas en el Interior? Sa ld r í a 
para usted en viaje de cobros, y tam-
bién de ventas, si lo desea- Angeles, 67. 
20 f 
TAHONERO, C O M P E T E N T E F A B B I C A -
s t i ción amari l lo, del pa í s , so ofrece. 
• ^ ^ ^ r ^ L ^ . ^ ^ : ^ « r r o . . . co ta , 
1,1'- -U 1 ¡ 5034 17 t 
> L 0 ^ ! { ^ n ^ ^ K c o í ^ ¡ MAESTROS BARBEROS 
por horas y para toda clase de h Z T ¿ i ^ ¿ ¿ r m a n ^ Obla- . Oficial solicita trabajo, COH t i cin' 
abi i fdad. Domínguez . v U cs;iuina a Compor tó la , café ; o Ha-1 cue i I t a po r ciento senianalmente, sien-
C.E OFRECE TENEDOR DE LIBROS. t,^a, cn contabilidad y 
O para casa de comercio. I n f o r m a r á n : OIl#clna' ,naD -Y esci¡0* 
J o s é Ponte. Amistad, 83. 
0099 20 t 
DESEA COLOCA1 MPAÜOL de me 
X orreco sus servicios para llevar l i - nas referencias' de 
17 feb 
SK OFRECE UN COCINERO H l TO^-_ tero, fino, buena sazón, inteligente en 
var iar el menú y en r e p o s t e r í a ; sabe 
..es formal y Hova. tiempo g ffi?^'e ^ ^ ^ S S S S T ^ , ^ g f e « f 
Aprtado 1050. 
51J2 17 f. 
VARIOS 





Maestro de hierro y pailero, me ha-
17 f 1 C K I^FSKA c o i o c A R I N c t i C i N E u o r í a cargo de los t r aba jos de algún ta- n r a a i 
O del pa ís , bien sea casa particular, m j „ , „ _ „ • _ _ L : x _ léfono 
•EN, r.K- establecimiento o huéspedes y sabe do 1 ™ • « ingenio. Como t a m b i é n t o -
CA.lt, DOS 








en San I 
limas; en 
i g f | do éste de 1 p. m. en adeante. Con 
TN MATRIMONIO, D E S E A COLOCAR"- herramienta completa, habiendo tra-
'! bajado en un buen salón de la Ha-
bana. Avisar antes del viernes, en 
Li'ien San Ignacio, 75, Academia Valls. 
T e - I 05:17 18 feb 
curiosa para co-
como 
A-S-2-. 18 f | TOVEN, ESl 'ASOL, CON BLE NA LE-
- ¡ * J t ra , t r aba jó en oficina, so ofrece pa-trabajos por contrato; también - » | o i i l > T A A DOMICILIO , DESEA t r a - ' ra comercio o'ayudante de carpeta 
entraría en sociedad en algún taller. J1! bajar en el Vedado, hace toda clase mente se ofrece para _trabaJo 
Huertas. Central España. 
o casa particular, de cr ia- un matrimonio, sabe algo de cocina. I n -
és de toda moralidad y forman en Zanja, 100. 
obligación. Lümpar i l la , 03, C250 JT í _ 
- - T " N A JOVEN PAGOLA, DEbEA Co-
locarse do criada de mano o ina 





Habana, 70, ¡bajos. Teléfo- Ingenio. Llamen a los Teléfonos A-25. 
y A-4768. 
17 t 6183 17 f 
19 f 
nrMEA COLOCAR UNA ESPASO- nejadora, lleva tiempo en el pa í s , tiene 
lie criada de mano o manejado- huenas referenclan, sabe KU obllgaci'"!, 
«be cumplir con su obligación v Para informes: Vives, 155; cuarto, 12, 
i iniicii responda por ella. Bara t i - a l tos ; no se permiten tarjetas. 
número 9. nfl . - ^ 1T f 
r i t- 1.. «1 A r m i i í - A w TWA M l ' C I I A -
DB8KA t O L O C A R L E UN E S P A S O I . , tu<l> H. bodega La Naulilus. de t-riado do mano, conoce el serVi- A-209.".. 
ció. lee y escrILe correctamente. Infor- 6370 18 f. 
maran : San Xicol.lí ' . l'.tó v P.i? ilmac.'n - • 1—" _ _ • 
de materiales. \ -umacm ^>,O0INFRO Y KEI'0)»TEHO, BLANCO, 
(232 ' - i - * \ j muy limpio, recomei'dado para par-
^ _ t l c ' i l i r . Suspiro, 10, altos, número 2lk 
T O\ EN, P E N I N S U L A R , CON HI ENAS cnlr.- Agui la y Monto. Teléfono A-jjBti. 
referencias y trabajador, dosoa* c<>- _.8*9e . O E D E S E A COLOCAR UN  
OKA, PI;NINSII«AK, DKSEA O cha, «spafiola, do niedlana^ edad, pn- • 
17 f 
de criada de mano o ma- ra criada de mano 
oñ, on casa do moralidad, tiene forman en la cnll 
-ncías Í-1 se necesitan. Informan: tre H e I , Vedado 
Tcrancia. 18, altos, _02«2 
O E D E S E A COLOCAR I N A JOVEN, 
i KA C<»T,OCAHM; I N A J O V E N , DE O peninsular, do criada de mano en ca-
riada d'' IIMIIO o manejadora, es ca- sa de moralidad; tiene referencias. IIos-
a ron lo.s niiVis y sa'l'fí cumplir con p i t a l . 9, altos. 
HÜ^dón. Informan cn Antón Uc- OL'"!» 17 f 
y i s f 
ni - KA COLOCAR UNA JOVEN, 
ipuSoIa, do criada de mano, ea t ra-
jera y tiene qul tn responda por 
Monte, S6S; do 9 a 11 y de 1 a 
locarse de criado coine'dor ó <lc segun-
do. In forman: San Lázaro v M, boileiía. 
0290 17 ffc 
:U..? S e i - t ^ l ^ ¿n-" S K CRIADO, ESPAÑOL, o ¿o, numero iw., on O p a i a (a=.t partlonla? 11 hotel. Para 
Virtudes, 17, altos. 





TTiN CRESPO, tO, SE DESEA COLOCAR 
xlt una mejicana, con matrimonio solo. 
6170 17 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano. Cam-
f i panarlo, 233, altos, esquina a Rastro. 
6301 17 f 
(JE DESEA COLOCAR I)K COCINE 
una joven peninsular, entiendo «lo 
p o s t e r í a ; ^uon sueldo, en casa «le ] 
ralldad Informan 
DESEA COLOCARSE UN Rl I V COCí-nern, j .ara comercio o rasa part icu-
lar, informan: Teléfono A-.rdi'i3. 
(1258 IV f 
C R I A N D E R A S 
n i > i : A COKOÍ'AKSI; 1 NA IKAOHA Joven, espa uola, en casa de laiena 
familia, de criandera; tiene buena le-
elie. y abundante, con certificado de Sa-
NERA tildad; lleva poco tlemno en el pats. In -
forman en San Nicolás, 3, J e s ú s del 
mu- Monte. 
Lampari l la , 80. 6504 19 f. 
19 f. I 
ESEA COLOCARSE L'NA C K 1 A M M -
PARA LAS DAMAS 
I ••NBaBR 
"LA M0DE" 
Taller de Modistas de Vestidos y 
Sombreros de Niñas y Señoras. 
NEPTUNO, Núm. 148. HABANA. 
.20 f 
p l A N U A : CREA DE ALGODON, N ü - M A M F A I I - i n f i 4 ó A - f i S A ? 
\ T mero 5,000, $2.75; cada plOSB tiene Lil^niTiE. rtL O / V - 0 J H I 
12 vardas de larco v una de ancho. E l • « •. . 
i aia i . Azui, es-iMina de Estrella, y s i n e c e s i t a a r r e g l a r o L i m p i a r s u 
Aguila. •1193 17 f. c o c i n a o c a l e n t a d o r d e gas. Hace-
m o s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , Fer-
i?, compi 
r prendas et 
de Losada» 
i y Y i l l c r4 
AN COLOCAR DOS M I C H A -
•n ta mi«ma casa, que sean \ T U C I I A C X A , FORMAL, SE OFRLCE 
C sinr. eubanas, pero que Bean ÜX para eriada de matio, quiere familia 
familia, muebachas finas. Ca- honrada. Informan en San Nlcolfts, 189, 
entre 11 y 16, número 119. altos, derecha. 
; 0277 ' 17 f 
22 f 
DE C O C I N E R A O MANEJADORA, de- T V * 8 8 * sea colocarse e s p a ñ o l a ; «abe coser r : l dc . ^ V" ' . " ' dei ha'>er, *uX" 2 
y le gustan mucho los n iños - h i de ver U v i - L'on abuiulanto y buena leche; se «n casa serla. In forman: Uernuzu 47 i,o- '),lodc í 'er su »»S?5 V ^ 6 l>ers0IV's dega. ^•uu«a, n , no ro.SI,,,r,,ian por ei¡a. Informan: l iupi ls t -
¿CONOCE USTED AL MECANICO >>cte a dejarle sus e 
V A R E L A ? 
0588 
A CUIAIlA DE 
v_ 19 f. 
Ift l : AK DS K L D I A N A edad 
locarse para cocinar, en ca-
sa do moralidad, corta famil ia ; tiene re-
terencias. In fo rman; Arangurcn, 47. Gua-
1 \ESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS )acoa. 
6584 
dor v Santa Clara, bodega. 
(•KV.S 19 f 
vos, por 
•ios mUs 
bajos que nadie. L a Parls-Venecla. Com-
, pro y vendo y cambio lunas y espejos. 
Mame al telefono 1<-52U!. o deje su or- T ^ c - i f e o Tei4füno A-HOO. 
den en la calle O, numero 1, entre Quln- 4s-((. ^ m 
ta y Calí ida, v Vsrela le atenderá en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
seguida. Le arregla y limpia su cocina i 
de tas, el calentador y todos sus apara- ¡ 
i tos de calefacción. Várela tiene personal 
AZOGADO ALEMAN 
IMez años garantía. Químico alemún, con n á n d e Z V H e m i a n O S . RoSft En i í 
veinte años de es >crlencia, se compro- • -quez, 85, Luyanó. 
017S 23 f 
28 f 
ID IT ik 
Hlo$ en ib 
lafta. Teií 
MANO O MANE- X J do mano, para comedor o babltaclo-
jolora. ee desea colocar una mucha- nes, una nc duerme en la colocación. 
IÍ, 'i 17 año», no tiene pretensiones. Callo Principe, número 4. 
• l.rcílere pata la Víhorn o Jesús del C27'i 17 f 
'••ote. Intminan en O'Farrill y J . A. Ka-; 
* Telífono 1-1233 
KM 18 f 
19 f 
SE DESEA COLOCAR UN do 
Ind 34 
lOYAa 
lo de moeMu 






i j a i f H 
.'|n»f> 1n'.«. 
I 'NA )r>\j N. KSPASOLA, l»J ,-i;A CO-
v locarse de criada <¡e mano o de 
«arlo», no duerme en la colocación, sa-
»• cumplir con su ob l igac ión . Infor- , 
Suspiro, 1G; cuarto, 19. 
WM 18 f 
CRIADA 
e mano o de cuartos; tiene buenas 
reforene'"1 ^ Fernamlina, n ú m e r o 38; 
cuarto, número 7. 
59:» 19 f _ 
| \ E S E A COLOCARSE, E N CASA DE 
l / tuoralitlad, una joven, peninsular, de 
•riada de mano o manejadora, lleva 
OES O RA, ESl*A5ÍO LA, CON I N A niaa 
p de 4 afios, se ofrece para cocinera. 
Informan: San José , 78 
10 f 
Ü BSttA COLOCARSE UNA SEÑORA de cocinera, sabe a la c r io l la v a 
la espaflola. entiende repos te r ía . Santa 
Clara. 10. Hotel La Paloma. 
0057 i» f 
DESEA. C O L O C A R S E I N A SESOHA, ¡ « - n 1 6 0 ^ 0 t j f i cobra caro española , du criandera, a inedia lo- . * , 
che o leche entera, ha de tener su n lño l i «a - i • i J «.« ' 
en la coioca.i .a. se desea colocar: y Mantones de IVlanila, peinetas ce te-j 
una criada de mnnr 




C E DESK.A COLOCAK VNA M I 
Orna, española, de .r iada de ma 
fle ruarlos, cose a mAqtilna y i 
«•ea imiclia moralidad y si es m 
•onio no IP importa nara todo. 
W'l ' 7"' '•;ir"i,-,-rí:t-
ja, mantillas españolas, pelucas de to 
das clases y disfraces en general, los 
D Ü D E S E A COLOCAR UNA JOVEN DE 1 alquila "Pilar", Aguila, 93, entre 
O veinte años de edad, de criandera. M . - t i , - , „ C„_ M'\ant\ T e l é f o n o 
.et.insuiar. Tieno boena lecbe >• ai.tni- Nep tuno y oan ivuguei. l e i c r o n o 
• . certificado de Sanidad. Tiene tunv M .9392 
% nas recpoiendaciones, inforniati en * . a m a r 
callo 8, esquina 5, Vedado. Te lé fono , uo- - o mm _ 
, Ocasión: vendo mi mantón de Mani* 
la, mantilla española y peineta gran-
Teléfono M-9392; en-
IS feb 
>E D E S E A COLOCAR \ N A GUIAN 
San Miguel 
2 mz. 
'OLOCARsE VNA MUCHA- Informan: Inquisidor, 23. 
10 años, en casa seria, para 0207 
o ayudar a los quehaceres, 
n P »• 9, Vedado, Teléfono 
desmano o queha.'ere* do casa española. na edad ¿ u ñ a n d o de 46''a ~43 pesos r " ín - t JE DKSKA COLOCAR UNA PENIN81 
forman: San Ignacio, 43, entresuelos. ^ lar, do criandera, 17 f (5422 18 f 
^ E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 1>- T Ñ É 8 É A COLOCARSE UN SlATRIMO 
Infor- JLf nio, d 
O  I 
O pañola, rara criada de mano 
A" 
'A A OALi; 
m T 
nden toda 




ij«9 y w I KIllM • 
ilai 
. W ' 18 f 
j SA.|(»\1 N DE COLOR DESEA COLO-
•»n L *fPara litI1in!ir tina hora. Infor-
•^£-y,n M"feno, IT, Cerro.in 
< - ™ 18 feb 
])1>KA Coi OCAKSE UNA MUCHACHA 
íOoeHnp ' ' ' ' <,r'il,la de mano o de 
nSéren i 0011 r ')ría famil ia ; tiene buenas 
j . «ncüiH y lleva tirinpo , n el ),:¡í.-
iiiarAn en Habana y Acosta, ibodejra. 
02Ü9 17 f 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
¡5 pañola. en casa ríe moralidad. Infor- /"^.OCINER 
man en Hornos, 18, entre Vapor y l ' r l n - Vv' locarse 
cipe. 
Ü29S 17 f 
ESEA COLOCA KSi; I N A JOVEN, EN — 
I ) J ' i 
mediana edad, para cocine-
ros o criados de mano. In fo rman: Con-
de. 18, esquina a Picota. 
MÍO i s f ^ 
1 KA, ESPAÑOLA^ D E S E A CO-
_  en casa par t i i tilar, lleva t iem-
po en el pa í s , sabe de r e p o s t e r í a Amis -
tad, 130; habi tac ión , 9. 
0490 is f 
tiene certificado 
y rutena y 
No se admiten tarjetas. Informan: V i -
ves, 170. / 
afee i s f 
SE D E ^ E A COLOCAR UNA CRIAN!» r.-ra, tiene bttena y abundante leche, 
tiene eertif icaür. de Sanidad, rf comen-
daciones, y en la misma «na criada de 
mano con una niña do 0 años, aunque 
no panemos sueldo. Angeles, 43. 
0231 17 f 
ía moral, de corta familia o ma- T V E D E S E A C O L O C A R L E DE COCINERA i r 
"ea buena f a m i l i a Informan tr lmonlo solo. Informan «n Tejadillo y U una penlns t i lá r . Sal.o co, .:. « a la > 
1-0, alto». Compostela, o en V y 23 (ienda. : española , a criolla 
18 feb 5715 20 ' ' J08.^ número 50. 
—— " 6518 
a dnt.'.rlcina 
OLOCAKsE I NA MI CHACHA O E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES
na de criada de mano Sabe r> peninsulares, de criadas de mano o 
» su obligación. Tiene buenas manejadoras, para informarse, dir igirse 
Informan en Cftrdenas. nú- " «"armen, número 04. 
03M 17 fob 
18 feb 
CRIANDERA, E S I ' A S O L A , l i l EN A, mo-
ral, de 21 meses de haber «lado a 
, Itiz, tiene su eei Litieado do Sanidad, su 
n iña puede verse, buena y muy abim-
19 frfb I '^"t-C leche, desea colocarse a toda le-






ta des. ' 
•lone». t m 
4 me?»* , 
dos. rslo^ 
a i «'íífíar 
ivare? • 
t>9 e ruít 





^ í ^ , , COLOCARsir L NA lOVEN pal 
' •¿o on i!^* '!e i-riaila do manos; !o 
X TNA SESORA. DE MEDIANA EDAD, ) so desea colocar para los quehace 
OF. DESEAN COLOCAR DOS VE.MNSU Su dif.-ceión e informes, calle 21, easi 
O lares: una para oeinar y l impiar y ¡a BM1UIUI • 12. Vedado; hab i t a c ión , 10. 
O B DK«EA .COLO<UL|l UNA SKÑOKA, otra para cocinar. Muy limpias y tra bajadorasi Rayo, 8 i , altos1. Letra A 
«530 1S feb española , de criandera, de ]B año», recién llegada, es la segunda cria que 
C E OFRECE PARA COCINERA, UNA hace, tiene muy buena y abundante le-
O señora españo la , de mediana edad. cbe. (le cuatro mtrsea de parida y tieno 
i»n- i. ^ '"«I8'! que en ¿l Interior, no le Importa i r al campo o acomitañar es p rác t i ca en el r a í s y tiene buenas <ertlflcado de Sanidad. In forma, flerva-
Levillagigedo, 4. alguna sefiora anciana. Empedrado, 54, referencias. Vedado, calle G número 71, alo: 20, a dos cuadras del Malecón. 
. ' i s f. altos. entre 7 y 0. i;2i^ 17 t 
~ tn.^j J9 f O408 18 f. 
res de la casa o para matrimonio solo; 
A COLOCAR UNA M U E R p«-
r. de criada de manos: sabe D E S E A COLOCAR 
»n su on.ligación: o de cuartos. ^ de buen carác ter , < 
le cocina. Cua r t e r í a ele Lottr- Hdnd. VÜIeg»», 42. Preg 
• Jy « , calle 15, Vedado: t l e - . cur iada. 






r N. locarse en casa de fo r t a famil ia , pa- i 
* M L O C A R I N A S E S O R A da I C K l A Ü A b P A K A L l M i M A R H A B I - ra cocinar, l impiar o hacer UmjWeaa por 
0273 
ÍESORA, E S P A S O L A . QUE ES 
ma colocarse de criande-
oeses de parida, con bue-
:e leche y certificado de i 
s verse: calle Esperanza, 
Carmen y Figuras. i 
17 f 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
Ln casa que corta y riza el pelo a los 
nlfios con mfis esmero y trato carlficao. 
ea la de 
MADAME GIL 
DOBLADILLO DE OJO. 
Plises y a c o r d e o n e s de todos 
los anchos. Se forran botones. Todo en 
el acto y garantizado el trabajo. Je-
sús del Mf nte. 400. entro ConcepclOti 
y San Francisco, frente a La ViBa. Se 
reciben trabajos del interior y se re-
miten en 24 horas. 
4573 4 m 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y aervicio es mejor y múi 
compbto que ninguna otra caía. E&« 
sefio a Manictut. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esia casa es la primera en Cuba 
qus implantó la moda del arreglo de 
ceja';, pir algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su i n i m i t a -
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sir, dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora? 
RIZO PERIMANENTE " rada de Paría , iirlóa v tinta «re los . , 
neto- voRctaies wit- ''*no, con la misma perfección que 
^crea t t s . t^0o iréee ,8 t l l e" t !dor use los producto, misterio: nada 
mejor 
" E L SIGLO X X " 
expone siempre los últimos mode-
(Recién M« 
Hace la Decolo 
cabellos con pro 
£ 1 S l V V 6 " ^ b 5 « ~ 8 ' a f ^ M - ^ ^ l P mcí0 ' de belleza de Pa-
Han pelaras y posti ios, con rayas n« . rís; fl| gabinete de belleza de esta ca-
turales de última creación francesa, son < • t ^ i n 
ineoinparabiei. I ta es el mejor de Cuba. Ln su toca-
p< 
pan 
T i o f T V ñ l * . s c r m p X . r s . Arr*gXo d#! PE1AR, RIZANDO. NIÍÍ05, 
p ie« ldde ioSra t i i t^/medio*'d^0 f n m i i " - ' con verdadera perfección y por pe-
dones y masajes esthCtlqnes. manuales |Uqueros expertos; es el mejor Salón 
y vlb-atorlos. con los cuales. Madamo j r» • 
üil obtiene maraylllosos resultados i ae niños en V^Uba. 
O N D U L A r . o N l 'EUMANENTB ^ Q ^ g C ^ , 50 r » idos los, 
VILLEGAS. 54, 
entre Obisoo y Obrapia. 
TELEFONO 4-6977 
edad, peninsular, para cr ia-
Üplo"v T-*0I p a n e J ü d o n i . Informan: 
l ' ^aurjca, carbonería. . 
» 0 ^ 1 & 0 . C - A K ^ : EN CASA DE 
TACI0NES 0 COSER 
SMHS 
| ^ E M 
la maíiana. Informan en Suárez, 101; W 
pregunten por J l a r í a . ±P , 
* .Qn- 18 f flcado d*? Sanidad y puede verse su n--
f;a. En 17, entre 18 y 2i>, solar de Las 
E OFRECE UNA CRIAN I 'ER A, DE 
mes y medio oe parida. Tiene cert i - r o p a U l t e r i o r , 
C A ^ u u c o i t i n ^ . ^ - - — - . _ . K n A r j 0 CAK ( .0 DE II 
Ir»; n # > n a r t ^ m c n t o de Vestidos V " A ^ase 1,6 ro')a dr f;efio ios . u e p a r i a i - i u u u c •«;Í»»*««* J por tlffurfn V y a to,Iiar 
COLOCAR>E UNA M t C K A - 1 Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA p,-, 
cha para arreglar habitaciones y pa- O espanola Cocina a la e s p i n ó l a y ^ a );„S(; 
una mitcbaclia oíie sabe f i coser o para manejadora. Domici l io; ! 'a cr io l la . TUne buenas r— 
u obllíruarm. Informan- Te- Muralla, 1, habi tac ión ¿3. i forman en La Primera d 
medio. ' " t o i u i a n . xe . ^ ^ I cadero y Monserrate. 
18 f 
i ; 








C2«5 24 r 
ISE UNA JOVEN Et>-
üer y l impiar alsuna 
C E D E S E A C O L O C A R UNA E X C E L E X -
O te cocinera, cocina a la 
i ' K N m J T T T r - T V E S E A COLOCAR 
WW| I.AR. DESEA COLO- J J pañola, para coi 
•"•«an en v n i ™ 0 « " V ^ T ' babl toc tón o manejar un nif io; e-'' t r a - _ „ e-s mny aseada y dl,e..„ 
MUegas, J4. bode- bajadora y formal. Informan pn M u r a - | ^ l o t . ^ . , f l n . 8l es r a ¿ de n,, 
j 8 f ; llaü^2A cuart0 5- i e « ! Que no se" presente. Muralla, 1 
: r ^ ^ T r T 5 T T r ^ - C R i A . 
T ^ X C H A I 
Lnu.Iprat'ílad-, excelentes infor-
Í-, altos, número :\. 
i—r , 18 f 
^ N. R E C I E N 
^ j a d o í ^ i ' ,para criada <le J-iaora, Informes: Sol, nú-
^T— 18 f 
KS1*** D E S E A COLO-
manejadora Sol, 
17 feb 




cuarto numero • 
6199 17 f. PENINSLEAR DESEA 
arse en una casa de moralidad; pa- , . . 
ra coser y hacer l l m leza; sabe hacer ro- p o O l N E R A ESPASOLA, DESEA CO 
pa do eeñom y n i ñ o s ; se puede hablar i N>locarse Acosta. ob. altos, 
con ella de 11 a 12. Amargura, 94; t iene! '"20-referencias 
«001 19 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-; aüola , de criada de cuartos o de 
criada de mano, sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su obligación. Informan en Estrella, 22, 
altos, pregunten por Elena Coimclro. 
IO f 
COLOCAR UNA < RIADA, 
T'E DEsEA COLOCAR C H A I EPEI R ms-
O rúnico (Sui o) hablo españo l , inel^s 
y franeas; muchos años de experien-
c ia ; buenas referencias. John. O'Rel-
17 f. ! l l y . 04. Teléfono A-«711.-
r r r ^ . . . (VJCO 22 f. 
COCINERA — — — — 
na e s p a ñ o l a , entiende do repos- / C H A U F F E U R ESPAÑOL, PRACTICO 
I Q E S E i 
VINAGRILLO MISTERIO 
Papa pintar los labios, cara y uña». 
Extracta l eg i t ime ^ « fresas. 
¡ ¡ A s ó m b r e s e ! : r . \ / • « '.M i 
V J i Ls un encanio Vegt.^ color que 
^ 3 £ * ¿ S 5 S K ^ o i ? 0f": fe Aiun,fs' 47^*Ve•f1*, , feTt^S í ^ ^ I O S ; S t í L preparación, 
traoajado. Teléfono N . . ^ , ¿ de j g ^ en ^ . ^ ^ ^ vende J 
$200, una columna de mayólica, ea cias p ^ Sederías y en su de-
$60, una oleo|rafia antigua, de .a p c ! u q u e r í a d f S e ñ o r a 8 t de 
Gioconda, en $50 y un juego tapiza- g ¿ Martínez. Neptuno. 81. Teléfo-
do de recibidor, en ? 1 ¿ 5 . Artemzo no ^ . 5 0 3 9 
Somoza." Teléfono M-2651. 
te r ía , no sale de la Habana, no hace O e n toda clase 
limpieza, solo para l a cocina. San Lít- manejo como en 
zaro, SOI. _. carse en casa pr 
6274 1» ' cías de las cast 
T^NA 8 
\ J de t 
SE DESEA peninsular. en casa de moral ld: 
. Acobtumbrada para cuartos y entiende un poco de cot 
corta familia, tura o manejadora, sabe cumplir co 
AyesterSn, nú- su obligación. Figuras, 94. 
| (W21 19 1 
17 f^b 
"•ES O RA, D E S E A C O L O C A R S E ÔIINE 1,1 (ULEL 
•ocinera. .sabe cumplir con « i ,,aJa• ™eno.'-. 
A-83ML obligación, tiene referencias. Sueldo V5™?^ en íl campo y M0 en la Habana. Duerme 
la colocación. In forman: Hotel E l 
abancbel. Consulado esquina a San 
in.'Kinina. tanto en 
canica: desea colo-
n la r ; tiene referen-
onde t r a b a j ó y no 
a colocación, ni t ra -
• mensuales: pnedf» 
44, altos. Teb'-fono 
20 f. 
5394 20 í. 
616." 11 
' 1 C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA. 
; O f n r « w ~ C E DESEAN' COLOCAR DOB JOVENES I O reninsular, en casa da ramilla de 
un 1 V ^ JOVEN, O españolas , una para habitaciones y j moralidad. Callo D, esquina a 11, Pozo 
o i.,-.'"*1? ?" tíl P^ls. de ot ra para criada de manos; para mis Agua- Dulce. 
.,an<íJadora, Informes: informes: Rayo, 67. 6067 V t 
1 «400 18 f. 1 
17 f 
T O V E N , E S P A S O L , DESEA COLOCAK-
•J se de ayudant*; cljauffetir. sabe ma-
nejar y cohoce algo el mecanismo de 
la mlquina . In fo rman : Carmen, «2. Ha-
bana 
6003 . 10 f 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicüre: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
quedarAn ir 
ntos franceses de perfeecldn I „ _ mnArmnt u para la ondulación Marcel con * P W l O i modernos w tUlones g l -
garantía un año. dura 2 y 3. vueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
¡$1 , con los productos de belleza mis-
HACER TODA5 ' ^ V . ^ 
ras y ñiflas. | MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
n sá'n Miguel,'2MÍ; bajos! TfMfo-| | " masaje es la hermosura de lá 
mujer, pues hace desaparecer la« arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tío 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el cieníc ñor ciento más bara» 
tas y mejores muelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos da 
todo el campo. Manderi sello para la 
contestación. 
Esmalln "Misterio" para dar brilb 
a las uñ-*" de mejor calidad y más 
duradero. Precio: SO centavos 
QUITAR ORQUETÍLLAS: 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura dr "Misterio," 15 
ores y todos garantizados. Hay ej-P E L U Q U E R I A "COSTA" 
trimonif.' 01Para ambas monlo para manejadora, no siendo re-
e a- í ' » „ » " 0 l o : - P a r a ln- ción. Dirección: «an Ignacio, e s q u i n a * TAESEA CO 
*• f a c t o r í a , .ü. Haba- L u ^ 102. U y reposte 
O E DESEA COLOCAR, W A 8ESORA, 
^ t ' l , t Mr'" ^ i .jninsular, de mediana edad, para if,¿ 
*~m colocarse de cria- cuartos o para cocina, pura un matr l - tílSr, 
BOCINERA O CRIADA D> NO, E l -
Compro-
J OX EN, E S P 
it:;t II : Aramb 
»>>;7 
ASOL, PE8EA COEOCAI!- SÍ desee , c o n la Tintura "JOSE- ,1")ustria ' " 9 . T . U f o n . A . 7 0 3 4 . S e L ^ " d^un p « o y d o , : t a m b ó t e -
Teñidos de pelo, del color que 
.venden y alquilan pelucas de to- riir?05 o la aplicamos ei» los esplén-
MNA qur rs la me}or. | da$ |a$ Se peina y se ldo8 gab,netes & casa. Tara-
Corte y rizado de pelo a üi^ns. I róa el cabello por procediraien" 'ién 'a hay Pro?r«iva. que cuesta 
c >a5 - W i - l J i t o s especiales. Se pelan niños. Salón $300: ^ M a! P l̂o con la 
E D E S E A C O L O C A R i N JOVEN, r-on ^ . . . . , ~ , rf» manirurín^ S# lava la r ahp ra n»_; ^ n o ; ninguna mancha. 
deseos de trabajar para cbuuif.. ir : C a R N A \ A L ! Tenemos pelucas espe- 06 manicurmg. 36 lava la Cabeza. Ue- p r t TTOITrDIA I M A O T i n r - » 
era, cocina eomo le pidan: :iJ 1!,,RVte..?. .fr<;.:?:.l'!o.r- í.n.fJor"ian: J"^ ; diales para bailes y paseos Peinados rio pósito de la Tintura Pilar, pintura pa-i _ J ' • • A K I I 1 I 6 Z 
.'! ni 
doffli 
17 t tiene referenci s de l s principales fa- Al
millas de la Habana. Tenerife, 71, en- t i j 
Q^E D E S E A COLOCAR ENA M 
J O J Ü ^ Z ^ para coser y_ Laccr alguna limpieza. 
lado, casa an-
13 
62 Pi 1S f. 
a r \ o i ^ c i . ' m ¿ s ' " ^ ^ , h l f e r a y COLOCAR I NA COCINE- C ^ t 
Reina, 35. fi-ív» a n v » . ^ | o ra peninsular; sueldo de $4) en ade- nas r 
rpoca. capriebosos y do ú l t ima moda. ra e\ teatro, y los afamados Secre 
f I Contamos ron bttenps peluqueros y há- J _ R a l l „ - J , , *n* * -« A • 
^ ' • b i i e s remadoras. Venga a la «p.i„qa.. tos de BeUeza de Elizabeth Arden, 
A U F F E I R . MECANICO. QVE A C A - r;a p a R I S l E H " y quedará complacido- de Pans V NeW York» *ln duda loi 
NEPTUNO, 81. Tel. A-SO.W. 
41887 a d 
de llegar de España , con bue-
eferencias, ae ofrece para casa 
SEÑORAS 
; C A R N A V A L t ;. Qui^n quiere lucir rio- mas eficaces en el t r a t a m i e n t o de l Manden a hacer sus vestidos, roml>r«-
'KA 
bllgaci6ti l impiar tina o «los habitaciones. Teló- ra corta familia . Callo I , número 2i-0, en- so de máqu 
| t re 21 y 23. Vedado. 1 no A-2235, 
* 61Ó1 17 f 1 G121 
1 fono A-92T7. Aguacate, 45. 
17 f. ' 61M IT f 
eferencias. Teh'fo-
1S f 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
C 027 2Sd-l 
fek^mláffico! ÍrC' 6,1 Be' 1 RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
^ f * L A MARINA 
F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c ' o 5 c e n t a v 
T E t A V E S © J S !•« A V I D A 
En Id historia de la República se) de caballos, allá en el Hipódromo, que 
registran únicamente dos alcaldes de! interpelaría a la Cámara Muncipal, 
la Habana que tuvieran el privilegio j acerca del misterio que envuelve la 
del "Don". E l primero, fué aquel apues- imposibilidad de rotular las calles. Y 
to caballero que dieron en llamar "el ¡ hasta me dijo que iba a comenzar 
• n QHQPIQQIÍE B n n a a 
en :latín, diciendo enérgicamente: 
"Quousque tándem abutere, Catilina, 
palientia nostra? Y no terminaría sin 
dad no era "el doctor Cárdenas", ni i gritar, con sus poderosos pulmones: 
alcalde gentrfhombre", como decían 
de Víctor Manuel, "II Re Galantuo-
mo". Para todos, el mayor de la ciu-
probablemente "el general", como fué 
Preyre, sino "Don Julio". Con este 
título, casi único desde que lo su-
primió no sé quién, después que 
"Vino Pinzón, 
y le trajo a los negros el Don" 
como decía un cantar de !a época; 
con esta dignidad, repito, el solo que 
conservó el añejo título honorífico 
fué Don Julio de Cárdenas, hombre 
afable y bondadoso y de muy grandes 
prestigios. 
De aquella época, que fué "el si" 
glo de oro" de la Alcaldía de la Ha-
bana, hasta la presente, no ha habido 
ningún preboste que fuera "Don" po; 
derecho propio. Toca al novel alcalde 
ser en la actualidad "Don Marcelino", 
como el doctor de Cárdenas fué "Don 
Julio". 
Ha jurado su cargo Don Marcelino 
Díaz de Villegas, y ha prometido, ba-
jo su palabra de caballero, que lo 
desempeñará con toda conciencia. Pa-
ra quien no le conociera, como yo, 
esa sería una promesa, como las amo" 
rosas o las políticas, que se las Hevi 
el viento con gran facilidad- Pero Don 
Marcelino ha trabajado durante tres 
"In qua urbe vivimus? ¿Ubinan repu" 
blican habemus?" 
Y a ven ustedes que la gestión n^, 
podía ser más literaria y enérgica, pe-
ro Víctor perdió el caballo que su gran 
competencia le prometía ser ganador,; 
y . . . venció un "eléctrico", por lo! 
que sus buenos propósitos no pasaron 
del salón de las apuestas. 
Pero Don Marcelino me refería una: 
vez, en una de aquellas Juntas de la 
Económico, en que tratátabamos de! 
que la baja de los cambios, en la renta j 
de los legados que la Sociedad tiene 
en París y Londres, no mermara a las 
escuelas que aquí se, sostienen, afec-
tando a los maestros y alumnos. Era 
un problema como el de los Bancos, 
que consiste en pagar sin tener con 
que, y que nosotros resolvimos sin ne* 
cesidad de expertos ni de gente ex-
traña que nos iluminara la buena vía. 
Pues me contaba Don Marcelino, lo 
que sufrió una vez buscando una calle 
del Vedado, que no podía descubrir 
por falta de rótulo y que nadie se pres-
taba a indicarle porque, a más de las> 
soledades de aquel barrio, llovía y no 
se divisaba alma viviente. 
Así es que la mía rae vuelve al cuer 
años, junto a mi coiyo vocal de la So-jp0i y creo ya con firmeza que las ca i 
ciedad Económica de Amigos del País, | tendrán su nombre escrito en las 
y ha sido uno, entre los pocos que 
componemos la Directiva, que bajo 
la noble y eficaz presidencia de Don 
Raimundo Cabrera, se desenvuelve glo-
riosamente, que con más ahinco ha 
defendido aquellos bienes que repre-
sentan sobre dos millones de pesos v 
que dan un trabajo de todos los dia-
blos para que se conserven incólu-
mes y hasta se acrecienten. Don Mar-
celino ha sido reelecto por tres años, 
que es el tiempo de nuestra gestión, 
y lo será, sin duda, por toda su vida, 
cada vez que su nombre figure en la 
candidatura. 
Pues, como alcalde, me ha hecho 
concebir una esperanza que ya ha-
bía perdido desde que me salió rana 
mi querido compañero y concejal fia" 
mante, Víctor Muñoz. E l insigne "At-
taché" me prometió, entre dos carreras 
esquinas, y que Mr. Bulpett (James 
G>, del 49 Sloane Gardens S. W. Lon-
don), no me dirá socarronamente: 
—¿En cuánto tiempo cree usted que 
puede aprenderse a conocer la Ha-
bana? 
Estuve por decirle que nunca, porque 
a nuestra tierra no la hemos aprecia-
do jamás en su verdadero valor, pero 
eso hubiera sido meterlo en interiorida-
des de familia y yo soy opuesto, abier-
tamente, a llamar a nadie para que 
me barra la casa. 
Entretanto, sea bienvenido Don Mar-
celino y que con las glorias no olvide 
las memorias, porque suele pensarse 
de distinto modo sobre el mérito de 
un artista, según que se le oiga de pi¿ 
o arrellanado en una cómodo poltro-
na. 
V V 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E L CUBA E L E C T R I C O SüSPETi P I P O SFS V I A J E S A LA HABANA. 
—HAñ VNA S E E S P E R A E L B* ARCO T)E OCFRRA FRANCES «JUA-
NA DE ARCO".—LOS TRABA JOS PARA T E N D E R E L C A B L E D E L 
TELEFONO BÜBVABDIO E N T R E K E T W E S T Y L A HABANA.— 
OTRAS NOTICIAS. 
E l i n d i s c u t i b l e é x i t o d e 
E L D A N D Y 
C © M i H S f IES EE Q Ü E N O S . M O I T I F I C A M © ^ EM EL 
mQ M E L O S S I E H T r o O S I ¡ F I Í D E L ¡ I = 
U M I D ) A háñ E U J E M i 
S E G U I M O S A C E P T A N D O C H E K S D E L 
I N T E R N A C I O N A L , E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
P a f i o s y T e j i d o s . A g u a c a t e , 4 7 
P E R E Z , S Ü A R E Z y C a . 
• QDDDQDDDDDC 
C E M E N T E R I O D H 
M o r m a c i ó o s a 3 > r e n u e s t r a N e c r O p ^ J 
ENTERBAÜTIENTOS D E L DIA 14 D E , de segundo ord™, u., 
[FEBRERO DE f t » Socorro i S v ? 1 „ €ra < tc^ 
lañoa; Clínica Ledo^ T>Pa5«: Consualo 
años ; Luz 
Seoane d© Cuba; de 6 segundo orden- h iw 
28: Bronco pneoimoma; Carinen Luanes- * a 4 ^«a 
Ricardo años ; Aninjas 
JU. 101104; u.o V̂ UUCL; UO Ú i v i a t rosa 8 S t**Uela. 
»res 13; Atrepsla; N B 1 i Dolores Zulueta* A 
común; Bóveda número Ü a ñ o s - Lawton 2- pr ^ba- A. 
lo González Ael Vallo. ! S O S zona de ¿ ^ , ^ n <le U'r(!!L 
Bóveda 643; adquirida por i r  s ; i j J^T-l ^ ^ba-
Seoane. i S O 9 zona de s e g S L 0 3 ^ \ 
Concepción Yañez; de Cuba; de 2 lera 7 fosa 8. /a,"iua: Píame 
meses; Flores 
del campo 
de Fernando uonzaiez aei vane. 
Agustín Ramos de Cuba, de 67 sa 9. 51111(14: hilera 
años; San Miguel 198; Infección re-! Miguel Oxamendl. 
nal; N O 16 de segundo orden; Bó- d ías ; San Cristobai • Tv0tt,,ia! 
veda número 9 de la Tercera O. de génita; S O 9- zona'-1 l>ll<*a<i 
San Francisco. ¡ lera 7 fosa lo' seeüttd 
José Arroyo; de E s p a ñ a ; de 17! BanueJa Alvarez-
años; L a Benéfica; Grippe; N E 9 de| meses; Casa de Benefi 
segundo orden; hilera 1 fosa 7. | ritos catarral- s E . eilcla: 
Clara Lavalet; de Cuba; de 581 hilera 10, fosá 21 nri 0 
años; J e sús del Monte S06; Oclusión Cándida Gutiérrez- d^r" 
laL- N E 9 dft Kfieriindo orrlen. dna«- RnT»aT.f~ T '. 8 Ûb; • intestin l;  e segun d , 
j hilera 3 fosa 12. 
1 Evelio Costa; de Cuba; de 7 años; 
; Marina 2; Traumatismo por aplasta-
miento; N B 9 de segundo orden; 
I hilera 3 fosa 13. 
Cesárea Cañera; de España; de 34 
aOos; Calzada 49; Mal del h ígado; 
N B 9 de segundo ordeiu hilera 3 fo^ 
sa 14. 
días; eparto J u a u e l o ^ r S i 
gemta; S E 4 campo ( ^ T ^ «I 
fosa 21. segundo. "^"'Q'lenu 
Esperanza Hernández- de 
27 años ; Hospitítl CJÜÍTL ^ *i 
Sitlfobia; S E l l í carmtr^ ^ 
ra 7. fosa u . primír?50 
Alejandrina Reinóse- Í'B r v 
30 años; Hospital c i l i^L - : * 
Afección cardiaca " •»•»• -Aieccior. car iaca- s E 11. ^ ^ 
Juan da la Torre, de España; de 49 1 muné hilera 7 tosa 14 . etíin7mp0H-
ift«' Oriatlna Tnmni- mnliimrt ÍIA! Tcrtal • 23 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
pleto de avena y heno para el ganado 
del Ejército. 
LOS TRABAJOS DHL C A B L E 
Ayer dieron comienzo los trabojos 
de tender el cable desde la Habana 
a Key West. 
Los remolcadores Nora_y Hércules 
y una chalana están auxiliando a los 
expertos e ingenieros en esos tra-
bajos . 
NO VUELVE E L CUBA 
Por ahora han sido cancelados to-
dos log viajes que tenia anunciados. 
a la Habana desde Jacksonville el 
vapor e léctr ico Cuba Je la Miami S. S. 
Co., que se rá dedicado a otros serví-1 
clos. 
E L EX-GOBERNADOR HARDING 
UN BARCO AZUCARERO 
Para llevar 25 mil sacos de azúcar 
ha sido fletado el vapor Inglenock 
que tomará ese cargamento en NuevI-
tas. con destino a puertos dol norte de 
Cabo Hattcras. 
E L WACOUTA 
De puertos de MéxictJ se espera 
En el vapor Heredia r i iuíó viaje pa-; hoy el vapor americano Wacouta que 
ra New Orleans el ex-Gobernador de 
la Zona del Canal de Panamá, quien 
a pesar del tener el mismo apelado 
del Presidente electo de los Estados 
Unidos no es pariente suyo como un 
coloca ha supuesto erróneamente. 
trae carga general y pasajeros. 
PARA LOS CABALLOS D E L E J E R -
CITO 
El vapor Stogslborg pe espera de 
Nueva York con un cargamento com-
¿ H a n p r o b a d o u s t e d e s l a s 
S a r d i n a s y C a l a m a r e s d e 
" L O P E Z V A L E 1 R A S H N O S . " ? 
L . o m á s v a r i a d o , l o m á s r i c o , l o m e j o r 
S a r d i n a s e n e s c a b e c h e , f r i t a s , 
s i n e s p i n a s , r e l l e n a s c o n j a m ó n . 
C a l a m a r e s e n s u t i n t a y r e l í e n o s 
c o n j a m ó n . 
B e r b e r e c h o s , e x q u i s i t o m a r i s c o 
d e l a s h í a s G a l l e g a s , e t c . , e t c . 
DETENIDOS 
E l aduanero Font arrestó a José 
Gonzalo? vecino de Reglaj, por haber-
le ocupado cuatro libras de manteca 
de cacao. 
, Efl vigilante especial ntlmero 20, de 
los Muelles de San José arrestó al ca-
rretonero José F . Cabanas pw haberle 
ocupado cuatro latas de conservas y 
una cuchilla de gran cainaño. 
BU vigilante nCimero 4, arresta a 
Jesús Vázquez, vecino le Revillagige 
do 135, por que el Capitán del vapor 
Eldorado lo acusó de haberse robado 
una lata de melocotones en conserva. 
recibido ayer tarde aerogramas de 
los nuevos vapores GOICIPU Stafn y 
y Hawkey Staten que salieron el dia 
1.5 del oorriente de Baltimoro para 
la Habana anunciándolos que el pri 
mero trae 145 turistas que es el cupo 
tal de la capacidad para pasajeros 18 a las cuatro de la tarde 
años; Cristina 38; Tumor maligno del 
pulmón; N E 9 de segundo orden; hi-
lera 3 fosa 15. 
Pura Vilare'.Ie; de España; de 25 
años; Inquisidor 33; Tuberculosis; 
N E 9 de segundo orden, hilera 3 fo-
sa 16. 
Antonia Arango; d© Cuba; de 72 
años; Armonía S. N.; Senilidad; N E 
9 de segundo orden; hilera 3 fosa 17. 
Jacobo Crucet; de Cuba; de 84 
años; Sitios 99; C-ardlo esclerosis; 
N B 9 de segundo orden; hilera 3, 
fosa 18. 
Manuela Cuervo; de Cuba; de 18 
años; Bullen letra J ; Puentes Gran-
des; Tuberculosis; N B 9 de segundo 
orden; hilera 4 fosa 1. 
Domingo Torres; de Cuba; de 55 
años; SoArez 68; Aploi>9gia; N E 9 
de segundo orden; hilera 4 fosa 2. 
Inés Vázquez; de Cuba: de ifl días; 
San Lázaro 225; Debilidad q|pngé>-
nita; S O 9 zona de segunda; Plazue-
la; hilera 6 fosa U . 
Luis Cosme; do Cuba; de 4 meses; 
PogoloOti 464;- Iníecclón intestinal; 
S O 9 zona de segunda; Plazuela; 
hilera 7 fosa 6. 
Carmen Castillo; de Cuba; de 18 
mesesá San Rafael 238; Onemla; S O. 
9, zona de segunda; Plazuela;* hile' 
ra 7 fcwa 7. 
Antonio Castiñelra; de Cuba; -'.e 15 
días; San Cristóbal B.; Debilidad con 
génita; S E 4 campo común; hilera 
10 fosa 20, primero. 
Félix Martínez; de Cuba;do 1 año; 
San Nicolás 11; Bronquitis aguda; 
S B 4 campo común; hilera 10 fosa 
1', segundo. 
Bonifacio Izquierdo; uo Cuba; de 
íO años; Hospital Calixto García; 
Ateroma cerebral; S B 11 campo co-
mún; hilr.a 7 fosa 13, segundo, 
Mami^. Alvarez; de España; de 71 
| años; Cerro 472; Arterio esclerosis; 
S B 11 campo común: hilera 7 fosa 13 
segundo. 
Manuel Alvarez 
de primera clase del buque, y cuyo 
capitán anuncia que llegará a la Ha-
bana a las siete de la mañana del 
viernes. 
E l otro anuncia que solo trae 4̂  
turistas y espera llegar a la una de la 
tarde de mañana. 
Ambos barcos vienen a la consigna-
ción de la Pacific Mail. 
Los mencionados barcos que reali-
zan su primer viaje son gemelos. 
Desplazan 21166 toneladas "urutas y 
12.600 netas. 
E L B L A C K ARROW 
Hoy se espera de Nueva York ell z; de España- de 71 
vapor 'aimericano Black Arrow que1 años; Cerro 472; Arterio esclerosis; 
trae 305 pasajeros de los cuales más • S E H campo comunó hilera 7 fosá 
de la mitad son de tránsito para Eu-j Teresa Galindo; de ruba- de 50 
ropa, hacia donde zarpará mañana! años; Hospital Calixto García- Oán^ 
I cer del útero; S B 11; campo común; 
hilera 7 fosa 13; sesnmdo. 
E L MEXICO ¡ Total; 21. 
Procedente de Nueva York, vía Na-
ssau, llegó anoche el vapor americano 
México que trajo carga general y 267 
pasajeros. v 
Entre los pasajeros Helados por es-
te vapor figuran la señora viuda de 
Henry Mallory, fundador de la com 
pañía d^ vapores que UeTfli BU rom-
bre a la que acompaña Miss a Stik-
ney. 
E \ T E I l J R A 3 r i E > T O S D E L DIA 15 
María Rodríguez; de Cuba; de 55 
auos; Perseverancia T, Arterio escle-
rosis; N B 26, bóveda de Juan J . 
Rodríguez. 
Rafael Gómez; de Cuba; de 33 
.años; Quinta de Depeadlentec- Mío 
carditis; N O 5 campo común;'bóve-
da 5; de Francisco de Paula Rodrí-
guez Acosta. 
María de Regla Tapia; de 95 afios-
- San Rafael 101; Debilidad de Cuba: 
SALIDAS DB A Y E R 
Ayer salieron los fsrries, el Gover-
nor Cobb para Key We^t. el Atenas 
para Kingston y el Herejía para New ¡ 7 señora 
Deportado por las autoridades am^-
Miden 535 pie» de eslora, 72 pies de i ^ « n e en el México, Johanes 
manga y su andar es de 17 y medios i Hamond. 
nudo* ñor hora Trajo esto barco seis paliaones e^.,. M TT- -IQ ^ 
Ion barcos de mucho lujo y dedica- g r a d o s Manuel Rodrígnez; José, E 19' ^ r e n o de Jnha Urba 
dog a la carrera de Nueva York * P " » * » Gtaiez; jo sé Abaz. j0gé Nari, 
San Francisco de California, vía Ca- ™,enJto: * * * * * Cervera Martínez y 
nal de Panamá. I ̂ ^ s o Bierre Rosse. 
, LOS QUE EMBARCAN 
E n el Governor Cobb embarcarán I su pasaje, atracó a los muelles de la 
los señores Fred Whlte y Frank Spen I Ward Terminal 
cer. Chas Norman y señora. Lucile W. 
Anderson y familia, John W. Pierport 
Francisco Roello José A 
Orleans. 
E L JUANA D E ARCO 
Segun notnras recibidos en la ca-
pitanía del Puerto por conducto de 
la Secretaría de Estado, mañana arn 
hará a este puerto el crucero acoraza-
do de la amada francesa Juana de 
Arco que en distintas ocasiones ha 
visitado el puerto de la Habana, 
E L CALIFORNIA 
Se espera mañana de Canarias 
vapor fran9és California con 
general y pasajeros. 
LOS DOS NUEVOS BARCOS AME-
RICANOS 
Los representantes en ' tabana de 
, Pacifiic Mail Steamsuti* Co., han 
García, Restituto Bodas, Carlos Ca-
lleicer, Martin Salvado, Salvador Ma-
sip y otros. 
MOVIMIENTO DB LA NAVIERA 
E l Julia s i l ió ayer de Santiago de 
Cuba para Baracoa. 
E l Julián Alonso está en Santiago 
de Cuba. 
E l Guantánamo en San Juan de 
Puerto Rico 
E l Ramón Marimon co Santiago de 
Cutái. 
Bl Reina de los Angeles salió de 
carga. Cienfuegos para Jaruco. 
B l Campeche salió para Caibarfén 
Las Villas está en Vuelta Abajo. 
L a Fe en Cárdenas. 
E l Eduardo Sala eotá cargando pa-
ra ir a la costa noilo y el Caridad 
Padilla estiá en Puttto Padre. 
el 
no y Tapia y Hermanas. 
Restos de Agueda García y Her-
nández, procedentes del Cementerio 
^ J ^ Í É ^ ^ J ^ ^ I o L r ^ d ^ ó n ? M e 1 d 4 e ^ s m P O COmUa; 
\ Clara González; de Cuba- de 64 
I anos; 23 número 400: Enteritis cró-
1 uica; N B 9 de segundo orden; hile-
ra 4 fosa 3. 
Fortunato Coll; de España- de 64 
anos; Reparto Mirafloree. Gakro en-
tentis; N O 9 do segundo orden- hi-
lera 4 flosa 4. ' 
¡ Gustavo La barrera; de Cuba- de 17 
¡anos; Hospital Municipal; Tra'umaLi, 
I T P?pMCÉldaí N E 9 de segundo or-1 den; hilera 4 fosa 5. 
Catalina Posada; de r:uba- da 46 
¡años- San Miguel 83; ^«co^úria; N 
1 B 9 do segundo orden. Miera. 4 fo-
1 ba 6. 1 
U'tinius l i b M U i i i i l c c T , 
l i terario) . 
H I S T O R I A DE ESPA^A.-UM, 
men crítico por Angei Rnu* 
adicionado con la HISTdHt 1 
L)K L A CIVILIZACION E8PA 
SOL'A, por Manuel Angel y Al 
varea;. Esta obra contiene unL 
gralería de retratos de todaa 1A* 
personalidades españolas de al 
prtn relieve desde loa comien 
zos de! Siglo X I X hasta nue«I 
tros días . E s el libro mlís a 
propósito para poder conocer la 
Historia de España desde los 
tlampos prehistóricos hagu 
nuestros dfas, estando profusa-
mente Ilustrada para hacer mis 
fíieil y ameno su estudio. 
Forma un volumen en 4o.. e». 
merndamente impreso y lujosa, 
mente encuadernado en finísima 
pasta valenciana. 
Forma un volumen en 4o., es-
meradamente Impreso y lujosa-
mente encuadernado en finísima 
pasta valenciana. 
Precio de cada ejemplar en la 
Habana 149 
E n los demás lugares de la Is-
franco de portes y certificado. 14 Jl 
M A K C A S Y PATENTES.—Legls-
lación y Jurisprudencia sobra 
Marcas y Patentes, asi como 
también una guía para poder 
registrar en Cuba y el estran-
Jer© las Patentes y Marcas In-
dustriales, con Infinidad de 
ejemplos prácticos. Obra escri-
ta por el doctor Mario Días 
Irizar, con un prólogo del doc-
tor Ricardo Dolz. 
1 tomo en 4o.. mayor, encua-
dernado yiM 
H I S T O R I A D E LOS MOVIMIEN-
TOS NAPíOXALISTASi-Mono-
grafías históricas de los actoa-
lej uioviiuicntos nacionalistas. 
Por Antonio Uovlra y Vlrglll. 
Contiene la historia de: Finlan-
dia; Poiinia; Ukrania: Kíilesvlg; 
Alsncla y Eorena; liohemla; Es-
vaquía; Trifcsto y Trentlno; 
Croacia; Hungría; Trnnsllvanla; 
Albania; Eplro; Creta; MaQedo-
nla; IVeja Servia; Armenla; 
Irlanda; País vasco; Cataluña; 
Versión castellana. 
L tomo en rústica „• • '•* 
GRAFOLOGIA.—Estudio del ' 
rácter por la escritura, por M. 
M. Ras . 
Edición Ilustrada con ios autó-
grafos de los más grandes hom-
bres de todos los tiempos. 
1 tomo, encuadernado. . . . » - * 
E L O G I O D E L A LOCURA. —Obra 
escrita por Desiderio Krasmo a 
principios del Siglo XVI y qu» 
fué grandemente discutida por 
las principales Universidades 
do aquellos tiempos. 
1 precioso tomito elegantcmen-
te encuademadb «t , . . - • ' i 
L E C C I O N E S D E F I L O S O F I A . -
Explicaciones dadas en la Lm-
versidad de Barcelona durnnU' 
ios cursos de 18f54-65 y Jw-™ 
por el catedrático *ie Motan 
sica, don Francisco J . Lloren» 
y Barba, taquigrafiad^ por su 
discípulo don Josf- Balari y Ju-
bany. , . . 
Tomo I . - P s i c o l o g í a empine"-
Lógica pura. . 
Tomo 11.—Metafísica general. 
Tomo I I I . -Cosmolog ía . I 
logia racional. Teodicea 
sofia práctica. 
Precio do los tres tomos. ^ , 
cuadernados. . . . • • • .-..ú 
L A CURA D E ALMAS BN Ü* 
G R A N D E S CIUDADES.— Esta 
dio de Teología Pastoral en tre 
tablas estadísticas, por «> 
tor Enrique Swoboda. ^ crsi 
Fü 
D e l B a n c o E s p a i i o l 
recibo a la par certificados de Ad-
ministraci6n en pago d« Jabón 
4 4 
A g ü i t ó " 
Fábrica y Depósito: Municipio, 89. 
A n t o n i o A g a l l ó 
Teléíono 1-1437. Apartado 122«. 
HABANA. 
C941 Ind.-lo.-t 
A D M I T M O S C H S Q U H S D E T O D O S L O ) B A N C O S 
D E P O S I T O E N C U B A : 
S a n I g n a c i o 9 6 y 9 8 . . H a b a n a 
21£ 
E L D I A 1 5 
V e n d ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g i a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r k n e s t r e 
J . A , B a n c e s y C a . M 
do la segunda edición alemana 
ampliada con datos acere» u<; 
a lemas ciudades espanoU» ? 
americanas, por el P. JoaQ"'" 
Moragues. j„—.mío 
1 tomo en .4o., encuaderna^» 
A T R A V E S D E S l K IA.-J«j 
crlpclfin del maravilloso vlaJJ 
do Mis Holgersson a trates 
Suecla. por Selrua I f g^lot ^ 
L a firma de Selma ^ " ' " L m 
suficientemente tonociia ^ 
que. prescindiendo <ic 
llecas que encierra un pal» 
poco conocido eoî o fa^cia. ^ 
leída esta obra ?>n a » 
con que suelen lee"e 0 4 , -
de los grandes escritora». , ..H 
1 voluminoso toino e"FC?r8ArR 
E L I N F I E R N O ^«^..ejor nos 
—Esta obra es la nu0_Sad*í 
da a conocer las ^ .^"^ta i 
cometidas por ' o 3 * 0 ^ Rnsia. 
al querer con so i darse en ^ 
pues estfi escrito P^rnn°her. ce-
gó ocular Koberto ^ ' ^ 1 6 » 
rresponsal de la -
Francaisse." , . • • * 
1 tomo en r " s ^ ' J » ¿p^toí f 
L A LOCURA ROJA--;t°K!n ras» escenas de la Kevol'.ci^ ^ 
(1017-1918Í. Por s * * f ° ae O* 
sin. Vcr.»ón castellana a« _ 
de 
, i m Tel^on0 
tuno.) Apartado Luo-
Habana. 
Mateo Forrer; de Cuba; de 63 años; 
Quinta de Dependlenteá; Ar teno es-
clerosis; N E 9 de segundo orden- hi-
lera 4 fosa 7. 
Jovita Cárdenas; de 47 años; Lagu-
nas 94; Estrechez mitral- N R 9-
de secundo orden, hilera 4 fosa 8 
Amparo Cowley; de ('e 23 > ziel. i tomo, 
anos; J y u Vedado; »'l':(ogla em- Librería "CERVANTES. a a 
bocotonia; N E 9 de íoaundo orden- Veloso- GaHar?0' -V-;( i "  A 
hilera 4 Cosa 9. 
Aurora Fernández; de C«ba: de 35 
años; ConcorULa 163; ís-cumolimia; 
^ ^ de segunao orden; ' llera i fo-
Adán Valdés; de Cuba; de IQ RfloS-
Anima* 121; Herida por armu , unzaii iT'taLV ̂  ^ ^ - ^ • X ^ a r a e s ^ a n K ^ t o n ^ 4 rosa 11. z.iro quc Fe vende.« 
Francisco Conejo, ie JC«|»».6a. de 
, | 34 anos; Hospital Municipal' S ' E 9 
i do segrundo orden; hilera 4 CHA ta 
Manuel Logilfde; de España- de'40 
anos; L a Benéfica; Asiatolia: N E 9 
P a r a I?? s a r i g a 
Los múltiples ^uLndo. 
cas y se Prepara p 
Consulado y Colon-
Lázaro, sólo c o n t i e n * ^ 








A l m a c é n d e M ü c b l c s y P r e s t a m o s 
" L A Z I L I A 
19 
oro 1 r »«ito en la calle Suáret. números 43 y 45» Teléfono 
E n "La Zllia" también a» compran Plano8' ^ ¿ f o r 
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de v 
Visiten "La Zilla•, antes que ot ra casa, y ^ ^ « n t e S ie 
placidos. H i y ropas de hombre, y abrigos, todo naK1 
HAT P E E C I 0 S PARA TODAS Li -S F 0 B T t > ^ 
usted* j 0 ^ 
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